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Αβστραχτ 
 
 
Ινχλυσιϖε λεαρνινγ φορ πυπιλσ ανδ λεαρνερσ ωιτη Σπεχιαλ Εδυχατιοναλ 
Νεεδσ (ΣΕΝ) ισ βεινγ χηαmπιονεδ ωιδελψ ωιτηιν τηε εδυχατιον σεχτορ, 
βοτη ιν τηε χοmπυλσορψ ανδ τηε ποστ−χοmπυλσορψ σταγεσ. Τηε χοντεξτ 
φορ τηισ τηεσισ ισ αν εξπλορατιον οφ ηοω σταφφ ιν τηε φυρτηερ εδυχατιον 
σεχτορ χαν βε βεστ πρεπαρεδ τηρουγη σταφφ δεϖελοπmεντ το συππορτ 
προφουνδλψ δεαφ λεαρνερσ. Τηε τηεσισ χονχεντρατεσ ον τηε συβϕεχτ 
σπεχιαλιστ ωηο ηασ τηε σκιλλσ ανδ εξπεριενχε το δελιϖερ τηειρ οων συβϕεχτ 
βυτ mαψ νοτ ηαϖε τηε σκιλλσ το δελιϖερ τηε συβϕεχτ το δεαφ λεαρνερσ. 
 
Τηε εξπλορατιον οφ σταφφ δεϖελοπmεντ ισ δονε αφτερ υνδερτακινγ αν 
οϖερϖιεω οφ τηε ηιστοριχαλ χοντεξτ ανδ δεϖελοπmεντ οφ δεαφ εδυχατιον. 
Εαχη οφ τηεσε ηιστοριχαλ πηασεσ ηασ ηαδ αν ιmπαχτ ον δεαφ εδυχατιον 
ανδ ηασ ιmπλιχατιονσ φορ σταφφ ωορκινγ ωιτη δεαφ λεαρνερσ.  Τηε 
πολιτιχισεδ νατυρε οφ δεαφ εδυχατιον ισ ηιγηλιγητεδ ανδ ρεφερενχε mαδε 
το τηε οφτεν εντρενχηεδ ϖιεωσ οφ προφεσσιοναλσ ωορκινγ ιν τηισ αρεα. 
Τηειρ ϖεστεδ ιντερεστσ χαν ραισε χονφλιχτσ ωιτηιν τηε αρεα ανδ Ι συγγεστ 
τηε νεεδ το ρεmοϖε τηε βαρριερσ το αχηιεϖεmεντ χαυσεδ βψ τηισ χλαση. 
 
Τηε τηεσισ χονσιδερεδ α ρανγε οφ σταφφ δεϖελοπmεντ τηεοριεσ ανδ 
σελεχτεδ τωο mαιν mοδελσ (Σηοωερσ ετ αλ (1987) ανδ Βροχκβανκ ανδ 
ΜχΓιλλ (1998)) το ινφορm α ποσσιβλε mοδελ οφ σταφφ δεϖελοπmεντ ωορκ. 
Τηε σταφφ δεϖελοπmεντ σεσσιονσ ανδ ιντερϖιεωσ προϖιδεδ δατα το ρεφινε 
υνδερστανδινγ αρουνδ τηισ σπεχιαλισεδ αρεα οφ ωορκ. 
 
Τηε ρεσεαρχη ηασ βεεν υνδερτακεν υσινγ αν αχτιον ρεσεαρχη αππροαχη 
ωιτη ασπεχτσ οφ mοδιφιεδ γρουνδεδ τηεορψ. Τηε ρεσεαρχη ηασ ινϖολϖεδ 
χολλεαγυεσ φροm α ϖαριετψ οφ φυρτηερ εδυχατιον σεττινγσ. Τηρεε mαιν 
ρεσεαρχη τηεmεσ εmεργεδ: φιρστ, φινδινγ τηε mοστ συιταβλε mοδελ οφ σταφφ 
δεϖελοπmεντ το τραιν συβϕεχτ σπεχιαλιστσ ωηο ωιλλ ωορκ ωιτη δεαφ 
λεαρνερσ; σεχονδ, ρεσολϖινγ σοmε οφ τηε τενσιονσ βετωεεν συβϕεχτ ανδ 
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χοmmυνιχατιον σπεχιαλιστσ; τηιρδ, οφφερινγ συγγεστιονσ αβουτ τηε 
χοντεντ οφ σταφφ δεϖελοπmεντ. 
 
Κεψ φεατυρεσ οφ σταφφ δεϖελοπmεντ αρε ιδεντιφιεδ ανδ δισχυσσεδ ανδ 
ιmπλιχατιονσ φορ σταφφ δεϖελοπmεντ αχτιϖιτψ ουτλινεδ. Τηε τηεσισ δραωσ 
διστινχτιονσ βετωεεν δεαφ αωαρενεσσ ανδ δεαφ εθυαλιτψ ανδ αργυεσ τηατ 
τηισ διστινχτιον πλαψσ α χρυχιαλ ρολε ιν σταφφ δεϖελοπmεντ φορ ινχλυσιϖε 
λεαρνινγ.  
 
Τωο οφ τηε κεψ πλαψερσ ιν συππορτινγ δεαφ στυδεντσ αρε τηε 
χοmmυνιχατιον σπεχιαλιστ ανδ τηε συβϕεχτ σπεχιαλιστ. Τηε 
χοmmυνιχατιον σπεχιαλιστ ισ τηε προφεσσιοναλ ωηο συππορτσ τηε αχχεσσ το 
τηε χυρριχυλυm τηρουγη αππροπριατε χοmmυνιχατιον. Τηε συβϕεχτ 
σπεχιαλιστ ισ τηε προφεσσιοναλ ωηο δελιϖερσ τηε χυρριχυλυm ανδ ισντ 
νορmαλλψ αβλε το πρεσεντ τηε χυρριχυλυm υσινγ αχχεσσιβλε 
χοmmυνιχατιον.  Τηε τηεσισ πρεσεντσ τηε εξπλορατιον οφ τηε ρελατιονσηιπ 
βετωεεν τηε τωο ρολεσ φροm τηε περσπεχτιϖε οφ τηε συβϕεχτ σπεχιαλιστ.  
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Αχκνοωλεδγεmεντσ 
 
Ι ωουλδ φιρστλψ λικε το αχκνοωλεδγε τηε ϖαλυαβλε ινπυτ φροm τηε mανψ 
χολλεαγυεσ ωηο ηαϖε ωιλλινγλψ παρτιχιπατεδ ιν σηαρινγ τηειρ ϖιεωσ ανδ 
ινσιγητσ ιν σταφφ δεϖελοπmεντ αχτιϖιτιεσ τηεψ ηαϖε βεεν ινϖολϖεδ ιν. 
Τηεψ ηαϖε κινδλψ αλλοωεδ mε το υσε τηειρ χοmmεντσ ανδ οβσερϖατιονσ 
ασ τηε φουνδατιον οφ τηισ τηεσισ. 
Ι ωαντ το αχκνοωλεδγε τηε ωορκ χολλεαγυεσ ανδ ιν παρτιχυλαρ τηοσε ατ 
Εδυχατιον Wαλσαλλ ωηο ηαϖε συππορτεδ ανδ ινσπιρεδ mε οϖερ τηε ψεαρσ. 
Τηισ ηασ βεεν αν ον−γοινγ προφεσσιοναλ διαλογυε τηατ ηασ ρεφινεδ ανδ 
δεϖελοπεδ mψ οων προφεσσιοναλισm. 
Μαρκ Dαλε, mψ συπερϖισορ, ηασ βεεν ινϖαλυαβλε ιν ηισ ωισδοm, ινσιγητ 
ανδ ρεφλεχτιονσ ωηιχη ηαϖε πυσηεδ τηε στανδαρδ οφ τηε τηεσισ ηιγηερ. 
Ηισ περσοναλ ενχουραγεmεντ ηασ κεπτ mε φοχυσσεδ ωηεν σο mυχη ηασ 
βεεν ηαππενινγ το mε. 
Μψ ωιφε, Κατηρψν, ανδ τωο βοψσ, ϑοελ ανδ Αλισταιρ, ηαϖε αλωαψσ πυτ mψ 
ωορκ ιντο χοντεξτ ανδ ηαϖε βεεν τηερε φορ mε ανδ χοντινυαλλψ 
ενχουραγεδ mε το φινιση τηισ τηεσισ. 
Λαστλψ Ι ωαντ το τηανκ mψ mυm ανδ δαδ ωηο ηαϖε βοτη αλωαψσ 
βελιεϖεδ ιν mε ανδ ωηο ηαϖε βοτη διεδ δυρινγ τηε χουρσε οφ τηισ τηεσισ. 
Τηεψ αρε βοτη σαδλψ mισσεδ βυτ αρε αλωαψσ ωατχηινγ οϖερ mε. 
 
Ροβ Ροδγερσ 
Απριλ 2005. 
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Χηαπτερ 1  
Τηε βαχκγρουνδ το τηισ τηεσισ 
 
Τηε ρατιοναλε φορ τηισ ρεσεαρχη ισ δισχυσσεδ ανδ τηε προχεσσ βψ ωηιχη ιτσ τηρεε 
ρεσεαρχη θυεστιονσ ηαϖε βεεν ρεαχηεδ ισ ιδεντιφιεδ. Τηεσε τηρεε θυεστιονσ αρε 
τηεν πλαχεδ ιντο α νατιοναλ πιχτυρε σο τηατ τηε ισσυεσ ιδεντιφιεδ χαν βε λοχατεδ ιν 
τηε αγενδα βεινγ δριϖεν βψ γοϖερνmενταλ πολιχιεσ. Σοmε οφ τηε χονχερνσ τηατ 
νεεδ το βε φυρτηερ εξπλορεδ ανδ ρεσεαρχηεδ αρε λοοκεδ ατ. Τηισ ωιλλ τηεν λεαδ ιντο 
τηε φολλοωινγ χηαπτερσ ωηιχη ωιλλ εξπλορε τηε τηρεε ισσυεσ ραισεδ. 
 
        1.1 Τερmινολογψ υσεδ ιν τηισ τηεσισ 
 
Τηε προφεσσιοναλσ ινϖολϖεδ 
Φορ εασε οφ ιδεντιφιχατιον ιν τηισ τηεσισ τηε προχεσσ ισ λοοκεδ ατ ιν τερmσ οφ τηε 
σπεχιαλιστ ωιτη βαχκγρουνδ κνοωλεδγε ανδ σκιλλσ ιν τηε εδυχατιον ανδ τραινινγ οφ 
δεαφ λεαρνερσ ασ βεινγ τηε χοmmυνιχατιον σπεχιαλιστ ανδ τηε σπεχιαλιστ ιν τηε 
συβϕεχτσ ανδ φυρτηερ εδυχατιον σεχτορ ασ βεινγ τηε συβϕεχτ σπεχιαλιστ. Τηισ 
διστινχτιον ρεφλεχτσ τηε χοmmυνιχατιον σπεχιαλιστσ πραχτιχε ωηιχη δοεσ νοτ χροσσ 
ιντο mαινστρεαm χυρριχυλυm δελιϖερψ ανδ τηισ δεσιγνατιον φιτσ mορε σατισφαχτοριλψ 
ωιτηιν τηε χονχεπτυαλ φραmεωορκ τηατ ισ δισχυσσεδ. Τηε ολδ δεσιγνατιον οφ τηε 
συβϕεχτ σπεχιαλιστ βεινγ δεσχριβεδ ασ τηε νον−σπεχιαλιστ φαιλσ το αχκνοωλεδγε 
τηε διφφερεντ κνοωλεδγε βασεσ τηατ αρε ατ πλαψ ιν τηισ σπεχιαλισεδ αρεα οφ 
εδυχατιον. 
Τηε τερmινολογψ αρουνδ δεαφνεσσ 
Τηε τηεσισ ωιλλ λοοκ ατ α σπεχιαλισεδ αρεα οφ σπεχιαλ εδυχατιοναλ νεεδσ ανδ ασ α 
ρεσυλτ ιτ ισ ιmπορταντ το χλαριφψ σοmε οφ τηε τερmινολογψ αρουνδ δεαφνεσσ. Τηρεε 
τερmσ τηατ αρε παρτιχυλαρλψ ιmπορταντ αρε δεαφ, Dεαφ ανδ ηεαρινγ ιmπαιρεδ. Τηε 
τερm δεαφ ισ υσεδ το mεαν ανψονε ωιτη περmανεντ ορ τεmποραρψ δεαφνεσσ ανδ 
τηισ χουλδ βε α mιλδ, mοδερατε, σεϖερε ορ προφουνδ λεϖελ οφ δεαφνεσσ (ΝDΧΣ 
2001:4). Dεαφ πεοπλε ωηο ιδεντιφψ ασ χυλτυραλλψ δεαφ ορ ασ παρτ οφ α λινγυιστιχ 
mινοριτψ ωηο υσε σιγν λανγυαγε ασ α mεανσ οφ χοmmυνιχατιον αρε χοmmονλψ 
ασχριβεδ αν υππερ χασε D (Χορκερ 1994:18). Τηε Dεαφ στυδεντσ νεεδσ αρε θυιτε 
σπεχιφιχ ανδ Χηαπτερ Τηρεε εξπλορεσ τηε ισσυε οφ ωηατ τηε αιmσ οφ δεαφ 
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αωαρενεσσ ανδ δεαφ εθυαλιτψ σηουλδ αχτυαλλψ βε. Τηε τερm ηεαρινγ ιmπαιρεδ ισ 
αϖοιδεδ ασ βεινγ αν υναχχεπταβλε τερm το σοmε δεαφ πεοπλε. Χορκερ ηελπφυλλψ 
συmmαρισεσ τηε ισσυεσ: 
 
 Μανψ Dεαφ πεοπλε ρεσεντ τηε υσε οφ τηε τερm ηεαρινγ ιmπαιρεδ 
  βεχαυσε, ιν στεmmινγ φροm τηε νεεδ οφ προφεσσιοναλσ το  ηαϖε 
  αν αχχυρατε βλανκετ τερm φορ δεαφ ανδ ηαρδ−οφ−ηεαρινγ πεοπλε, ιτ 
  δεφινεσ τηεm ιν ρελατιον το τηε ηεαρινγ χεντρε ωιτη τηε ουτχοmε 
  τηατ τηεψ αρε συβ−στανδαρδ ηεαρινγ πεοπλε. (Χορκερ 1994: 27) 
  
Τηε πηρασε mαψ βε υσεδ ιν σοmε οφ τηε ρεφερενχεσ ιν τηε τηεσισ ανδ τηεσε ηαϖε 
νατυραλλψ βεεν λεφτ. Οτηερ πηρασεσ συχη ασ δεαφ ανδ δυmβ, δεαφ mυτε ανδ 
παρτιαλλψ δεαφ ωηιχη ηαϖε συβτλε νυανχεσ αρε αϖοιδεδ ιν τηε τηεσισ βυτ mαψ βε 
ρεφλεχτεδ ιν Χηαπτερ Τωο ωηεν τηε ηιστοριχαλ δεϖελοπmεντ ανδ χοντεξτ ισ 
ρεϖιεωεδ.  Τερmινολογψ ισ α σενσιτιϖε ισσυε ωηιχη χαν βε ϖαλυε λαδεν ανδ 
προβλεmατιχ. Ιν τηε τηεσισ τηε ωορδ δεαφ ισ υσεδ το ρεφερ το πεοπλε ωηο αρε δεαφ 
ορ Dεαφ, ασ τηισ ισ τερmινολογψ τηατ ισ γενεραλλψ αχχεπταβλε το τηε πεοπλε αβουτ 
ωηοm τηισ ισ υσεδ. 
 
Τηε πηασεσ οφ εδυχατιον 
Τηε νεξτ αρεα οφ τερmινολογψ ιν τηε τηεσισ ωηιχη νεεδσ χλαριφψινγ ισ τηε πηασεσ 
οφ εδυχατιον. Τηε τηεσισ χονχεντρατεσ ον τηε ποστ 16 σεχτορ οφ εδυχατιον ανδ τηε 
φοχυσ φορ τηισ τηεσισ ωιλλ βε τηατ παρτ οφ τηε σεχτορ ωηιχη ισ λαβελλεδ ασ Φυρτηερ 
Εδυχατιον. Τηισ ισ α πηασε ωηιχη ισ φορ 16 το 25 ψεαρ ολδσ ωηο ηαϖε λεφτ σχηοολ 
ανδ ωιση το παρτιχιπατε ιν παρτ−τιmε ορ φυλλ−τιmε ϖοχατιοναλ ορ νον−ϖοχατιοναλ 
στυδιεσ. Τηε Φυρτηερ Εδυχατιον χατεγορψ ισ δελιϖερεδ νορmαλλψ ιν χολλεγεσ ωηιχη 
ωερε ονχε δεσιγνατεδ ασ Χολλεγε οφ Φυρτηερ Εδυχατιον.  
 
Τηε Ηιγηερ Εδυχατιον χατεγορψ ισ νορmαλλψ φοχυσσεδ ον στυδεντσ βεψονδ τηε 
αγε οφ 18 ανδ προϖιδεσ α mορε αδϖανχεδ λεϖελ εδυχατιον τηαν Φυρτηερ 
Εδυχατιον. Τηε mαϕοριτψ οφ Ηιγηερ Εδυχατιον χουρσεσ ωουλδ βε οφ δεγρεε ανδ 
ποστγραδυατε δεγρεε λεϖελ. Τηε τηεσισ νατυραλλψ ηασ λινκσ ωιτη Ηιγηερ Εδυχατιον 
ασ τηε συππορτ σερϖιχεσ φορ δεαφ στυδεντσ ηαϖε σιmιλαρ ισσυεσ το ρεσολϖε. Ηοωεϖερ, 
φορ τηε πυρποσε οφ τηισ τηεσισ τηισ ωιλλ νοτ βε τηε mαιν φοχυσ. 
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Τηε τηεσισ δοεσ νοτ λοοκ ατ Αδυλτ Εδυχατιον ωηιχη ηασ α φαρ ωιδερ αγε σπαν 
ανδ δοεσ νοτ χατερ φορ ανψ παρτιχυλαρ αχαδεmιχ λεϖελ. Τηε χατεγορψ δελιϖερσ ιτσ 
προγραmmε οφ στυδιεσ ιν α ωηολε ρανγε οφ σεττινγσ ανδ υσινγ α ϖαριετψ οφ 
προϖιδερσ. Τηε υνιθυενεσσ οφ εαχη σεττινγ ηασ βεχοmε λεσσ ωελλ δεφινεδ ιν ρεχεντ 
ψεαρσ ανδ νεω λεαρνινγ οππορτυνιτιεσ αρε νοω αϖαιλαβλε ιν πρεϖιουσλψ υντηουγητ−
οφ σεττινγσ. 
 
Τηε τερmινολογψ οφ σταφφ δεϖελοπmεντ 
Τηε λαστ αρεα το γιϖε δεφινιτιονσ φορ ισ αρουνδ τηε τερmινολογψ οφ σταφφ 
δεϖελοπmεντ, χοντινυουσ προφεσσιοναλ δεϖελοπmεντ ανδ τραινινγ. Τηε mαιν 
πηρασε υσεδ ιν τηισ τηεσισ ισ σταφφ δεϖελοπmεντ.  
 
Τηερε δοεσ σεεm το βε αν οϖερλαπ βετωεεν τηε ϖαριουσ πηρασεσ ανδ σοmε ελεmεντ 
οφ ιντερχηανγεαβλε υσε οφ τηε πηρασεσ. Ηοωεϖερ φορ τηε πυρποσε οφ τηισ τηεσισ τηε 
πηρασε σταφφ δεϖελοπmεντ ισ υσεδ ιν λινε ωιτη Ναδλερ ανδ Ναδλερσ δεφινιτιον οφ 
ηυmαν ρεσουρχε δεϖελοπmεντ:  
 
Οργανισεδ λεαρνινγ οϖερ α γιϖεν περιοδ οφ τιmε το προϖιδε τηε  
            ποσσιβιλιτψ οφ περφορmανχε χηανγε ορ γενεραλ γροωτη οφ τηε ινδιϖιδυαλ.   
            (1990: ξξϖιι). 
 
Τηε διστινχτιον βετωεεν σταφφ δεϖελοπmεντ ανδ τραινινγ ισ υσεφυλλψ δεφινεδ 
βψ Ηαρρισον: 
 
Τραινινγ ισ α σηορτερ−τερm σψστεmατιχ προχεσσ τηρουγη ωηιχη αν 
ινδιϖιδυαλ ισ ηελπεδ το mαστερ δεφινεδ τασκσ ορ αρεασ οφ σκιλλ ανδ 
κνοωλεδγε το πρε−δετερmινεδ στανδαρδσ. (1998:6). 
 
Λοοκινγ ατ σταφφ δεϖελοπmεντ ωιτηιν α χολλεγε ενϖιρονmεντ, α υσεφυλ δεφινιτιον 
χαν βε φουνδ ιν Φαρρινγδον Χολλεγεσ σταφφ δεϖελοπmεντ πολιχψ: 
 
Σταφφ δεϖελοπmεντ ινχλυδεσ εϖερψτηινγ τηατ ισ δονε βψ, ανδ φορ, σταφφ ιν 
ορδερ το mαινταιν ανδ εξτενδ τηειρ ωορκ ρελατεδ κνοωλεδγε, σκιλλσ ανδ 
χαπαβιλιτιεσ.  
 
Σταφφ δεϖελοπmεντ ισ χονχερνεδ ωιτη: προφεσσιοναλ ανδ περσοναλ 
δεϖελοπmεντ φορ τηε ινδιϖιδυαλ; δεϖελοπmεντ οφ τηε χολλεγε; ενηανχινγ 
θυαλιτψ οφ τεαχηινγ ανδ θυαλιτψ οφ λεαρνινγ φορ τηε στυδεντ. 
(ωωω.φαρινγδον−
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χχ.οξον.σχη.υκ/Παγεσ/πολιχιεσ/προφεσιοναλ_δεϖελοπmεντ , αχχεσσεδ 
30/08/06). 
 
 
Τηε πηρασε σταφφ δεϖελοπmεντ ισ υσεδ ιν τηε τηεσισ ανδ χοϖερσ τηε ρανγε οφ 
αχτιϖιτιεσ τηατ εξτενδσ σταφφσ ωορκ ρελατεδ κνοωλεδγε, σκιλλσ ανδ χαπαβιλιτιεσ. 
Τηε πηρασε τραινινγ ισ υσεδ το δεσχριβε mορε σπεχιφιχ αχτιϖιτιεσ ωηιχη φορm 
χοmπονεντ παρτσ οφ σταφφ δεϖελοπmεντ. 
 
1.2 Προφεσσιοναλ δισθυιετ  
Τηε σταρτινγ ποιντ φορ τηισ τηεσισ ωασ α προφεσσιοναλ δισθυιετ ιν mψ πρεϖιουσ ρολε 
ασ α τραινινγ ανδ δεϖελοπmεντ mαναγερ ιν α σπεχιαλιστ χολλεγε φορ δεαφ λεαρνερσ. 
Παρτ οφ τηισ ρολε ηαδ βεεν το δεϖελοπ ανδ δελιϖερ τραινινγ φορ προφεσσιοναλσ 
ωορκινγ ωιτη δεαφ λεαρνερσ. Τηεσε προφεσσιοναλσ αρε οφτεν ρεφερρεδ το ωιτηιν τηε 
σπεχιαλιστ σεχτορ ασ νον−σπεχιαλιστσ, α πηρασε ωηιχη σηοωσ αν υνδερλψινγ ϖιεω 
ωιτηιν τηε σπεχιαλιστ σεχτορ. Τραδιτιοναλ mετηοδσ οφ προϖιδινγ ανδ προmοτινγ 
ινχλυσιϖε λεαρνινγ διδ νοτ σεεm το εmποωερ τηε λεαρνερ ορ τηε νον−σπεχιαλιστ 
προφεσσιοναλ. Τηε δισθυιετ ισ βορν ουτ οφ mανψ ψεαρσ οφ δελιϖερινγ δεαφ 
αωαρενεσσ τραινινγ ανδ νοτ σεεινγ ανψ τανγιβλε διφφερενχε ιν τηε θυαλιτψ οφ 
λεαρνινγ ανδ τεαχηινγ ουτχοmεσ. Σο τηισ τηεσισ σεεκσ το εξπλορε ανδ δισχοϖερ 
ωηατ τηινγσ mιγητ βε δονε το ιmπροϖε τηεσε ουτχοmεσ. Μανψ δεαφ λεαρνερσ ωιλλ 
ηαϖε α χοmmυνιχατιον σπεχιαλιστ ωιτη τηεm ιν τηε χλασσ το εναβλε αχχεσσ το τηειρ 
πεερσ ανδ τηε συβϕεχτ σπεχιαλιστ.  
 
Τωο θυεστιονσ φορ τηε τηεσισ αρισε φροm τηισ προφεσσιοναλ δισθυιετ. Τηε φιρστ αρεα 
ισ αβουτ τηε αχτιϖιτψ ανδ προχεσσ οφ σταφφ δεϖελοπmεντ. Τηε σεχονδ αρεα ηασ βεεν 
αβουτ τηε χοντεντ οφ τηε σταφφ δεϖελοπmεντ. Ιν αν ον−λινε χονφερενχε ιν 2001, Ι 
πρεσεντεδ α παπερ ωηιχη ρεφερρεδ το τωο ιmπορταντ θυεστιονσ: 
 
 Wε νεεδ το χλαριφψ ωηατ ιτ ισ λεχτυρερσ νεεδ το κνοω. Wηατ ωουλδ mακε 
τηειρ ϕοβ εασιερ? Wηατ αρε τηε κεψ πρινχιπλεσ ιν τηε αππλιχατιον οφ τηε 
σερϖιχε ωε οφφερ? (Ροδγερσ. 2001:5) 
 
Ασ α χοmmυνιχατιον σπεχιαλιστ Ι ηαϖε φουνδ τηατ τηερε ισ α γενεραλ ιναβιλιτψ το 
θυαντιφψ ανδ δεϖελοπ τηε σκιλλσ τηατ αρε αχτυαλλψ ρεθυιρεδ βψ τηε συβϕεχτ σπεχιαλιστ 
προφεσσιοναλ. Τηε Ροψαλ Νατιοναλ Ινστιτυτε φορ Dεαφ Πεοπλε (ΡΝΙD) ρεπορτεδ ιτ 
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ωουλδ λικε το σεε σπεχιφιχ πλανσ το ενσυρε τηατ σταφφ αρε αϖαιλαβλε ασ α τραινινγ 
ανδ αδϖισορψ ρεσουρχε φορ γενεραλ τεαχηινγ σταφφ ιν νεαρβψ χολλεγεσ (ΡΝΙD, 
1991:22). Βυτ σπεχιφιχ πλανσ χαννοτ βε ωριττεν ωιτηουτ αδδρεσσινγ σοmε οφ τηε 
κεψ θυεστιονσ Ι ραισε ιν τηισ τηεσισ. Ι εξπρεσσεδ τηισ ιν mψ παπερ ιν τηε φολλοωινγ 
τερmσ: 
  
 Ηοω δοεσ τηε δεαφ λεαρνερ ορ τηε χοmmυνιχατιον συππορτ ωορκερ 
ινφλυενχε τηε λεχτυρερ? Ανεχδοταλ εϖιδενχε εξιστσ αβουτ τηε ϖαριουσ 
στψλεσ οφ ινφλυενχινγ τηατ ηαϖε τακεν πλαχε οϖερ τηε ψεαρσ. Τηερε σεεmσ 
το βε α χοντινυυm φροm βεατ τηε λεχτυρερ ιντο συβmισσιον ανδ 
χοmπλιανχε το τηε πασσιϖε δοορmατ στψλε οφ ωορκινγ. (Ροδγερσ 2001:5) 
 
Ασ α τεαχηερ οφ τηε δεαφ ανδ αν εξπεριενχεδ πραχτιτιονερ ινϖολϖεδ ιν τηε 
αωαρενεσσ τραινινγ οφ συβϕεχτ σπεχιαλιστσ, Ι ηαϖε ρεαλισεδ τηερε ισ α mισmατχη 
βετωεεν τραινινγ ανδ χηανγε ιν βεηαϖιουρ βψ τηοσε ωηο ηαϖε υνδεργονε 
τραινινγ. Ιν mψ οων χολλεγε, τηισ ωασ δραmατιχαλλψ ρεπορτεδ ιν τηε χολλεγεσ 
Οφστεδ ρεπορτ. Αmονγστ αδϖιχε τηατ τηε προmοτιον οφ εθυαλ οππορτυνιτιεσ 
σηουλδ βε ιmπροϖεδ, τηερε αρε αλσο σοmε χοmmεντσ αβουτ τηε δελιϖερψ οφ δεαφ 
αωαρενεσσ:  
 
Τραινινγ ιν δεαφ αωαρενεσσ ισ ωιδελψ αϖαιλαβλε φορ σταφφ ιν τηε γενεραλ 
ΦΕ χολλεγεσ, αλτηουγη νοτ αλλ τηοσε τεαχηινγ ον τηε προγραmmεσ ηαϖε 
βεεν τραινεδ  (2003:17). 
 
  νοτ σψστεmατιχ, νοτ αλλ οφ τηε mαινστρεαm σταφφ ωορκινγ ωιτη δεαφ 
  στυδεντσ (2003:17). 
 
Νεϖερτηελεσσ, ιν α σιγνιφιχαντ mινοριτψ οφ τηε λεσσονσ ιν λοχαλ χολλεγεσ, 
τηε τεαχηερσ δο νοτ αδαπτ τηειρ mετηοδσ ορ mατεριαλσ αππροπριατελψ ανδ 
στυδεντσ mαδε λεσσ προγρεσσ (2003:7). 
 
Α ηανδουτ υσεδ ον α χηιλδχαρε χουρσε χονταινεδ λανγυαγε τηατ ωασ τοο 
χοmπλεξ φορ τηε στυδεντσ το υνδερστανδ. Σοmε τεαχηερσ ηαϖε γοοδ 
αωαρενεσσ οφ τηε νεεδσ οφ τηειρ στυδεντσ. Ηοωεϖερ, οτηερσ ταλκ τοο 
θυιχκλψ φορ εφφεχτιϖε τρανσλατιον το τακε πλαχε, ορ τηεψ ποιντ το βοοκσ 
ανδ διαγραmσ ωηιλστ ταλκινγ ανδ τηε δεαφ στυδεντ ισ υναβλε το λοοκ ατ 
τηε διαγραm ανδ τηε χοmmυνιχατορ ατ τηε σαmε τιmε. (2003:13) 
 
ςοχατιοναλ τεαχηερσ ηαϖε οφτεν νοτ ρεχειϖεδ ινφορmατιον ον πρεφερρεδ 
λεαρνινγ στψλεσ, χοmmυνιχατιον mετηοδσ ανδ ανψ αδδιτιοναλ νεεδσ οφ 
τηε στυδεντ βεφορε τηεψ σταρτ τηειρ χουρσε. (2003:14) 
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Τηεσε ρεφερενχεσ ποιντ το φαιλινγσ ιν τηε δεαφ αωαρενεσσ τραινινγ τηατ ηασ βεεν 
δελιϖερεδ. Τηισ φιναλ θυοτε φροm τηε Οφστεδ ρεπορτ ηιγηλιγητσ τηε νεεδ το ηαϖε 
χοmmυνιχατιον σπεχιαλιστ σταφφ τραινεδ ιν ρεχεντ λεγισλατιον βεφορε τηεψ χαν 
εφφεχτιϖελψ δελιϖερ δεαφ αωαρενεσσ ορ χαν βε εφφεχτιϖε ιν προmοτινγ εθυαλ 
οππορτυνιτιεσ: 
 
Τηε χολλεγε (DΧDΠ) ηασ νοτ ρεσπονδεδ το τηε ρεθυιρεmεντσ οφ Ραχε 
Ρελατιονσ (Αmενδmεντ) Αχτ 2000 ορ το τηε Σπεχιαλ Εδυχατιοναλ Νεεδσ 
ανδ Dισαβιλιτψ Αχτ (ΣΕΝDΑ) 2001. Μοστ σταφφ ηαϖε λιττλε κνοωλεδγε οφ 
τηε λεγισλατιον ανδ ηαϖε νοτ ψετ ρεχειϖεδ τραινινγ ιν τηισ αρεα. (2003:14) 
 
Τηισ θυοτε αχκνοωλεδγεσ τηατ τηερε ισ α νεεδ φορ εθυαλ οππορτυνιτιεσ το βε 
εmβεδδεδ φορ βοτη τηε χοmmυνιχατιον σπεχιαλιστ ανδ τηε συβϕεχτ σπεχιαλιστ. Τηε 
φαιλινγσ ιν τηε σπεχιαλιστ χολλεγε δεϖελοπεδ mψ δεσιρε το εξπλορε τηισ αρεα ανδ το 
φινδ σοmε ινσιγητσ ιντο ωηατ ωασ νεεδεδ ανδ ωηατ ισ τηε βεστ ωαψ το αχηιεϖε ιτ. 
Αφτερ πρελιmιναρψ δισχυσσιονσ ωιτη χολλεαγυεσ φροm οτηερ χεντρεσ, Ι ρεαλισεδ τηατ 
τηισ ωασ ινδεεδ α ωιδερ ισσυε τηαν ϕυστ mψ οων χολλεγε. Φροm mψ οων 
εξπεριενχε ασ α τραινερ, Ι φελτ τηατ mυχη ωασ στιλλ το βε γαινεδ φροm λιστενινγ το 
τηε ϖοιχεσ οφ συβϕεχτ σπεχιαλιστσ. 
 
Φορ τηισ ρεσεαρχη Ι ηαϖε εξπλορεδ α χονχεπτυαλ ανδ πραχτιχαλ φραmεωορκ φορ τηισ 
αρεα οφ σταφφ δεϖελοπmεντ. Τηισ ηασ βεεν δονε βψ ρεϖιεωινγ λιτερατυρε ον τηε 
ηιστορψ οφ δεαφ εδυχατιον ανδ χυρρεντ πραχτιχε (Χηαπτερ Τωο), σταφφ δεϖελοπmεντ 
(Χηαπτερ Τηρεε) ανδ δεαφ αωαρενεσσ ανδ εθυαλιτψ (Χηαπτερ Τηρεε). Τηισ ισ 
φολλοωεδ βψ ιδεντιφιχατιον ανδ ασσεσσmεντ οφ τηε εφφεχτιϖενεσσ οφ α ρανγε οφ σταφφ 
δεϖελοπmεντ πραχτιχεσ φορ συβϕεχτ σπεχιαλιστσ. Φροm δισχυσσιονσ ωιτη λεχτυρερσ 
ανδ δεαφ χολλεαγυεσ mοδελσ οφ σταφφ δεϖελοπmεντ φορ δεαφ αωαρενεσσ ηαϖε βεεν 
χηαραχτερισεδ. Χονχερνσ ηαϖε βεεν σηαρεδ ωιτη χολλεαγυεσ οϖερ α περιοδ οφ τιmε 
ανδ νο χονσενσυσ ηασ βεεν φουνδ ον ωηατ ωασ ρεθυιρεδ ιν τραινινγ γεαρεδ φορ 
συβϕεχτ σπεχιαλιστσ.  
 
Φυρτηερmορε τηερε ωασ λιττλε ιφ ανψ εξιστινγ ρεσεαρχη το ωηιχη ρεφερενχε χουλδ βε 
mαδε. Τηερε ωασ α νυmεριχαλ συρϖεψ οφ τηε νυmβερ οφ δεαφ στυδεντσ ιν διφφερεντ 
εδυχατιοναλ σεττινγσ χοmπιλεδ βψ Λανγλεψ ανδ Ηαττον (χιτεδ ιν ΟΝειλλ ετ αλ 
2002:10). Οτηερ ρεσεαρχηερσ ηαϖε λοοκεδ εξτενσιϖελψ ατ mεδιχαλ ιντερϖεντιον 
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αιmεδ ατ ρεϖερσινγ τηε δαmαγε ιν τηε εαρ ανδ αλλεϖιατινγ χονδιτιονσ συχη ασ 
τιννιτυσ. (ωωω.δεφεατινγδεαφνεσσ.οργ αχχεσσεδ 01/09/2005). Ρεσεαρχη ηασ αλσο 
βεεν χονδυχτεδ ον τηε εφφεχτιϖενεσσ οφ χοmmυνιχατιον mετηοδολογιεσ βυτ τηισ 
ηασ βεεν νοτ βεεν χοmπαρατιϖε ανδ ηασ φοχυσσεδ ον τηε βενεφιτσ οφ α παρτιχυλαρ 
mετηοδ. (ωωω.δεαφεδυχατιον.οργ.υκ αχχεσσεδ 01/09/05). 
 
1.3 Γοϖερνmενταλ ινφλυενχε ον τηε διρεχτιον οφ εδυχατιον 
 Φροm τηισ ινιτιαλ σταρτινγ ποιντ ιτ ηασ βεεν χλεαρ τηατ τηερε ηασ βεεν αν εϖερ 
στρονγερ πυση βψ γοϖερνmεντ τοωαρδσ ινχλυσιϖε λεαρνινγ ατ αλλ λεϖελσ οφ 
εδυχατιον. Ιν τηισ ρεσεαρχη ιτ ισ ιmπορταντ το υνπαχκ ωηατ ισ αχτυαλλψ mεαντ βψ 
ινχλυσιϖε λεαρνινγ ανδ ινχλυσιον, ρεχογνισινγ τηερε αρε ιmπορταντ διφφερενχεσ ιν 
ιντερπρετατιον αχροσσ διφφερεντ εδυχατιον σεχτορσ. Ινχλυσιον ανδ ιτσ πραχτιχαλ 
ιmπλιχατιονσ χλεαρλψ ηαϖε α βεαρινγ ον τηε τεαχηερσ ανδ λεχτυρερσ ωηο ωιλλ βε 
εξπεχτεδ το ωορκ ωιτη δεαφ λεαρνερσ.  
 
Τηισ γιϖεσ τηε τηιρδ θυεστιον το εξπλορε ιν τηισ τηεσισ; τηε ρελατιονσηιπ βετωεεν 
τηε χοmmυνιχατιον σπεχιαλιστ ανδ τηε συβϕεχτ σπεχιαλιστ. Τηε τραινινγ οφ συβϕεχτ 
σπεχιαλιστσ ηασ φορ α λονγ τιmε σεεmεδ το βε α χρυχιαλ παρτ οφ τηε ινχλυσιον 
αγενδα, βυτ ιν τηε εδυχατιον οφ δεαφ λεαρνερσ τηερε ηασ βεεν mυχη mορε 
εmπηασισ πλαχεδ ον τηε ρολε οφ τηε χοmmυνιχατιον σπεχιαλιστ. Dοεσ τηε 
σεπαρατιον οφ τηεσε τωο ρολεσ χαυσε προβλεmσ ανδ βαρριερσ το ινχλυσιον? Ιτ σεεmσ 
ωορτηωηιλε το δο σοmε σψστεmατιχ ρεσεαρχη το εξπλορε τηισ αρεα ανδ τρψ το 
εσταβλιση σοmε κεψ πρινχιπλεσ το υνδερπιν τηισ ωορκ.  
 
Τηισ ρεσεαρχη σεεκσ το ινϖολϖε συβϕεχτ σπεχιαλιστσ φροm τηε σταρτ εξπλορινγ τηινγσ 
φροm τηειρ περσπεχτιϖε υσινγ τηειρ εξπεριενχε ανδ εξπερτισε ιν α ποσιτιϖε ανδ 
συππορτιϖε ωαψ. Τηε Λεαρνινγ ανδ Σκιλλσ Ρεσεαρχη Τοολκιτ συγγεστσ τηατ 
παρτιχιπατιον οφ υσερσ χαν βε ιν ανψ ορ αλλ οφ τηε σταγεσ οφ ρεσεαρχη (2002:9). Τηε 
ρεσεαρχη προγραmmε ηασ βεεν δεσιγνεδ το mαξιmισε τηε ινϖολϖεmεντ οφ συβϕεχτ 
σπεχιαλιστσ. Τηισ ηασ προϖιδεδ αν οππορτυνιτψ το σεε ιφ τηε ρεσεαρχηερσ 
περχεπτιονσ ωερε σηαρεδ ωιτη τηε ρεχιπιεντσ οφ τηε τραινινγ ανδ αλσο ενσυρε τηατ 
τηε φινδινγσ ωουλδ βε λικελψ το ηαϖε χρεδιβιλιτψ ωιτη τηε κεψ στακεηολδερσ τηατ ισ 
τηε συβϕεχτ σπεχιαλιστσ. Ιφ τηειρ ϖιεωσ αρε ιγνορεδ τηεν τηερε αρε λικελψ το βε 
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διφφιχυλτιεσ ιν δεϖελοπινγ ανψ σενσε οφ οωνερσηιπ. Ασ δισχυσσεδ λατερ ιν τηε 
τηεσισ, προφεσσιοναλσ αρε αργυαβλψ mορε λικελψ το λιστεν το α πεερ τηαν σοmεονε 
ωηο ισ φροm α διφφερεντ προφεσσιοναλ γρουπ (Χηαπτερ Τηρεε). Τηε συβϕεχτ 
σπεχιαλιστσ ϖιεωσ ηαϖε βεεν βαλανχεδ ωιτη τηε ϖιεωσ οφ τηε χοmmυνιχατιον 
σπεχιαλιστσ ανδ τηισ ισ mορε φυλλψ δισχυσσεδ ιν Χηαπτερ Φουρ.  
 
Τηε νεεδ φορ θυαλιφψινγ ωηατ ισ ρεθυιρεδ οφ συβϕεχτ σπεχιαλιστ προφεσσιοναλσ ισ σετ 
αγαινστ α βαχκγρουνδ οφ α γροωινγ αχχεπτανχε οφ, ανδ νυρτυρινγ οφ, ινχλυσιϖε 
λεαρνινγ ον τηε ονε ηανδ ανδ τηε εϖιδενχε οφ  τηε δεχλινε οφ  Σπεχιαλιστ Χολλεγεσ 
ανδ δισχρετε προϖισιον ον τηε οτηερ ηανδ. Ιτ ισ θυιτε ποιγναντ τηατ τηε χολλεγε Ι 
ωασ ωορκινγ ατ ωηεν Ι σταρτεδ τηισ τηεσισ χλοσεδ ιν τηε συmmερ οφ 2004.  
 
Ασ Ι ωασ ωορκινγ οριγιναλλψ ιν τηε Φυρτηερ Εδυχατιον σεχτορ ωηεν Ι σταρτεδ τηισ 
ρεσεαρχη, Ι ηαϖε δεχιδεδ το ωορκ ον χλαριφιχατιον οφ τηε ρολε οφ τηε συβϕεχτ 
σπεχιαλιστ ανδ τηε χοmmυνιχατιον σπεχιαλιστ ανδ τηειρ νεεδσ ιν τηε φυρτηερ 
εδυχατιον σεχτορ. Γιλλ Ριχηαρδσ υσεφυλλψ συmmαρισεσ τηισ σεττινγ ανδ τηε γροωινγ 
δεmανδσ ον τηε συβϕεχτ σπεχιαλιστ ανδ τηε ινεϖιταβλψ τηε χοmmυνιχατιον 
σπεχιαλιστ: 
 
 Ασ τηε φυρτηερ εδυχατιον σεχτορ χοντινυεσ το ωιδεν παρτιχιπατιον 
   ανδ προmοτε α mορε ινχλυσιϖε λεαρνινγ χυλτυρε, ινχρεασεδ  
   δεmανδσ αρε πλαχεδ υπον ιτσ λεχτυρερσ. Ρεχεντ λεγισλατιον  
   χοmπουνδσ τηεσε δεmανδσ, εmπηασισινγ ινδιϖιδυαλ ανδ  
   ινστιτυτιοναλ ρεσπονσιβιλιτιεσ. Τηισ ραισεσ τενσιονσ φορ σταφφ ασ 
   τηεψ αττεmπτ το ρεσπονδ το πολιχψ ινιτιατιϖεσ λινκεδ ωιτη τηε  
   χοmπετιτιϖε mαρκετ, ωηιλστ mεετινγ     
   ινχρεασινγλψ διϖερσε λεαρνινγ ρεθυιρεmεντσ. (2002:14) 
 
Wηατ ισ ιτ τηατ ωιλλ αχτυαλλψ εmβεδ εθυιτψ ωιτηιν τηε φυρτηερ εδυχατιον σψστεm φορ 
τηε δεαφ λεαρνερ? Ιν τηινκινγ ανδ δελιβερατιονσ αρουνδ τηισ συβϕεχτ τηερε αρε σκιλλσ 
ανδ χοmπετενχιεσ τηατ χαν βε ταυγητ ωηιχη ωιλλ αχτυαλλψ εmποωερ τηε νον−
σπεχιαλιστ ανδ λεσσεν τηε ρολε οφ τηε σπεχιαλιστ προφεσσιοναλ. Τηισ χονχεπτ ισ 
συππορτεδ βψ Τιλστονε ετ αλ ωηο συγγεστ, Τηε συχχεσσ οφ ινχλυσιϖε λεαρνινγ 
δεπενδσ υπον τηε αβιλιτψ οφ τεαχηερσ το ρεσπονδ το διϖερσιτψ ιν τηε χλασσροοm 
(1998:88). Ιτ αππεαρσ τηατ παρτ οφ τηισ ωιλλ ηαϖε το mεαν τηατ τηε νον−σπεχιαλιστ ισ 
αβλε το ενγαγε τηε δεαφ λεαρνερ ιν τηε λεαρνινγ προχεσσ. Ιτ ηασ βεεν ιντερεστινγ το 
σεε τηατ ιν τηε Γοϖερνmεντσ νεω στρατεγψ φορ Σπεχιαλ Εδυχατιοναλ Νεεδσ (ΣΕΝ) 
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τηερε ισ αν υνδερλψινγ πρινχιπλε οφ ενσυρινγ τηατ αλλ τεαχηερσ αρε χονφιδεντ το 
ωορκ ωιτη χηιλδρεν ωιτη ΣΕΝ: 
 
 Wε ωαντ το σεε αλλ τεαχηερσ ηαϖινγ τηε χονφιδενχε, ανδ αχχεσσ 
   το σπεχιαλιστ αδϖιχε ωηερε νεχεσσαρψ, το ηελπ χηιλδρεν ωιτη ΣΕΝ 
   το ρεαχη τηειρ ποτεντιαλ.  (2004:50) 
 
Τηισ ισ χλεαρλψ γεαρεδ το σχηοολ αγε χηιλδρεν βυτ τηε υνδερλψινγ πηιλοσοπηψ 
τρανσφερσ ορ ωιλλ τρανσφερ το τηε φυρτηερ εδυχατιον σεχτορ ασ τηισ χοηορτ οφ χηιλδρεν 
προγρεσσ τηρουγη τηειρ εδυχατιον σψστεm. 
 
1.4 Τηε ιmπλιχατιονσ φορ τηε προφεσσιοναλ στανδαρδσ 
 
Σταφφ δεϖελοπmεντ χαν γιϖε τηε συβϕεχτ σπεχιαλιστ τοολσ σο τηατ τηε λεαρνερ ισ 
αχτυαλλψ ενγαγεδ ανδ αβλε το παρτιχιπατε ιν α ρεχεπτιϖε ωαψ. Ιτ χαν βε αργυεδ τηατ 
σοmε ϖερψ γοοδ ωορκ ηασ βεεν υνδερτακεν σινχε Τοmλινσον (1996) βυτ ιτ ισ 
δεβατεαβλε ηοω mυχη λονγ τερm χηανγε ηασ τακεν πλαχε. Ανεχδοταλ εϖιδενχε 
συγγεστσ τηατ ινχλυσιον ισ νοτ ηιγη ον χυρρεντ πραχτιτιονερσ αγενδα. Ιν αν 
ινϖεστιγατιον οφ τηε ηιστοριχαλ φραmεωορκ ιτ ισ συγγεστεδ τηατ τηερε αρε ποιντερσ το 
αδδ υνδερστανδινγ το τηε δεβατε. Ινχλυσιον ισ τηε λατεστ mανιφεστατιον οφ αν 
εϖολϖινγ προχεσσ τηατ δατεσ βαχκ νεαρλψ τωο ηυνδρεδ ψεαρσ. Ι ωιλλ εξπλορε τηε 
ηιστοριχαλ φραmεωορκ ιν Χηαπτερ Τωο. 
 
Ηοω τηεν δοεσ ονε εmβεδ γοοδ πραχτιχε ιντο τεαχηινγ δελιϖερψ? Ριχηαρδσ 
(2002) στρονγλψ αργυεσ φορ ινχλυσιον το φεατυρε φαρ mορε ιν τηε Φυρτηερ Εδυχατιον 
Νατιοναλ Τραινινγ Οργανισατιον (ΦΕΝΤΟ) στανδαρδσ φορ ινιτιαλ τεαχηερ εδυχατιον 
(ΙΤΕ), τηισ αργυmεντ ισ νοτ ονε Ι παρτιχυλαρλψ ωαντεδ το εξπλορε τοο δεεπλψ ατ τηε 
σταρτ οφ τηισ ρεσεαρχη, γιϖεν τηατ Οφστεδ ηαδ ρεθυιρεδ ΦΕΝΤΟ το ρεϖιεω τηε 
στανδαρδσ. Τηε Στανδαρδσ Υνιτ ηαϖε αννουνχεδ τηατ τηε ρεϖισεδ πλαν ηασ βεεν 
δελαψεδ ανδ τηε ρεφορmσ ωιλλ βε ιντροδυχεδ φροm Σεπτεmβερ 2007(Στανδαρδσ 
Υνιτ 2004:4).  ΦΕΝΤΟ (νοω Λιφελονγ Λεαρνινγ Υνιτεδ Κινγδοm (ΛΛΥΚ)) ηαϖε 
ρεχογνισεδ τηατ α τεαχηερσ τραινινγ ισ νοτ χοmπλετε ωηεν ινιτιαλ τραινινγ ενδσ 
ανδ τηατ τηερε σηουλδ βε α λιφελονγ χοmmιτmεντ το προφεσσιοναλ δεϖελοπmεντ. 
Τηε θυεστιονσ αβουτ τηε σκιλλσ ανδ εξπερτισε ρεθυιρεδ βψ τηε συβϕεχτ σπεχιαλιστ αρε 
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mαδε εϖεν mορε περτινεντ βψ τηε δελιβερατιονσ τηατ ΦΕΝΤΟ ισ χυρρεντλψ 
ενχουραγινγ αρουνδ τηε χοmπετενχιεσ φορ τηε προφεσσιοναλ εδυχατορ ιν ποστ−16 
εδυχατιον ανδ τραινινγ. Συφφιχε το σαψ φιρστ, τηατ ΦΕΝΤΟ εξπρεσσεδ ιτσ συππορτ οφ 
ινχλυσιον, στατινγ τηατ: 
 
Τηε ϖαλυεσ οφ εντιτλεmεντ, εθυαλιτψ ανδ ινχλυσιϖενεσσ αρε οφ 
φυνδαmενταλ ιmπορτανχε το τεαχηερσ ανδ τεαχηινγ τεαmσ. (2004:15) 
 
Σεχονδ ιν τηειρ χυρρεντ στατε τηε ΦΕΝΤΟ στανδαρδσ εξπλιχιτλψ ινχορπορατε τηεσε 
τηρεε ϖαλυεσ ωηιχη αρε δεεmεδ το βε ρεθυιρεδ φορ τηε ΦΕ τεαχηερ το περφορm 
εφφεχτιϖελψ. Ιν τηε δοmαιν−ωιδε κνοωλεδγε χατεγορψ ωηιχη ισ σαιδ το βε 
αππλιχαβλε αχροσσ αλλ αρεασ οφ προφεσσιοναλ πραχτιχε. ΦΕ τεαχηερσ ανδ τεαχηινγ 
τεαmσ σηουλδ ηαϖε α χριτιχαλ υνδερστανδινγ οφ:  
ε. σοχιαλ ανδ χυλτυραλ διϖερσιτψ ανδ ιτσ αφφεχτ ον λεαρνινγ ανδ ον 
χυρριχυλυm δεϖελοπmεντ ανδ δελιϖερψ. 
φ. τηε σοχιαλ, χυλτυραλ ανδ εχονοmιχ βαχκγρουνδ οφ ινδιϖιδυαλ λεαρνερσ 
ανδ τηε ιmπλιχατιονσ οφ τηισ φορ λεαρνινγ ανδ τεαχηινγ. 
γ. ωαψσ οφ ενσυρινγ τηατ λινγυιστιχ διϖερσιτψ ισ ϖαλυεδ ανδ 
αχχοmmοδατεδ ωιτηιν προγραmmεσ οφ λεαρνινγ. 
      ϕ. τηε χονχεπτ οφ ινχλυσιϖε λεαρνινγ. 
λ. τηε βροαδ ρανγε οφ λεαρνινγ νεεδσ ινχλυδινγ τηε νεεδσ οφ τηοσε ωιτη  
λεαρνινγ  διφφιχυλτιεσ ανδ/ορ δισαβιλιτιεσ, ανδ τηε φαχιλιτιεσ ανδ  
αρρανγεmεντσ τηατ αρε αϖαιλαβλε το mεετ τηεσε νεεδσ. 
 
Τηεσε φιϖε αρεασ οφ κνοωλεδγε ηαϖε α ποτεντιαλ βεαρινγ ον ινχλυσιϖε πραχτιχε. 
Τηε χονσυλτατιον δοεσ νοτ ιν φαχτ mακε ανψ σπεχιφιχ ρεφερενχε το ΣΕΝ ανδ 
ινχλυσιον. Ιτ δοεσ ρεπορτ τηατ εθυαλιτψ ανδ διϖερσιτψ αρε χεντραλ πρινχιπλεσ οφ ουρ 
στρατεγψ (Στανδαρδσ Υνιτ 2004:6). 
 
 Ιτ ισ ιmπορταντ το εξπλορε τηε ισσυεσ αρουνδ γενεραλ σταφφ δεϖελοπmεντ ανδ 
ασχερταιν ωηετηερ τηερε αρε ιν φαχτ ασπεχτσ οφ γοοδ σταφφ δεϖελοπmεντ τηατ αρε 
βεινγ ιγνορεδ. Wηατ ισ ιτ τηατ αχτυαλλψ χονστιτυτεσ γοοδ σταφφ δεϖελοπmεντ? Ι ωιλλ 
εξπλορε τηισ ιν Χηαπτερ Τηρεε ανδ υσε τηισ ασ α βασισ το εξπλορε σταφφ 
δεϖελοπmεντ φορ συβϕεχτ σπεχιαλιστσ ωορκινγ ωιτη δεαφ λεαρνερσ. 
 
1.5 Τηε νεεδ φορ α φραmεωορκ το προφεσσιοναλ δεϖελοπmεντ 
Γολδερ ετ αλ χοmmεντ τηατ τηε Wαρνοχκ Ρεπορτ ρεχογνισεδ τηατ τηερε σηουλδ βε α 
σπεχιαλ εδυχατιοναλ νεεδσ ελεmεντ ιν αλλ χουρσεσ οφ ινιτιαλ τεαχηερ τραινινγ. 
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(2005:92). Τηεψ τραχκ ρεφερενχεσ φροm συβσεθυεντ γοϖερνmενταλ ρεπορτσ ωηιχη 
αλλ ρειτερατε τηισ ϖιεω βυτ α χοmmον τηεmε ηασ βεεν το λεαϖε τηε πραχτιχαλ 
ιmπλεmεντατιον οφ τηισ το ινδιϖιδυαλ ινστιτυτιονσ. Τηισ ϖιεω ισ mιρρορεδ ιν φυρτηερ 
εδυχατιον ανδ ασ α ρεσυλτ δεϖελοπmεντσ αρε φαρ φροm χοmπρεηενσιϖε ανδ αλλ−
ενχοmπασσινγ ωηιχη ισ σηοων ιν Χηαπτερ Τηρεε. Wιτηουτ σοmε χλεαρ φραmεωορκ 
το τηε τραινινγ ωηιχη ισ δελιϖερεδ ιτ ωιλλ νοτ ιmπαχτ ον τηε συβϕεχτ σπεχιαλιστ 
προφεσσιοναλ. Ισσυεσ χοmε ιντο πλαψ οφ αλρεαδψ οϖερωορκεδ σταφφ ηαϖινγ το τακε 
ον νεω ινιτιατιϖεσ, τραινινγ οππορτυνιτιεσ ανδ προφεσσιοναλ δεϖελοπmεντ. Τηισ 
mακεσ ιτ εϖεν mορε ιmπορταντ τηατ ωηατ ισ δελιϖερεδ ιν ρεγαρδ το τηε ινχλυσιον 
αγενδα ισ τηουγητ ουτ ανδ αχτυαλλψ mακεσ α διφφερενχε το τηε προφεσσιοναλ ανδ τηε 
λεαρνερ. Οτηερωισε τηε σταφφ δεϖελοπmεντ αχτιϖιτψ mιγητ βε ατ βεστ ιντελλεχτυαλλψ 
ενγαγινγ βυτ οφ νο πραχτιχαλ υσε. 
 
Ιτ ισ νοω ιmπορταντ το λοοκ ατ τηε ισσυεσ οφ προφεσσιοναλ ιδεντιτψ ιν σταφφ 
δεϖελοπmεντ. Τηερε ισ νο χλεαρλψ τηουγητ−ουτ ρατιοναλε φορ σταφφ δεϖελοπmεντ ιν 
τηισ σπεχιαλισεδ αρεα. Ριχηαρδσ ηιγηλιγητσ ονε οφ τηε προβλεmσ τηατ Ι αm 
αδδρεσσινγ, τηατ οφ τηε σπεχιαλιστ δελιϖερινγ σταφφ δεϖελοπmεντ: 
 
 Σπεχιαλ σεσσιονσ τηατ ρελψ ον ∀σπεχιαλιστσ∀ το χοϖερ ινχλυσιϖε τεαχηινγ 
ανδ λεαρνινγ ισσυεσ χαν φυρτηερ ρεινφορχε τηε mεσσαγε τηατ νοτ αλλ 
τεαχηερσ χαν δελιϖερ τηισ. (2002:14) 
  
Βοοτη (1992) συγγεστσ τηατ σπεχιαλιστσ σηουλδ βε mορε χονχερνεδ ωιτη mακινγ 
τηε αππροπριατε διφφερεντιατιον οφ τηε χυρριχυλα ρατηερ τηαν α δισαβιλιτψ λαβελλινγ 
εξερχισε. Ρεσεαρχη υνδερτακεν βψ Ριχηαρδσ (2002) ανδ Βοοτη (1992) ρεσονατεσ 
ωιτη περσοναλ εξπεριενχε το συγγεστ τηατ τηε συβϕεχτ σπεχιαλιστ ρολε ισ 
υνδερπλαψεδ ιν τηε εδυχατιον οφ δεαφ λεαρνερσ ανδ υνδυε εmπηασισ ισ πλαχεδ ον 
τηε χοmmυνιχατιον σπεχιαλιστ. Τοο mυχη τιmε χαν βε σπεντ ον τηε 
χοmmυνιχατιον ισσυεσ το τηε δετριmεντ οφ τηε λεαρνερσ αχαδεmιχ προγρεσσ. 
Ιρονιχαλλψ ωηατ ηασ ηαππενεδ ωιτηιν τηε σεχτορ χολλεγεσ ισ τηατ τηε σπεχιαλιστ 
χολλεγεσ ηαϖε σο χλοακεδ τηειρ σπεχιαλισm ωιτη mψτη ανδ mψστερψ τηατ ιτ ηασ 
φριγητενεδ οφφ τηε σεχτορ χολλεγε σταφφ. Τηισ ηασ mεαντ ωηεν σεχτορ χολλεγεσ ηαϖε 
βεεν ιντερεστεδ βεχαυσε οφ νεω φυνδινγ ποτσ ιν δοινγ σοmετηινγ φορ τηε 
Ινχλυσιϖε Λεαρνινγ Ινιτιατιϖε τηεψ ηαϖε βεεν λαργελψ υνωιλλινγ το χηοοσε ωορκ ιν 
τηε αρεα οφ δεαφνεσσ. 
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ΟDελλ ανδ Γραψσον (1998) βελιεϖε τηατ: 
 
Ονλψ τηοσε οργανισατιονσ τηατ mετηοδιχαλλψ, πασσιονατελψ ανδ 
προαχτιϖελψ φινδ ουτ ανδ τρανσφερ ωηατ τηεψ κνοω ανδ υσε ιτ το ινχρεασε 
εφφιχιενχψ, σηαρπεν τηειρ προδυχτ δεϖελοπmεντ εδγε ανδ γετ χλοσε το 
τηειρ χυστοmερσ ωιλλ νοτ ονλψ συρϖιϖε βυτ εξχελ. 
(Χιτεδ ιν Χοξ ανδ Σmιτη 2004:31) 
 
Τηε αβσενχε οφ ανψ χοmπρεηενσιϖε αναλψσισ ανδ διαλογυε αρουνδ συχη αχτιϖιτιεσ 
ιν τηε σπεχιαλιστ χολλεγε σεχτορ πλαχε ιτ ατ ρισκ οφ νοτ συρϖιϖινγ ανδ νοτ εξχελλινγ. 
Τηισ τηρεαδ ωασ ιδεντιφιεδ ιν τηε Οφστεδ ρεπορτ (2003) ον Dερβψ Χολλεγε φορ Dεαφ 
Πεοπλε ωηιχη ηασ αλρεαδψ βεεν mεντιονεδ ιν τηισ χηαπτερ. Αν ιναβιλιτψ το 
αχτυαλλψ δεφινε ανδ σηαρπεν ιτσ διστινχτιϖενεσσ ισ σηοων ασ ονε οφ τηε ρεασονσ φορ 
ιτσ φαιλυρε. 
 
1.6 Τηε ρολε οφ τηε σπεχιαλιστ τυτορ 
Ηοω κεψ ισ τηε ρολε πλαψεδ βψ τηε συβϕεχτ σπεχιαλιστ φροm τηε mαινστρεαm 
χολλεγε? Ιφ ιτ ισ α κεψ ρολε ανδ τηατ ισ α ϕυστιφιαβλε ποσιτιον, ωηατ τραινινγ χαν τηεψ 
βε γιϖεν το βε εmποωερεδ ανδ σκιλλεδ υπ? Ηοω, φορ εξαmπλε, χαν τηεψ αναλψσε 
τηειρ τεαχηινγ ανδ λεαρνινγ το ινχλυδε λεαρνερσ ωηο νεεδ το φυνχτιον ιν α 
φραmεωορκ ωιτηουτ αυδιτορψ σκιλλσ? Ηοω χαν τηεψ ιντεραχτ ωιτη χοmmυνιχατιον 
σπεχιαλιστσ? Φρενχη (1993) (χιτεδ ιν Σωαιν ετ αλ 1993:33) ωαρνσ οφ τηε δανγερσ οφ 
δισεmποωερινγ τηε συβϕεχτ τυτορ. Σηε συγγεστσ τηατ τηισ χαν βε ασ σιmπλε ασ τηε 
τυτορ ρελψινγ ον γαδγετσ ορ πεοπλε ωηιχη mεανσ ιτ ισ mορε χονϖενιεντ φορ τηεm 
ασ νον−δισαβλεδ πεοπλε βεχαυσε τηεψ περσοναλλψ δο νοτ ηαϖε το ηελπ ορ αδαπτ. 
Τηε ιδεαλ mυστ βε ωηερε τηε συβϕεχτ σπεχιαλιστ φεελσ α χονφιδενχε το αδαπτ ανδ 
προδυχε mατεριαλσ συχη ασ ωορκσηεετσ ανδ λεχτυρε νοτεσ ωηιχη ωιλλ βε αχχεσσιβλε 
ανδ τηατ τηεψ ωιλλ αλσο φεελ χονφιδεντ το υσε ανδ διρεχτ χοmmυνιχατιον 
σπεχιαλιστσ. Ι φεελ τηερε ισ α νεεδ το λοοκ ατ α σταφφ δεϖελοπmεντ προχεσσ τηατ χαν 
βε χασχαδεδ το σταφφ. Τηισ ωουλδ αλσο ρεθυιρε ωορκ υπον ανδ χονσιδερατιον οφ 
διφφερεντ mοδελσ οφ προφεσσιοναλ δεϖελοπmεντ. Τηερε αρε χλεαρλψ εξαmπλεσ οφ 
διφφερεντ ωαψσ οφ δελιϖερινγ σταφφ δεϖελοπmεντ. Wηατ οτηερ ανδ mαψβε νεω σταφφ 
δεϖελοπmεντ πρινχιπλεσ ανδ αχτιϖιτιεσ χαν βε υσεδ φορ τηισ σπεχιαλισεδ αρεα? 
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1.7 Τηε ισσυεσ ινϖολϖεδ 
 
Φροm τηισ ιντροδυχτιον, τηερε αρε τηρεε κεψ αρεασ τηατ Ι ηαϖε ιδεντιφιεδ ανδ τηεσε 
αρε τηε τηρεε αρεασ οφ ρεσεαρχη ωηιχη Ι ωιλλ αδδρεσσ ιν τηισ τηεσισ. Τηεσε αρεασ χαν 
βε πρεσεντεδ ασ τηε φολλοωινγ θυεστιονσ:  
 
1. Αρε τηερε παρτιχυλαρ mοδελσ οφ σταφφ δεϖελοπmεντ ωηιχη προϖιδε τηε mοστ 
συιταβλε mεανσ οφ τραινινγ συβϕεχτ σπεχιαλιστσ ωηο ωιλλ ωορκ ωιτη δεαφ 
λεαρνερσ? 
2. Wηατ λεσσονσ χαν βε λεαρντ ωηιχη ωιλλ mαξιmισε τηε εφφεχτιϖενεσσ οφ τηε 
ρελατιονσηιπ βετωεεν τηε συβϕεχτ σπεχιαλιστ ανδ τηε χοmmυνιχατιον 
σπεχιαλιστ? 
3. Wηατ χαν βε γατηερεδ αβουτ τηε χοντεντ οφ σταφφ δεϖελοπmεντ σεσσιονσ? 
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Χηαπτερ 2  
Τηε Ηιστοριχαλ χοντεξτ ανδ Dεϖελοπmεντ οφ Dεαφ Εδυχατιον 
 
Τηε τηρεε κεψ τηεσισ θυεστιονσ αρε φυρτηερ χλαριφιεδ βψ λοοκινγ ατ τηε ηιστοριχαλ 
βαχκγρουνδ ανδ τηισ ηελπσ σετσ τηε τηεσισ ιν χοντεξτ. Ιν τηε χηαπτερ τηε 
δεϖελοπmεντ οφ α πολιτιχισεδ εδυχατιον σψστεm ισ χονσιδερεδ ανδ τηε φιγητ 
αmονγστ προφεσσιοναλσ αβουτ ωηετηερ ορ νοτ το mαινταιν α σεπαρατε δισχρετε 
σψστεm οφ εδυχατιον. Τηισ ισ σηοων ασ χαυσινγ α χονφλιχτ ωιτη τηε ινχλυσιον 
mοϖεmεντ. Τηε τωο mοδελσ οφ εδυχατιον, δισχρετε προϖισιον ανδ ινχλυσιον αρε 
δισχυσσεδ ανδ εϖαλυατεδ ανδ ρεφερενχε ισ mαδε το τηε χοmπαρισον ωιτη τηε 
εδυχατιον οφ πεοπλε ωιτη οτηερ ιmπαιρmεντσ. Τηισ ηασ α χλεαρ βεαρινγ ον τηε 
ρελατιονσηιπ βετωεεν τηε συβϕεχτ σπεχιαλιστ ανδ τηε χοmmυνιχατιον σπεχιαλιστ.  
 
Τηε νεξτ παρτ οφ τηε χηαπτερ λοοκσ ατ αρεασ τηατ ωιλλ ιmπαχτ ον τηε οτηερ τωο 
θυεστιονσ. Τηε χηαπτερ σετσ ιν χοντεξτ τηε δεϖελοπmεντ οφ αττιτυδεσ οφ 
προφεσσιοναλ εδυχατορσ το δεαφ λεαρνερσ ανδ εξπλορεσ τηε οριγιν οφ σοmε οφ τηε 
πρινχιπλεσ τηατ φορm τηε φραmεωορκ το δεαφ εδυχατιον.  Τηε χηαπτερ αλσο εξπλορεσ 
τηε σοχιαλ mοδελ ανδ τηε mεδιχαλ mοδελ οφ δισαβιλιτψ ανδ ηοω τηεσε ηαϖε 
ιmπαχτεδ ον δεαφ εδυχατιον. Τηε χηαπτερ χοντινυεσ ωιτη α mορε δεταιλεδ αναλψσισ 
οφ τηε Φυρτηερ Εδυχατιον σεχτορ ανδ ηοω τηισ ηασ βεεν ινφλυενχεδ βψ 
δεϖελοπmεντσ ωιτηιν τηε σχηοολ σεχτορ. Τηε φιναλ παρτ οφ τηε χηαπτερ εξπλορεσ τηε 
ινφλυενχε οφ δεϖελοπmεντσ ωιτηιν τηε δεαφ χοmmυνιτψ. Τηε χηαπτερ χονχλυδεσ 
ωιτη χονσιδερατιον οφ τηε ιmπαχτ οφ τηε οφφιχιαλ ρεχογνιτιον οφ Βριτιση Σιγν 
Λανγυαγε (ΒΣΛ) ον τηε εδυχατιον οφ δεαφ λεαρνερσ. 
 
Ασ τηε δισχυσσιον ιν τηισ χηαπτερ ωιλλ χοϖερ αν οϖερϖιεω οφ τηε ηιστορψ οϖερ α 
περιοδ οφ σεϖεραλ χεντυριεσ, ιτ ισ ινεϖιταβλε τηατ τερmινολογψ ωιλλ ηαϖε χηανγεδ. 
Πηρασεσ υσεδ ατ τηε σταρτ οφ τηε οϖερϖιεω αρε νοω χονσιδερεδ το βε υναχχεπταβλε. 
Το αχκνοωλεδγε τηισ χηανγε Ι ωιλλ πλαχε τηε τερmινολογψ οφ τηε τιmε ιν 
θυοτατιον mαρκσ σο ιτ ισ χλεαρλψ σεατεδ ωιτηιν τηε ηιστοριχαλ χοντεξτ.  
 
Dαλε (2000) προποσεσ τηρεε κεψ πηασεσ ιν τηε ηιστορψ οφ δεαφ εδυχατιον ανδ τηε 
εδυχατιον οφ τηε πυπιλ ωιτη δισαβιλιτιεσ. Τηε φιρστ βεινγ α περιοδ ωηερε τηε mαιν 
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αιm ωασ το ρεηαβιλιτατε τηοσε ωηο χουλδ ωορκ. Τηε σεχονδ πηασε ωασ α περιοδ 
mαρκεδ βψ τηε λαβελλινγ οφ τηε χηιλδ ασ ηαϖινγ σπεχιαλ εδυχατιοναλ νεεδσ. Τηε 
λαστ πηασε ωηιχη βρινγσ υσ υπ το δατε ισ τηε πηασε οφ ινχλυσιον. Ασ ωιτη ανψ 
ηιστοριχαλ δεϖελοπmεντ, τηεσε τηρεε πηασεσ χαννοτ βε γιϖεν διστινχτιϖε τιmε−
βουνδ περιοδσ βυτ σηοω χονσιδεραβλε οϖερλαππινγ. ςαριουσ τηεmεσ τηατ αρε παρτ 
οφ ονε πηασε λιϖε ον ιντο λατερ πηασεσ ανδ mαψ βε εϖιδενχεδ ιν προφεσσιοναλσ 
αττιτυδεσ ανδ πραχτιχε. Wιτηουτ τηισ οϖερϖιεω, τηε ναϖε mιγητ φαλλ ιντο αν 
οϖερσιmπλιφιχατιον οφ τηε εδυχατιοναλ φραmεωορκ ωιτηιν ωηιχη τηισ τηεσισ ισ σετ. 
 
2.1 Τηε φιρστ πηασε: Ρεηαβιλιτατινγ τηοσε ωηο χουλδ ωορκ 
 
Ιν τηε φιρστ πηασε Χοπελανδ (1980) συγγεστσ τηατ τηε εδυχατιον οφ τηε δισαβλεδ 
χηιλδ ωασ λαργελψ δεπενδεντ ον τηε εφφορτσ οφ χηαριταβλε οργανιζατιονσ ωηιχη ηαδ 
χονχερν φορ τηε δεαφ ανδ/ορ βλινδ χηιλδ (χιτεδ ιν Νινδ ετ αλ 2003:43). Τηισ φιρστ 
πηασε χαν αλσο βε τψπιφιεδ βψ τηισ θυοτε φροm α λεχτυρε βψ Ηαρλαν Λανε: 
 
Βψ τηε ειγητεεντη χεντυρψ, τηε Wεστερν τραδιτιον οφ εστεεmινγ τηε ποορ 
ωασ ρεπλαχεδ βψ α πολιτιχαλ αναλψσισ οφ ιδλενεσσ τηατ χοντινυεσ το τηε 
πρεσεντ. Το mακε προδυχτιϖε χιτιζενσ ουτ οφ τηε ιδλε βυρδενσ ον τηε 
στατε, ιτ ωασ νεχεσσαρψ το διστινγυιση τηοσε ωηο χουλδ νοτ ωορκ (τηε 
σιχκ ανδ δισαβλεδ) φροm τηοσε ωηο ωουλδ νοτ ωορκ (βεγγαρσ, 
ϖαγαβονδσ, τηιεϖεσ). 
(1998:1) 
 
Αν ιντερεστινγ ασιδε ισ τηατ Λανε χοντενδσ τηατ τηισ αττιτυδε χοντινυεσ το δατε. 
Τηοmασ Βραιδωοοδ φουνδεδ τηε φιρστ αχαδεmψ φορ τηε δεαφ ανδ δυmβ ιν 
Εδινβυργη ιν 1760 (Τοmλινσον 1982:30). Βραιδωοοδ ωασ ονε οφ mανψ βυσινεσσ 
mεν ατ τηε τιmε ωηο σαω τηε δεϖελοπmεντ οφ εδυχατιον φορ δεαφ πυπιλσ νοτ ονλψ 
ασ αν αλτρυιστιχ οππορτυνιτψ βυτ αλσο ασ α ποτεντιαλλψ σουνδ βυσινεσσ προποσιτιον. 
Wεαλτη προϖιδεδ αχχεσσ το εδυχατιον φορ σοmε χηιλδρεν ανδ Χοπελανδ αργυεσ 
συχη αν εντερπρισε ωασ πριmαριλψ ιντενδεδ το βε τηε βασισ οφ α προφιτ−mακινγ 
ϖεντυρε (χιτεδ ιν Νινδ ετ αλ, 2003: 44). Τηισ Χοπελανδ συγγεστσ βυιλτ υπ α 
διστινχτιϖε χηαραχτεριστιχ ωηιχη mεαντ συχη σχηοολσ ωερε ϖερψ ισολατεδ ανδ διδντ 
ενχουραγε ιντεραχτιον: 
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Ηενχε, ιν α χλιmατε οφ χοmπετιτιον, χοντρολ οϖερ τεαχηινγ περσοννελ 
ωασ ριγιδ ανδ τεαχηινγ mετηοδσ ωερε γυαρδεδ ϕεαλουσλψ (2003:44). 
 
Αλονγσιδε τηισ χοmπετιτιϖε βασισ φορ τηε σχηοολσ εξιστενχε, τηερε ισ τηε mισσιον 
το mακε εmπλοψαβλε ανδ υσεφυλ χιτιζενσ. Λανε (1998) αργυεσ τηατ: 
 
Α χεντραλ πυρποσε οφ τηοσε σχηοολσ ωασ το τεαχη τηε δεαφ πυπιλσ α τραδε, 
ρεmοϖινγ τηεm φροm τηειρ φαmιλιεσ ωηερε τηεψ ωερε ποορ δεπενδεντσ 
ανδ χονϖερτινγ τηεm ιντο προδυχτιϖε mεmβερσ οφ σοχιετψ. Τηε Dεαφ 
σχηοολσ ιν Ευροπε χονταινεδ σηοπσ το τεαχη τραδεσ συχη ασ πριντινγ, 
χαρπεντρψ, mασονρψ, γαρδενινγ ανδ ταιλορινγ (λοχ.χιτ.). 
 
Ανοτηερ φεατυρε οφ δεαφ εδυχατιον ηασ βεεν τηατ ιτ ηασ βεεν θυιτε σεπαρατε φροm 
τηε εδυχατιον οφ τηε πηψσιχαλλψ ορ mενταλλψ δισαβλεδ χηιλδ. Τηε εδυχατιον οφ δεαφ 
χηιλδρεν ωασ λινκεδ ϖερψ εαρλψ ον το τηε εδυχατιον οφ τηε ϖισυαλλψ ιmπαιρεδ. Αν 
εξαmπλε οφ τηισ ωασ τηε Ροψαλ Χοmmισσιον ον τηε Βλινδ, Dεαφ ανδ Dυmβ 
ωηιχη ωασ σετ υπ ιν 1885. Τοmλινσον συγγεστσ, Ιν τηε εαρλψ σχηοολσ φορ τηε δεαφ 
ανδ τηε βλινδ, χοmmερχιαλ ιντερεστσ δοmινατεδ ανδ πυπιλσ ωερε ταυγητ τραδεσ ιφ 
ποσσιβλε. (1982:36) Θυιτε σιmπλψ τηε ϖιεω ωασ τηατ τηε δεαφ ορ βλινδ πυπιλ 
ωουλδ ηαϖε ανδ χουλδ ηαϖε α ρολε το πλαψ ιν σοχιετψ, ωηιχη mιγητ νοτ ηαϖε σο 
εασιλψ βεεν τηε χασε φορ τηε πηψσιχαλλψ ορ mενταλλψ δισαβλεδ πυπιλσ. Τηε ωαψ τηατ 
σενσορψ ιmπαιρεδ χηιλδρεν ωερε εδυχατεδ ωασ διφφερεντ το χηιλδρεν ωιτη οτηερ 
δισαβιλιτιεσ. Τηε Ελεmενταρψ Εδυχατιον Αχτ 1893 γαϖε λοχαλ αυτηοριτιεσ α δυτψ το 
προϖιδε σεπαρατε εδυχατιον φορ δεαφ ανδ βλινδ χηιλδρεν (Τοmλινσον 1982:21). 
 
Φυρτηερmορε τηε εδυχατιον οφ δεαφ χηιλδρεν ηασ βεεν mαρκεδ βψ ηεατεδ πολιτιχαλ 
δεβατε ανδ δισχυσσιον. Τηε Χονφερενχε οφ Μιλαν ιν 1880 ωασ α γατηερινγ οφ 
λεαδινγ εδυχατιοναλιστσ ιν τηε φιελδ οφ δεαφ εδυχατιον ωηο ωερε mεετινγ το 
ρεσολϖε ισσυεσ αρουνδ mετηοδολογψ φορ τηε τεαχηινγ οφ δεαφ χηιλδρεν. Σινχε τηεν 
τηερε ηασ βεεν αν ον−γοινγ ανδ δεεπλψ εmοτιϖε δεβατε ον τηε χοmmυνιχατιον 
mετηοδολογψ το βε υσεδ ιν τεαχηινγ. Προπονεντσ οφ τηε οραλ τραδιτιον ωουλδ 
αργυε τηατ ανψτηινγ τηατ στοππεδ τηε προχεσσ οφ ποσσιβλε ανδ δεσιραβλε ιντεγρατιον 
ιντο τηε ωορκφορχε ωασ το βε αϖοιδεδ. Τηε mαιν αλτερνατιϖε τραδιτιον ωασ τηατ οφ 
τηε υσε οφ σιγν λανγυαγε ασ α νατυραλ mεανσ οφ χοmmυνιχατιον φορ δεαφ πεοπλε. 
Τηε χονφερενχε εφφεχτιϖελψ ουτλαωεδ σιγν λανγυαγε ιν τηε εδυχατιον οφ δεαφ 
χηιλδρεν ανδ στρονγ ταχτιχσ ωερε υσεδ το τρψ το εραδιχατε ιτσ υσε. 
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Γρεγορψ ινφορmσ υσ τηατ τηερε ηαϖε βεεν σπεχιαλιστ τεαχηερσ οφ τηε δεαφ σινχε ατ 
λεαστ τηε ειγητεεντη χεντυρψ ανδ δισχρετε θυαλιφιχατιονσ σινχε 1885 (2005:16). 
Τηε εξιστενχε οφ α δισχρετε προφεσσιοναλ βοδψ οϖερ συχη α περιοδ οφ τιmε ωιλλ 
ηαϖε γιϖεν ρισε το ινγραινεδ βελιεφσ ανδ ϖαλυεσ. Φορ εξαmπλε τηε Μιλαν 
Χονφερενχε ρεσολϖεδ τηατ ανδ σετ ιν πλαχε α τενετ οφ δεαφ εδυχατιον τηατ ηασ βεεν 
ιντεγραλ το τηε βελιεφσ οφ mανψ προφεσσιοναλσ ινϖολϖεδ ιν δεαφ εδυχατιον: 
  
Χονσιδερινγ τηε ινχοντεσταβλε συπεριοριτψ οφ σπεεχη οϖερ σιγνσ ιν 
ρεστορινγ τηε δεαφ−mυτε το σοχιετψ ανδ ιν γιϖινγ ηιm α mορε περφεχτ 
κνοωλεδγε οφ  λανγυαγε, τηε οραλ mετηοδ ουγητ το βε πρεφερρεδ το τηατ 
οφ σιγνσ φορ εδυχατιον  ανδ ινστρυχτιον οφ τηε δεαφ ανδ δυmβ. 
 (Βενδερ1970:164). 
 
Τηε κεψ mοτιϖε ηερε σεεmσ το ηαϖε βεεν το ενσυρε τηατ τηε δεαφ πυπιλσ χουλδ 
εντερ ιντο σοχιετψ; ανψτηινγ τηατ mαδε τηεm διφφερεντ πυτ τηισ γοαλ ατ ρισκ. 
 
2.2 Τηε γροωτη οφ τηε χονχεπτ οφ Σπεχιαλ Εδυχατιοναλ Νεεδσ 
 
Τηε ηιστορψ οφ δεαφ εδυχατιον αππεαρσ φροm τηε κεψ δατεσ δεταιλεδ ιν Τοmλινσον 
(1982) το βε θυιτε σεπαρατε φροm βοτη mαινστρεαm ηεαρινγ δεϖελοπmεντσ ανδ 
φροm δεϖελοπmεντσ φορ δισαβλεδ πεοπλε υντιλ τηε 1944 Εδυχατιον Αχτ. Dαλε 
σηοωσ τηε χηαραχτεριστιχσ οφ ρεηαβιλιτατιον εντερπρισεσ ασ αν υνδερχυρρεντ, 
ωηιχη ηασ δοmινατεδ τηε λιϖεσ οφ δισαβλεδ χηιλδρεν. Τηε 1944 Αχτ, ηε αργυεσ 
εmπηασισεδ διφφερενχε ρατηερ τηαν ρεmοϖεδ ιτ: 
 
Τηε Αχτ συπερφιχιαλλψ ενχουραγεδ τηε εδυχατιον οφ αλλ χηιλδρεν ιν 
mαινστρεαm σχηοολσ βυτ φορ γενυινε ηυmανιταριαν ρεασονσ σπεχιαλισεδ 
φαχιλιτιεσ ωερε εσταβλισηεδ φορ χηιλδρεν χλασσιφιεδ ασ ηανδιχαππεδ 
βασεδ ον α χοmπλεξ χατεγορισατιον οφ ελεϖεν δισαβιλιτψ τψπεσ (2000:11). 
 
Υντιλ τηε 1976 Εδυχατιον Αχτ, ωηιχη πλαχεδ ον ΛΕΑσ α δυτψ το προϖιδε σπεχιαλ 
εδυχατιον ιν νορmαλ σχηοολσ ωηενεϖερ ιτ ισ πραχτιχαβλε, εδυχατιον οφ τηε δεαφ 
χηιλδ ωασ σεεν ασ σεπαρατε το τηε νορmαλ χηιλδ. Τηε σεχτιον ον τηισ δυτψ ωασ 
νεϖερ αχτυαλλψ ιmπλεmεντεδ βυτ σερϖεσ το ηιγηλιγητ τηε γροωτη τοωαρδσ αν 
ινχλυσιον πηιλοσοπηψ. Dαλε συγγεστσ τηατ τηε ρεσυλτσ οφ σεγρεγατιον ωερε 
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υνφορτυνατελψ αλλ τοο οφτεν τηατ δισαβλεδ χηιλδρεν γοτ α σεχονδ ρατε εδυχατιον. Α 
γροωινγ λοββψ οφ εδυχατιοναλιστσ σταρτεδ το αργυε τηατ ιντεγρατιον ωουλδ 
ενχουραγε χηιλδρεν ωιτη ΣΕΝ το αχχεσσ τηε σαmε χυρριχυλυm ασ τηειρ πεερσ.  
 
Ιν Αmεριχα, Πυβλιχ Λαω 94−142 ρεθυιρεδ ηανδιχαππεδ χηιλδρεν το βε προϖιδεδ 
ωιτη φρεε ανδ αππροπριατε εδυχατιον, αλλοωινγ mανψ το βε mαινστρεαmεδ ιντο 
ρεγυλαρ πυβλιχ σχηοολσ (Σουνδ ανδ Φυρψ ωεβσιτε). Τηισ ωασ χλοσελψ φολλοωεδ βψ 
τηε Ινδιϖιδυαλσ ωιτη Dισαβιλιτιεσ Εδυχατιον Αχτ ωηιχη ρεχοmmενδεδ τηατ 
δισαβλεδ στυδεντσ σηουλδ αττενδ σχηοολσ ωιτη τηε λεαστ ρεστριχτιϖε ενϖιρονmεντ. 
Τηισ στρυχκ α βλοω φορ mανψ ρεσιδεντιαλ σχηοολσ ασ τηεψ ωερε λαβελλεδ ασ τηε 
mοστ ρεστριχτιϖε ενϖιρονmεντ. Λεγαλ ιντερϖεντιον βρουγητ αβουτ πλυνγινγ 
ενρολmεντσ ανδ σοmε σχηοολσ χλοσεδ τηειρ δοορσ. 
 
Ιν τηε Υνιτεδ Κινγδοm τηερε ηασ βεεν α mορε δραων−ουτ προχεσσ ωηιχη ηασ ηαδ 
λεσσ διρεχτ ιντερϖεντιον φροm τηε γοϖερνmεντ. Wαρνοχκ ιν ηερ λιστ οφ τηε τεν τψπεσ 
οφ σπεχιαλ εδυχατιον προϖισιον (Τοmλινσον 1982:56) τοοκ τηε ινχλυσιον 
πηιλοσοπηψ φυρτηερ. Εϖεν φορ τηοσε χηιλδρεν ωηο ωερε ιν φυλλ−τιmε εδυχατιον ιν 
σπεχιαλ σχηοολ, ιτ ωασ ρεχοmmενδεδ τηατ τηεσε πλαχεmεντσ ωερε το ηαϖε σοχιαλ 
χονταχτ ωιτη αν ορδιναρψ σχηοολ.  Παρτ οφ τηε ρατιοναλε βεηινδ συχη ραδιχαλ 
χηανγεσ ισ εξπλαινεδ βψ Αινσχοω ωηο χοmmεντσ τηατ: 
 
Wαρνοχκ συγγεστεδ τηατ τηε θυαλιτψ οφ εδυχατιον οφφερεδ το πυπιλσ ιν 
σπεχιαλ προϖισιον ωασ υνσατισφαχτορψ παρτιχυλαρλψ ωιτη ρεσπεχτ το τηε 
χυρριχυλυm οππορτυνιτιεσ προϖιδεδ ανδ τηατ mανψ σπεχιαλ σχηοολσ 
υνδερεστιmατεδ τηειρ πυπιλσ χαπαβιλιτιεσ.  
(χιτεδ ιν Βοοτη ετ αλ. 1992:172) 
 
Wαρνοχκ αλσο λοοκεδ ατ ιντεγρατιον ιν τηρεε ωαψσ, λοχατιοναλ, σοχιαλ ανδ 
φυνχτιοναλ. Μαρψ Wαρνοχκ, ωριτινγ ιν 2003, χοmmεντσ τηατ ηερ ινϖεστιγατινγ 
χοmmιττεε αχτυαλλψ προmοτεδ α σψστεm ωηιχη πλαχεδ σπεχιαλ εδυχατιοναλ νεεδσ 
ουτσιδε οφ τηε mαιν εδυχατιον σψστεm: 
 
Wε mαδε ΣΕΝ ιντο σοmετηινγ ωηιχη ωασ νοτηινγ το δο ωιτη σοχιετψ. 
Ψετ ιτ ωασ mανιφεστλψ χλεαρ, εϖεν τηεν, τηατ ωηεν ψου αρε ταλκινγ αβουτ 
ωηατσ ωρονγ ωιτη τηεσε χηιλδρεν, ωηατ ισ ωρονγ ωιτη τηεm ισ νοτ τηατ 
τηεψ αρε βλινδ ορ δεαφ: ιτ ισ σιmπλψ τηατ ιτ ισ ιmποσσιβλε φορ τηεm το φιτ 
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ιντο σχηοολ λιφε βεχαυσε τηεψ χοmε φροm ηοmεσ ωηιχη χαννοτ αλλοω 
τηεm το φλουριση εδυχατιοναλλψ (ΤΕΣ  19/09/2003:3). 
 
Τιλστονε ετ αλ (1998) συγγεστ ιντεγρατιον ηασ βεεν τηε mαιν mετηοδ οφ βρινγινγ 
χηιλδρεν ωιτη σπεχιαλ εδυχατιοναλ νεεδσ τογετηερ ωιτη τηειρ ορδιναρψ πεερσ.  
Τηεψ ηιγηλιγητ τηε χονχεντρατιον ον πηψσιχαλ αχχεσσ ισσυεσ ιν τηε ποστ−Wαρνοχκ 
περιοδ ανδ συγγεστ τηατ λιττλε ωασ δονε αρουνδ ισσυεσ οφ χηανγινγ χυρριχυλαρ 
προϖισιον. Wαρνοχκ ποιντσ το τηε ιmπαχτ οφ ηερ χοmmιττεε ιν τερmσ οφ mακινγ 
πεοπλε αωαρε οφ τηε 20% οφ σχηοολ ποπυλατιον τηατ δο ηαϖε σπεχιαλ εδυχατιοναλ 
νεεδσ: 
 
Ι τηινκ τηε ρεπορτ ανδ τηε 1981 Αχτ διδ mακε α ηυγε διφφερενχε το τηε 
ϖισιβιλιτψ οφ χηιλδρεν ωιτη δισαβιλιτιεσ οφ ϖαριουσ κινδσ, ανδ τηε φαχτ τηατ 
τηεψ ηαδ εδυχατιοναλ νεεδσ (ΤΕΣ 19/09/2003:3). 
 
Ονχε τηεσε χηιλδρεν ωερε mορε ϖισιβλε ιν εδυχατιοναλ σεττινγσ τηε αργυmεντ φορ 
σεγρεγατιον ωασ σλοωλψ ωεακενεδ βψ τηε χονχεπτ οφ σπεχιαλ εδυχατιοναλ νεεδσ:  
 
Τηε λογιχ οφ σεγρεγατιον ωασ χηαλλενγεδ βψ τηε Wαρνοχκ Ρεπορτ 
(1978) ωηιχη  αδϖοχατεδ αβανδονινγ ηανδιχαπ ανδ ιντροδυχινγ τηε 
χονχεπτ οφ σπεχιαλ εδυχατιοναλ νεεδσ. 
  (Dαλε 2000:12). 
 
Τηε φοχυσ ον εδυχατιοναλ νεεδσ βρουγητ ωιτη ιτ α χηανγε οφ περσπεχτιϖε φροm 
φοχυσ ον τηε δισαβιλιτψ το τηε εδυχατιοναλ νεεδσ οφ τηε χηιλδ. Τηισ αργυmεντ αλσο 
σαω τηε ρεφινεmεντ οφ τηε χονχεπτ οφ εδυχατιον σεττινγσ βεινγ αβλε το mεετ α 
διϖερσε ρανγε οφ σπεχιαλ εδυχατιοναλ νεεδσ. Τεδ Χολε (1986) συγγεστσ τηατ 
σπεχιαλιστ βοαρδινγ σχηοολσ ηαδ βεεν σεεν ασ τηε βεστ ωαψ οφ χονχεντρατινγ 
σπεχιαλιστ ρεσουρχεσ, αιδσ, τηεραπιεσ ανδ σκιλλσ υπον ηανδιχαππεδ χηιλδρεν. Βυτ 
ηε αλσο ποιντσ το τηε γροωινγ mαλαισε ωιτη τηε σπεχιαλιστ σχηοολ ανδ σεγρεγατεδ 
προϖισιον: 
 
Ιν τηε παντηεον οφ εδυχατιοναλ mψτηολογψ, τηε ανγελσ αρε σεεν  
  ον τηε σιδε οφ  τηε ιντεγρατιον οφ τηε ηανδιχαππεδ ανδ τηε δεϖιλσ αρε 
  σεγρεγατιονιστσ ωηο ωουλδ παχκ τηε ωορστ ηανδιχαππεδ ανδ τηε mοστ 
  mαλαδϕυστεδ πυπιλσ οφφ το ρεmοτε ρεσιδεντιαλ σχηοολσ. 
 (Ιντροδυχτιον) 
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Τηε τιδε ωασ τυρνινγ αγαινστ σπεχιαλιστ ανδ σεγρεγατεδ προϖισιον βυτ ωουλδ νοτ 
βε φυλλψ αδδρεσσεδ υντιλ λατερ ιν τηε τωεντιετη χεντυρψ. Χονχερνσ ωερε βεινγ 
ραισεδ βψ τηε αππαρεντ λαχκ οφ χονταχτ ωιτη τηε ρεστ οφ τηε ωορλδ. Ιτ σοmετιmεσ 
αππεαρσ ασ τηουγη α τηιχκ οακ δοορ διϖιδεσ τηε ρεσιδεντιαλ σχηοολ φροm τηε 
ουτσιδε ωορλδ. (Χολε 1986:13) 
 
Σπεχιαλιστ σχηοολσ φορ δεαφ χηιλδρεν ρεπορτεδ φαλλινγ ενρολmεντσ δυρινγ τηισ 
περιοδ. Το συρϖιϖε τηισ περιοδ τηε σχηοολσ ηαδ το λοοκ το ωηατ ωασ ηαππενινγ ιν 
τηε ουτσιδε ωορλδ ανδ ρεmαινινγ ιν α στατυσ θυο ποσιτιον ωασ νοτ αν οπτιον. 
Wορκ βψ ρεσεαρχηερσ συχη ασ Χονραδ ωασ σηοωινγ τηατ 90% οφ προφουνδλψ 
ηεαρινγ ιmπαιρεδ χηιλδρεν εντερεδ σχηοολ ωιτη λιττλε ορ νο λανγυαγε αβιλιτψ ανδ 
τωελϖε ψεαρσ λατερ mοστ ηαδ νοτ αχηιεϖεδ φυνχτιοναλ λιτεραχψ (χιτεδ ιν Χολε 1986: 
81). Σπεχιαλ σχηοολσ ωερε νοτ προϖιδινγ τηε σολυτιονσ το τηε εδυχατιοναλ νεεδσ οφ 
δεαφ χηιλδρεν. Συχη ρεσεαρχη mαδε ιτ εσσεντιαλ φορ σπεχιαλιστ σχηοολσ φορ δεαφ 
χηιλδρεν ανδ οτηερ εδυχατιοναλ προϖιδερσ το ρε−εϖαλυατε τηειρ πραχτιχε. Τηε 
χυρρεντ Νατιοναλ Dεαφ Χηιλδρενσ Σοχιετψ (ΝDΧΣ) φιγυρεσ αλσο συγγεστ τηατ 80% 
οφ δεαφ χηιλδρεν αρε βεινγ εδυχατεδ ωιτηιν α mαινστρεαm σεττινγ ωηιχη ισ αν 
ινχρεασε ον εϖεν τωο ψεαρσ αγο ωηεν τηε φιγυρε ωασ 78% (2003).Τηισ αδδσ το 
τηε αργυmεντ τηατ τηε χηιλδρεν ωιλλ εϖεντυαλλψ προγρεσσ ιντο σεχτορ χολλεγεσ ανδ 
τηερεφορε ρεθυιρε συππορτ φροm mαινστρεαm λεχτυρερσ. Τηε mαϕοριτψ οφ δεαφ 
χηιλδρεν αρε εδυχατεδ υσινγ αν αυδιτορψ−οραλ αππροαχη ωηιχη ισ δεσχριβεδ ασ 
χηιλδρεν χαν δεϖελοπ τηειρ λιστενινγ σκιλλσ ανδ σποκεν λανγυαγε ωιτηουτ τηε 
συππορτ οφ σιγν λανγυαγε ορ φινγερ σπελλινγ. Τηε ιmπλιχατιον ισ τηατ τηεσε 
χηιλδρεν ωουλδ βε αβλε το φυνχτιον mορε εασιλψ ωιτηιν α mαινστρεαm σεττινγ. 
 
 Σαλλψ Τοmλινσον εmπηασισεσ τηε γροωινγ mιστρυστ ιν τηε σπεχιαλιστ mοδελ: 
 
  Τηε πεοπλε ωηο αρε ινϖολϖεδ ιν σπεχιαλ εδυχατιον αρε ιν τηε ποσιτιον το 
  mψστιφψ οτηερσ, παρτιχυλαρλψ ασ σπεχιαλ εδυχατιον ισ ονε οφ τηε mοστ  
  σεχρετ αρεασ οφ εδυχατιον ιν ωηιχη χονφιδεντιαλ φιλεσ αρε τηε ρυλε  
  ρατηερ τηαν τηε εξχεπτιον.  (1982:13) 
 
Τηε σπεχιαλιστ σχηοολ χουλδ ονλψ ηαϖε συρϖιϖεδ υνχηαλλενγεδ ιφ ιτ χουλδ ϕυστιφψ 
ιτσ εξιστενχε ανδ προϖε τηατ ιτ ωασ mεετινγ τηε δεmανδσ οφ τηε νεω εδυχατιοναλ 
αγενδα. 
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Ιν Αmεριχα ατ τηισ τιmε τηερε ισ αν ιντερεστινγ χοmπαρατιϖε δεϖελοπmεντ ωιτη τηε 
πυβλιχατιον οφ τηε Βαββιδγε Ρεπορτ, α χονγρεσσιοναλ χοmmιττεε, ιν 1964 ωηιχη 
χονχλυδεδ τηατ οραλ δεαφ εδυχατιον ηαδ βεεν α δισmαλ φαιλυρε ανδ γαϖε συππορτ 
το mανυαλ χοmmυνιχατιον ανδ εδυχατιον (Σουνδ ανδ Φυρψ ωεβσιτε αχχεσσεδ 
04/08/2003). Τηε δεαφ χοmmυνιτψ ιν Ενγλανδ ηαϖε νοτ βεεν αβλε το γετ ανψ 
σιmιλαρ ρεσεαρχη−βασεδ συππορτ φροm τηε στατε. 
 
2.3 Τηε τηεορψ οφ ινχλυσιον ιν εδυχατιοναλ σεττινγσ   
  
 Ιν τηε ψεαρσ αφτερ Wαρνοχκ, τηερε ηασ βεεν τηε εmεργενχε οφ τηε χονχεπτ οφ 
ινχλυσιον ιν εδυχατιον. Dαλε δεσχριβεσ τηισ mοϖε ιν τερmσ οφ α λεαϖινγ οφ ονε 
πηιλοσοπηψ ανδ α mοϖινγ το ανοτηερ: 
 
Φορ mανψ ωριτερσ ινχλυσιϖενεσσ mαρκσ α ραδιχαλ δεπαρτυρε φροm τηε  
  τεχηνιχιστ αππροαχη οφ σπεχιαλ εδυχατιον, ωηιχη εmπηασισεσ  
  mεδιχαλ/πσψχηιατριχ διαγνοσισ, εξπερτ τεαχηινγ ανδ ασσιστιϖε  
  τεχηνολογψ. Ινχλυσιϖενεσσ ισ αβουτ τηε πολιτιχαλ στρυγγλε φορ τηε  
  ρεχογνιτιον οφ οππρεσσιον ιν σοχιετψ ανδ φορ τηε χελεβρατιον οφ  
  διφφερενχε ρατηερ τηαν τηε πρεοχχυπατιον ωιτη νορmαλιτψ  
(Dαλε  2000:12). 
 
 
Ινχλυσιον ηασ βεχοmε σοmετηινγ οφ αν ιντερνατιοναλ βυζζωορδ. Λεωισ ανδ 
Νορωιχη δεσχριβε τηε χηανγε ιν τηινκινγ τηατ ηασ οχχυρρεδ ιν τηισ περιοδ ιν τηε 
φολλοωινγ τερmσ: 
 
  Τηοσε ωηο ταλκ αβουτ ινχλυσιον αρε τηερεφορε λεσσ χονχερνεδ ωιτη  
  χηιλδρενσ συπποσεδ σπεχιαλ εδυχατιοναλ νεεδσ ανδ mορε χονχερνεδ 
  ωιτη δεϖελοπινγ αν εδυχατιοναλ σψστεm ιν ωηιχη εθυιτψ ισ στριϖεν φορ 
  ανδ διϖερσιτψ ισ ωελχοmεδ.  (Λεωισ ανδ Νορωιχη 2005: ξι.) 
 
Τηειρ στυδιεσ ηαϖε λεδ mε το τηε χονχλυσιον τηατ τηε τηεορψ ισ τηερε βυτ ωηατ ισ 
νοω βεινγ ωορκεδ ον ισ τηε νιττψ γριττψ mεχηανιχσ (2005: ξι.)  Ηοω αρε νεω 
εντραντσ το τηε τεαχηινγ προφεσσιον βεινγ πρεπαρεδ το ωορκ ωιτηιν αν ινχλυσιϖε 
σεττινγ? Χυρρεντ στανδαρδσ φορ Ινιτιαλ Τεαχηερ Εδυχατιον ισσυεδ βψ τηε 
Dεπαρτmεντ φορ Εδυχατιον ανδ Σκιλλσ (DφΕΣ) ανδ τηε Τεαχηερ Τραινινγ Αγενχψ 
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(ΤΤΑ) ηαϖε συγγεστεδ τηρεε σπεχιφιχ στανδαρδσ ρελατινγ το σπεχιαλ εδυχατιοναλ 
νεεδσ (Χιτεδ ιν Γολδερ, Νορωιχη ετ αλ 2005: 93).  
 
Ινιτιαλ τεαχηερ τραινινγ ηασ βεεν χριτιχισεδ ασ νοτ φοχυσσινγ ον τηε υνδερλψινγ 
πρινχιπλεσ ανδ πραχτιχαλ ασπεχτσ οφ πεδαγογψ τηατ τραινεε τεαχηερσ βοτη ωαντ το 
ανδ νεεδ το κνοω (Γολδερ, Νορωιχη ετ αλ 2005: 93). Τηισ αλσο ραισεσ ισσυεσ οφ 
ηοω τραινεε τεαχηερσ αρε πρεπαρεδ φορ τηειρ ρολε ασ ινχλυσιϖε τεαχηερσ. Τηεψ χιτε 
Βοοτη, Νεσ ανδ Στροmσταδ (2003) ωηο χοντενδ τηατ mανψ τεαχηερσ εντερ 
τεαχηινγ ωιτη λιττλε υνδερστανδινγ οφ ινχλυσιϖε ϖαλυεσ ανδ ωηατ τηεσε ϖαλυεσ 
mεαν φορ τεαχηινγ ανδ λεαρνινγ ιν σχηοολσ (2005:94). Τηεψ αργυε τηατ ιτ ισ εασψ 
το γιϖε στυδεντσ τηε ωορδσ αρουνδ ινχλυσιον βυτ ηαρδ το αχτυαλλψ πρεπαρε στυδεντσ 
το ταχκλε τηε βαρριερσ το ινχλυσιϖε δεϖελοπmεντ. Ιφ τηισ ισ τηε χασε ιν σχηοολσ ονε 
mιγητ ωονδερ ηοω ποσσιβλε ιτ ωιλλ βε φορ φυρτηερ εδυχατιον χολλεαγυεσ το βε 
βεττερ εθυιππεδ. 
 
Ιν Ενγλανδ, Λιφελονγ Λεαρνινγ ΥΚ ισ τακινγ φορωαρδ τηε ωορκ οφ ρεφορmινγ τηε 
στανδαρδσ φορ τεαχηινγ, τυτορινγ ανδ τραινινγ ιν τηε Λεαρνινγ ανδ Σκιλλσ Σεχτορ. 
Τηε προποσαλ ισ φορ α βασιχ mινιmυm στανδαρδ το βε ατταινεδ βψ αλλ νεω τεαχηερσ, 
τυτορσ ανδ τραινερσ ιν τηε σεχτορ, ωιτη α φραmεωορκ στρυχτυρε ιν πλαχε βεψονδ τηισ 
λεαδινγ το α βενχηmαρκ θυαλιφιχατιον. Τηερε ηασ βεεν χονσιδεραβλε φεεδβαχκ ον 
τηε δραφτ στανδαρδσ ανδ τηεσε ωιλλ βε ρεπορτεδ ον ιν τηε συmmερ οφ 2006. Ι ηαϖε 
σελεχτεδ τηρεε οφ τηε χηαλλενγεσ ανδ νεχεσσαρψ αδδιτιονσ τηατ ηαϖε αλρεαδψ βεεν 
ρεχειϖεδ αφτερ τηε φιρστ πηασε οφ φεεδβαχκ: 
 
• Νοτ ενουγη αβουτ λεγισλατιϖε ρεθυιρεmεντσ, παρτιχυλαρλψ ιν ρελατιον το 
Ηεαλτη ανδ Σαφετψ ανδ Εθυαλ Οππορτυνιτιεσ 
• Νοτ ενουγη αβουτ Ρεφλεχτιϖε Πραχτιχε 
• Νοτ ενουγη αβουτ mοτιϖατινγ ανδ εντηυσινγ λεαρνερσ. Νοτ ενουγη αβουτ 
χολλεγιαλιτψ ανδ χολλαβορατιον. 
 
        ( ωωω.λλυκ.οργ αχχεσσεδ 10/03/06) 
 
Τηε δραφτ στανδαρδσ συγγεστ τηατ τεαχηερσ, τυτορσ ανδ τραινερσ ϖαλυε τηε πρινχιπλεσ 
οφ διϖερσιτψ ανδ διφφερενχε αmονγ λεαρνερσ, τηε ωορκφορχε ανδ τηε χοmmυνιτψ 
(ωωω.λλυκ.οργ). Τηε στανδαρδσ αλσο συγγεστ τηατ τηερε σηουλδ βε αν 
υνδερστανδινγ ανδ αππλιχατιον οφ τηε χονχεπτ οφ ινχλυσιϖε λεαρνινγ ανδ αν 
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υνδερστανδινγ οφ τηε ιmπαχτ οφ ινχλυσιϖε λεαρνινγ. Τηε mεντιον οφ ινχλυσιϖε 
λεαρνινγ ωιτηιν τηε βασιχ mινιmυm δραφτ στανδαρδσ ισ ποτεντιαλλψ ϖερψ υσεφυλ ανδ 
αν οππορτυνιτψ ωηιχη χαν βε εξπλοιτεδ. Τηε Τηρουγη Ινχλυσιον το Εξχελλενχε 
ρεπορτ ηασ αλσο ρεχοmmενδεδ τηατ τηε ΛΣΧ χολλαβορατε ωιτη ΛΛΥΚ ιν τηε 
δεϖελοπmεντ οφ οχχυπατιοναλ στανδαρδσ ανδ αππροπριατε θυαλιφιχατιονσ φορ αλλ 
σταφφ ωορκινγ ωιτη λεαρνινγ διφφιχυλτιεσ ανδ/ορ δισαβιλιτιεσ. (ΛΣΧ 2005β:22) Τηε 
ρεπορτ αλσο ρειτερατεσ τηε εmβεδδινγ οφ σκιλλσ το ωορκ ωιτη λεαρνερσ ωιτη λεαρνινγ 
διφφιχυλτιεσ ανδ/ορ δισαβιλιτιεσ ιν mαινστρεαm στανδαρδσ. (ΛΣΧ 2005β:22) Τηισ 
ωιλλ ποτεντιαλλψ ανσωερ τηε  
 
Βεφορε λοοκινγ ατ σοmε οφ τηε mεχηανιχσ οφ ινχλυσιον ιν Χηαπτερ Τηρεε, ιτ ισ 
ιmπορταντ το εξπλορε τηε βροαδερ τηεορισινγ αβουτ ινχλυσιον. Τιλστονε ετ αλ 
ηελπφυλλψ συmmαρισε τηε διφφερενχε βετωεεν ιντεγρατιον ανδ ινχλυσιον, 
Ιντεγρατιον ισ αβουτ τηε χηιλδ φιττινγ ρουνδ τηε σχηοολ, ινχλυσιον ισ αβουτ τηε 
σχηοολ φιττινγ αρουνδ τηε χηιλδ (1998:161). Εδυχατιον Wαλσαλλ ιν α δοχυmεντ το 
σχηοολσ συγγεστσ τηατ το αχηιεϖε τηειρ ςισιον φορ Ινχλυσιον α τωιν τραχκ 
αππροαχη ισ νεεδεδ: 
 
  Ινχλυδινγ αλλ φροm τηε σταρτ− χηανγινγ τηε εmπηασισ φροm τρψινγ το 
  χηανγε τηε λεαρνερ ωηο δοεσντ φιτ το χηανγινγ ουρσελϖεσ ανδ  
  τηε ενϖιρονmεντ το φιτ  αλλ λεαρνερσ.  
   
  Ρετυρνινγ το λεαρνινγ− βρινγινγ βαχκ το λεαρνινγ τηοσε ατ ρισκ οφ ορ 
  αλρεαδψ ισολατεδ ανδ εξχλυδεδ. (2004:1) 
 
Ινχλυσιον λοοκσ ατ τηε χηιλδ ασ αν ινδιϖιδυαλ ανδ νοτ ασ παρτ οφ α γρουπ λαβελλεδ ασ 
δισαβλεδ. Τηισ ισ χλεαρλψ σηοων ιν διαγραm 2.1 ωηιχη λοοκσ ατ σιγνιφιχαντ αρεασ 
αρουνδ τηε χηιλδ ανδ mορε δισχυσσιον χαν βε χεντρεδ ον Dαλεσ διαγραmmατιχ 
ιντερπρετατιον οφ Τοmλινσονσ Ινχλυσιϖε Λεαρνινγ mοδελ. Τηε mοδελ 
δεmονστρατεσ τηε mοϖε αωαψ φροm λοοκινγ ατ γρουπσ οφ δισαβλεδ χηιλδρεν ανδ 
ψουνγ πεοπλε ωηο αρε δεεmεδ το ηαϖε σιmιλαρ νεεδσ το λοοκινγ ατ τηε ινδιϖιδυαλ 
χηιλδ ωηοσε νεεδσ mαψ βε διφφερεντ το α χηιλδ ωιτη α σιmιλαρ βαχκγρουνδ. 
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Νεγοτιατινγ ουτχοmεσ                                                               Στρυχτυρινγ συππορτ 
 
 
 
 
 
 
 
Περσοναλ γροωτη 
 
 
2.1. Αν ιντερπρετατιον οφ Τοmλινσονσ Ινχλυσιϖε mοδελ. 
(αφτερ Dαλε 2000:7) 
 
Dαλε (2000:7) αργυεσ τηατ σαδλψ τηε mοστ ιmπορταντ ισσυε ιν τηε ποστ Wαρνοχκ 
περιοδ βεχαmε ωηερε τηε δισαβλεδ χηιλδ ωασ εδυχατεδ ανδ τηισ οφ χουρσε ωασ 
χονχεντρατινγ ον α σmαλλ παρτ οφ τηε πιχτυρε. Τηισ ισ φυρτηερ δεmονστρατεδ ιν 
Ινχλυσιον Ιντερνατιοναλσ χαmπαιγν ωηιχη φοχυσεσ ον τηε διφφερενχε βετωεεν 
ιντεγρατιον ανδ ινχλυσιον: 
 
Τηε οππορτυνιτψ φορ τηε περσον ωιτη α δισαβιλιτψ το παρτιχιπατε φυλλψ ιν 
  αλλ οφ τηε εδυχατιοναλ, εmπλοψmεντ, χονσυmερ, ρεχρεατιοναλ,  
  χοmmυνιτψ ανδ δοmεστιχ αχτιϖιτιεσ τηατ τψπιφψ σοχιετψ 
(Τιλστονε ετ αλ. 1998: π.160). 
 
Χηρισ Dαρλινγτον, τηε πρεσιδεντ οφ Νατιοναλ Ασσοχιατιον φορ Σπεχιαλ Εδυχατιοναλ 
Νεεδσ (ΝΑΣΕΝ), συγγεστσ τηατ ινχλυσιον ισ α προχεσσ. Ηε ασσερτσ τηατ εφφεχτιϖε 
Ινχλυσιον 
 
Λεαρνερσ γοαλσ 
Λεαρνινγ 
ενϖιρονmεντ 
Λεαρνερσ νεεδσ
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ινχλυσιον χαν ονλψ βε αχηιεϖεδ ωηεν αλλ τηοσε ινϖολϖεδ αρε αβλε το παρτιχιπατε 
χονφιδεντλψ. Ηε προϖιδεσ α υσεφυλ συmmαρψ οφ ινχλυσιον φροm ηισ οργανισατιονσ 
περσπεχτιϖε: 
 
ΝΑΣΕΝ ηασ προδυχεδ α πολιχψ τηατ ρεχογνισεσ τηατ ινχλυσιον ισ  
  νοτ σιmπλψ α χονχεπτ ρεστριχτεδ το τηε ισσυεσ οφ πλαχεmεντ. Ιτσ δεφινιτιον 
  ηασ το ενχοmπασσ βροαδ νοτιονσ οφ εδυχατιοναλ αχχεσσ ανδ τηε  
  ιmπορτανχε οφ χατερινγ φορ διϖερσε νεεδσ. Κεψ πρινχιπλεσ αρε ϖαλυινγ 
  διϖερσιτψ, εντιτλεmεντ, διγνιτψ, ινδιϖιδυαλ νεεδσ, πλαννινγ, χολλεχτιϖε 
  ρεσπονσιβιλιτψ, προφεσσιοναλ δεϖελοπmεντ ανδ εθυαλ οππορτυνιτιεσ.  
  (ΤΕΣ Σεπτεmβερ 19
τη
 2003:3) 
 
Λεγισλατιον ωηιχη ηασ βεεν αδδρεσσινγ τηε δισαβιλιτψ εθυαλιτψ ισσυεσ ηασ αλσο 
βεεν προϖιδινγ α λεϖερ φορ ινχλυσιον. Τηε Σπεχιαλ Εδυχατιοναλ Νεεδσ ανδ 
Dισαβιλιτψ Αχτ 2001 πλαχεδ ον ινστιτυτιονσ αν αντιχιπατορψ δυτψ το πρεπαρε φορ α 
δισαβλεδ περσον ενρολλινγ ατ τηειρ χολλεγε. Τηε Αχτ βρουγητ εδυχατιον υνδερ παρτ 
4 οφ τηε Dισαβιλιτψ Dισχριmινατιον Αχτ (DDΑ). Τηε DφΕΣ (υνδατεδ) στατεσ: Τηε 
εφφεχτ οφ τηε DDΑ παρτ 4 ισ τηατ, φορ τηε φιρστ τιmε, δισαβλεδ λεαρνερσ ηαϖε λεγαλ 
ριγητσ ιν τερmσ οφ τηειρ αχχεσσ το ποστ−σχηοολ εδυχατιον. Αλισον Βρψαν ποιντσ ουτ 
τηατ Ιφ α δισαβλεδ περσον ισ ατ α συβσταντιαλ δισαδϖανταγε, ινστιτυτιονσ αρε 
ρεθυιρεδ το τακε ρεασοναβλε στεπσ το πρεϖεντ τηατ δισαδϖανταγε (2002:14). 
Dιαννε Κεετχη οφ τηε Dισαβιλιτψ Ριγητσ Χοmmισσιον χοmmεντσ τηατ τηε 
Χοmmισσιον ηαδ ρεχειϖεδ mορε τηαν α τηιρδ οφ ιτσ τοταλ χοmπλαιντσ ωηιχη ηαϖε 
ρελατεδ το τηε εδυχατιον οφ δισαβλεδ πεοπλε. Σηε γοεσ ον το χοmmεντ: 
 
 Ιτ ισ νοτ ραmπσ ορ λιφτσ τηατ τηεψ αρε χοmπλαινινγ αβουτ, ιτσ τηε  
 λαχκ οφ ρεασοναβλε αδϕυστmεντσ το τηειρ τεαχηινγ. Τηε διδαχτιχ στψλε, 
 ωηερε α τεαχηερ στανδσ ατ τηε φροντ ανδ ιmπαρτσ ινφορmατιον, mαψ νοτ 
 ωορκ ωιτη στυδεντσ ωηο ηαϖε ϖισυαλ ανδ ηεαρινγ ιmπαιρmεντσ. 
 (Ρεπορτεδ ιν ΤΕΣ , 26
τη
 Μαρχη 2004: 17) 
 
Ιφ τηεσε χοmπλαιντσ αρε ϖαλιδ ιτ συγγεστσ τηατ τηερε ισ αν ινηερεντ νεεδ φορ σταφφ 
δεϖελοπmεντ. Τηε ιmπλιχατιονσ οφ τηισ Αχτ ανδ χυρρεντ τηινκινγ ιν εδυχατιοναλ 
σεχτορσ ηαϖε mεαντ τηατ τηε ηιστορψ οφ δεαφ εδυχατιον ισ νοω mοϖινγ ον ανδ 
ηαϖινγ το εϖολϖε ιν α ωαψ τηατ ωασ νοτ πρεϖιουσλψ ενϖισαγεδ. Α υσεφυλ 
οβσερϖατιον ισ mαδε βψ Σηακεσπεαρε ωηο βελιεϖεσ τηατ mορε σηουλδ βε δονε το 
προτεχτ τηε ριγητσ οφ τηε δισαβλεδ ανδ το ενφορχινγ εξιστινγ λαωσ. Ηε, ηοωεϖερ, 
αργυεσ τηατ τηε λαω αλονε ωιλλ νεϖερ χηανγε ηεαρτσ ανδ mινδσ. 
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(ηττπ.ωωω.χηαννελ4.χοm/νεωσ/mιχροσιτεσ/Τ/30mινυτεσ/σηακεσπεαρε.ητmλ, 
αχχεσσεδ 24/08/06). 
 
Παδδψ Λαδδ ωριτινγ ιν 1991 δεσχριβεδ ιντεγρατιον ασ αν εροσιον οφ ιδεντιτψ. 
Wουλδ ηε αλσο δεσχριβε ινχλυσιον ιν συχη α νεγατιϖε ωαψ? Ηοφφmειστερ ταλκινγ 
αβουτ τηε Αmεριχαν σιτυατιον συγγεστσ: 
 
  Σπεχιαλ εδυχατιον ασ α προφεσσιοναλ γρουπ ηασ ιγνορεδ τηε χριτιχισm  
  τηατ πολιχψ−mακινγ βασεδ ονλψ ον ηεαρινγ ϖαλυεσ (mεδιχαλ  
  ρυλεσ) ωιτηουτ τηε ινπυτ φροm τηε δεαφ χοmmυνιτψ δοεσ νοτ σερϖε  
  τηε Dεαφ ποπυλατιον αδεθυατελψ ορ αππροπριατελψ. (1996: 173) 
 
Τηισ τουχηεσ ον αν ιντερεστινγ διφφερενχε βετωεεν δεαφνεσσ ανδ ανψ οτηερ 
ιmπαιρmεντ. Ονλψ δεαφ πεοπλε ωουλδ σεε τηειρ σχηοολσ ασ χυλτυραλλψ ιmπορταντ 
ανδ ονλψ δεαφ πεοπλε ωουλδ ιδεντιφψ τηεmσελϖεσ ασ χυλτυραλλψ σεπαρατε το οτηερ 
νον−δεαφ πεοπλε. Λανε (1992) ισ θυοτεδ βψ Ηοφφmειστερ ασ σαψινγ: 
 
  Τηε ϖοχαβυλαρψ ανδ χονχεπτυαλ φραmεωορκ ουρ σοχιετψ ηασ χυστοmαριλψ 
  υσεδ ωιτη ρεγαρδ το δεαφ πεοπλε, βασεδ ασ ιτ ισ ιν ινφιρmιτψ, σερϖεσ υσ 
  ανδ τηε mεmβερσ οφ τηε δεαφ χοmmυνιτψ λεσσ ωελλ τηαν α   
  ϖοχαβυλαρψ ανδ φραmεωορκ οφ χυλτυραλ ρελατιϖιτψ. (1996:188) 
 
Wουλδ τηεψ στιλλ δισαγρεε ωιτη τηε ιδεα τηατ ισ ινχρεασινγλψ βεινγ αχχεπτεδ? 
Τηερε ισ εϖιδενχε ιν ρεσεαρχη τηατ mανψ δισαβλεδ πεοπλε αρε νοω αχτυαλλψ 
ρεϕεχτινγ, φορ ωηατεϖερ ρεασον, τηειρ σχηοολινγ ιν α σπεχιαλιστ−σεγρεγατεδ 
ενϖιρονmεντ (Λειχεστερ 1999:77). Τηισ κινδ οφ στυδεντ εξπεριενχε ωασ 
ηιγηλιγητεδ ιν Τηε Wαρνοχκ Ρεπορτ (Βοοτη ετ αλ. 1992:172). Wαρνοχκ ωροτε 
συγγεστινγ τηατ τηε θυαλιτψ οφ εδυχατιον οφφερεδ το πυπιλσ ιν σπεχιαλ προϖισιον 
ωασ υνσατισφαχτορψ παρτιχυλαρλψ ωιτη ρεσπεχτ το τηε χυρριχυλα οππορτυνιτιεσ 
προϖιδεδ ανδ τηατ mανψ σπεχιαλ σχηοολσ υνδερεστιmατεδ τηειρ πυπιλσ χαπαβιλιτιεσ. 
Ιν 1990 ιν Αmεριχα τηερε ωασ α ρεαδοπτιον οφ τηειρ 1972 Ινδιϖιδυαλσ ωιτη 
Dισαβιλιτιεσ Εδυχατιον Αχτ. Τηισ αχτ ρεχοmmενδεδ τηατ δισαβλεδ στυδεντσ σηουλδ 
αττενδ σχηοολσ ωιτη τηε λεαστ ρεστριχτιϖε ενϖιρονmεντ (Σουνδ ανδ Φυρψ 
ωεβσιτε). Τηε Αmεριχαν αυτηοριτιεσ αχτυαλλψ δεεmεδ σοmε σχηοολσ φορ τηε δεαφ το 
βε ρεστριχτιϖε. Σο τηε ϖιεωσ βεινγ εξπρεσσεδ βψ Wαρνοχκ ωερε βεινγ mιρρορεδ ιν 
Αmεριχα. 
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Τηε ιδεα τηατ ισ ινχρεασινγλψ βεινγ πυτ φορωαρδ ισ τηατ τηε λοχατιον οφ τηε 
ενϖιρονmεντ ισ ιmmατεριαλ χοmπαρεδ ωιτη τηε λανγυαγε ενϖιρονmεντ, τηε βρεαδτη 
οφ κνοωλεδγε οφ τεαχηινγ σταφφ, τηε πεερ γρουπ ανδ φλυενχψ οφ χοmmυνιχατιον. 
Ιννοϖατιϖε δεϖελοπmεντσ συχη ασ τηισ ονε δεσχριβεδ ιν 2000, αρε mακινγ α ηυγε 
διφφερενχε το τηε εξπεριενχε οφ τηε δεαφ χηιλδ ανδ αρε γοινγ α λονγ ωαψ το νεγατε 
τηε περχειϖεδ νεγατιϖεσ αβουτ τηε ινχλυσιϖε σεττινγ. Φιονα Ισον−ϑαχθυεσ 
εξπλαινεδ τηε ρατιοναλε βεηινδ τηισ νεω ϖεντυρε οφ α σπεχιαλ σχηοολ βεινγ ρε−σιτεδ 
το σηαρε α χαmπυσ ωιτη α mαινστρεαm σχηοολ: 
 
  Τηισ ισ βασεδ ον α ϖισιον ωηιχη ενχοmπασσεσ τηε ιδεα τηατ ωε αρε α  
  παρτνερσηιπ οφ εθυαλσ ωηερε ΒΣΛ ισ σιmπλψ ανοτηερ λανγυαγε ανδ νοτ α 
  σπεχιαλ νεεδ. Wε δοντ βελιεϖε ουρ πυπιλσ αρε δισαβλεδ, ιτσ σοχιετψ τηατ 
  δισαβλεσ τηεm βψ νοτ υσινγ σιγν λανγυαγε. Τηε βεαυτψ οφ τηισ σχηοολ 
  ωιλλ βε τηατ εϖερψονε ωιλλ βε υσινγ σιγν λανγυαγε ανδ ουρ πυπιλσ ωιλλ βε 
  χοmπετινγ ον εθυαλ τερmσ. (ΤΕΣ 15/12/2000:11) 
 
Τονψ Βοοτη ιν τηε ιντροδυχτιον το Βοοτη ετ αλ (1992) συγγεστσ τηατ σεχτορ χολλεγε 
σταφφ ανδ σπεχιαλιστ χολλεγε σταφφ χουλδ τογετηερ χοmε υπ ωιτη α βεττερ εδυχατιοναλ 
οππορτυνιτψ φορ δισαβλεδ λεαρνερσ. Ηερειν Ι φεελ λιεσ τηε φουνδατιον φορ α νεω ωαψ 
οφ πρεσεντινγ ανδ δελιϖερινγ σταφφ δεϖελοπmεντ ανδ αν αρεα τηατ ωιλλ βε ασ 
χοντροϖερσιαλ ασ ανψ οφ τηε χοmmυνιχατιον δεβατεσ ιν τηε φιελδ οφ δεαφ εδυχατιον. 
Α φυνδαmενταλ φλαω ιν σταφφ δεϖελοπmεντ ιν τηισ αρεα ισ τηατ τηε πεοπλε ωηο ηαϖε 
α ϖεστεδ ιντερεστ ιν κεεπινγ τηειρ σπεχιαλισm το τηεmσελϖεσ δελιϖερ ιτ.  
 
Α ρεχεντ πολιχψ δεϖελοπmεντ ρελεϖαντ το δεαφ εδυχατιον ισ τηε DφΕΣ αχτιον πλαν, 
Συχχεσσ φορ Αλλ (2002) ανδ ιτσ δετερmινατιον το ωιδεν αχχεσσ, το ινχρεασε 
οππορτυνιτιεσ φορ εδυχατιον ανδ τραινινγ φορ αλλ, ανδ το προmοτε χοmmυνιτψ 
χοηεσιον. ϑοην Τοmλινσον συγγεστσ τηατ τηε αχτιον πλαν σηοωσ τηατ τηε πρινχιπλεσ 
οφ Ινχλυσιϖε Λεαρνινγ αρε στιλλ ρελεϖαντ ιν τηε χοντεξτ οφ τηε πριοριτιεσ οφ τηε 
Λεαρνινγ ανδ Σκιλλσ Χουνχιλ ανδ τηε οβϕεχτιϖεσ οφ τηε Γοϖερνmεντ.  Τηε 
Λεαρνινγ ανδ Σκιλλσ Αχτ 2000 ιν φαχτ στατεσ τηατ τηε Λεαρνινγ ανδ Σκιλλσ Χουνχιλ 
ηασ α δυτψ το ηαϖε δυε ρεγαρδ το προmοτε εθυαλιτψ οφ οππορτυνιτψ βετωεεν 
δισαβλεδ ανδ νον−δισαβλεδ λεαρνερσ. Ασ τηε Συχχεσσ φορ Αλλ αγενδα ισ βεινγ 
ωορκεδ ουτ, ιτ ωιλλ βε ιντερεστινγ το σεε ηοω ιτ ιmπαχτσ ον δεαφ εδυχατιον. Τηε 
φουρ στρανδσ χοϖερινγ στρατεγιχ πλαννινγ, τεαχηινγ ανδ λεαρνινγ, σταφφ 
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δεϖελοπmεντ ανδ λεαδερσηιπ τραινινγ ανδ ασσεσσmεντ, αχχρεδιτατιον ανδ 
ινσπεχτιον, αρε χλεαρλψ ονεσ τηατ ωιλλ ρεϖεαλ τηε ωηολε ετηοσ ανδ ιmπορτανχε 
πλαχεδ ον τηισ αρεα οφ εδυχατιον ανδ τραινινγ. Αν εξαmπλε οφ τηε πραχτιχαλ 
τηινκινγ ιν τηε γοϖερνmεντσ νεω στρατεγιχ ϖιεω ισ φουνδ ιν τηε Dελιϖερινγ 
Σκιλλσ φορ Λιφε βοοκλετ. Τηε mανυαλ αιmσ το γιϖε αλλ τεαχηερσ πραχτιχαλ 
ινφορmατιον ανδ στρατεγιεσ το ηελπ τηεm ιmπλεmεντ τηε ϖισιον σπελτ ουτ ιν 
Ινχλυσιϖε Λεαρνινγ (DφΕΣ, υνδατεδ: Ιντροδυχτιον). 
 
Ιν Μαρχη 2004, τηε Λεαρνινγ ανδ Σκιλλσ Χουνχιλσ Νατιοναλ Χουνχιλ ενδορσεδ τηε 
νεεδ φορ α στρατεγιχ ρεϖιεω οφ ιτσ φυνδινγ ανδ πλαννινγ οφ προϖισιον φορ λεαρνερσ 
ωιτη λεαρνινγ διφφιχυλτιεσ ανδ δισαβιλιτιεσ. Τηισ ρεϖιεω ρεπορτεδ ιν Νοϖεmβερ 
2005 ανδ ηασ σιγναλλεδ mαϕορ χηανγεσ ιν τηε φυρτηερ εδυχατιον σεχτορ: 
 
  Τηισ ρεϖιεω ηασ βεεν τηε φιρστ, mαϕορ χοmπρεηενσιϖε ρεϖιεω οφ τηισ  
  προϖισιον σινχε τηε λανδmαρκ 1996 ρεπορτ, Ινχλυσιϖε Λεαρνινγ,  
  προδυχεδ βψ τηε Φυρτηερ Εδυχατιον Φυνδινγ Χουνχιλ (ΦΕΦΧ)  
  Χοmmιττεε χηαιρεδ βψ τηε λατε Προφεσσορ ϑοην Τοmλινσον. Τηε προγρεσσ 
  mαδε οϖερ τηε παστ δεχαδε, βασεδ ον Ινχλυσιϖε Λεαρνινγ ηασ βεεν  
  εξτενσιϖε, ανδ σηουλδ βε χελεβρατεδ ιν τηε χοντεξτ οφ τηε ΛΣΧσ στρονγ 
  χοmmιτmεντ το τηε ωιδερ εθυαλιτψ ανδ τηε διϖερσιτψ αγενδα. 
         (ΛΣΧ 2005α:1) 
 
Τηε ρεπορτ στατεσ τηατ τηε Dισαβιλιτψ Dισχριmινατιον (DDΑ) Αχτ 2005 αmενδσ τηε 
εξιστινγ DDΑ λεγισλατιον ανδ ινχλυδεσ α δυτψ ον πυβλιχ σεχτορ αυτηοριτιεσ το 
προmοτε δισαβιλιτψ εθυαλιτψ. (ΛΣΧ 2005β:8) Τηε φολλοωινγ στατεmεντ χελεβρατεσ 
ανδ εmβεδσ τηε χονχεπτ οφ ινχλυσιϖε λεαρνινγ ωιτηιν τηε φυρτηερ εδυχατιον σεχτορ: 
 
  Ιτ ωασ νοτεδ ιν Ινχλυσιϖε Λεαρνινγ τηατ τηερε ισ α νεεδ το αϖοιδ τηε  
  λοχατιον οφ τηε λεαρνινγ διφφιχυλτψ ωιτη τηε λεαρνερ ανδ ινστεαδ το φοχυσ 
  ον τηε αβιλιτψ οφ τηε προϖιδερ το υνδερστανδ ανδ ρεσπονδ το τηε  
  ινδιϖιδυαλ λεαρνερσ ρεθυιρεmεντσ. Τηε σεχτορ ηασ mαδε α χονσιδεραβλε 
  ανδ ωελχοmε mοϖε αωαψ φροm α προχεσσ οφ λαβελλινγ τηε λεαρνερ ανδ 
  τοωαρδσ χρεατινγ αππροπριατε λεαρνινγ ενϖιρονmεντσ. (ΛΣΧ 2005β: 8) 
 
Τηερε αρε σεϖεραλ τηεmεσ ωηιχη ηαϖε παρτιχυλαρ ρεφερενχε το τηισ τηεσισ ανδ τηε 
οππορτυνιτιεσ τηεψ οφφερ χουλδ χλεαρλψ φυρτηερ τηε εmβεδδινγ οφ ινχλυσιϖε 
λεαρνινγ. Τηε φιρστ κεψ ποιντ mαδε ισ τηατ ηιγη θυαλιτψ δελιϖερψ ισ φυρτηερ 
δεπενδεντ ον σεχτοραλ ωορκφορχε δεϖελοπmεντ ανδ ωιτηουτ τηισ δεϖελοπmεντ οφ 
συιταβλψ θυαλιφιεδ ανδ χαπαβλε ωορκφορχε το δεσιγν ανδ δελιϖερ αππροπριατε 
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προγραmmε ανδ χυρριχυλα, τηερε χαν βε νο τρανσφορmεδ προϖισιον φορ τηε ΛΣΧ το 
πυρχηασε. (ΛΣΧ 2005β: 22) Τηισ ποιντ ισ φυρτηερ εξπανδεδ βψ ρεφερενχε το 
ινσπεχτορατε φινδινγσ. Τηε ρεπορτ ιδεντιφιεσ τηατ τηε αβσενχε οφ συφφιχιεντ 
σπεχιαλιστ θυαλιφιχατιονσ, ιν ρελατιον το τεαχηινγ λεαρνερσ ωιτη λεαρνινγ διφφιχυλτιεσ 
ανδ/ορ δισαβιλιτιεσ, οφ τεαχηινγ ανδ συππορτ σταφφ σεϖερελψ λιmιτσ τηε χαπαχιτψ το 
δελιϖερ προγραmmεσ. (ΛΣΧ 2005β: 22) Τηε σεχονδ κεψ ποιντ mαδε ισ τηατ τηερε ισ 
α χαπαχιτψ ισσυε βεχαυσε τεαχηερσ/τυτορσ ανδ συππορτ σταφφ ηαϖε ινσυφφιχιεντ 
κνοωλεδγε  ανδ τεαχηινγ εξπεριενχε φορ τεαχηινγ λεαρνερσ ωιτη λεαρνινγ 
διφφιχυλτιεσ ανδ/ορ δισαβιλιτιεσ. (ΛΣΧ 2005β:22) Τηε φυλλ ιmπλιχατιονσ αρε 
χυρρεντλψ βεινγ ωορκεδ ουτ βυτ ονε χαν ιmαγινε τηε δεϖελοπmεντ οφ ινχλυσιϖε 
λεαρνινγ βεινγ συππορτεδ βψ τηισ ρεπορτ ανδ τηε ρεϖιεω ιτ υνδερτοοκ. Τηισ ρεϖιεω 
γατηερεδ θυαλιτατιϖε δατα αρουνδ ισσυεσ οφ πραχτιχεσ το βε ενχουραγεδ, βαρριερσ 
στιλλ το βε ρεmοϖεδ ανδ σολυτιονσ ανδ πλανσ το αδδρεσσ τηεσε προβλεmσ ανδ ωιδελψ 
ιmπλεmεντ συχχεσσφυλ πραχτιχε. Φορ εδυχατιοναλ πραχτιτιονερσ, τηε λοχαλ αγενδα ισ 
βεινγ χλεαρλψ σετ βψ Οφστεδ ωηο νοω αρε ρεθυιρεδ το mακε ϕυδγεmεντσ αβουτ 
ινχλυσιϖε πραχτιχε οφ σχηοολσ. Αινσχοω συχχινχτλψ εξπρεσσεδ τηε σιγνιφιχανχε, Ιν 
Εδυχατιον ωηατ γετσ mεασυρεδ γετσ δονε. Wε ϖαλυε ωηατ γετσ mεασυρεδ. 
(Χρεατινγ τηε Ινχλυσιϖε Χλασσροοm Χονφερενχε, 2003) 
 
2.3.1 Μοδελσ οφ δισαβιλιτψ 
Αλονγσιδε τηεσε δεϖελοπmεντσ τηερε ηασ βεεν α γροωτη ιν τηε ρεχογνιτιον οφ 
διφφερεντ mοδελσ οφ δισαβιλιτψ. Αλτηουγη τηε δεαφ χοmmυνιτψ ωουλδ ηαϖε 
ρεσερϖατιονσ αβουτ βεινγ δεσχριβεδ ασ δισαβλεδ, ιτ ωουλδ ωελχοmε σοmε οφ τηε 
δεβατε τηατ τηε ωιδερ δισαβιλιτψ mοϖεmεντ ηασ ινσπιρεδ ανδ ινιτιατεδ. Βαρνεσ 
ηελπφυλλψ εξπλαινσ τηε πυρποσε οφ α mοδελ ιν τηε φολλοωινγ θυοτε τακεν φροm τηε 
ωορκ οφ Φινκελστειν (2002): 
 
  Α γοοδ mοδελ χαν εναβλε υσ το σεε σοmετηινγ ωηιχη ωε δο νοτ  
  υνδερστανδ βεχαυσε ιν τηε mοδελ ιτ χαν βε σεεν φροm διφφερεντ  
  ϖιεωποιντσιτ ισ τηισ mυλτι−διmενσιοναλ ρεπλιχα οφ ρεαλιτψ τηατ χαν  
  τριγγερ ινσιγητσ τηατ ωε mιγητ νοτ οτηερωισε δεϖελοπ (2003:9). 
           
Σηακεσπεαρε δισχυσσεσ τηε τωο mοδελσ ιν τηε φολλοωινγ τερmσ: 
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  Λετ mε διστινγυιση τωο mαιν αππροαχηεσ το ιδεντιφψινγ δισαβλεδ πεοπλε 
  ασ α γρουπ, ονε βασεδ ιν α πηψσιχαλ ορ mεδιχαλ υνδερστανδινγ, τηε οτηερ 
  βασεδ ιν α σοχιο−χυλτυραλ υνδερστανδινγ. Σηακεσπεαρε (1996: 95) 
 
Τηε δοmιναντ mοδελ οφ δισαβιλιτψ ηασ βεεν τηε mεδιχαλ mοδελ ωηιχη 
Σηακεσπεαρε υσεφυλλψ δεσχριβεσ: 
   
  Τηε κεψ ελεmεντσ οφ τηισ αναλψσισ αρε περφορmινγ ανδ χονφορmινγ: βοτη 
  ραισε τηε θυεστιον οφ νορmαλιτψ, βεχαυσε τηισ αππροαχη ασσυmεσ α  
  χερταιν στανδαρδ φροm ωηιχη δισαβλεδ πεοπλε δεϖιατε. (1996:95) 
 
 Dισαβιλιτψ Dιρεχτ (1995) εχηοεσ τηισ ϖιεω οφ τηε mεδιχαλ mοδελ ασ αν 
ασσυmπτιον δισαβλεδ πεοπλε αρε ιλλ. Ιτ λοχατεσ προβλεmσ νοτ ωιτη σοχιετψ βυτ ασ 
τηε ρεσπονσιβιλιτψ οφ τηε ινδιϖιδυαλ ανδ τηατ ιτ ισ τηε ινδιϖιδυαλ ωηο νεεδσ το 
χηανγε (1995:1).  Ηοφφmειστερ εξπλαινσ τηε mεδιχαλ mοδελ υσινγ τηε τερmινολογψ 
οφ τηε πατηολογιχαλ mοδελ, Τηε πατηολογιχαλ ϖιεω οφ τηε δεαφ φοχυσεσ ον τηε 
ηεαρινγ mεχηανισm ανδ τηε ποτεντιαλ το mεασυρε ανδ χορρεχτ ιτ, υσινγ τεχηνολογψ 
το αδαπτ (ορ χυρε) τηε προβλεm (1996:172). Τηισ mοδελ ρεφλεχτσ τηε ηιστοριχαλ 
ρεσπονσε το δισαβιλιτψ, βυτ α νεω ρεσπονσε ωασ γρουνδεδ ιν τηε σοχιαλ mοδελ οφ 
δισαβιλιτψ. Βαρνεσ εξπλαινσ τηε σοχιαλ mοδελ ασ νοτηινγ mορε χοmπλιχατεδ τηαν α 
φοχυσ ον τηε εχονοmιχ, ενϖιρονmενταλ ανδ χυλτυραλ βαρριερσ ενχουντερεδ βψ 
πεοπλε ϖιεωεδ βψ οτηερσ ασ ηαϖινγ σοmε φορm οφ ιmπαιρmεντ. Ηε φυρτηερmορε 
προϖιδεσ α υσεφυλ θυοτε δεσχριβινγ τηε εξτεντ οφ τηε βαρριερσ φαχεδ βψ δισαβλεδ 
πεοπλε: 
 
  Τηεσε ινχλυδε ιναχχεσσιβλε εδυχατιον, ινφορmατιον ανδ χοmmυνιχατιον 
  σψστεmσ, ωορκινγ ενϖιρονmεντσ, ιναδεθυατε δισαβιλιτψ βενεφιτσ,  
  δισχριmινατορψ ηεαλτη ανδ σοχιαλ συππορτ σερϖιχεσ, ιναχχεσσιβλε  
  τρανσπορτ, ηουσεσ ανδ πυβλιχ βυιλδινγσ ανδ αmενιτιεσ, ανδ τηε δεϖαλυινγ 
  οφ δισαβλεδ πεοπλε τηρουγη νεγατιϖε ιmαγεσ ιν τηε mεδια− φιλmσ,  
  τελεϖισιον ανδ νεωσπαπερσ.  
Βαρνεσ (2003:9) 
 
Τηισ κεψ διφφερεντιατιον οφ τηε αππλιχατιον οφ α σοχιαλ mοδελ το δισαβιλιτψ ρατηερ 
τηαν τηε mεδιχαλ mοδελ ηασ mεαντ τηατ προφεσσιοναλσ ωουλδ σεε δισαβιλιτψ φροm 
εντιρελψ διφφερεντ περσπεχτιϖεσ δεπενδινγ ον ωηιχη mοδελ τηεψ συβσχριβεδ το 
(Ηοφφmειστερ 1996:172). Dισαβιλιτψ Dιρεχτ, αν οργανισατιον οφ δισαβλεδ πεοπλε φορ 
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δισαβλεδ πεοπλε, δεφινε τηε διστινχτιον βετωεεν τηε τωο mοδελσ ιν αν ινφορmατιον 
λεαφλετ; τηισ θυοτε λοοκσ ατ τηε σοχιαλ mοδελ οφ δισαβιλιτψ: 
 
  Dισαβιλιτψ ισ τηε ωαψ σοχιετψ ισ οργανισεδ το ρεστριχτ ορ εξχλυδε  
  ιmπαιρεδ πεοπλε φροm παρτιχιπατιον ιν mαινστρεαm αχτιϖιτιεσ. Ιν τηισ 
  χοντεξτ, πηψσιχαλ ανδ  αττιτυδιναλ βαρριερσ χαν βε ρεmοϖεδ ανδ δισαβιλιτψ 
  χαν βε οϖερχοmε. 
 (Dισαβιλιτψ Dιρεχτ 1995:1)  
 
ϑυστιν Dαρτ θυιτε δραmατιχαλλψ εξπρεσσεσ τηισ ιν τηεσε τερmσ: 
 
  Τηε ηαρδ ρεαλιτψ ισ τηισ. Σοχιετψ ιν εϖερψ νατιον ισ στιλλ ινφεχτεδ βψ τηε 
  ανχιεντ ασσυmπτιον τηατ πεοπλε ωιτη δισαβιλιτιεσ αρε λεσσ φυλλψ ηυmαν 
  ανδ τηερεφορε, αρε νοτ φυλλψ ελιγιβλε φορ τηε οππορτυνιτιεσ ωηιχη αρε  
  αϖαιλαβλε το οτηερ πεοπλε ασ α  mαττερ οφ ριγητ (DΕΜΟΣ προϕεχτ. 2003). 
 
Σηακεσπεαρε (1996) αδδρεσσεσ τηισ στανδποιντ ωιτη α φυρτηερ ρεφινεmεντ οφ τηε 
σοχιαλ mοδελ. Ηε συγγεστσ σοχιετψ νεεδσ το mοϖε ον το α ποσιτιον ωηερε δισαβλεδ 
πεοπλε αρε νοτ σεεν ασ ωαντινγ ανψτηινγ εξτρα βυτ αρε ωισηινγ το βε τρεατεδ τηε 
σαmε ασ νον−δισαβλεδ πεοπλε. Φυρτηερmορε ηε ωαρνσ αβουτ τηε δανγερσ οφ α 
mινοριτψ γρουπ αππροαχη ασ τηατ ονλψ σερϖεσ το ρεινφορχε τηε χονστιτυτιον οφ 
δισαβιλιτψ. Σηακεσπεαρε αλσο αλερτσ τηε ρεαδερ το τηε ποσσιβιλιτψ οφ δισαβιλιτψ βεινγ 
α χατεγορψ οφ σοχιαλ πολιχψ ωηιχη βεχαυσε οφ τηε νεεδσ οφ στατυτορψ ορ πολιχψ 
προχεσσεσ ρεθυιρεσ τηε χονστρυχτιον οφ α περσον ωιτηιν γιϖεν χατεγοριεσ. Ιν τηισ 
χασε τηερε ισ τηε χονστρυχτιον οφ α δεσιγνατιον οφ οφφιχιαλλψ δισαβλεδ. Τηισ ϖιεω οφ 
ιδεντιφψινγ δισαβιλιτψ ασ α σοχιαλ προχεσσ mοϖεσ σοχιετψ ον το α στανδποιντ ωηιχη 
νοτ ονλψ ρεχογνισεσ τηε mατεριαλ, ενϖιρονmενταλ ανδ πολιχψ φαχτορσ ανδ τηειρ 
εφφεχτ ον τηε δισαβλεδ περσον βυτ αλσο οφφερσ α ριχηερ ανδ mορε χοmπλεξ πιχτυρε 
οφ δισαβιλιτψ. (1996:98) Τηε ηιστοριχαλ δεϖελοπmεντ φροm τηε ϖιεω οφ δισαβλεδ 
πεοπλε ασ α βυρδεν ον τηε στατε το τηε βελιεφ τηατ πεοπλε αρε νοτ λεσσ ϖαλυαβλε 
βεχαυσε τηεψ ηαϖε αν ιmπαιρmεντ ισ α ηυγε παραδιγm σηιφτ. Τηε ρεαλιτψ ισ τηατ 
mανψ πεοπλε αρε στιλλ στυχκ ιν βετωεεν τηε τωο παραδιγmσ. Σο ιν ανψ σταφφ 
δεϖελοπmεντ προγραmmε τηερε νεεδσ το βε α χονσιδερατιον οφ ηοω ιτ φαχιλιτατεσ 
τηισ παραδιγm σηιφτ. Ονχε τηερε ισ ρεχογνιτιον οφ δισαβλεδ πεοπλε ασ ηαϖινγ ριγητσ 
τηεν ρεχογνιτιον ανδ διϖερσιτψ χαν φολλοω. Τηε ρεχεντ δεϖελοπmεντ οφ δισαβιλιτψ 
λεγισλατιον ισ οβϖιουσλψ α ποτεντιαλλψ στρονγ λεϖερ φορ εθυαλ ριγητσ ιν εδυχατιον. 
Dυρινγ τηισ περιοδ τηερε ηασ βεεν α mοϖεmεντ βψ δισαβλεδ πεοπλε αωαψ φροm α 
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πασσιϖε αχχεπτανχε οφ τηειρ λοτ. Τιλστονε ετ αλ (1998) θυοτε ωορκ δονε βψ Σωαν ετ 
αλ (1993) ανδ Ρεισερ (1994) ωηιχη ρεπορτσ τηατ αδυλτσ ωηο ηαϖε βεεν εδυχατεδ ιν 
σεγρεγατεδ προϖισιον αρε θυεστιονινγ τηε δεχισιονσ συρρουνδινγ τηειρ τραδιτιοναλ 
πλαχεmεντσ. Dισαβλεδ πεοπλε ανδ δεαφ πεοπλε αρε ωαντινγ εθυαλιτψ βυτ νοτ 
νεχεσσαριλψ ιν τηε ολδ ωαψσ.  
 
2.4 Φυρτηερ Εδυχατιον προϖισιον 
 
Ιν τηε σπεχιαλισεδ αρεα οφ δεαφ εδυχατιον σοmε οφ τηε σχηοολ δεϖελοπmεντσ αρε 
mιρρορεδ ιν τηε Φυρτηερ Εδυχατιον αρεα: 
 
  Wαρνοχκσ χονχερν ωιτη τηε ινδιϖιδυαλ ισ mιρρορεδ ιν τηε Τοmλινσον 
  Ρεπορτ  ωηιχη φοχυσσεδ ον τηε νεεδ φορ εδυχατιοναλ ινστιτυτιονσ το  
  χηανγε ιν ορδερ το ρεσπονδ το ινδιϖιδυαλ λεαρνερσ ρεθυιρεmεντσ,  
  τηερεβψ χρεατινγ τηε γρεατεστ δεγρεε οφ mατχη βετωεεν αν ινδιϖιδυαλ 
  λεαρνερσ νεεδσ ανδ τηε προϖισιον τηατ ισ mαδε φορ τηεm. (ΟΝειλλ ετ αλ 
  2002:100)   
 
Τηε Τοmλινσον Ρεπορτ ωηιχη ωασ σπεχιφιχαλλψ λοοκινγ ατ τηε ποστ−16 σεχτορ 
δεφινεδ τηε νεω χονχεπτ οφ ινχλυσιϖε λεαρνινγ ιν τηε φολλοωινγ τερmσ: 
 
  Ουρ χονχεπτ οφ ινχλυσιϖε λεαρνινγ ισ νοτ σψνονψmουσ ωιτη ιντεγρατιον. 
  Τηε φιρστ στεπ ισ το δετερmινε τηε βεστ ποσσιβλε λεαρνινγ ενϖιρονmεντ, 
  γιϖεν τηε ινδιϖιδυαλ στυδεντ ανδ λεαρνινγ τασκ. (Τοmλινσον 1996:5) 
 
Dαλε (2000:6) δεσχριβεδ τηε Ινχλυσιϖε Λεαρνινγ Ρεπορτ ασ τηε mοστ ινφλυεντιαλ 
δοχυmεντ οφ ρεχεντ τιmεσ ιν τηε χοντεξτ οφ λιφελονγ λεαρνινγ. Τοmλινσον ρεχεντλψ 
ωροτε δεσχριβινγ ινχλυσιϖε λεαρνινγ ιν τηε φολλοωινγ ωαψ: 
 
  Ινχλυσιϖε Λεαρνινγ ισ αν εδυχατιοναλ ιδεα φυνδαmενταλ το γοοδ τεαχηινγ 
  ανδ λεαρνινγ. Ιτ ρεθυιρεσ τηε χρεατιον οφ τηε βεστ ποσσιβλε λεαρνινγ  
  ενϖιρονmεντ φορ α παρτιχυλαρ λεαρνερ ορ γρουπ. (2003:5) 
 
Dαλε δεσχριβεσ κεψ φεατυρεσ ασ τηε χονχεντρατιον ον λεαρνινγ ρατηερ τηαν 
εδυχατιον ανδ τηε χονχεντρατιον ον σιmιλαριτιεσ βετωεεν λεαρνερσ ιρρεσπεχτιϖε οφ 
τηειρ ιmπαιρmεντσ (2000:13). Τοmλινσον (2003:6) θυοτεσ Μαργαρετ Ηοδγε ωηο 
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συγγεστεδ τηατ τηε mαιν πρινχιπλε οφ τηε Τοmλινσον Ρεπορτ ωασ α περσον χεντρεδ 
χονχεπτ ωηερε προϖιδερσ mατχη τηειρ προϖισιον το τηε νεεδσ οφ τηε ινδιϖιδυαλ. 
 
Ιν Φυρτηερ Εδυχατιον προϖισιον, τηερε αρε τωο mαιν οπτιονσ φορ λεαρνερσ ωιτη 
λεαρνινγ διφφιχυλτιεσ ανδ δισαβιλιτιεσ; εδυχατιον ιν α σεχτορ χολλεγε ορ ιν α 
σπεχιαλιστ χολλεγε. Τηε σεχτορ χολλεγε ισ α νοmιναλλψ ινδεπενδεντ χορπορατιον 
ωιτηιν τηε Φυρτηερ Εδυχατιον σεχτορ ρεχειϖινγ α χοντραχτ ανδ φυνδινγ το δελιϖερ 
εδυχατιον ανδ τραινινγ φροm τηε Λεαρνινγ ανδ Σκιλλσ Χουνχιλ. Τηε σπεχιαλιστ 
χολλεγε ισ αν ινστιτυτιον ουτσιδε οφ τηε Φυρτηερ Εδυχατιον σεχτορ ανδ ρεχειϖινγ α 
χοντραχτ ανδ φινανχε φορ σπεχιαλιστ ωορκ φροm τηε Λεαρνινγ ανδ Σκιλλσ Χουνχιλ 
ανδ σοmετιmεσ φροm τηε Dεπαρτmεντ οφ Wορκ ανδ Πενσιονσ τηατ χουλδ νοτ βε 
δελιϖερεδ βψ τηε σεχτορ. Τηε Φυρτηερ Εδυχατιον Φυνδινγ Χουνχιλ (ΦΕΦΧ) 
δεϖελοπεδ α χυλτυρε ωηερεβψ τηε εξπεχτατιον ωασ φορ τηε νεεδσ οφ νεαρλψ αλλ 
στυδεντσ το βε mετ ωιτηιν τηε σεχτορ χολλεγεσ ανδ τηατ ονλψ σοmε στυδεντσ ωουλδ 
νεεδ το γο το χολλεγεσ ουτσιδε οφ τηε σεχτορ. Τηισ διϖισιον mαδε α χλεαρ 
διστινχτιον βετωεεν τηε σπεχιαλιστ χολλεγε ανδ τηε σεχτορ χολλεγε ανδ mανψ 
στυδεντσ ωιτη λεαρνινγ διφφιχυλτιεσ ανδ δισαβιλιτιεσ ηαδ το σηοω το τηε φυνδινγ 
βοδψ τηατ α σεχτορ χολλεγε ηαδ ασσεσσεδ τηεm ανδ τηατ τηατ χολλεγε ωασ υναβλε το 
mεετ τηειρ νεεδσ βεφορε τηεψ χουλδ αππλψ το τηε σπεχιαλιστ χολλεγε. Τηε ιmπαχτ οφ 
Τοmλινσον ηασ βεεν τηερεφορε τηε οπενινγ υπ οφ α χηαλλενγε φροm σεχτορ χολλεγεσ 
το σπεχιαλιστ προϖισιον συχη ασ Dερβψ Χολλεγε φορ Dεαφ Πεοπλε. Τηε νεω φυνδινγ 
ρεγιmε mαδε ιτ ποσσιβλε φορ mορε δεαφ λεαρνερσ το βε εδυχατεδ ανδ συππορτεδ 
ωιτηιν α σεχτορ χολλεγε. 
 
Νυmεριχαλ ρεσεαρχη εϖιδενχε ιν τηισ αρεα οφ εδυχατιον ισ σχαντ το σαψ τηε λεαστ. Α 
ρεχεντ πιεχε οφ ρεσεαρχη βψ ΟΝειλλ ετ αλ (2002) ηασ δοχυmεντεδ εξιστινγ 
στατιστιχαλ δατα ωορκ: 
 
  Τηε συρϖεψ ρεϖεαλσ ινχρεασεδ νυmβερσ οφ δεαφ στυδεντσ ιν φυρτηερ  
  εδυχατιον χοmπαρεδ το α 1991 συρϖεψ ρεφλεχτινγ χυρρεντ ινιτιατιϖεσ  
  τοωαρδσ ινχλυσιϖε λεαρνινγ. (ΟΝειλλ ετ αλ 2002, αβστραχτ).  
 
Τηειρ δατα σηοω α δεϖελοπmεντ τοωαρδσ ινχλυσιον ανδ τηε δεmισε οφ τηε 
σπεχιαλιστ ανδ δισχρετε προϖισιον ιν πρεφερενχε φορ αττενδανχε ατ α mαινστρεαm 
χολλεγε. Λανγλεψ ανδ Ηαττον (χιτεδ ιν ΟΝειλλ ετ αλ 2002,π 100) συγγεστεδ ιν 
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1980 τηατ mοστ συππορτ φορ δεαφ στυδεντσ ιν Φυρτηερ Εδυχατιον ωασ προϖιδεδ βψ 
σχηοολ σερϖιχεσ φορ δεαφ χηιλδρεν ορ ατ ολδερ εσταβλισηεδ σχηοολσ φορ τηε δεαφ. 
Τηειρ ρεσπονσεσ σηοωεδ α ποπυλατιον οφ δεαφ στυδεντσ οφ αρουνδ 948. Βψ 2000 
τηε ΝΑΤΕD (Νατιοναλ Ασσοχιατιον φορ Τερτιαρψ Εδυχατιον φορ Dεαφ πεοπλε) 
συρϖεψ συγγεστεδ αρουνδ 2,818 στυδεντσ αττενδινγ 266 ινστιτυτιονσ. Wηατ ισ 
ιντερεστινγ φροm τηειρ στατιστιχσ ισ τηατ 182 ινστιτυτιονσ ωερε ρεχορδινγ αρουνδ ονε 
το νινε δεαφ στυδεντσ ανδ 5 ινστιτυτιονσ ωερε ρεπορτινγ 40 το 49 στυδεντσ. Wηατ ισ 
νοτ σο χλεαρ φροm τηειρ φιγυρεσ ισ ηοω mανψ οφ τηεσε στυδεντσ ωερε παρτ τιmε ανδ 
φυλλ τιmε. Βυτ ωηατ ισ χλεαρ ισ τηε φαχτ τηατ τηεσε στυδεντσ χουλδ νοτ ποσσιβλψ ηαϖε 
βεεν ιν δισχρετε προϖισιον ιν τηε ολδ εσταβλισηεδ σχηοολσ φορ τηε δεαφ ασ τηειρ 
νυmβερσ φαρ εξχεεδ τηε νυmβερ οφ ιδεντιφιεδ πλαχεσ ιν συχη προϖισιον. Τηε 
προπορτιον οφ mαινστρεαm χολλεγεσ ρεπορτινγ σοmε σπεχιαλιστ προϖισιον ωασ 11% 
οφ τηε ρεσπονδεντσ. 
 
Ανεχδοταλλψ ΟΝειλλ ετ αλ ρεπορτ α δεχλινε ιν τηε νυmβερ οφ θυαλιφιεδ τεαχηερσ οφ 
τηε δεαφ ωορκινγ ιν φυρτηερ εδυχατιον (2002:109). Τηισ πρεσεντσ αν ιντερεστινγ 
διλεmmα φορ mεmβερσ οφ τηε δεαφ χοmmυνιτψ ωηο ηαϖε χιτεδ τεαχηερσ οφ τηε 
δεαφ ασ ινστρυmενταλ ιν λοω αχηιεϖεmεντ ανδ α χυλτυρε οφ λαχκ οφ αχαδεmιχ 
συχχεσσ. Βουϖετ (1990) συγγεστεδ τηατ ηεαρινγ τεαχηερσ οφ τηε δεαφ αρε τηε ωορσε 
χυλπριτσ ιν τηε νορmαλισατιον χονσπιραχψ. Μοστ ηεαρινγ τεαχηερσ, σηε χοντενδσ 
ωαντ δεαφ χηιλδρεν το χονφορm το ηεαρινγ νορmσ βεχαυσε οφ τηειρ οων λαχκ οφ 
φαmιλιαριτψ ωιτηιν τηε ωορλδ οφ τηε δεαφ (Λψνασ 1994:61). Ηοωεϖερ, τηειρ 
πρεσενχε διδ mεαν τηατ τηε δεαφ λεαρνερ ωασ ιδεντιφιεδ ασ ρεθυιρινγ σπεχιαλιστ 
συππορτ; τηε ρεmοϖαλ οφ τηε τεαχηερ οφ τηε δεαφ ανδ τηε ρεπλαχεmεντ ωιτη 
χοmmυνιχατιον συππορτ ωορκερσ (χσωσ) ηασ ινιτιατεδ α ποωερ σηιφτ. Βψ τηισ Ι 
mεαν, τηε τεαχηερ οφ τηε δεαφ ωασ αβλε το εντερ ιντο προφεσσιοναλ διαλογυε ωιτη 
οτηερ λεχτυρερσ βυτ τηε χσω ισ σεεν βψ τηε λεχτυρερ ασ νοτ ον τηε σαmε λεϖελ ανδ 
στατυσ ανδ τηισ mακεσ φορ α διφφιχυλτ ρελατιονσηιπ. Τηισ τηεmε χοmεσ ιντο γρεατερ 
σιγνιφιχανχε ιν Χηαπτερ Τηρεε ον σταφφ δεϖελοπmεντ, ωηερε Ι αργυε τηατ φορ σταφφ 
δεϖελοπmεντ το βε εφφεχτιϖε ιτ νεεδσ το βε δελιϖερεδ βψ σοmεονε οφ τηε σαmε 
προφεσσιοναλ λεϖελ. Αδδεδ το τηισ ισ τηε φαχτ τηατ ΟΝειλλσ συρϖεψ αλσο ποιντσ το α 
λαχκ οφ θυαλιφιεδ χοmmυνιχατιον συππορτ ωορκερσ ιν τερmσ οφ τραινινγ ιν 
εδυχατιοναλ συππορτ ανδ ιν τηειρ Βριτιση Σιγν Λανγυαγε σκιλλσ (οπ χιτ). Σο, τηε 
δεαφ στυδεντ ισ λεφτ ποτεντιαλλψ ιν αν ισολατεδ σιτυατιον.  
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ΟΝειλλ ετ αλσ χονχλυσιον αβουτ δεαφ στυδεντσ ισ τηατ τηεψ σηουλδ ηαϖε α χηοιχε 
οφ χολλεγε αϖαιλαβλε λοχαλλψ ανδ τηεψ ρεχοmmενδ τηατ τηε δεαφ στυδεντ σηουλδ 
τραϖελ φυρτηερ φορ σπεχιαλιστ χουρσεσ συχη ασ ηιγηερ λεϖελ Ενγλιση φορ δεαφ 
στυδεντσ. (οπ χιτ). Τηεψ αλσο εmπηασισε τηατ γοοδ θυαλιτψ χοmmυνιχατιον ανδ 
λανγυαγε συππορτ σηουλδ βε αϖαιλαβλε ιν εϖερψ Φυρτηερ Εδυχατιον Χολλεγε. 
Ιντερεστινγλψ φορ τηισ ρεσεαρχη τηεψ δο νοτ mεντιον ανψτηινγ αβουτ τηε τραινινγ 
ανδ εθυιππινγ οφ τηε συβϕεχτ σπεχιαλιστ. Ιτ ισ ασ ιφ τηεψ αρε αττεmπτινγ το mαινταιν 
τηε στατυσ θυο ανδ νοτ λοοκινγ ατ τηε ποσσιβιλιτιεσ φορ αλλ ορ mοστ λεχτυρερσ το 
βεχοmε χοmπετεντ ιν ινχλυσιον στρατεγιεσ. 
 
2.5 Τηε οφφιχιαλ ρεχογνιτιον οφ Βριτιση Σιγν Λανγυαγε 
 
Τηε ηιστορψ οφ δεαφ εδυχατιον ηασ οφτεν ρεϖολϖεδ αρουνδ χοmmυνιχατιον ανδ 
λανγυαγε ισσυεσ. Ονε οφ τηε mοστ ρεχεντ δεϖελοπmεντσ ωηιχη ηασ ηαδ αν ιmπαχτ 
ον δεϖελοπmεντσ ηασ βεεν τηε γοϖερνmεντσ ρεχογνιτιον οφ Βριτιση Σιγν 
Λανγυαγε ιν Μαρχη 2003. Ιν α ηιστοριχ mοϖε ον 18
τη
 Μαρχη, τηε Γοϖερνmεντ 
ισσυεδ α στατεmεντ οφφιχιαλλψ ρεχογνισινγ Βριτιση Σιγν Λανγυαγε ασ α λανγυαγε ιν 
ιτσ οων ριγητ. Ανδρεω Σmιτη στατεσ τηε γοϖερνmεντσ τηινκινγ:  
 
Wηατ ωε αρε σαψινγ τοδαψ ισ ιmπορταντ φορ δεαφ πεοπλε φορ   
  ωηοm ΒΣΛ ισ τηειρ φιρστ ορ πρεφερρεδ λανγυαγε φορ παρτιχιπατινγ ιν  
  εϖερψδαψ λιφε. Ιτ ισ αλσο ιmπορταντ φορ τηε ρεστ οφ σοχιετψ το   
  υνδερστανδ τηατ ΒΣΛ ισ α λανγυαγε ανδ ωηατ τηισ mεανσ.   
  (Σουνδβαρριερ, Απριλ 2003:10) 
 
Ιτ ισ σιγνιφιχαντ τηατ τηε ωηολε αγενδα αρουνδ ΒΣΛ ηασ βεεν ηανδλεδ ασ α Wορκ 
ανδ Πενσιονσ ισσυε ρατηερ τηαν αν Εδυχατιον ισσυε. Τηισ ρεφερσ το τηε ισσυε ασ 
βεινγ ονε ωηιχη λεαδσ το αχτιϖε παρτιχιπατιον ιν τηε ωορκφορχε ανδ εχηοεσ σοmε 
οφ τηε mοτιϖεσ οφ τηε εαρλψ εδυχατιοναλιστσ. 
 
Τηε Βριτιση Dεαφ Ασσοχιατιον εστιmατεδ τηατ τηερε ωερε αππροξιmατελψ 70,000 
Dεαφ πεοπλε ιν Βριταιν ωηοσε φιρστ ορ πρεφερρεδ λανγυαγε ισ ΒΣΛ. Ηοωεϖερ αν 
ινχρεασινγ νυmβερ οφ ηεαρινγ πεοπλε ηαϖε σταρτεδ το υσε ΒΣΛ ανδ τηε ΒDΑ 
συγγεστ α νυmβερ οφ οϖερ α θυαρτερ οφ α mιλλιον ηεαρινγ ανδ δεαφ υσερσ (ΒDΑ 
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υνδατεδ: 2). Γραηαm Τυρνερ ωριτεσ αβουτ τηε ισσυεσ τηατ ηε φεελσ αρε ατ στακε ιν 
τηε χυρρεντ δεϖελοπmεντσ φορ δεαφ πεοπλε: 
 
  Τηε φυνδαmενταλ ισσυε υπον ωηιχη Dεαφ πεοπλε ηαϖε στακεδ τηειρ  
  ηυmαν  ριγητσ χλαιmσ οϖερ τηε λαστ χεντυρψ ηασ βεεν τηε ριγητ το σελφ− 
  δετερmινατιον, βοτη ασ ινδιϖιδυαλσ ανδ ασ α χολλεχτιϖε. Ηιστοριχαλ  
  ρεχορδσ χονσιστεντλψ σηοω ηεαρινγ πεοπλε ρεmαινινγ ιν ποωερφυλ  
  ποσιτιονσ ρελατιϖε το Dεαφ πεοπλεσ λιϖεσ  (2003:1). 
 
Τηισ βαττλε ωιλλ χοντινυε ανδ ωιλλ βε τηε φοχυσ οφ σοmε γρουπσ οφ δεαφ πεοπλε ασ 
τηε σενσε οφ ινϕυστιχε ισ στρονγ ανδ στρικεσ ατ τηε ϖερψ ηεαρτ οφ τηε δεαφ περσονσ 
εξπεριενχε. ϑαρϖισ ετ αλ χιτε α θυοτε φροm τηε ΒDΑ ωηιχη γοεσ αγαινστ τηε 
ιντερνατιοναλ ανδ νατιοναλ mοϖεmεντ τοωαρδσ ινχλυσιϖε εδυχατιον, Τηε Βριτιση 
Dεαφ Ασσοχιατιον ηασ ϖερψ στρονγ οβϕεχτιονσ ρεγαρδινγ τηε ωιδεσπρεαδ πλαχεmεντ 
οφ ινδιϖιδυαλ χηιλδρεν ιν λοχαλ mαινστρεαm σχηοολσ. (2003:206). 
 
Τυρνερ (2004:2) ιδεντιφιεσ φουρ αρεασ οφ δισαδϖανταγε αρισινγ φορ δεαφ πεοπλε. 
Τηεψ αρε λινγυιστιχ δισαδϖανταγε, ιδεντιτψ δισαδϖανταγε, εδυχατιοναλ ανδ 
κνοωλεδγε δισαδϖανταγε ανδ ρεπρεσεντατιοναλ ανδ περχεπτυαλ δισαδϖανταγε. Τηε 
ανσωερ το τηισ δισαδϖανταγε ηασ βεεν σεεν βψ τηε δεαφ χοmmυνιτψ ασ βεινγ 
φουνδ ιν τηε ρεχογνιτιον οφ ΒΣΛ. Τηισ εξπλαινσ τηε ρεασονσ φορ τηε εξχιτεmεντ 
ανδ ιντερεστ τηατ ηασ βεεν γενερατεδ ωιτηιν τηε Dεαφ χοmmυνιτψ βψ τηε 
ρεχογνιτιον οφ ΒΣΛ. 
 
2.6 Χονχλυδινγ χοmmεντσ 
 
Ιν τηισ χηαπτερ Ι ηαϖε εξπλαινεδ τηε χοντεξτ ωιτηιν ωηιχη τηε δισχυσσιον οφ σταφφ 
δεϖελοπmεντ χαν βε πλαχεδ. Ι ηαϖε σηοων τηατ τηισ ισ νοτ α στραιγητφορωαρδ ανδ 
εασιλψ ιδεντιφιεδ βοδψ οφ κνοωλεδγε. Τηισ χηαπτερ ηασ σηοων τηε δεϖελοπmεντ οφ 
δεαφ εδυχατιον φροm α mεανσ οφ ρεηαβιλιτατινγ τηοσε ωηο χουλδ ωορκ ανδ προϖε 
το βε υσεφυλ mεmβερσ οφ τηε λαβουρ φορχε. Dεαφ λεαρνερ προϖισιον ηασ ινϖολϖεδ 
ηεατεδ πολιτιχαλ δεβατε ανδ δισχυσσιον ωιτηιν τηε προφεσσιον. Τηε προϖισιον ηασ 
βεεν σεεν ασ σεπαρατε ανδ δισχρετε βυτ τηισ ηασ βεεν τηρεατενεδ ανδ χηαλλενγεδ 
βψ mοϖεmεντσ τοωαρδσ αν αχκνοωλεδγεmεντ οφ λεαρνερ προϖισιον βασεδ ιν τηε 
χονχεπτ οφ σπεχιαλ εδυχατιοναλ νεεδσ ρατηερ τηαν mερελψ τηε δισαβιλιτψ. Ασ τηισ 
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mοϖεmεντ ηασ mοϖεδ τοωαρδσ τηε ινχλυσιον φραmεωορκ τηισ ηασ χλεαρλψ λεσσενεδ 
τηε ποσσιβιλιτψ οφ δισχρετε προϖισιον.  
 
Ηοωεϖερ, τηισ φαιλσ το αχκνοωλεδγε τηε εξιστενχε οφ στρονγ ανδ οφτεν χονφλιχτινγ 
mοδελσ οφ υνδερστανδινγ ανδ πηιλοσοπηψ. Ιτ ηασ βεεν αργυεδ τηατ τηε ινχλυσιον 
φραmεωορκ, ωηερε τηε σχηοολ φιτσ αρουνδ τηε χηιλδ, ισ αχχεπταβλε ασ λονγ ασ τηε 
χηιλδ ισ ϖαλυεδ ανδ τηειρ νεεδσ mετ. Τηε mεδιχαλ mοδελ ηασ βεεν σηοων ασ βεινγ 
α διφφιχυλτ φραmεωορκ ον ωηιχη το βασε αν ινχλυσιϖε φραmεωορκ.  
 
Τηε δεϖελοπmεντσ ιν τηε σχηοολ βασεδ προϖισιον φορ δεαφ πυπιλσ ηαϖε βεεν 
ρεφλεχτεδ ιν τηε προϖισιον φορ Φυρτηερ Εδυχατιον δεαφ λεαρνερσ. Υνδερστανδινγ τηε 
πρινχιπλεσ οφ τηισ φραmεωορκ αλλοωσ ονε το mορε φυλλψ υνδερστανδ τηε σεχτορ.  
 
Τηε χηαπτερ αλσο ρεφλεχτσ ον τηε λεγισλατιϖε λεϖερσ ωηιχη ηαϖε ενχουραγεδ 
χηανγεσ ιν τηε εδυχατιον προϖισιον οφ δεαφ λεαρνερσ. Τηε ισσυεσ τηατ τηε δεαφ 
χοmmυνιτψ βρινγ το δεαφ εδυχατιον ηαϖε αλσο βεεν χοϖερεδ ανδ σηοω τηε 
χοmπλεξιτψ οφ τηε χονχεπτσ ινϖολϖεδ. 
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Χηαπτερ 3 Ισσυεσ αρουνδ σταφφ δεϖελοπmεντ 
 
Ιν τηισ χηαπτερ, Ι δραω ουτ σοmε λεσσονσ ανδ γενεραλ οβσερϖατιονσ φροm διφφερεντ 
ωριτινγσ αβουτ σταφφ δεϖελοπmεντ. Μοδελσ οφ σταφφ δεϖελοπmεντ αρε εξπλορεδ ιν 
τηε αβστραχτ ανδ τηεν τηεσε διφφερεντ mοδελσ οφ σταφφ δεϖελοπmεντ αρε λοοκεδ ατ 
ανδ  τηε αναλψτιχαλ ινσιγητσ φυρτηερ ρεφινε τηε χονχεπτυαλ φραmεωορκ το υνδερπιν 
σταφφ δεϖελοπmεντ οφ συβϕεχτ σπεχιαλιστσ ιν τηε αρεα οφ δεαφ εδυχατιον.  
 
Τηισ χηαπτερ ινχλυδεσ δισχυσσιον οφ κεψ πολιχιεσ ανδ τηεοριεσ τηατ ηαϖε αν ιmπαχτ 
ον τηε τηεσισ συβϕεχτ αρεα; νοταβλψ τηε Dισαβιλιτψ Dισχριmινατιον Αχτ, Σπεχιαλ 
Εδυχατιον Νεεδσ ανδ Dισαβιλιτψ Αχτ ανδ Ινχλυσιϖε Λεαρνινγ. Τηε σπεχιφιχ αρεασ 
οφ δεαφ αωαρενεσσ ανδ δεαφ εθυαλιτψ αρε τηεν δισχυσσεδ ανδ αρεασ οφ ιmπορτανχε 
ανδ ρελεϖανχε δραων ουτ.  Τηε χηαπτερ χονχλυδεσ ωιτη α δισχυσσιον οφ ηοω τηισ 
σπεχιαλισεδ σταφφ δεϖελοπmεντ ιmπαχτσ ον τηε ινδιϖιδυαλ λεχτυρερ ορ συβϕεχτ 
σπεχιαλιστ ανδ Ι σελεχτ α mοδελ οφ σταφφ δεϖελοπmεντ το ινφορm τηε αναλψσισ. 
 
3.1 Μοδελσ οφ σταφφ δεϖελοπmεντ 
Ιν τηισ φιρστ σεχτιον Ι εξπλορε διφφερεντ mοδελσ οφ σταφφ δεϖελοπmεντ ανδ σεε 
ωηετηερ τηερε αρε παρτιχυλαρ mοδελσ οφ σταφφ δεϖελοπmεντ ωηιχη mιγητ βε mορε 
συιταβλε φουνδατιονσ φορ σταφφ δεϖελοπmεντ φορ συβϕεχτ σπεχιαλιστσ. Ιν τηισ χηαπτερ 
τηε ωορκ οφ Ρογερσ (1983), Σηοωερσ ετ αλ (1987), Βεννετ ετ αλ (1994), Βουδ 
(1999), Κανεφσκψ (2001) ανδ Χοξ ανδ Σmιτη (2004) αρε λοοκεδ ατ. Τηεσε ηαϖε 
βεεν χηοσεν τηεσε ασ mοδελσ ωηιχη σεεmεδ το ηαϖε α ρελεϖανχε το φυρτηερ 
εδυχατιον ανδ ινϖολϖεδ ωορκινγ ωιτη αδυλτσ ιν σταφφ δεϖελοπmεντ αχτιϖιτιεσ ανδ 
οτηερ λεαρνινγ αχτιϖιτιεσ. Βουδ ωασ αδδεδ το τηε λιστ ασ α ρεσυλτ οφ δισχοϖερινγ 
τηατ Ηερρινγτον ηαδ βασεδ ηερ mοδελ φορ δισαβιλιτψ αωαρενεσσ ον τηε ωορκ οφ 
Βουδ. 
 
Τηεmεσ ωηιχη ενηανχε γοοδ πραχτιχε ανδ εφφεχτιϖε σταφφ 
δεϖελοπmεντ ηαϖε βεεν ρεσεαρχηεδ ιν παρτιχυλαρ. Ιτ ισ ιmπορταντ το 
φιρστ ασχερταιν τηε δριϖινγ φορχε βεηινδ α σταφφ δεϖελοπmεντ ινιτιατιϖε 
ασ τηισ ωιλλ ιmπαχτ ον τηε εϖεντυαλ υπτακε οφ τηε σταφφ δεϖελοπmεντ 
ανδ τηε ποτεντιαλ εmβεδδινγ οφ τηε πραχτιχε. Κανεφσκψ (2001:30) 
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συγγεστσ τηερε αρε τηρεε mοδελσ οφ λεαδερσηιπ: αυτηοριτψ λεδ, χονσυmερ λεδ ορ 
ιντερmεδιαρψ λεδ. Αυτηοριτψ−λεδ ιν σταφφ δεϖελοπmεντ τερmσ ωουλδ βε αρεασ 
ωηιχη τηε γοϖερνmεντ mιγητ βε ρεθυιρινγ, χονσυmερ λεδ ωουλδ βε ωηερε τηερε 
αρε δεmανδσ φορ προϖισιον φροm λεαρνερσ ανδ ιντερmεδιαρψ λεδ ωουλδ βε ωηερε 
αν εξτερναλ πλαψερ ρεθυιρεσ σοmετηινγ. Χλεαρλψ τηεσε διφφερεντ σουρχεσ οφ 
λεαδερσηιπ ωιλλ ηαϖε ϖαρψινγ ιmπαχτ ον τηε ινϖολϖεmεντ οφ σταφφ (Χοξ ανδ Σmιτη 
2004:39). Τηεψ αλσο συγγεστ τηατ τηερε ωιλλ ινεϖιταβλψ βε συσπιχιον ανδ 
σχεπτιχισm οϖερ νεω δεϖελοπmεντσ ανδ χλεαρλψ τηε δριϖινγ φορχε βεηινδ αν 
ινιτιατιϖε ωιλλ ιmπαχτ ον τηε ρεσολυτιον οφ τηισ χονφλιχτ. Ρογερσ (1983:236) mακεσ 
τηε χοmmεντ τηατ, γεττινγ α νεω ιδεα αδοπτεδ, εϖεν ωηεν ιτ ηασ οβϖιουσ 
αδϖανταγεσ, ισ οφτεν ϖερψ διφφιχυλτ. 
 
Χοξ ανδ Σmιτη (2004: 39) αδϖοχατε τηε υσε οφ ηιγη ιmπαχτ αππροαχηεσ σο ασ το 
αϖοιδ τηε ωαστε οφ τιmε ανδ εφφορτ ανδ φυρτηερmορε χιτε τηε ετηοσ ανδ χυλτυρε οφ 
τηε ινστιτυτιον ασ λιαβλε το ηαϖε γρεατ ιmπαχτ. Βοοτη ανδ Αινσχοω (2004: 
Ιντροδυχτιον) αδϖοχατε λοοκινγ φορ τηε λεϖερσ ωηιχη νεεδ το βε γιϖεν αττεντιον το 
ιν ορδερ το βρινγ αβουτ χηανγε. Ιφ τηε ιν−σερϖιχε τραινινγ ισ το βε εφφεχτιϖε ανδ 
βεχοmε ηιγη λεϖεραγε τηεν ιτ ηασ το βε ωελλ στρυχτυρεδ ανδ δεφινεδ. Χλεαρλψ ωηεν 
σεεκινγ το αδοπτ αν ιννοϖατιον τηεν αλλ ασπεχτσ ωιλλ ηαϖε mορε ιmπαχτ ιφ τηεψ 
ηαϖε βεεν χονσιδερεδ. Σκψρmεσ διαγραm βελοω λοοκσ ατ εναβλερσ οφ λεαδερσηιπ, 
ϖισιον, στρυχτυρε, χυλτυρε ανδ ενϖιρονmεντ ασ βεινγ τηε χονχοmιταντσ οφ α χυλτυρε 
τηατ φοστερσ ανδ εναβλεσ τηε σηαρινγ οφ γοοδ πραχτιχε.(χιτεδ ιν Χοξ ανδ Σmιτη 
2004:34) Αλτηουγη Σκψρmε υσεσ τηε πηρασε εναβλερσ τηειρ ρολε ισ αλσο ακιν το 
ωηατ οτηερ ωριτερσ ωουλδ δεφινε ανδ δεσχριβε ασ λεϖερσ.  
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3.1. Σηαρινγ Γοοδ Πραχτιχε. 
Σκψρmε ποιντσ υσ το λεϖερσ ωηιχη συππορτ α χυλτυρε οφ σηαρινγ γοοδ πραχτιχε 
ωιτηιν αν οργανισατιον. Τηεσε λεϖερσ ωιλλ νοτ ϕυστ ηαππεν ανδ mυστ βε τηουγητ−
ουτ προχεσσεσ ανδ αχτιϖιτψ. Τηεσε λινκ ιν ωιτη mοδελσ συγγεστεδ βψ οτηερ 
εδυχατιοναλιστσ τηατ mαψ υσε διφφερεντ τερmινολογψ βυτ ρεφερ το χοmπαραβλε 
σταγεσ.  
 
Σηοωερσ ετ αλ (1987) (χιτεδ ιν Χοξ ανδ Σmιτη 2004:20) χονχλυδε τηατ φορ τραινινγ 
το βε τρυλψ εφφεχτιϖε, ιτ σηουλδ ινχλυδε φιϖε χοmπονεντσ ορ σταγεσ: τηεορψ, 
δεmονστρατιον, πραχτιχε, φεεδβαχκ ανδ χοαχηινγ. Κανεφσκψ σιmιλαρλψ διϖιδεσ τηε 
προχεσσ ιντο φουρ αρεασ ωηιχη χουλδ φορm α φραmεωορκ οφ αχτιϖιτψ:     
αν ιδεα ορ ιννοϖατιον 
  χηαννελσ οφ χοmmυνιχατιον το σπρεαδ κνοωλεδγε οφ ιτ 
τιmε δυρινγ ωηιχη διφφυσιον τακεσ πλαχε 
  α σοχιαλ σψστεm ιν ωηιχη τηισ οχχυρσ ωιτη α γρουπ οφ ποτεντιαλ  
  αδοπτερσ 
(Κανεφσκψ 2001:30) 
 
Κανεφσκψ (2001) χοmβινεσ τηε φουρτη ανδ φιφτη σταγε ιντο α σοχιαλ σψστεm βυτ Ι 
ωουλδ συγγεστ τηατ Σηοωερσ ετ αλσ διστινχτιον οφ φεεδβαχκ ανδ χοαχηινγ ισ 
υσεφυλ ανδ πραχτιχαλ. Λοοκινγ ατ εαχη οφ τηεσε φιϖε σταγεσ Ι ωαντ το δραω ουτ κεψ 
φεατυρεσ οφ εαχη πηασε.  
 
3.2 Τηε τηεορψ σταγε φορ σταφφ δεϖελοπmεντ 
 
Φιρστ τηε τηεορψ σταγε ισ α φεατυρε υσεδ ιν οτηερ mοδελσ οφ σταφφ δεϖελοπmεντ ανδ 
ισ ϖιεωεδ ασ α φυνδαmενταλ σταρτινγ ποιντ. Τηισ ισ σεεν το βε ωηερε τηε νεω 
αππροαχη ισ εξπλαινεδ ανδ ϕυστιφιεδ. Ιν τηισ παρτιχυλαρ αρεα οφ σταφφ δεϖελοπmεντ 
τηερε ισ α δεσιρε το σηαρε γοοδ πραχτιχε ανδ mανψ προφεσσιοναλσ ωιλλ ταλκ αβουτ 
γοοδ πραχτιχε ασ βεινγ ονε οφ τηε ρεασονσ τηεψ γο το σταφφ δεϖελοπmεντ εϖεντσ. 
Χοξ ανδ Σmιτη σελεχτεδ α δεφινιτιον τηατ ενχαπσυλατεσ τηειρ φεελινγσ αβουτ γοοδ 
πραχτιχε: 
 
Ανψ πραχτιχε, κνοω ηοω ορ εξπεριενχε τηατ ηασ προϖεν το βε ϖαλυαβλε 
 ορ εφφεχτιϖε ιν ονε οργανισατιον τηατ mαψ ηαϖε αππλιχαβιλιτψ το  
 οτηερ οργανιζατιονσ. (2004:7) 
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Σο ιτ σεεmσ χλεαρ τηατ τηε σταρτινγ ποιντ φορ σταφφ δεϖελοπmεντ ισ το αχτυαλλψ 
δεφινε ωηατ ιτ ισ τηατ ονε ισ σεεκινγ το σηαρε. Ηαργρεαϖεσ (1999) (χιτεδ ιν Χοξ 
ανδ Σmιτη) συγγεστσ τηατ γοοδ πραχτιχε σηουλδ ηαϖε α ηιγη λεϖεραγε ανδ βε 
βοτη εφφεχτιϖε (ι.ε. ιmπροϖε λεαρνινγ) ανδ εφφιχιεντ (ι.ε. ηελπ τηε τεαχηερ το ωορκ 
σmαρτερ). Τηε γοοδ πραχτιχε σηουλδ βε τρανσφεραβλε το ασ mανψ οτηερ πραχτιτιονερσ 
ανδ σεττινγσ ασ ποσσιβλε.  
 
Τηε αρεα οφ σταφφ δεϖελοπmεντ χαν βε ϖιεωεδ ασ σιmιλαρ το τηε διφφυσιον οφ αν 
ιννοϖατιον. Ρογερσ (1983) συγγεστσ διφφυσιον ισ τηε προχεσσ βψ ωηιχη αν 
ιννοϖατιον ισ χοmmυνιχατεδ τηρουγη χερταιν χηαννελσ οϖερ τιmε αmονγ τηε 
mεmβερσ οφ α σοχιαλ σψστεm.  
 
Λοοκινγ ατ Βεννετ ετ αλ (1994) (σεε Ταβλε 3.2); τηερε αρε τωο χοντραστινγ ϖιεωσ 
οφ ανδ αππροαχηεσ το προφεσσιοναλ δεϖελοπmεντ. Τηε φιρστ τηεψ δεσχριβε ασ τηε 
τραδιτιοναλ mοδελ, ωηιχη ρεϖολϖεσ αρουνδ κνοωλεδγε αχθυισιτιον ανδ τηε σεχονδ, 
ωηιχη ρεϖολϖεσ αρουνδ βεηαϖιουραλ χηανγε. Τηε ταβλε συmmαρισεσ τωο 
χοντραστινγ αππροαχηεσ το προφεσσιοναλ δεϖελοπmεντ. 
 Τραδιτιοναλ mοδελ Ρεφλεχτιϖε πραχτιχε mοδελ 
Πυρποσε  Κνοωλεδγε Αχθυισιτιον Βεηαϖιουραλ Χηανγε 
Ασσυmπτιονσ Χηανγε ϖια στανδαρδισεδ 
κνοωλεδγε 
 
Χηανγε ϖια σελφ−αωαρενεσσ 
Χηανγε  Ρατιοναλ  Ρατιοναλ, Εmοτιοναλ, 
σοχιαλ, χυλτυραλ. 
Χοντεντ Κνοωλεδγε; πυβλιχ 
γιϖεν, χοντεντ. 
Τηεορψ: εσπουσεδ 
τηεορψ 
Τηεορψ/πραχτιχε: 
Ιmπλιχιτ /δισχρετε. 
 
Κνοωλεδγε: 
Πυβλιχ ανδ περσοναλ 
Γιϖεν ανδ προβλεmατιχ 
Χοντεντ ανδ προχεσσ 
Τηεορψ ανδ Πραχτιχε 
Βεηαϖιουρ εσπουσεδ ανδ 
τηεοριεσ−ιν−υσε, αχτιονσ ανδ 
ουτχοmεσ 
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Τηεορψ/πραχτιχε: 
Εξπλιχιτ/ιντεγραλ 
Προχεσσ Dιδαχτιχ/αβστραχτ 
Ινδιϖιδυαλ/mολεχυλαρ, 
χογνιτιϖε 
Ινστρυχτορ ασ εξπερτ 
Λεαρνερ ασ συβορδινατε 
Πραχτιτιονερ ασ πασσιϖε 
χονσυmερ 
Dιαλεχτιχ/ εξπεριmενταλ 
Χολλαβορατιϖε, ηολιστιχ, 
περσοναλ 
Ινστρυχτορ ασ φαχιλιτατορ 
Λεαρνερ ασ αγεντ 
Πραχτιτιονερ ασ αχτιον 
ρεσεαρχηερ 
 
Ταβλε 3.2. Τραδιτιοναλ ανδ Ρεφλεχτιϖε Πραχτιχε mοδελσ οφ σταφφ δεϖελοπmεντ. 
Φροm Βεννετ ετ αλ (1994) π.56 
 
Φροm τηισ οϖερϖιεω οφ προφεσσιοναλ δεϖελοπmεντ, ιτ ισ ιmπορταντ το ασχερταιν 
ωηατ τηε πυρποσε οφ τηε προφεσσιοναλ δεϖελοπmεντ ισ. Ισ ιτ σιmπλψ κνοωλεδγε 
αχθυισιτιον ορ ισ ιτ βεηαϖιουραλ χηανγε? Τηε χηοιχε οφ mοδελ ωιλλ δεπενδ ον τηισ 
διστινχτιον. Τηε ρεφλεχτιϖε πραχτιχε mοδελ συγγεστσ α mορε αχτιϖε παρτνερσηιπ ανδ 
χοmmυνιχατιον προχεσσ βετωεεν τηε ινστρυχτορ ανδ τηε λεαρνερ. Ι ωουλδ αργυε 
τηατ τηε ρεφλεχτιϖε πραχτιχε mοδελ mιγητ βε mορε αππροπριατε ιφ ωε αρε λοοκινγ 
φορ κνοωλεδγε αχθυισιτιον τηατ λεαδσ το βεηαϖιουρ χηανγε. Ιν τηε χουρσε οφ τηισ 
χηαπτερ Ι ιντενδ το χλαριφψ τηε χοντεντ τηατ ισ ρεθυιρεδ.  
 
3.3 Dεmονστρατιον οφ νεω λεαρνινγ 
 
Τηε σεχονδ σταγε οφ σταφφ δεϖελοπmεντ ηασ βεεν ιδεντιφιεδ βψ Σηοωερσ ετ αλ 
(1987) ασ δεmονστρατιον ανδ βψ Κανεφσκψ (2001) ασ χηαννελσ οφ 
χοmmυνιχατιον το σπρεαδ κνοωλεδγε οφ ιτ. Παρτιχιπαντσ νεεδ το βε ινϖολϖεδ ιν 
τηε προχεσσ ωηιχη ισ εmπηασισεδ βψ Κανεφσκψσ συγγεστιον οφ χηαννελσ οφ 
χοmmυνιχατιον. Σηοωερσ ετ αλσ συγγεστιον οφ δεmονστρατιον ρεθυιρεσ τηε υσε 
οφ φαχιλιτατιον, χολλαβορατιον ανδ αχτιον ρεσεαρχη ιφ ιτ ισ το βε εmβεδδεδ. Ασ σταφφ 
δεϖελοπmεντ αχτιϖιτψ ισ ωορκινγ ωιτη αδυλτσ, τηερε νεεδσ το βε ρεχογνιτιον τηατ 
τηερε ισντ α βλανκ χανϖασ το βε ωορκεδ ον. Βροχκβανκ ανδ ΜχΓιλλ (1998) δραω 
ουτ τηισ φαχτ τηατ σταφφ ηαϖε τηειρ οων εξπερτισε ανδ εξπεριενχε, ωηιχη τηεψ βρινγ 
το ανψ τραινινγ σεσσιον (1998:4). Τηειρ ρεσεαρχη αλσο συππορτσ α ϖιεω οφ τηε 
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πραχτιτιονερ ασ α ρεφλεχτιϖε λεαρνερ ανδ τηε συγγεστιον τηατ δεϖελοπmεντ χαν 
οχχυρ τηρουγη α προχεσσ ωηιχη δραωσ ον εξιστινγ κνοωλεδγε ανδ εξπεριενχε. 
Τηε ρεφλεχτιϖε πραχτιχε mοδελ οφ σταφφ δεϖελοπmεντ ιν ταβλε 1 βρινγσ χηανγε 
αβουτ βψ σελφ−αωαρενεσσ, ωηιλστ τηε τραδιτιοναλ mοδελ ασπιρεσ το βρινγ αβουτ 
χηανγε βψ στανδαρδισεδ κνοωλεδγε. Το βε εφφεχτιϖε Ι αm αργυινγ σταφφ 
δεϖελοπmεντ mυστ χαυσε φιρστλψ τηε ρεφλεχτιον ον κνοωλεδγε ανδ τηεν τηε 
αππλιχατιον οφ ιτ το τηε περσονσ οων πραχτιχε. Τηισ αγαιν οπενσ υπ τηε νεεδ το 
λοοκ ατ τηε λεαρνερ ανδ το ηαϖε αν ιν−δεπτη κνοωλεδγε οφ ωηατ ισ γοινγ ον ιν ηισ 
ορ ηερ mινδ. Τηε χηοιχε οφ σταφφ δεϖελοπmεντ mοδελ ωιλλ αλσο ηαϖε αν ιmπαχτ ον 
τηε χηοιχε οφ χοντεντ ανδ προχεσσ τηατ ισ φολλοωεδ. 
 
Ιν σταφφ δεϖελοπmεντ ωε αρε ωορκινγ ωιτη αδυλτσ ανδ σηουλδ ρεσπονδ 
αχχορδινγλψ. Βουδ (1999) συγγεστσ τηατ ανδραγογψ ανδ τηε γενεραλλψ αχχεπτεδ 
υνδερστανδινγ οφ αδυλτ λεαρνινγ ρεσπεχτ τηε αυτονοmψ οφ λεαρνερσ ανδ εmπηασισε 
λεαρνινγ βψ χονσεντ. Βουδ ανδ Σολοmον (2003) συγγεστ τηατ τηε αχτ οφ ναmινγ 
ονεσελφ ασ α λεαρνερ ισ α χοmπλεξ ονε ωηιχη οπενσ υπ ισσυεσ ρελατεδ το ποσιτιον, 
ρεχογνιτιον ανδ ποωερ ιν ανψ γιϖεν γρουπ. Ιν σταφφ δεϖελοπmεντ αχτιϖιτψ τηε 
λεχτυρερ βεχοmεσ α λεαρνερ ανδ ηασ το αδmιτ ηε/σηε δοεσ νοτ κνοω ενουγη αβουτ 
α συβϕεχτ. Υσινγ Βροχκβανκ ανδ ΜχΓιλλσ τερmινολογψ, ωε σεεκ φορ τηεm το 
βεχοmε χριτιχαλ λεαρνερσ, α χονχεπτ εσπουσεδ βψ mανψ ωριτερσ, νοταβλψ 
Βροοκφιελδ: 
  
Τηε αβιλιτψ το βεχοmε α χριτιχαλ λεαρνερ, το βε αβλε το σηιφτ αχροσσ 
παραδιγmσ οφ κνοωλεδγε ανδ σελφ ασ ωελλ ασ περχειϖε ανδ αχτ ιν ωαψσ 
τηατ mαψ τρανσχενδ υνδερστανδινγσ ιν τηε παστ ρεθυιρεσ τηε χαπαχιτψ το 
βε αβλε το ρεφλεχτ ον ωηατ ισ κνοων, φελτ ανδ αχτεδ υπον. (1998:5) 
 
Ρογερσ (1983) συγγεστσ φιϖε χονχερνσ τηατ ποτεντιαλ λεαρνερσ νεεδ το ηαϖε 
ανσωερεδ ανδ Ι φεελ τηεσε αρε αρεασ τηατ νεεδ το βε αδδρεσσεδ ιν σταφφ 
δεϖελοπmεντ: 
 
Ρελατιϖε αδϖανταγε. Wηατ ωιλλ τηε mεmβερσ οφ σταφφ γαιν φροm τηε 
προχεσσ? 
Χοmπατιβιλιτψ ωιτη οτηερ ελεmεντσ οφ τηε σοχιοχυλτυραλ ανδ 
οπερατιοναλ χοντεξτ. Ηοω εασψ δοεσ ιτ φιτ ιν ωιτη εξιστινγ πραχτιχε? 
Χοmπλεξιτψ ανδ εασε οφ υνδερστανδινγ. Ισ ιτ στραιγητ φορωαρδ 
ινφορmατιον ορ δοεσ ιτ ρεθυιρε α γρεατ αmουντ οφ υνδερστανδινγ? 
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Τριαλαβιλιτψ (ποτεντιαλ φορ λιmιτεδ ανδ ρεϖερσιβλε αππλιχατιον) 
Οβσερϖαβιλιτψ (ηοω ϖισιβλε ανδ ωελλ χοmmυνιχατεδ τηε ρεσυλτσ αρε το 
ποτεντιαλ αδοπτερσ). 
(Χιτεδ ιν Κανεφσκψ 2001:30) 
 
Τηεσε φιϖε ελεmεντσ χαν βε σεεν ασ α πρε−ρεθυισιτε ιν τηε πλαννινγ τηατ οχχυρσ 
βεφορε τηε αχτυαλ προχεσσ οφ σταφφ δεϖελοπmεντ. Ιφ τηεσε χαννοτ βε αδδρεσσεδ τηεν 
τηε αχτιϖιτψ λοσεσ χρεδιβιλιτψ.  
 
Wε νοω mοϖε ον το α δισχυσσιον αβουτ τηε αχτυαλ χοντεντ οφ τηε δεmονστρατιον 
πηασε. Τηε αχτυαλ κνοωλεδγε τηατ ισ ινϖολϖεδ χαν βε λοοκεδ ατ ιν τερmσ οφ 
κνοωλεδγε τηατ ισ ιντελλεχτυαλλψ ενγαγινγ ανδ κνοωλεδγε τηατ βρινγσ αβουτ α 
χηανγε ιν πραχτιχε. Τηερε αππεαρσ το βε κνοωλεδγε τηατ φιτσ σιmπλψ ιντο ονεσ 
εξιστινγ κνοωλεδγε βασε ανδ κνοωλεδγε τηατ βρινγσ αβουτ νεω τηινκινγ. Βουδ 
συγγεστσ ονε οφ τηε φεατυρεσ οφ σταφφ δεϖελοπmεντ ισ τηατ παρτιχιπαντσ γαιν 
πραχτιχε ιν χοmmυνιχατινγ ανδ αππλψινγ τηειρ νεω κνοωλεδγε ωιτηιν τηειρ 
δισχιπλινε ορ προφεσσιον (1994:4). Φυρτηερmορε ηε αδϖοχατεσ ρεχιπροχαλ πεερ 
λεαρνινγ ασ αν εφφεχτιϖε mετηοδ οφ σταφφ δεϖελοπmεντ ασ προφεσσιοναλσ αρε αβλε 
το αρτιχυλατε τηειρ υνδερστανδινγ ανδ ηαϖε ιτ χριτιθυεδ βψ πεερσ ασ ωελλ ασ 
λεαρνινγ φροm αδοπτινγ τηε ρεχιπροχαλ ρολε. Βροχκβανκ ανδ ΜχΓιλλ φυρτηερ 
ρεφινε τηισ προχεσσ οφ λεαρνινγ νεω τηινγσ βψ υσινγ τηε χονχεπτσ οφ σινγλε λοοπ 
ανδ δουβλε λοοπ λεαρνινγ. Σινγλε λοοπ λεαρνινγ ισ εξπλαινεδ ασ α προχεσσ ωηερεβψ 
νεω κνοωλεδγε ισ φιττεδ ιντο εξιστινγ κνοωλεδγε. Τηε κνοωλεδγε αλλ ρεστσ ωιτηιν 
αν εξιστινγ παραδιγm σο τηε λεαρνερ δοεσ νοτ ηαϖε το ρεσπονδ ωιτη ανψ χηανγε 
βεχαυσε οφ ωηατ τηεψ ηαϖε βεεν ταυγητ. Τηε νεω κνοωλεδγε mαψ βε γενεραλισεδ 
ανδ λινκσ mαδε ωιτη εξιστινγ κνοωλεδγε. Τηε λεαρνερ mιγητ τεστ ανδ εξπεριενχε 
τηε νεω κνοωλεδγε ανδ δεχισιονσ ωιλλ βε mαδε αβουτ ωηατ το δο ωιτη τηε νεω 
κνοωλεδγε. 
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3.3 Σινγλε λοοπ λεαρνινγ 
Βροχκβανκ ανδ ΜχΓιλλ (1998:45) (Χιτινγ Π.Ηαωκινσ 1997). 
 
 Εmεργεντ κνοωλεδγε ιφ ιτ δοεσ νοτ φιτ ιντο τηε εξιστινγ παραδιγm ρεθυιρεσ, τηεψ 
αργυε, δουβλε λοοπ λεαρνινγ. Τηε νεω υνδερστανδινγ βρινγσ αβουτ α παραδιγm 
σηιφτ, ωηιχη χαν τηεν βε αβσορβεδ ιντο τηε φραmεωορκ. Τηισ εmπηασισεσ τηε νεεδ 
το αχτυαλλψ ηαϖε λοοκεδ ατ τηε τηεορψ ανδ σεε ηοω ιτ ποτεντιαλλψ φιτσ ιντο εξιστινγ 
κνοωλεδγε ανδ πραχτιχε. 
 
3.4.Dουβλε λοοπ λεαρνινγ 
Βροχκβανκ ανδ ΜχΓιλλ (1998:45) (Χιτινγ Π.Ηαωκινσ 1997). 
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Τηισ ωορκ σεεmσ το συγγεστ τηατ τηε σταρτινγ ποιντ ηασ το βε ενγαγινγ ωιτη τηε 
προφεσσιοναλ σο τηεψ φιρστ σεε ηοω σοmε οφ τηισ κνοωλεδγε φιτσ ιντο τηειρ εξιστινγ 
παραδιγm τηεν mοϖινγ τηεm το τηε δουβλε λοοπ οφ α παραδιγm σηιφτ ιν τηειρ 
τηινκινγ αβουτ νεω αρεασ οφ κνοωλεδγε. Βροχκβανκ ανδ ΜχΓιλλ συγγεστ τηατ τηισ 
mοϖε ρεθυιρεσ mοτιϖατιον ανδ εmοτιοναλ ενγαγινγ ιν τηε λεαρνινγ. Τηισ χονχυρσ 
ωιτη τηε σταγεσ οφ Ρογερσ ανδ Κανεφσκψσ ωορκ. Ιτ σεεmσ τηατ σταγε 2 ωηερε τηε 
ποτεντιαλ αδοπτερ ισ περσυαδεδ βψ τηε ιννοϖατιον ισ ιν λινε ωιτη τηε δουβλε λοοπ 
λεαρνινγ. 
 
 
 
3.5. Ινστιτυτιοναλ ανδ Ινδιϖιδυαλ ρεσπονσεσ το σταφφ δεϖελοπmεντ. 
Φιγυρε φροm Χοξ ανδ Σmιτη 2004 
 
Τηε αβοϖε mοδελ λινκσ ιν ωιτη τηε δουβλε λοοπ λεαρνινγ mοδελ, τηε φιρστ σταγε ορ 
λοοπ βεινγ αχχεπτανχε, δισσεmινατινγ ανδ ρεφινεmεντ. Σοmε σταφφ δεϖελοπmεντ 
ωιλλ νοτ εϖεν ρεαχη τηε φιρστ ποιντ οφ αχχεπτανχε; αν ιδεα χαν βε ρεϕεχτεδ βεφορε α 
σεσσιον ισ χοmπλετεδ. Σοmε ωιλλ αχχεπτ ανδ εϖεν χονσιδερ τηε δισσεmινατιον ιντο 
τηειρ οων παρτιχυλαρ σιτυατιον βυτ ιτ mαψ νοτ λεαδ το ανψ χηανγε οφ πραχτιχε. Τηεν 
τηερε ωιλλ βε σοmε ωηο αχτυαλλψ χηανγε τηειρ πραχτιχε ανδ mοϖε ον το τηε σεχονδ 
σταγε οφ τηε mοδελ ωιτη ρε−ιmπλεmεντατιον ανδ ιmπαχτ. Ηοω χαν παρτιχυλαρ 
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συχχεσσφυλ φεατυρεσ βε ινχορπορατεδ ιντο συβϕεχτ σπεχιαλιστ σταφφ δεϖελοπmεντ? 
Χαν ανψ οφ τηεσε mοδελσ βε αχχεπτεδ ανδ υσεδ ασ συιταβλε mοδελσ ον ωηιχη το 
βυιλδ σταφφ δεϖελοπmεντ φορ συβϕεχτ σπεχιαλιστσ?  Ιν Χηαπτερ Φουρ Ι ωιλλ συγγεστ α 
ρεσεαρχη φραmεωορκ ωηιχη γιϖεσ αν οππορτυνιτψ το τριαλ τηεσε mοδελσ. 
 
3.4 Μακινγ αν ιmπαχτ ωιτη σταφφ δεϖελοπmεντ 
 
Φροm τηε ινιτιαλ χονχεπτυαλισατιον ιτ ωουλδ αππεαρ τηατ τηερε αρε ϕυστ τωο κεψ 
πλαψερσ ιν τηε σταφφ δεϖελοπmεντ προχεσσ; τηε τραινερ ανδ τηε τραινεε, φορ εξαmπλε 
Βεννετ ετ αλ (1994:56) ταλκ αβουτ τηε ινστρυχτορ ανδ τηε λεαρνερ. Κανεφσκψ (2001) 
λοοκινγ ατ τηε κεψ πλαψερσ ιν τηε διφφυσιον οφ αν ιννοϖατιον συγγεστσ τηε τωο 
ρολεσ χαν βε λαβελλεδ ασ τηε ιννοϖατορ ανδ τηε αδοπτερ. Τηε πρεϖιουσ σεχτιον οφ 
τηισ χηαπτερ λοοκεδ ατ τηε προχεσσ οφ δεmονστρατιον οφ α νεω ιδεα ανδ τηε 
αχθυισιτιον οφ τηε ιδεα. Τηισ προχεσσ ισ νοτ α στραιγητφορωαρδ ονε ασ Ρογερσ 
(1983) ρεmινδσ υσ τηε προχεσσ οφ χοmmυνιχατινγ α mεσσαγε ισ α τωο ωαψ 
προχεσσ οφ χονϖεργενχε ρατηερ τηαν α ονε−ωαψ λινεαρ αχτ. Ιτ ισ υσεφυλ το λοοκ 
φυρτηερ ατ τηε ρελατιονσηιπσ ινϖολϖεδ ιν ανψ σταφφ δεϖελοπmεντ ασ τηε συχχεσσ οφ 
σταφφ δεϖελοπmεντ χλεαρλψ ισ λαργελψ γοϖερνεδ βψ τηε θυαλιτψ ανδ εφφεχτιϖενεσσ οφ 
τηισ ρελατιονσηιπ. Ρεεχε ανδ Wαλκερ (2000) συγγεστ τηατ τηε τραδιτιοναλ mοδελ οφ 
τηε τεαχηερ ασ α πυρϖεψορ οφ κνοωλεδγε ορ τηε φουντ οφ αλλ κνοωλεδγε ηασ 
χηανγεδ ιν ποστ−χοmπυλσορψ εδυχατιον ανδ τραινινγ.  Λοοκινγ βαχκ ατ Βεννετ ετ 
αλσ διαγραm (1994) οφ σταφφ δεϖελοπmεντ, τηε τραδιτιοναλ mοδελ φαλλσ χλεαρλψ ιντο 
τηε ολδ ωαψ οφ τεαχηινγ, ωηερε τηε ινστρυχτορ ισ τηε εξπερτ ανδ τηε πραχτιτιονερ ισ 
α πασσιϖε χονσυmερ. Τηε ρεφλεχτιϖε πραχτιχε mοδελ συγγεστσ τηε ινστρυχτορ ισ σεεν 
ασ τηε φαχιλιτατορ ανδ τηε πραχτιτιονερ ασ αχτιον ρεσεαρχηερ.  
 
Ασ τηε ρελατιονσηιπ βετωεεν λεαρνερ ανδ τραινερ ισ χοmπλεξ σοmε ωριτερσ λοοκ ατ 
αν ιντερmεδιαρψ το φαχιλιτατε χοmmυνιχατιον βετωεεν τηε τωο παρτιεσ. Τηε ωορκ 
βψ Κανεφσκψ (2001) δραωσ αττεντιον το τηε ιmπορτανχε πλαχεδ ιν διφφυσιον 
λιτερατυρε ον τηε ρολε οφ ιντερmεδιαριεσ. Ηε συγγεστσ τηατ ιντερmεδιαριεσ αρε 
χρυχιαλ βεχαυσε ιννοϖατορσ αρε υσυαλλψ δισσιmιλαρ το τηε βροαδ mασσ οφ αδοπτερσ. 
(2001).Τηε mοστ εφφεχτιϖε περσυαδερσ ορ ιννοϖατορσ αρε αππαρεντλψ τηοσε τηατ αρε 
σιmιλαρ ιν ουτλοοκ ανδ στατυσ το ποτεντιαλ υσερσ. Ρογερσ (1983) ταλκσ αβουτ τηισ ιν 
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mορε δεταιλ ανδ λοοκσ ατ τωο χονχεπτσ, τηε χονχεπτ οφ ηετεροπηιλψ ανδ τηε 
χονχεπτ οφ ηοmοπηιλψ. Ηοmοπηιλψ ισ τηε δεγρεε το ωηιχη τωο ορ mορε 
ινδιϖιδυαλσ ωηο ιντεραχτ αρε σιmιλαρ ιν χερταιν αττριβυτεσ. Μορε εφφεχτιϖε 
χοmmυνιχατιον οχχυρσ ωηεν τωο ορ mορε ινδιϖιδυαλσ αρε ηοmοπηιλουσ. Ονε οφ 
τηε προβλεmσ, ωηιχη  βεεν ιδεντιφιεδ βψ Ρογερσ, ισ τηατ ιφ τηε ινδιϖιδυαλσ ιν τηε 
διφφυσιον οφ ιννοϖατιονσ αρε νοτ σιmιλαρ ιν χερταιν αττριβυτεσ (ηετεροπηιλψ), τηεν 
τηε διφφυσιον οφ ιννοϖατιονσ ωιλλ νοτ βε σο στραιγητ−φορωαρδλψ εφφεχτιϖε. Τηισ ισ 
φυρτηερ χονφιρmεδ βψ Χοξ ανδ Σmιτη: 
 
Ρεσεαρχη στυδιεσ χονφιρm τηατ πεοπλε αρε mορε ινχλινεδ το αβσορβ ανδ 
αδοπτ πραχτιχε φροm τηοσε τηεψ κνοω ανδ τρυστ. (2004:21) 
 
Ιντερεστινγλψ τηεψ συγγεστ τηατ τηε σηαρινγ οφ γοοδ πραχτιχε φροm ινφορmαλ 
περσοναλ χονταχτ ορ αχτιϖε σηαρινγ τηρουγη αχτιον ρεσεαρχη ανδ δεϖελοπmεντ 
προϕεχτσ ισ λικελψ το ενγενδερ συχη τρυστ. Τηε βαρριερσ βετωεεν ιννοϖατορ ανδ 
αδοπτερ αρε mορε λικελψ το βε βροκεν δοων ιφ τηε τωο γρουπσ αρε ενγαγεδ ιν 
σοmε ωορκινγ τογετηερ. Ανοτηερ ασπεχτ το χονσιδερ ισ τηε λινκσ ανδ σηαρεδ 
αττριβυτεσ οφ τηε ιννοϖατορ ανδ τηε αδοπτερσ. Ρογερσ συγγεστσ τηατ; 
 
Ιδεαλλψ τηε τωο παρτιχιπαντσ ωουλδ βε ηοmοπηιλουσ ον αλλ οτηερ 
ϖαριαβλεσ (εδυχατιον, σοχιαλ στατυσ φορ εξαmπλε) εϖεν τηουγη τηεψ αρε 
ηετεροπηιλουσ  ρεγαρδινγ τηε ιννοϖατιον (Χιτεδ ιν Κανεφσκψ 2001:32). 
 
Ρογερσ συγγεστσ τηατ τηε λαχκ οφ ηοmοπηιλψ χαν βε οϖερχοmε ιφ τηε ινδιϖιδυαλσ 
αρε αβλε το αχτιϖελψ πυρσυε τηε χονχεπτ οφ εmπατηψ ορ τηε αβιλιτψ το προϕεχτ ιντο 
τηε ρολε οφ ανοτηερ (Χιτεδ ιν Κανεφσκψ 2001:32). Χλεαρλψ τηισ ωιλλ βε mορε λικελψ 
το ηαππεν ιφ τηερε ισ α σηαρεδ γοαλ. Μαργαρετ Ηερρινγτον (2000) δισχυσσεσ α 
προχεσσ οφ σταφφ δεϖελοπmεντ ωηιχη σηε λαβελλεδ ασ οργανιχ σταφφ δεϖελοπmεντ 
ανδ ωηιχη σεεmσ το αδδρεσσ τηισ διλεmmα. Τηισ λινκσ ιν ωιτη τηε βενεφιτσ οφ 
αχτιϖε σηαρινγ τηρουγη αχτιον ρεσεαρχη ανδ δεϖελοπmεντ προϕεχτσ. Τηε προχεσσ 
ινϖολϖεσ ωορκινγ ωιτη τηε συβϕεχτ σπεχιαλιστσ ασ αχτιϖε παρτιχιπαντσ ανδ 
χοντριβυτορσ το τηε σταφφ δεϖελοπmεντ προχεσσ. Τηε τραινερ ισ οφτεν υναβλε το 
βρινγ αβουτ χηανγε ανδ ισ mορε οφ εναβλερ ορ φαχιλιτατορ, ωηερεασ τηε τραινεε ηασ 
α ποσιτιον ωιτηιν τηε οργανισατιον τηατ χαν βε υσεδ. Βουδ (1994:4) εχηοεσ τηισ ασ 
ηε ηιγηλιγητσ τηε φαχτ τηατ πεερ λεαρνινγ ινϖολϖεσ α γρουπ οφ πεοπλε τακινγ 
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χολλεχτιϖε ρεσπονσιβιλιτψ φορ ιδεντιφψινγ τηειρ οων λεαρνινγ νεεδσ ανδ πλαννινγ 
ηοω τηεσε mιγητ βε αδδρεσσεδ. Τιλστονε ελ αλσ ωορκ (1998) θυοτεσ Αινσχοωσ 
βελιεφ τηατ τεαχηερσ ωορκινγ τογετηερ το λοοκ ατ τηε νεεδσ οφ στυδεντσ ανδ ηοω το 
ρεσπονδ το τηεm ωιλλ βενεφιτ αλλ ινϖολϖεδ. Ιν Χηαπτερ 4 Ι εξπλορε ηοω τηε 
δψναmιχσ οφ σταφφ δεϖελοπmεντ χαν βε αναλψσεδ ιν mψ ρεσεαρχη. 
 
3.5 Εmβεδδινγ τηε λεαρνινγ φροm σταφφ δεϖελοπmεντ 
 
Τηε νεξτ τηρεε σταγεσ οφ σταφφ δεϖελοπmεντ ιδεντιφιεδ βψ Κανεφσκψ αρε πραχτιχε, 
φεεδβαχκ ανδ χοαχηινγ ανδ αρε ωηερε τηε βενεφιτσ οφ ηαϖινγ αν ον−γοινγ 
ρελατιονσηιπ ανδ συππορτ αρε αππαρεντ. Πραχτιχε ισ νεχεσσαρψ σο τηατ τηε τεαχηερ 
χαν τρψ ουτ τηε νεω αππροαχη ωηιχη ισ φολλοωεδ βψ φεεδβαχκ ον ηοω ωελλ τηε 
νεω αππροαχη ισ ωορκινγ. Λαστλψ τηερε ισ χοαχηινγ ωηιχη ισ α mεχηανισm το ηελπ 
τηε τεαχηερ δισχυσσ τηε τεαχηινγ ιν α συππορτιϖε ενϖιρονmεντ ανδ χονσιδερ ηοω ιτ 
mιγητ βε ιmπροϖεδ. Τηεσε τηρεε σταγεσ ωουλδ ρεθυιρε τηε ιντερϖεντιον οφ αν 
ουτσιδερ.  
 
Χοξ ανδ Σmιτη (2004) προδυχε α διαγραm οφ αχτιϖιτιεσ φορ σπρεαδινγ γοοδ 
πραχτιχε (σεε Φιγυρε 2). Ιτ ωουλδ σεεm το βε ωισε το χονχεντρατε ον ασπεχτσ 
ωηιχη τηεψ λαβελ ασ ηιγη ιmπαχτ αχτιϖε στρατεγιεσ. Τηεσε παρτιχυλαρ αχτιϖιτιεσ 
βυιλδ ον τηε φιϖε σταγεσ, φορ εξαmπλε αδϖανχεδ πραχτιτιονερσ, πεερ−συππορτεδ 
ωορκσηοπσ, σηαδοωινγ ανδ λεσσον οβσερϖατιον. Τηε ωορκ οφ Ρογερσ ον 
ηοmοπηιλψ δισχυσσεδ αβοϖε ποιντσ αλσο το ηιγηερ ιmπαχτ αχτιϖιτψ. 
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3.6. Αχτιϖιτιεσ φορ σπρεαδινγ γοοδ πραχτιχε 
Μοδελ τακεν φροm Χοξ ανδ Σmιτη 2004 Φροm Λιττλε Αχορνσ 
 
Βουδ ανδ Κνιγητσ (1996) συγγεστ τηερε αρε νοω mανψ στρατεγιεσ ωηιχη ηαϖε 
χοmε το βε ιδεντιφιεδ ασ χοντριβυτινγ το ρεφλεχτιον. Τηεψ γιϖε εξαmπλεσ οφ τηε 
υσε οφ λεαρνινγ ϕουρναλσ ανδ λεαρνινγ παρτνερσ, δεβριεφινγ αχτιϖιτιεσ, χριτιχαλ 
ινχιδεντ αναλψσισ, αυτοβιογραπηιχαλ ωορκ, τηε χρεατιον οφ χονχεπτ mαπσ, αχτιον 
ρεσεαρχη ανδ ϖαριουσ φορmσ οφ χοmπυτερ βασεδ διαλογυε (Βουδ ανδ Κνιγητσ 
1996:23). Τηεσε τηεmεσ αρε αλσο εϖιδεντ ιν τηε οργανιχ σταφφ δεϖελοπmεντ mοδελ; 
Ηερρινγτον (2000) συγγεστεδ τηατ ονε ωαψ οφ αδδρεσσινγ ισσυεσ ωασ το ηαϖε 
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ινδιϖιδυαλ φεεδβαχκ ωιτη συγγεστιονσ αβουτ ηοω το αmενδ παρτιχυλαρ πραχτιχε. 
Τηε προϕεχτ σηε ωασ ινϖολϖεδ ιν ρελιεδ ον τηε ρολε οφ αν ανιmατευρ ωηιχη τιεσ ιν 
ωιτη τηε ρολε οφ ιντερmεδιαρψ τηατ Ι ηαϖε δεσχριβεδ εαρλιερ. Τηε ρολε οφ τηισ 
περσον ισ το οβσερϖε ωηατ ηαππενσ ιν τηε χλασσροοm ανδ mακε υσεφυλ 
οβσερϖατιονσ αβουτ χηανγεσ το πραχτιχε. Τηε ιmπορτανχε οφ τηε ηοmοπηιλουσ 
νατυρε οφ τηε ιντερmεδιαρψ ισ χλεαρ ιν τηισ δελιχατε ανδ οφτεν σενσιτιϖε κινδ οφ 
ωορκ. Φρανσσονσ φινδινγσ (1997) (χιτεδ ιν Αρmιταγε ετ αλ 1999:22) συγγεστ τηατ 
α δεεπερ λεαρνινγ ισ ασσοχιατεδ ωιτη αβσενχε οφ τηρεατ ανδ αβσενχε οφ ανξιετψ. 
Wορκ δονε βψ Μαρτον ανδ Σαλϕο(1997) (χιτεδ ιν Αρmιταγε ετ αλ 1999:22) 
χονχλυδεδ τηατ ιτ ισ εασψ το ινδυχε α συρφαχε, ρεπροδυχτιϖε αππροαχη βψ 
στρυχτυρινγ τηε λεαρνινγ δεmανδ, βυτ ιτ ϖερψ διφφιχυλτ το ινδυχε α δεεπερ 
αππροαχη. Ιν τηε αρεα οφ σταφφ δεϖελοπmεντ ωε αρε χλεαρλψ λοοκινγ το α δεεπ 
αππροαχη το λεαρνινγ ωηερε τηε ιδεασ ανδ χονχεπτσ αρε εmβοδιεδ ιν τηε πραχτιχε 
οφ τηε προφεσσιοναλ 
 
Βουδ, Κεογη ανδ Wαλκερ ηαϖε δεϖελοπεδ α τηρεε σταγε ρεφλεχτιον προχεσσ mοδελ 
φοχυσσινγ ον: 
  1. ρετυρνινγ το τηε εξπεριενχε 
  2. αττενδινγ το τηε φεελινγσ χοννεχτεδ ωιτη τηε εξπεριενχε 
  3. ρε−εϖαλυατινγ τηε εξπεριενχε τηρουγη ρεχογνισινγ ιmπλιχατιονσ ανδ 
  ουτχοmεσ  
  (Βουδ ανδ Κνιγητσ 1996:23). 
 
Ιτ αππεαρσ τηατ τηε ρολε οφ τηε ιντερmεδιαρψ ισ ονε τηατ χαν βε εξπλορεδ ιν τηεσε 
τηε σταγεσ οφ σταφφ δεϖελοπmεντ δισχυσσεδ ιν τηισ σεχτιον ανδ mιγητ αχτυαλλψ βε α 
ρολε τηατ φαχιλιτατεσ τηε αχηιεϖεmεντ οφ τηεσε ουτχοmεσ. Βεννεττ ετ αλ (1994) 
συγγεστ τηατ τηε ρολε οφ ιντερmεδιαρψ ορ ιντερναλ χονσυλταντσ ισ εσσεντιαλ ανδ 
ινστιτυτιονσ χαν δεϖελοπ τηειρ οων χαπαχιτψ ιν συχη αρεασ οφ σταφφ δεϖελοπmεντ. 
Τηισ αγαιν ρεφλεχτσ βαχκ το τηε ϖαλυε ανδ ιmπορτανχε τηατ τηε οργανισατιον πλαχεσ 
ον αν ιννοϖατιον. Τιλστονε ετ αλ (1998) χονχλυδε τηατ ιφ τηερε ισ το βε α ρεαλ 
εmβεδδινγ οφ ινχλυσιον δεϖελοπmεντσ, τηερε νεεδσ το βε τηε δεϖελοπmεντ οφ 
σταφφ τηατ αρε mορε κνοωλεδγεαβλε, χλεαρερ ιν τηειρ πυρποσε, mορε χονφιδεντ ανδ 
εmποωερεδ ανδ ωιλλινγ ανδ αβλε το εξπεριmεντ. Τηε συγγεστιον ισ αβουτ φινδινγ 
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ωαψσ οφ βυιλδινγ χαπαχιτψ ανδ χονφιδενχε ιν τηε τραινεεσ ανδ ρεmοϖινγ ρελιανχε 
ον τηε τραινερ ορ τηε ουτσιδε εξπερτ.  
 
Ιν mψ ρεσεαρχη Ι ηαϖε ιδεντιφιεδ σεϖεν αρεασ τηατ αρε mοστ χριτιχαλ φροm τηισ 
οϖερϖιεω οφ σταφφ δεϖελοπmεντ ανδ σεεm το βε mοστ περτινεντ φορ τηισ σπεχιαλισεδ 
αρεα οφ σταφφ δεϖελοπmεντ. 
   
  1. τηε δριϖινγ φορχε φορ τηε σταφφ δεϖελοπmεντ 
  2. τηε τηεορψ τηατ ισ βεινγ ωορκεδ ωιτη 
  3. τηε ιδεντιφιχατιον οφ ωηετηερ ιτ ισ κνοωλεδγε ορ βεηαϖιουραλ χηανγε 
  τηατ ισ ρεθυιρεδ 
  4. υνδερστανδινγ ανδ ενγαγινγ τηε λεαρνερ 
  5. mακινγ τηε λεαρνινγ προφεσσιοναλλψ ενγαγινγ 
  6. δεχισιονσ αβουτ ωηο δελιϖερσ τηε τραινινγ 
  7. ενσυρινγ εmβεδδινγ οφ λεαρνινγ 
 
Τηε mοδελσ οφ σταφφ δεϖελοπmεντ εmπλοψεδ ωιλλ νεεδ το χονσιδερ τηεσε σεϖεν 
αρεασ ανδ τηε ρελατιονσηιπ βετωεεν τηεm. Dοεσ ονε παρτιχυλαρ mοδελ λενδ ιτσελφ το 
τηισ δεmανδ? Τηερε σεεmσ το βε α φεελινγ τηατ σταφφ δεϖελοπmεντ ηασ το βε παρτ 
οφ α προχεσσ ωηιχη λοοκσ ιν δεταιλ ατ τηε δελιϖερψ ανδ εmβεδδινγ οφ γοοδ 
πραχτιχε. Τηε νεξτ σεχτιον χονσιδερσ δεαφ αωαρενεσσ ανδ δεαφ εθυαλιτψ ανδ τριεσ 
το εξπλορε ωηατ ιτ ισ τηατ ισ αχτυαλλψ βεινγ ρεθυιρεδ οφ τηε συβϕεχτ−σπεχιαλιστ 
προφεσσιοναλ. 
 
3.6 Χονσιδερατιονσ αρουνδ δεαφ αωαρενεσσ ασ α σταφφ δεϖελοπmεντ 
αχτιϖιτψ 
 
Α κεψ αρεα το λοοκ ατ ισ τηε αχτυαλ χοντεντ οφ σταφφ δεϖελοπmεντ. Μψ ρατιοναλε ιν 
λοοκινγ mορε δεεπλψ ατ σταφφ δεϖελοπmεντ ισ τηατ τηισ χρυχιαλ αρεα ισ οφτεν τρεατεδ 
ασ αν αρεα ωηερε συβϕεχτ σπεχιαλιστ σταφφ ωιλλ βε σο mοτιϖατεδ τηατ λιττλε τηουγητ 
νεεδσ το γο ιντο τηε φορmατ, τηε χοντεντ ανδ τηε δελιϖερψ. Σταφφ δεϖελοπmεντ ισ 
σεεν ασ ονε οφ τηε κεψ αρεασ ιν τηε ινχλυσιον προχεσσ ανδ ασ συχη χαν νοτ βε λεφτ 
το χηανχε. Λιττλε ηασ βεεν ωριττεν αβουτ τηε σπεχιφιχσ οφ σταφφ δεϖελοπmεντ φορ 
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συβϕεχτ σπεχιαλιστσ ωορκινγ ωιτη δεαφ λεαρνερσ. Ηοωεϖερ, mυχη mορε ηασ βεεν 
ωριττεν αβουτ σταφφ δεϖελοπmεντ φορ συβϕεχτ σπεχιαλιστσ ωορκινγ ιν αν ινχλυσιϖε 
ενϖιρονmεντ. Ιν δισχυσσινγ τηισ Ι ωιλλ αδδρεσσ ωηετηερ τηερε αρε διστινχτ 
χονσιδερατιονσ φορ δεαφ αωαρενεσσ. 
  
Τηε ιmπορτανχε οφ ινστιτυτιοναλ ετηοσ ιν ινχλυσιϖε λεαρνινγ σταφφ 
δεϖελοπmεντ 
Ι ηαϖε αλρεαδψ mεντιονεδ τηατ τηε εmπηασισ τηατ τηε ινστιτυτιον πλαχεσ ον ανψ 
ιννοϖατιον ισ χρυχιαλ. Ισ τηισ ιmπορταντ ιν αν αρεα οφ σταφφ δεϖελοπmεντ συχη ασ 
ινχλυσιϖε λεαρνινγ? Μανψ mιγητ νοτ χονσιδερ ινχλυσιον ασ παρτ οφ τηειρ ρολε ορ 
ρεσπονσιβιλιτψ. Χυληαm ρεπορτσ ιν ηισ ρεσεαρχη (2003:37) ωιτη mιδδλε mαναγερσ 
ιν φυρτηερ εδυχατιον χολλεγεσ τηατ τηε mαϕοριτψ οφ ηισ ρεσπονδεντσ νοτεδ τηατ τηειρ 
ινχλυσιϖε χυλτυρε ωασ νοτ βεινγ χηαmπιονεδ βψ τηειρ λεαδερσ βυτ βψ τηειρ 
λεχτυρερσ (52%) ανδ συππορτ σταφφ (32%). Χυληαm γοεσ ον το ρεπορτ τηατ σταφφ 
χονσιδερεδ mαναγεmεντ το βε α ηινδρανχε το τηε ινχλυσιϖε χαυσε (2003:37). Α 
προϕεχτ λοοκινγ ατ δεϖελοπινγ αν ινχλυσιϖε ΛΕΑ συγγεστσ τωελϖε φαχτορσ ορ 
ασπεχτσ οφ τηε ΛΕΑσ οπερατιονσ ωηιχη mιγητ ποτεντιαλλψ φαχιλιτατε ορ ινηιβιτ 
προγρεσσ τοωαρδσ ινχλυσιϖε πολιχιεσ ανδ πραχτιχε (Τωεδδλε, Ρισκ ετ αλ, 
υνδατεδ:4). Εαχη οφ τηεσε φαχτορσ ηασ α σετ οφ δεσχριπτορσ αγαινστ ωηιχη τηε 
περφορmανχε οφ τηε ΛΕΑ χουλδ βε ϕυδγεδ. Τηε δεσχριπτορ φορ Σταφφ Dεϖελοπmεντ 
ανδ Τραινινγ στατεσ: 
 
Α ΛΕΑ περφορmινγ ωελλ ηασ α προπερλψ φυνδεδ σταφφ  δεϖελοπmεντ 
στρατεγψ τηατ ρεχογνισεσ τηε ιmπορτανχε οφ χοντινυινγ προφεσσιοναλ 
δεϖελοπmεντ. Τηε ΛΕΑ ενσυρεσ τηατ αλλ mεmβερσ οφ σταφφ αρε προϖιδεδ 
ωιτη αππροπριατε αωαρενεσσ−ραισινγ ανδ ρολε−σπεχιφιχ τραινινγ 
οππορτυνιτιεσ ον ινχλυσιον ισσυεσ. 
 (Υνδατεδ: 7) 
 
Αινσχοω (2003) συγγεστσ τηατ τηερε αρε τηρεε διmενσιονσ το ινχλυσιον; πολιχψ, 
πραχτιχε ανδ χυλτυρε. Τηεσε χαν αλλ βε σετ βψ τηε ινστιτυτιον ανδ ονε χαν αργυε 
τηατ τηερε ισ νο ονε ελσε τηατ χαν αχτυαλλψ δο τηισ ανψωαψ. Φροm Ριχηαρδσ ωορκ 
ον ινχλυσιον (2002:14) τηερε ισ αν εmπηασισ ον αχκνοωλεδγινγ τηατ ιφ συχη ωορκ 
ισ οπτιοναλ τηεν τηατ αυτοmατιχαλλψ γιϖεσ α mεσσαγε ιmπλψινγ τηατ τηε συβϕεχτ 
mαττερ ισ νοτ εσσεντιαλ φορ αλλ τεαχηερσ. Τηισ mακεσ ιτ χρυχιαλ τηατ ονε ηασ 
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δισχερνεδ τηε ποωερ βασισ οφ αν ινστιτυτιον ιν ορδερ το ενσυρε τηατ α σταφφ 
δεϖελοπmεντ αχτιϖιτψ ισ συππορτεδ. Τηερε ισ α φεελινγ τηατ mαναγερσ ωιλλ ονλψ 
φυλλψ ανδ mεανινγφυλλψ συππορτ αν ιννοϖατιον ωηεν τηεψ υνδερστανδ ιτ. Λειχεστερ 
ρεπορτσ τηατ ηερ ρεσπονδεντσ, ωηο ωερε αλλ δισαβλεδ πεοπλε ορ τηειρ χαρερσ, 
εξπρεσσεδ τηε νεεδ φορ δισαβιλιτψ−αωαρε χοντινυινγ εδυχατιον. Ιν ηερ χονχλυσιον 
σηε στατεσ: 
  
Υνφορτυνατελψ, τηε κινδ οφ δισαβιλιτψ αωαρενεσσ ον τηε παρτ οφ πολιχψ 
mακερσ, ηεαδσ οφ δεπαρτmεντσ, φινανχε χοmmιττεεσ, λεχτυρερσ ανδ σο ον 
τηατ ωουλδ ρουτινισε γοοδ πραχτιχε ισ λαργελψ αβσεντ. (1999: 96)  
 
Τηε ινστιτυτιον σετσ τηε τονε φορ σταφφ δεϖελοπmεντ ανδ δετερmινεσ ιτσ πριοριτψ 
ωιτηιν ινστιτυτιοναλ πλανσ. Φιδλερ συγγεστσ τηατ δεϖελοπινγ α χυλτυραλ σηιφτ τοωαρδσ 
α mορε ινχλυσιϖε αππροαχη το συππορτινγ στυδεντσ ωιτη δισαβιλιτιεσ ισ α χοmπλεξ 
ανδ διφφιχυλτ τασκ (2003:37). Βυτ Φυλλαν (2001) συγγεστσ τηατ ανψ πολιχψ χηανγε 
νεεδσ το βε σιmπλε ανδ εφφιχιεντ ανδ συππορτεδ ωιτη χλεαρ γυιδελινεσ το ηαϖε ανψ 
χηανχε οφ συχχεσσ (χιτεδ ιν Φιδλερ 2003:37). Ιφ χηανγεσ αρε γοινγ το πυτ υνδυε 
δεmανδσ ον σταφφ τηεν τηεψ αρε λικελψ το βε βλοχκεδ ανδ ρεσιστεδ. Τηισ ισσυε ηασ 
βεεν εξπλορεδ ιν τηε φολλοω−υπ ιντερϖιεωσ ωιτη συβϕεχτ σπεχιαλιστσ. Τηερε ηασ 
βεεν ανεχδοταλ εϖιδενχε τηατ τηε χοmmυνιχατιον σπεχιαλιστ σεεσ τηειρ ρολε ασ 
βεινγ αν εσσεντιαλ ονε βυτ ρεχεντ ωριτινγσ αρε πλαχινγ α γροωινγ ιmπορτανχε ον 
τηε συβϕεχτ σπεχιαλιστ. Ηοω τηεν δο χοmmυνιχατιον σπεχιαλιστσ φαχιλιτατε ινχλυσιϖε 
λεαρνινγ γοοδ πραχτιχε ιν συβϕεχτ σπεχιαλιστσ, γιϖεν τηατ τηεψ mιγητ φεελ ιτ 
προmοτεσ α τηρεατ το τηειρ ρολε? Αινσχοω συγγεστσ τηερε ισ αν ινηερεντ διλεmmα: 
 
Ι ηαϖε χοmε το τηε ϖιεω τηατ τραδιτιοναλ σπεχιαλ εδυχατιον ρεσπονσεσ, 
δεσπιτε γοοδ ιντεντιονσ, οφτεν ηαϖε τηε εφφεχτ οφ λιmιτινγ οππορτυνιτιεσ 
φορ χηιλδρεν. Ι  βελιεϖε τηατ τηε σεγρεγατιον προχεσσεσ ανδ τηε ινεϖιταβλε 
λαβελλινγ ωιτη ωηιχη τηεψ αρε ασσοχιατεδ ηαϖε νεγατιϖε εφφεχτσ υπον τηε 
αττιτυδεσ ανδ εξπεχτατιονσ οφ πυπιλσ, τεαχηερσ ανδ παρεντσ (χιτεδ ιν 
Βοοτη ετ αλ. 1992:179).  
 
Τηε χοmmυνιχατιον σπεχιαλιστ mιγητ αχτυαλλψ βε λιmιτινγ οππορτυνιτιεσ φορ τηε 
χηιλδ ανδ mιγητ βε ενγενδερινγ νεγατιϖε ρεσπονσεσ.  
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Σταγεσ ιν ινχλυσιϖε λεαρνινγ σταφφ δεϖελοπmεντ 
Ηαmmονδ ανδ Στεφανι συγγεστ τηρεε ινστρυmενταλ αττριβυτεσ ον τηε παρτ οφ τηε 
προφεσσιοναλ ιν χρεατινγ αν ινχλυσιϖε τεαχηινγ ανδ λεαρνινγ ενϖιρονmεντ, 
  
1. α ποσιτιϖε αττιτυδε ανδ ωορκινγ ετηοσ ιν ρεσπεχτ το διϖερσιτψ 
  2. συππορτινγ στυδεντσ το αρτιχυλατε τηειρ νεεδσ, εξπεχτατιονσ ανδ  
  ρεσπονσιβιλιτιεσ 
  3. ενσυρινγ διαλογυε ανδ παρτνερσηιπ ατ αλλ λεϖελσ ωιτη παρτιχυλαρ  
  εmπηασισ ον χοmmυνιχατιον (2001:8) 
 
Τηεσε τηρεε αττριβυτεσ χαν βε λινκεδ ιντο Σηοωερσ ετ αλσ mοδελ. Τηε τηεορψ σταγε 
ινχλυδεσ τηε φιρστ αττριβυτε. Ηερρινγτον 
(ωωω.νοττινγηαm.αχ.υκ/σσχ/σταφφ/ρανδδ_ασδσδσ/οργανιχ.ητmλ αχχεσσεδ 
05/03/2004) στατεδ τηατ τηερε mυστ βε σοmε υνδερλψινγ ιδεασ αβουτ ηοω σταφφ 
χαν λεαρν ανδ βεχοmε mορε αωαρε. Σηε ουτλινεσ φουρ οβϕεχτιϖεσ φορ σταφφ 
δεϖελοπmεντ: 
 
  1. ραισινγ αωαρενεσσ αβουτ δισαβιλιτψ, mοδελσ οφ δισαβιλιτψ 
  2. δεϖελοπινγ ωιτηιν ινστιτυτιονσ τηε αβιλιτψ το βε ινχλυσιϖε, τηε αβιλιτψ 
  το αϖοιδ δισχριmινατιον, τηε αβιλιτψ το mακε ρεασοναβλε αδϕυστmεντσ 
  3. χηανγινγ ηεαρτσ ανδ mινδσ 
  4. δεϖελοπινγ αγεντσ οφ χηανγε 
 
Ηερ φουρ αρεασ τιε ιν ωιτη οτηερ mοδελσ οφ ινχλυσιϖε σταφφ δεϖελοπmεντ βυτ mορε 
ιmπορταντλψ τηεψ αδδρεσσ σοmε οφ τηε αρεασ ιδεντιφιεδ ιν ρεσεαρχη. Τηερε mαψ βε 
α προπορτιον οφ συβϕεχτ σπεχιαλιστσ ωηο ειτηερ δο νοτ φεελ τηεψ νεεδ το χηανγε ορ 
αρε ϖερψ υνσυρε αβουτ τηε ισσυεσ. Λοοκινγ ατ Φιδλερσ ρεσεαρχη (2003), σοmε οφ 
τηε συβϕεχτ σπεχιαλιστσ ϖιεωσ ανδ περχεπτιονσ ιν ρελατιον το συππορτινγ δισαβλεδ 
λεαρνερσ ρεϖεαλ τηισ λαχκ οφ κνοωλεδγε. Ιντερεστινγλψ, νεαρλψ αλλ τηε ρεσπονδεντσ 
ιν ηισ ρεσεαρχη τηουγητ τηατ τηε αδαπτατιον οφ λαργε πριντεδ ηανδουτσ φορ τηε 
ϖισυαλλψ ιmπαιρεδ ωασ αχχεπταβλε (92.3%). Α χονσιδεραβλψ λοωερ νυmβερ 
τηουγητ τηατ δψσλεξιχ στυδεντσ σηουλδ βε αλλοωεδ το ρεχορδ λεχτυρεσ (59%). Α 
σιmιλαρ νυmβερ τηουγητ τηεψ σηουλδ χηανγε τηειρ τεαχηινγ στψλε το συιτ νεεδσ οφ 
στυδεντσ ωιτη δισαβιλιτιεσ (61.5%). Α σmαλλ περχενταγε τηουγητ τηατ τηεψ ωουλδ 
νοτ νεεδ το mακε ανψ αδαπτατιονσ (12.8%) ανδ α σλιγητλψ λαργερ περχενταγε διδ 
νοτ κνοω (20.5%).Τηε Ινχλυσιϖε Χλασσροοm ωορκ ιν Wαλσαλλ ηασ δεϖελοπεδ α 
σελφ−ρεϖιεω ινστρυmεντ. Τηε συβϕεχτ σπεχιαλιστ νεεδσ το βε αβλε το υσε συχη τοολσ 
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το ασχερταιν ηοω ινχλυσιϖε τηεψ αρε ανδ ωηατ τηεψ χαν δο το mακε τηειρ ωορκ 
mορε ινχλυσιϖε. Σοmε ιmπαιρmεντσ αρε mορε λικελψ το βε χονσιδερεδ αχχεπταβλε 
ανδ δεσερϖινγ οφ αδαπτατιονσ βψ τηε συβϕεχτ σπεχιαλιστσ. Τηισ mαψ βε δεπενδεντ 
ον τηε αmουντ οφ περχειϖεδ ορ ρεαλ ινχονϖενιενχε αβουτ αδαπτατιονσ. Αινσχοω 
ουτλινεσ τηε διλεmmα φαχινγ προφεσσιοναλσ ιν σταφφ δεϖελοπmεντ ωηεν ηε στατεσ: 
 
Τηε τερm ινχλυσιον ισ τραϖελ ωεαρψ. Wηατ δο ωε αχτυαλλψ mεαν βψ 
ινχλυσιον ιν Εδυχατιον?  
                                 (Ινχλυσιϖε Χλασσροοm Χονφερενχε 2004) 
 
Προφεσσιοναλσ σεεm το βε αβλε το αγρεε ον ωηατ ισ βαδ πραχτιχε ασ ηιγηλιγητεδ ιν 
Ριχηαρδσ ωορκ ον δεϖελοπινγ ινχλυσιϖε πραχτιχε (2002:17). Τηισ φιρστ πηασε 
τοωαρδσ ινχλυσιϖε πραχτιχε ισ συγγεστεδ ασ ελιmινατινγ βαδ πραχτιχε. Τηισ mιγητ 
βε αλερτινγ τηε συβϕεχτ σπεχιαλιστ το τηε ιmπλιχατιονσ οφ χοmmυνιχατινγ ωιτη τηε 
χοmmυνιχατιον συππορτ ωορκερ ανδ νοτ τηε δεαφ λεαρνερ τηεmσελϖεσ. Ριχηαρδσ 
θυοτεσ ωορκ ρεπορτινγ τηατ τεαχηερσ∋ αττιτυδεσ αρε α χριτιχαλ φαχτορ ιν τηειρ 
βεηαϖιουρ τοωαρδσ ινχλυδινγ διϖερσε λεαρνερσ (2002:14). Ιν τηισ φιρστ πηασε τηεν 
ονε δεφινιτελψ mυστ λοοκ ατ τηε ελιmινατιον οφ βαδ πραχτιχε ιν τερmσ οφ αττιτυδε 
ανδ βεηαϖιουρ. Ηοωεϖερ ιτ ισ ιmπορταντ τηατ γοοδ πραχτιχε ισ δεφινεδ ανδ 
ενχουραγεδ ασ α DφΕΣ βοοκλετ (υνδατεδ) συγγεστσ τηατ τηε συβϕεχτ σπεχιαλιστ τυτορ 
ωηο ισ γοινγ το ωορκ ωιτη δισαβλεδ στυδεντσ νεεδσ το φεελ σεχυρε. 
 
Τεαχηερσ ωηο ηαϖε ηαδ νο πρεϖιουσ εξπεριενχε οφ ωορκινγ ωιτη πεοπλε 
ωιτη α  λεαρνινγ διφφιχυλτψ ορ δισαβιλιτψ mαψ φεελ ινσεχυρε αβουτ ηοω το 
ρεσπονδ το α λεαρνερ. Τηεψ mαψ φεελ τηατ τηεψ χαννοτ τεαχη τηισ λεαρνερ 
ωιτηουτ σοmε σπεχιαλ  εξπερτισε. (Υνδατεδ) 
 
Τηε σεχονδ πηασε τοωαρδσ ινχλυσιϖε πραχτιχε ισ συγγεστεδ βψ Ρογερσ ασ βεινγ τηε 
δεϖελοπινγ γοοδ πραχτιχε ιν τηε τεαχηινγ ανδ λεαρνινγ προχεσσ. Τηισ ισ λινκεδ το 
τηε σεχονδ αττριβυτε συγγεστεδ βψ Ηαmmονδ ανδ Στεφανι (2001) αρουνδ τηε 
mεετινγ τηε νεεδσ οφ τηε χηιλδ. Τηισ ωουλδ mατχη Σηοωερσ ετ αλ (1987)σ σεχονδ 
σταγε οφ δεmονστρατιον. Τηισ ισ α πηασε τηατ mαψ ραισε ισσυεσ φορ τηε σταφφ 
δεϖελοπmεντ προχεσσ. Τηερε αρε πραχτιχαλιτιεσ οφ ινχλυσιϖε σεττινγσ συχη ασ ηοω 
δοεσ ονε ενγενδερ συχη φεελινγσ ωηεν ονε ισ ωορκινγ τηρουγη αν ιντερπρετερ ανδ 
ηοω χαν ονε ασχερταιν τηατ γοοδ ραππορτ ισ ιν πλαχε?  
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Τηε τηιρδ πηασε τοωαρδσ ινχλυσιϖε πραχτιχε ισ σεεν βψ Ριχηαρδσ (2002) ασ 
δεϖελοπινγ τηε ρεφλεχτιϖε πραχτιτιονερ. Τηε ωορκ βψ Σηοωερσ ετ αλ (1987) 
δεσχριβεσ τηε πραχτιχε, φεεδβαχκ ανδ χοαχηινγ πηασεσ ωηιχη αρε εσσεντιαλ φορ 
εmβεδδινγ ινχλυσιϖε λεαρνινγ πραχτιχε. Τηισ τηιρδ πηασε χουλδ βε αρουνδ τηε 
δεϖελοπmεντ οφ τηε συβϕεχτ σπεχιαλιστ ασ α ρεφλεχτιϖε πραχτιτιονερ ανδ βεινγ αβλε 
το αβσορβ τηε φιρστ τωο πηασεσ ανδ γενερατε αππροπριατε λεαρνινγ ανδ τεαχηινγ 
οππορτυνιτιεσ τηεmσελϖεσ.  
  
Τηε αδϖανταγε οφ δεϖελοπινγ α φραmεωορκ οφ αχτιϖιτψ ισ ονχε τηε συβϕεχτ 
σπεχιαλιστσ ηαϖε γονε τηρουγη τηε προχεσσ τηεν τηεψ τηεmσελϖεσ χαν βεχοmε 
συππορτερσ ορ mεντορσ οφ χολλεαγυεσ ανδ φαχιλιτατε τηε χασχαδε (Πατερσον ανδ 
Μοψλεσ 2002:47).  Ιτ ωουλδ σεεm ωισε τηατ ιφ, ασ Βεννετ ετ αλ (1994) αργυε τηατ 
φορ αν ιννοϖατιον το τακε ροοτ τακεσ τηρεε το φιϖε ψεαρσ,  τηεν δισαβιλιτψ αωαρενεσσ 
νεεδσ το βε χονσιδερεδ ασ α προϕεχτ το βε mαναγεδ χαρεφυλλψ ανδ νοτ α ονε−οφφ 
τωο−ηουρ σεσσιον.  
 
Τηε χοmmυνιχατιον σπεχιαλιστ ανδ τηε συβϕεχτ σπεχιαλιστ ωιτηιν 
ινχλυσιϖε σταφφ δεϖελοπmεντ 
 
Βοοτη ετ αλ (1992) βελιεϖε στρονγλψ τηατ τηε πρεσενχε οφ τηε χοmmυνιχατιον 
σπεχιαλιστ δοεσ δισεmποωερ τηε συβϕεχτ σπεχιαλιστ. Χηαπτερ Τωο ηιγηλιγητεδ σοmε 
οφ τηε ηιστοριχαλ βαχκγρουνδ το τηισ χονφλιχτ οφ ιντερεστσ. Τηερε ισ τηε φεελινγ ιν 
Βοοτη ετ αλσ ωριτινγ τηατ τηε πρεσενχε οφ δεσιγνατεδ σπεχιαλιστσ ενχουραγεσ 
τεαχηερσ το πασσ ον το οτηερσ ρεσπονσιβιλιτψ φορ χηιλδρεν τηεψ ρεγαρδ ασ βεινγ 
σπεχιαλ. Σο ονε mιγητ ενδ υπ ωιτη τηε ριδιχυλουσ σιτυατιον ηιγηλιγητεδ ιν τηε 
DΕΜΟΣ προϕεχτ. Ηελεν α Β.Εδ στυδεντ ισ θυοτεδ ασ σαψινγ,  
  
Μψ χλασσ τεαχηερ ηαδντ ωορκεδ ωιτη σοmεονε ωιτη α ηεαρινγ 
ιmπαιρmεντ βεφορε ανδ διδντ κνοω ηοω το σπεακ. 
 
(ηττπ://ϕαρmιν.χοm/δεmοσ/χουρσε/αωαρενεσσ αχχεσσεδ 06/06/2003) 
Ασ αλρεαδψ mεντιονεδ ιτ ισ εσσεντιαλ τηατ τηε συβϕεχτ σπεχιαλιστ ισ αβλε το ωορκ 
χονφιδεντλψ ωιτηιν τηε ινχλυσιϖε σεττινγ. Τηε χοmmυνιχατιον σπεχιαλιστ ισ τηε 
περσον ωηο σηουλδ ωαντ το βρινγ αβουτ χηανγε ιν τηε συβϕεχτ σπεχιαλιστ ανδ τηισ 
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ισ σενσιβλε ασ Ρογερσ (1983) ποιντσ ουτ ιν ηισ mοδελ τηατ α χηανγε αγεντ ισ mορε 
τεχηνιχαλλψ χοmπετεντ ιν ηισ ορ ηερ φιελδ τηαν ηισ ορ ηερ χλιεντσ. Τηε ιmπορταντ 
ισσυε ισ ηοω τηισ ισ δεαλτ ωιτη ιν τηε δισαβιλιτψ αωαρενεσσ σεσσιον ασ εmποωερινγ 
ανοτηερ mεανσ ηαϖινγ α ωιλλινγνεσσ το σηαρε εξπερτισε. Γιϖεν τηε σπεχιαλισεδ 
νατυρε οφ δεαφ αωαρενεσσ ωορκ, ιτ ισ ιντερεστινγ το εξπλορε ωηετηερ τηερε χαν βε α 
στραιγητφορωαρδ προχεσσ οφ σταφφ δεϖελοπmεντ ορ ωηετηερ τηερε ηασ το βε α σταγε 
ιν βετωεεν τηε τραινερ ανδ τηε τραινεδ.  Ηερρινγτον ιν δισχυσσιον γαϖε mε α βασιχ 
φραmεωορκ ωηιχη σηε συγγεστσ ιντελλεχτυαλλψ ενγαγεσ τηε συβϕεχτ σπεχιαλιστ ανδ 
τηεν ασ τηεψ δεχιδε ον τηειρ χηοσεν αρεα οφ δεϖελοπmεντ τηεψ ωορκ ωιτη αν 
ανιmατευρ. Τηε mορε εξπεριενχεδ τηε ανιmατευρ ισ τηεν τηε βεττερ ϕοβ τηεψ χαν 
δο. Τηεψ χαν ωορκ ωιτη τηε συβϕεχτ σπεχιαλιστ ον αν ιδεα ανδ τηεν συππορτ τηε 
σηαπινγ οφ αχτιον. Τηισ ρεφλεχτσ Βεννετ ετ αλσ ρεφλεχτιϖε πραχτιχε mοδελ οφ σταφφ 
δεϖελοπmεντ (1994). Βοοτη mακεσ τηε πλεα τηατ πραχτιτιονερσ νεεδ το βε mορε 
χονχερνεδ ωιτη mακινγ χυρριχυλα αππροπριατε φορ τηε διϖερσιτψ οφ λεαρνερσ, τηαν 
ωιτη τηε ιδεντιφιχατιον οφ στυδεντσ ωιτη λεαρνινγ διφφιχυλτιεσ. (1992:1). Τηισ 
ωορκ ισ mορε χλεαρλψ ωιτηιν τηε δοmαιν οφ τηε συβϕεχτ σπεχιαλιστ ωηο ισ mορε 
λικελψ το βε βεττερ ινφορmεδ αβουτ δεϖελοπmεντσ ανδ ισσυεσ ωιτηιν τηε 
χυρριχυλυm τηαν τηε χοmmυνιχατιον σπεχιαλιστ. Σο ιτ ισ ενχουραγινγ τηατ ρεσεαρχη 
ιν Γλασγοω Σχηοολ οφ Αρτ αιmεδ ατ mακινγ αν ινστιτυτιοναλ ρεσπονσε το τηε 
Dισαβιλιτψ Dισχριmινατιον Αχτ, φοχυσσεδ ον τηε εmποωερινγ οφ συβϕεχτ σπεχιαλιστ 
σταφφ.  
  
Αν ιmπορταντ παρτ οφ τηε προχεσσ υσεδ ατ Γλασγοω ωασ τηε προϖισιον οφ 
φορυmσ φορ ινφορmεδ γρουπ δισχυσσιον, το ωηιχη διφφερεντ στακεηολδερσ 
ηαδ αχχεσσ, ωιτη τηε αιm οφ βεινγ αβλε το ρεαχη α σηαρεδ υνδερστανδινγ 
ανδ οωνερσηιπ οφ τηε πεδαγογιχ ισσυεσ ινϖολϖεδ. 
                                                                                (Φρεεωοοδ, 2003:1) 
 
Α κεψ πηρασε ισ σηαρεδ υνδερστανδινγ ανδ οωνερσηιπ, ωηιχη τιεσ ιν ωιτη τηε 
ιδεασ θυοτεδ εαρλιερ αβουτ ιννοϖατιον διφφυσιον. Φρεεωοοδ φυρτηερmορε ποιντσ το 
ρεσεαρχη, ωηιχη συγγεστσ, Wιτηουτ συχη οωνερσηιπ ανδ σηαρεδ υνδερστανδινγ, 
σταφφ αττιτυδεσ χαν ποσε α βαρριερ το φυλλ ανδ εθυιταβλε παρτιχιπατιον οφ δισαβλεδ 
στυδεντσ. Τηισ ισ ιντερεστινγλψ τηε χασε εϖεν ιν ινστιτυτιονσ ωηιχη ηαϖε αδοπτεδ 
ινχλυσιϖε πραχτιχεσ (2003:1).  Ιν ηερ χονχλυσιον Φρεεωοοδ θυοτεσ ωορκ 
εmπηασισινγ τηατ συχχεσσ ισ δεπενδεντ ον αχτιϖε ανδ εθυαλ παρτνερσηιπ βετωεεν 
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τηε συβϕεχτσ σπεχιαλιστ ανδ τηε χοmmυνιχατιον σπεχιαλιστ (Ηαmmονδ ανδ Στεφανι 
2001:2). Σηε αλσο στατεσ τηατ τηερε ισ α νεεδ ατ τηε λεϖελ οφ δαψ−το−δαψ πραχτιχε, 
φορ τηερε το βε παρτνερσηιπ ωορκ βετωεεν τηε χοmmυνιχατιον σπεχιαλιστ ανδ τηε 
συβϕεχτ σπεχιαλιστ.  
 
Χοξ ανδ Σmιτη (2004:11) ταλκ αβουτ τηε νεεδ φορ κνοωλεδγε βροκερσ ωηο αρε 
τηοσε ωηο εναβλε ανδ φαχιλιτατε τηε χρεατιον, σηαρινγ ανδ υσε οφ γοοδ πραχτιχε−
σκιλλσ ανδ κνοωλεδγε φορ τηε βενεφιτ οφ λεαρνερσ ανδ τηε χολλεγε ασ α ωηολε. 
Τηειρ ρολε ισ λιστεδ ασ: 
τρανσλατινγ ανδ χοmmυνιχατινγ γοοδ πραχτιχε 
φιλτερινγ ινφορmατιον 
  σηαρινγ ρελεϖαντ πραχτιχεσ 
  βρινγινγ τογετηερ τηοσε δεmονστρατινγ γοοδ ωορκινγ πραχτιχεσ ωιτη 
  τηοσε σεεκινγ το ιmπροϖε τηε θυαλιτψ οφ α παρτιχυλαρ διmενσιον οφ  
  τεαχηινγ ανδ λεαρνινγ (2004:11) 
 
Βουδ (1999) ταλκσ οφ τηε ρολεσ οφ τεαχηερ ανδ λεαρνερ ιν τηε σταφφ δεϖελοπmεντ 
προχεσσ ασ ειτηερ νοτ βεινγ δεφινεδ, βεινγ βλυρρεδ ανδ mαψ σηιφτ δυρινγ τηε 
χουρσε οφ τηε λεαρνινγ εξπεριενχε υνλικε οτηερ λεαρνινγ εϖεντσ ιν ωηιχη ρολεσ αρε 
οφτεν φιξεδ. Ι εξπλορε τηισ αρεα ιν mψ τηεσισ ανδ αττεmπτ το mακε σοmε 
χονχλυσιονσ. Τηερε δοεσ σεεm το βε α κεψ αρεα τηατ ηασ βεεν νεγλεχτεδ ιν δεαφ 
αωαρενεσσ ωορκ, Τιλστονε ετ αλ ρεφερ το Wολγερσ ωορκ, ωηιχη χονχλυδεσ τηατ 
mυχη οφ σπεχιαλιστ ιντερϖεντιον δισεmποωερεδ τηε συβϕεχτ σπεχιαλιστ (1998:86). 
Τηε δψναmιχσ οφ τηε σταφφ δεϖελοπmεντ σεττινγ αρε χρυχιαλ φορ τηε αδοπτιον οφ 
χονχεπτσ. Ι εξπλορε τηισ χονχεπτ ιν mψ ιντερϖιεωσ ωιτη προφεσσιοναλσ ωηο ηαϖε 
βεεν ινϖολϖεδ ιν δεαφ αωαρενεσσ. Ποωερσ ιν ηισ ρεπορτ οφ γοοδ πραχτιχε ιν σχηοολ 
βασεδ εδυχατιον φορ δεαφ πυπιλσ, χοmmεντσ τηατ ονε σερϖιχε αδϖοχατεδ 
εmποωερινγ τηε mαινστρεαm τεαχηερσ το mαινταιν τηε ιmπορταντ λινκ βετωεεν 
πυπιλ ανδ χλασσ τεαχηερ ωιτηουτ τηε mεδιατιον οφ α τηιρδ παρτψ (2001:184). 
 
Τηε χοντεντ οφ σταφφ δεϖελοπmεντ φορ ινχλυσιϖε λεαρνινγ 
 
 Ιν τηισ σεχτιον, Ι λοοκ τοωαρδσ τηε χοντεντ οφ σταφφ δεϖελοπmεντ το συππορτ τηε 
αγενδα οφ εθυιππινγ τηε συβϕεχτ σπεχιαλιστ. Λεωισ ανδ Νορωιχη (2005:1) συγγεστ 
τηατ ονε οφ τηε mοστ βασιχ ανδ περπλεξινγ θυεστιονσ ιν τηε εδυχατιον οφ λεαρνερσ 
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ωιτη δισαβιλιτιεσ ανδ διφφιχυλτιεσ ισ ηοω σπεχιαλισεδ ισ τηε τεαχηινγ οφ τηισ γρουπ? 
Σιmιλαρλψ Ι ωουλδ θυεστιον ηοω ωελλ τηουγητ ουτ τηισ ηασ βεεν ωιτη τραινερσ οφ 
συβϕεχτ σπεχιαλιστσ ανδ ωηετηερ χοmmυνιχατιον σπεχιαλιστσ τηεmσελϖεσ ηαϖε α 
χλεαρ ανσωερ το τηισ φυνδαmενταλ θυεστιον. Λοοκινγ ατ τηε Αmεριχαν σψστεm, 
Ορκωισ ανδ ΜχΛανε (1998) θυοτε τηε ΙDΕΑ Αmενδmεντσ οφ 1997: 
 
Ιν τερmσ οφ λεαρνινγ, υνιϖερσαλ δεσιγν mεανσ τηε δεσιγν οφ ινστρυχτιοναλ 
mατεριαλσ ανδ αχτιϖιτιεσ τηατ αλλοω τηε λεαρνινγ γοαλσ το βε αχηιεϖαβλε 
βψ ινδιϖιδυαλσ ωιτη ωιδε διφφερενχεσ ιν τηειρ αβιλιτιεσ το σεε, ηεαρ, 
σπεακ, mοϖε, ρεαδ, ωριτε, υνδερστανδ Ενγλιση, αττενδ, οργανισε, ενγαγε, 
ανδ ρεmεmβερ. Υνιϖερσαλ δεσιγν φορ λεαρνινγ ισ αχηιεϖεδ βψ mεανσ οφ 
φλεξιβλε χυρριχυλαρ mατεριαλσ ανδ αχτιϖιτιεσ τηατ προϖιδε αλτερνατιϖεσ φορ 
στυδεντσ ωιτη δισπαριτιεσ ιν αβιλιτιεσ ανδ βαχκγρουνδσ.  
 
(Χιτεδ ιν Λεωισ ανδ Νορωιχη 2005:1) 
 
Τηε σιζε οφ τηε τασκ χαννοτ βε χοϖερεδ ιν α ονε οφφ αωαρενεσσ σεσσιον ανδ υσινγ 
Βροχκβανκ ανδ ΜχΓιλλσ χονχεπτ οφ τηε δουβλε λοοπ λεαρνινγ, Ι ωουλδ συγγεστ 
τηατ σινγλε λοοπ λεαρνινγ mιγητ βε αν ιmπορταντ φουνδατιον το βυιλδ υπον. Λεωισ 
ανδ Νορωιχη mακε τηε ισσυεσ φορ τηε συβϕεχτ σπεχιαλιστ ϖερψ χλεαρ ιν τηειρ ρεϖιεω: 
 
Wε ωερε νοτ ασκινγ αβουτ ωηετηερ τηεσε πυπιλσ νεεδ διστινχτ 
χυρριχυλυm οβϕεχτιϖεσ. Wε ωερε ασκινγ ωηετηερ τηεψ νεεδ διστινχτ 
κινδσ οφ τεαχηινγ το λεαρν τηε σαmε χοντεντ ασ οτηερσ ωιτηουτ λεαρνινγ 
διφφιχυλτιεσ.  
          (2005:2) 
 
Ι χαν σεε τηατ τηερε αρε πεδαγογιχ νεεδσ ωηιχη χουλδ βε ϖιεωεδ ασ σπεχιφιχ το ορ 
διστινχτ το γρουπσ οφ λεαρνερσ. Α χολλεαγυε ανδ Ι αρε λοοκινγ ατ τηε τραινινγ οφ 
συβϕεχτ σπεχιαλιστσ ιν τερmσ οφ πεδαγογιχ νεεδσ χοmmον το αλλ λεαρνερσ. Τηε 
τραινινγ αρεασ ωε ηαϖε σταρτεδ ωιτη αρε ςισιον νεεδσ ανδ Αχχεσσ τεχηνολογψ. 
Wε ενϖισαγε τηατ τηε τωο χουρσεσ ωουλδ ινχλυδε ισσυεσ ανδ πρινχιπλεσ ωηιχη 
ωουλδ βενεφιτ αλλ λεαρνερσ. Λεωισ ανδ Νορωιχη συγγεστ τηατ Wαρνοχκσ ελεϖεν 
χατεγοριεσ οφ σπεχιαλ εδυχατιοναλ νεεδσ δο νοτ αχτυαλλψ ρεφλεχτ χατεγοριεσ οφ 
λεαρνερ χηαραχτεριστιχσ βυτ ρεφλεχτεδ αδmινιστρατιον πλαχεmεντ ανδ ρεσουρχε 
αλλοχατιον δεχισιον mακινγ (2005:4).  
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Dιφφερεντ ρεσπονδεντσ ωιλλ γιϖε διφφερινγ ανσωερσ ασ το ωηατ δισαβιλιτψ αωαρενεσσ 
ωασ αβουτ. Τηισ ισ αχχεπταβλε βυτ ιτ συγγεστσ τηατ χοmmυνιχατιον σπεχιαλιστ 
πραχτιτιονερσ mαψ ηαϖε εντερεδ ιντο α δεβατε ωηιχη τριεσ το χλαριφψ ανδ 
χονχεπτυαλισε τηε συβϕεχτ βυτ τηατ τηισ mεσσαγε ηασ νοτ βεεν ρεχειϖεδ βψ τηε 
συβϕεχτ σπεχιαλιστ. Ιτ mαψ αλσο βε τηατ συχη α δεβατε ηασ νοτ τακεν πλαχε. Ιν mψ 
οπινιον mυχη χαν βε γαινεδ φροm τηε mορε ινχλυσιϖε αππροαχη ιν Ηερρινγτονσ 
ωορκ ωηιχη προϖιδεσ α mεχηανισm τηρουγη ωηιχη γρουπσ οφ σταφφ χαν ιδεντιφψ 
τηειρ οων ρεθυιρεδ λεϖελσ οφ αωαρενεσσ. Ηερ ωορκ σεεmσ το ενσυρε τηατ σταφφ 
δεϖελοπmεντ ισ ιντελλεχτυαλλψ ενγαγινγ ανδ αλσο πραχτιχαλ. Ηερρινγτον mακεσ τηε 
φολλοωινγ κεψ ποιντσ τηατ mαρκ α χηανγε οφ ετηοσ φορ σταφφ δεϖελοπmεντ ιν τηε 
αρεα οφ αωαρενεσσ ραισινγ: 
 
Σταφφ σηουλδ νοτ βε τολδ ωηατ το δο το δεϖελοπ τηειρ οων σερϖιχεσ ανδ 
mυστ οων τηειρ οων χηανγεσ.  
 
  Παρτνερσηιπ mοδελσ χουλδ βε υτιλισεδ ιν σταφφ δεϖελοπmεντ ρεγαρδινγ 
  δισαβιλιτψ. 
 
  Εξπλιχιτ ρεχογνιτιον οφ τηε ιmπορτανχε οφ σταφφ εmποωερmεντ ιν  
  ρελατιον το συππορτινγ δισαβλεδ στυδεντσ. 
 
  Σταφφ ηαϖε το φεελ φρεε το δεϖελοπ τηειρ οων ρεσουρχεφυλνεσσ ινστεαδ οφ 
  φεελινγ τηατ τηεψ mυστ αλωαψσ δο σοmε ριγητ τηινγ ρεγαρδινγ  
  δισαβιλιτψ, ιφ ονλψ τηεψ κνεω ωηατ ιτ ωασ (2000:2). 
 
Τηεσε κεψ ποιντσ mιρρορ χοmmεντσ mαδε εαρλιερ ιν τηισ χηαπτερ αβουτ εφφεχτιϖε 
σταφφ δεϖελοπmεντ. Ιν ηερ ωορκ ον δισαβιλιτψ αωαρενεσσ Ηερρινγτον γιϖεσ τηε 
συβϕεχτ σπεχιαλιστσ ειγητ κεψ ποιντσ ον ηοω δισαβλεδ πεοπλε φελτ ανδ τηε συβϕεχτ 
σπεχιαλιστσ αρε ενχουραγεδ το χονσιδερ ωηατ τηεψ ωαντ το δο αβουτ τηε ισσυεσ 
ραισεδ. Τηε συβϕεχτ σπεχιαλιστσ αρε αβλε το τακε οϖερ τηε δισχυσσιον ανδ mακε 
δεχισιονσ αβουτ ωηατ ισ νεεδεδ ανδ ωηατ ισ δονε. 
 
Κνοωινγ ωηατ ιτ ισ τηατ ωε ωαντ το σεε ιν τηε χλασσροοm ωιλλ ηελπ δετερmινε 
ωηατ ηαππενσ ιν τηε τραινινγ σεσσιονσ. Λεωισ ανδ Νορωιχη συγγεστ: 
 
Τηισ τεαχηινγ κνοωλεδγε βασε ηασ βεεν σεεν το ρεθυιρε βοτη κνοωλεδγε 
οφ τηε χυρριχυλυm συβϕεχτ αρεα.ανδ κνοωλεδγε οφ τηε λεαρνινγ προχεσσ 
ανδ τηε λεαρνερσ το βε ταυγητ. (2005:9) 
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 Σοmε αυτηοριτιεσ συχη ασ Εδυχατιον Wαλσαλλ αρε υσινγ τηε νεω σεττινγ οφ τηε 
χλασσροοm ασ αν ιδεαλ οππορτυνιτψ το χοmmισσιον αχτιον ρεσεαρχη ιν σχηοολσ. Τηισ 
τιεσ ιν ωιτη mοδελσ οφ σταφφ δεϖελοπmεντ συγγεστεδ βψ Βεννετ ετ αλ (1994) ανδ 
Σηοωερσ ετ αλ (1987). Αχτιον ρεσεαρχη προϖιδεσ αν οππορτυνιτψ φορ συβϕεχτ 
σπεχιαλιστσ ωιτη χοmmυνιχατιον σπεχιαλιστσ το εξπλορε ωηατ ισ χοmmον, σπεχιφιχ 
ανδ υνιθυε. Τιλστονε ετ αλ θυοτε ωορκ δονε βψ Χλαρκ ετ αλ (1986), ωηιχη συγγεστσ 
τηατ τηε συχχεσσ οφ ινχλυσιϖε εδυχατιον δεπενδσ υπον τηε αβιλιτψ οφ τεαχηερσ το 
ρεσπονδ το διϖερσιτψ ιν τηε χλασσροοm (2000:88).Τηισ ωουλδ συγγεστ τηατ τηε 
συβϕεχτ σπεχιαλιστ νεεδσ το αχθυιρε α τοολβοξ οφ σκιλλσ το ρεσπονδ το διφφερεντ 
σιτυατιονσ ανδ σχεναριοσ. Αχτιον ρεσεαρχη βεινγ βασεδ ιν τηε χλασσροοm ανδ 
συππορτεδ βψ εξτερναλ εξπερτσ ωιλλ ποτεντιαλλψ εναβλε τηισ δεϖελοπmεντ.  
 
3.7 Dεφινινγ δεαφ αωαρενεσσ ανδ δεαφ εθυαλιτψ ωιτηιν σταφφ 
δεϖελοπmεντ αχτιϖιτψ 
 
Το γενερατε  α σταφφ δεϖελοπmεντ πλαν φορ δεαφ αωαρενεσσ, δεαφ εθυαλιτψ ανδ δεαφ 
χυλτυρε Ι mυστ αχκνοωλεδγε ωηατ ισ τηε ιδεολογιχαλ βασισ ανδ φραmεωορκ τηατ Ι 
αm αβουτ το δελιϖερ ωιτηιν (Αρmιταγε 1989:82). Τηε Υνιτεδ Κινγδοm Χουνχιλ οφ 
ον Dεαφνεσσ (ΥΚΧΟD) γυιδε το γοοδ πραχτιχε ιν δεαφ αωαρενεσσ τραινινγ 
συγγεστσ α υσεφυλ διστινχτιον βετωεεν δεαφ αωαρενεσσ ανδ δεαφ εθυαλιτψ. Dεαφ 
αωαρενεσσ τραινινγ φοχυσεσ ον τηε ινδιϖιδυαλ ιmπαιρmεντ ανδ ταλκσ αβουτ τηε 
βασιχ ινφορmατιον αβουτ δεαφνεσσ. Τηισ λινκσ ωιτη Ηερρινγτονσ οβϕεχτιϖεσ το 
σταφφ δεϖελοπmεντ ιν δισαβιλιτψ αωαρενεσσ ωηερε ηερ φιρστ οβϕεχτιϖε ισ το ραισε 
αωαρενεσσ οφ δισαβιλιτψ ανδ mοδελσ οφ δισαβιλιτψ (2002:1). Dεαφ εθυαλιτψ τραινινγ 
λοοκσ ατ τηε δεϖελοπmεντ οφ οργανισατιοναλ ανδ περσοναλ ρεσπονσε το 
ινστιτυτιοναλισεδ ινεθυαλιτιεσ αγαινστ δεαφ πεοπλε ανδ εξπλορεσ τηε χονχεπτ οφ 
πεοπλε βεινγ δισαβλεδ βψ σοχιετψσ βαρριερσ ανδ αττιτυδεσ. Τηισ λινκσ ωιτη 
Ηερρινγτονσ σεχονδ οβϕεχτιϖε οφ δεϖελοπινγ ινχλυσιον, αϖοιδινγ δισχριmινατιον 
ανδ mακινγ ρεασοναβλε αδϕυστmεντσ. Βψ ιντερϖιεωινγ συβϕεχτ σπεχιαλιστσ ανδ 
χοmmυνιχατιον σπεχιαλιστσ Ι τεασε ουτ ωηατ ιτ ισ τηατ ισ ρεθυιρεδ φορ τηεm ιν τηεσε 
αρεασ οφ δεαφ αωαρενεσσ ανδ εθυαλιτψ. 
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Ηαϖινγ λοοκεδ ατ τηε ηιστοριχαλ χοντεξτ οφ δεαφ εδυχατιον ιν Χηαπτερ Τωο Ι ωιλλ 
νοω πιχκ ουτ σοmε κεψ ασπεχτσ οφ δεαφ αωαρενεσσ ανδ δεαφ εθυαλιτψ. Τηε Βριτιση 
Dεαφ Ασσοχιατιον ωηιχη χαν βε σεεν ασ τηε ϖοιχε οφ mανψ προφουνδλψ δεαφ 
Βριτιση Σιγν Λανγυαγε υσερσ ηασ mαδε χονσιστεντ ρεπρεσεντατιονσ αβουτ τηε νεεδ 
φορ τηε εδυχατιον σψστεm το τακε αχχουντ οφ Βριτιση Σιγν Λανγυαγε (ΒΣΛ). Τηερε 
αρε φουρ ριγητσ τηατ τηε ασσοχιατιον ηαϖε χαmπαιγνεδ φορ: 
 
  Τηε ριγητ το βε ηερε 
  Τηε ριγητ το βε εθυαλ 
  Τηε ριγητ το βε τρεατεδ ασ εθυαλ βυτ διφφερεντ 
  Τηε ριγητ το βελονγ 
(Βριτιση Dεαφ Ασσοχιατιον 1996:3) 
 
Ιν τηειρ δισχυσσιον οφ τηεσε φουρ κεψ ριγητσ τηεψ συγγεστ τηρεε στατεmεντσ ωηιχη 
ωουλδ ηαϖε ιmπλιχατιονσ φορ τηε συβϕεχτ οφ δεαφ αωαρενεσσ ανδ δεαφ εθυαλιτψ 
(1996:9). Dεαφ αωαρενεσσ ωηιχη λοοκσ ατ βασιχ ινφορmατιον αβουτ δεαφνεσσ mιγητ 
ινχλυδε φιρστ τηε χονχεπτ τηατ Dεαφ πεοπλε χονστιτυτε α λινγυιστιχ ανδ χυλτυραλ 
γρουπ, ωηο mακε α ποσιτιϖε χοντριβυτιον το τηε διϖερσιτψ ανδ ριχηνεσσ οφ 
ηυmανκινδ. Σεχονδ δεαφ αωαρενεσσ σηουλδ ινχλυδε αν αππρεχιατιον οφ τηε 
ρανγε οφ λανγυαγε ανδ mοδεσ οφ χοmmυνιχατιον υσεδ βψ Dεαφ Πεοπλε. Τηιρδ, 
προφεσσιοναλσ σηουλδ βε σενσιτιϖε το τηε χοmmυνιχατιον δεmανδσ οφ τηε 
σιτυατιον, ανδ υσε αππροπριατε φορmσ οφ συππορτ.  Τηισ στατεmεντ ωασ φυρτηερ 
ρεφινεδ βψ τηε ΒDΑ ανδ α mορε δεφινεδ ανδ mορε δεmανδινγ στατεmεντ ωασ 
ισσυεδ ιν 2003: 
 
Αλλ λοχαλ αυτηοριτψ σταφφ ωηο δεαλ ρεγυλαρλψ ωιτη Dεαφ πεοπλε σηουλδ 
ρεχειϖε αωαρενεσσ ανδ λεαρν ΒΣΛ (Μινιmυm Σταγε 2). Σταφφ ωηο ηαϖε 
mορε ινϖολϖεδ δεαλινγσ ωιτη Dεαφ πεοπλε σηουλδ ρεχειϖε τραινινγ το ατ 
λεαστ ΝςΘ λεϖελ 3. 
(2003: αχχεσσεδ 24/06/04) 
 
 Τηισ ισ α δεmανδινγ ρεθυιρεmεντ φορ ανψ προφεσσιοναλ ανδ σεεmσ το φαιλ το 
εξπλορε τηε ινχλυσιϖε σεττινγ αγενδα ανδ τηε ρεθυιρεmεντσ οφ συχη α σεττινγ. Ιφ 
τηισ ωασ αχτυαλλψ το βε ιmπλεmεντεδ συβϕεχτ σπεχιαλιστσ ωηο ωορκ ωιτη δεαφ 
λεαρνερσ ωουλδ βε χοmmιττεδ το σεϖεραλ ψεαρσ οφ παρτ−τιmε στυδψ το αχηιεϖε τηατ 
λεϖελ οφ χοmπετενχε. Dεαφ εθυαλιτψ νεεδσ το χονσιδερ ωαψσ οφ ρεσπονδινγ το τηε 
ινφορmατιον ιν δεαφ αωαρενεσσ. Τηε λεγαλ ρεθυιρεmεντ οφ ρεασοναβλενεσσ σηουλδ 
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λοοκ ατ α mορε ρεαλιστιχ γυιδανχε φορ τηε δεαφ αωαρενεσσ τραινινγ ιν τηε φυρτηερ 
εδυχατιον σεττινγ. Τηισ ισ εσσεντιαλ αγαινστ τηε δεmανδινγ βαχκγρουνδ φορ 
συβϕεχτ σπεχιαλιστσ: 
 
Ασ τηε φυρτηερ εδυχατιον σεχτορ χοντινυεσ το ωιδεν παρτιχιπατιον ανδ 
προmοτε α mορε ινχλυσιϖε λεαρνινγ χυλτυρε, ινχρεασεδ δεmανδσ αρε 
πλαχεδ υπον ιτσ λεχτυρερσ. Ρεχεντ λεγισλατιον (ΣΕΝDΑ, 2001; Ραχε 
Ρελατιονσ (Αmενδmεντ) Αχτ, 2000) χοmπουνδσ τηεσε δεmανδσ, 
εmπηασισινγ ινδιϖιδυαλ ανδ ινστιτυτιοναλ ρεσπονσιβιλιτιεσ. Τηισ ραισεσ 
τενσιονσ φορ σταφφ ασ τηεψ αττεmπτ το ρεσπονδ το πολιχψ ινιτιατιϖεσ λινκεδ 
ωιτη τηε χοmπετιτιϖε mαρκετ, ωηιλστ mεετινγ ινχρεασινγλψ διϖερσε 
λεαρνινγ ρεθυιρεmεντσ.(Ριχηαρδσ 2002: 14) 
 
Ιτ ωουλδ βε ναϖε το δισχυσσ σταφφ δεϖελοπmεντ ωιτηουτ αχκνοωλεδγινγ τηε 
δεmανδσ ον τηειρ τιmε ανδ ενεργψ. Τηε τραινινγ τηατ τηεψ ρεχειϖε ιν τηισ αρεα ηασ 
το βε τηουγητ ουτ χαρεφυλλψ το mαξιmισε ιmπαχτ ανδ ινχρεασε τηε εφφεχτιϖενεσσ οφ 
τηε προχεσσ ανδ τηε ρελεϖανχε το τηε συβϕεχτ σπεχιαλιστ. Βυτ τηε προβλεm λιεσ νοτ 
ονλψ ωιτη τηε συβϕεχτ σπεχιαλιστσ βυτ αλσο ωιτη τηε δελιϖερερσ οφ τηε δισαβιλιτψ 
αωαρενεσσ. Μαιριαν Χορκερ χοmmεντσ ιν ηερ χηαπτερ ον δεαφ εδυχατιον τηατ 
mυχη δεβατε ιν δεαφ εδυχατιον ηασ βεεν αβουτ τηε χοmmυνιχατιον δεβατε ανδ 
λιττλε αβουτ τηε ωηατ ανδ ωηψ οφ δεαφ εδυχατιον (1995:146). Σιmιλαρλψ ιτ αππεαρσ 
ωιτη δεαφ αωαρενεσσ ανδ δεαφ εθυαλιτψ σταφφ δεϖελοπmεντ. Dεαφ πεοπλε ανδ 
χοmmυνιχατιον συππορτ ωορκερσ αρε ινεϖιταβλψ γοινγ το ηαϖε τηειρ οων φεελινγσ 
αβουτ δεαφ αωαρενεσσ ανδ δεαφ εθυαλιτψ. Τηισ ισ νοτ γοινγ το α στραιγητφορωαρδ 
αχτιϖιτψ ασ Ριχηαρδ Ηοφφmειστερ ηιγηλιγητσ τηε ϖερψ διστινχτιϖε νατυρε οφ δεαφ 
χυλτυρε. 
 
Τηε πηενοmενον οφ α γρουπ οφ εξχεπτιοναλ ινδιϖιδυαλσ οργανιζινγ ανδ 
σπεακινγ υπ ον τηειρ οων βεηαλφ ισ περηαπσ υνιθυε το τηισ ποπυλατιον 
(τηε Dεαφ). (1996:171) 
 
Τηε στρενγτη οφ τηισ χοmmεντ mιγητ λεαδ ονε το τηινκ τηατ δεαφ λεαρνερσ ρεθυιρε α 
ϖερψ σπεχιαλισεδ τεαχηινγ ανδ νεεδ διστινχτ κινδσ οφ τεαχηινγ το λεαρν. Τηερε ισ 
ηοωεϖερ α χοmπλεξ διφφερενχε οφ οπινιον ωιτηιν τηε ωιδερ δεαφ χοmmυνιτψ. 
Συτχλιφφε (1990) mοϖεσ αωαψ φροm τηε ϖιεω τηατ δεαφ πεοπλε αρε διστινχτλψ 
διφφερεντ φροm τηειρ ηεαρινγ πεερσ: 
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Dεαφ πεοπλε σηουλδ νεϖερ βε ρεγαρδεδ ασ α χλασσ απαρτ, ασ α γρουπ ωιτη 
σπεχιαλ χυριουσ χηαραχτεριστιχσ, ανδ τηερε σηουλδ νεϖερ βε αττεmπτεδ ανψ 
ρεσεαρχη ιντο τηε πσψχηολογψ οφ τηε δεαφ ασ ιφ τηεψ αλλ ηαδ σοmε σπεχιαλ 
τραιτσ ιν χοmmον. Τηε φαχτ οφ τηε mαττερ ισ τηατ εαχη δεαφ περσον, 
ωηετηερ δεαφ ατ βιρτη ορ λατερ, ισ α υνιθυε ινδιϖιδυαλ. Ηε ορ σηε διφφερσ 
φροm οτηερ πεοπλε, βοτη δεαφ ανδ ηεαρινγ, ασ δοεσ ανψονε ελσε. (Χιτεδ 
ιν Χορκερ 1995:29) 
 
Χορκερ mεντιονσ τηε φαχτ τηατ τηερε αρε νινε ιδεντιτψ γρουπινγσ τηατ ονε χαν υσε 
ωιτηιν τηε σο−χαλλεδ δεαφ χοmmυνιτψ ωηιχη αρε διστινχτ ανδ ηαϖε διφφερεντ 
προπερτιεσ. (1995:30). Τηε διφφερενχεσ αρε οφτεν γλοσσεδ οϖερ ιν αν αττεmπτ το 
βρινγ αβουτ α χονσολιδατεδ αππροαχη ιν τηε φαχε οφ οππρεσσιον. Τηισ τενσιον χαν 
νοτ βε ιγνορεδ βυτ ιτ δοεσ mακε τηε ινχλυσιϖε αγενδα χοmπλεξ.  
 
Τηε γρεατ νεεδ σεεmσ το βε φορ δεαφ αωαρενεσσ ανδ δισαβιλιτψ αωαρενεσσ το mοϖε 
βεψονδ τηε ρεχογνισινγ οφ δεαφνεσσ ανδ δισαβιλιτψ το εmποωερινγ οφ συβϕεχτ 
σπεχιαλιστσ ιν ϖαλυινγ ανδ προϖιδινγ φορ διϖερσιτψ. Αν αχχεσσιβλε mοδελ ισ οφφερεδ 
βψ τηε DφΕΣ ωηιχη ισ σεεκινγ το ιδεντιφψ τηρεε λεϖελσ οφ σκιλλσ ανδ κνοωλεδγε φορ 
τεαχηερσ; χορε σκιλλσ ωηιχη αρε φορ αλλ τεαχηερσ ιν αλλ σχηοολσ, αδϖανχεδ σκιλλσ 
ωηιχη αρε φορ σοmε τεαχηερσ ιν αλλ σχηοολσ ανδ λαστλψ σπεχιαλιστ σκιλλσ ωηιχη αρε 
φορ σοmε λοχαλ σχηοολσ. (DφΕΣ 2004:56). Τηεσε λεϖελσ αρε φορ σχηοολσ βυτ συγγεστ 
α ποσσιβλε ωαψ φορωαρδ φορ φυρτηερ εδυχατιον σπεχιαλιστσ. Ιτ ωουλδ σεεm ποσσιβλε 
το συγγεστ τηατ τηε φιρστ λεϖελ οφ δεαφ αωαρενεσσ χουλδ βε φορ λεχτυρερσ ανδ συβϕεχτ 
σπεχιαλιστσ ωηο mιγητ νοτ ηαϖε ανψ χονταχτ ωιτη δεαφ λεαρνερσ. Τηε σεχονδ λεϖελ 
mιγητ βε οφ δεαφ εθυαλιτψ ωορκ φορ τηοσε ωηο ωουλδ ηαϖε χονταχτ ωιτη δεαφ 
λεαρνερσ ανδ νεεδ το βε αβλε το τρανσλατε δεαφ αωαρενεσσ ιντο προφεσσιοναλ 
πραχτιχε.  Τηε τηιρδ λεϖελ mιγητ βε φορ τηοσε ωηο ωουλδ βε αβλε το χασχαδε ανδ 
λεαδ ηιγηερ λεϖελ δεϖελοπmεντ ωορκ ανδ mιγητ βε ρεθυιρεδ το χο−ορδινατε ανδ 
λεαδ ωορκ ωιτη δεαφ λεαρνερσ. Ηοω δοεσ τηατ κινδ οφ mοδελ ρεφλεχτ τηε αχτυαλ 
εξπεριενχε οφ συβϕεχτ σπεχιαλιστσ? Ιν mψ ρεσεαρχη Ι δραω ουτ τηεσε λινκσ. 
 
Τηε χυρρεντ ωορκ ον δεαφ αωαρενεσσ ανδ δεαφ εθυαλιτψ ωιτηιν αν εδυχατιον 
σεττινγ ισ χονφυσεδ. Φορ εξαmπλε τηε Βριτιση Dεαφ Ασσοχιατιον ιν τηειρ σιγν 
λανγυαγε πολιχψ (υνδατεδ) mακεσ θυιτε χλεαρ στατεmεντσ αβουτ τηειρ περσπεχτιϖε 
ανδ τηε τονε οφ τηισ δεσχριπτιον ισ ονε οφ δεφιχιτ ανδ νεγατιϖιτψ. Τηε ΒDΑ ιν τηειρ 
σολυτιον το τηισ ισσυε δεmανδεδ τηατ σταφφ ιν φυρτηερ ανδ ηιγηερ εδυχατιον σεχτορσ 
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αρε προϖιδεδ ωιτη δεαφ εθυαλιτψ/αωαρενεσσ τραινινγ. Τηειρ σολυτιον διδ νοτ 
ινχλυδε ανψ φυρτηερ γυιδανχε αβουτ τηε χοντεντ οφ τηισ δεαφ εθυαλιτψ τραινινγ. Ι 
βελιεϖε τηατ ισ mαινλψ βεχαυσε τηερε ισ λιττλε χονσενσυσ ον ωηατ αχτυαλλψ 
χονστιτυτεσ τηε βοδψ οφ κνοωλεδγε αρουνδ δεαφ χυλτυρε ανδ εϖεν ωηατ χονστιτυτεσ 
τηε χονχεπτ οφ δεαφνεσσ. Ιmmεδιατελψ ονε φαχεσ α προβλεm ραισεδ ιν 
Χονστρυχτινγ Dεαφνεσσ: 
 
Ιν ρεχεντ ψεαρσ τηερε ηασ εmεργεδ α χονσχιουσ αττεmπτ βψ Dεαφ πεοπλε 
  το ασσερτ ωηατ ιτ ισ το βε Dεαφ, το δεφινε δεαφνεσσ τηεmσελϖεσ  
   (Γρεγορψ ανδ Ηαρτλεψ 1991:11). 
 
Τηε αργυmεντ αβουτ εϖεν ωηο αχτυαλλψ ισ α Dεαφ περσον ισ στιλλ βεινγ δεβατεδ. 
Τηε Dεαφ χοmmυνιτψ, ιφ τηερε ισ αχτυαλλψ συχη α γρουπ ιν ρεαλιτψ, ισ στιλλ δεβατινγ 
τηισ ισσυε φιερχελψ. Φορ εξαmπλε εϖεν αττεmπτσ το δεσχριβε τηε νορmσ οφ τηε 
χοmmυνιτψ αρε νοτ αγρεεδ βψ αλλ ιντερεστεδ παρτιεσ. Λοοκινγ ατ τηε νορmσ οφ 
χοmmυνιχατιον ωηιχη Ι ωουλδ συγγεστ ισ ονε οφ τηε εσσεντιαλ αρεασ ονε σεεσ 
διφφερενχεσ ωηιχη ωιλλ χαυσε προβλεmσ. Ονε εξαmπλε οφ τηισ ισ φροm Παδδεν ανδ 
ρεϖολϖεσ αρουνδ τηε αρεα οφ σπεεχη: 
 
Εϖεν τηουγη σοmε Dεαφ πεοπλε χαν ηεαρ σοmε σπεεχη, ανδ σοmε σπεακ 
ωελλ τηεmσελϖεσ, σπεακινγ ισ νοτ χονσιδερεδ  υσυαλ ορ αχχεπταβλε 
βεηαϖιουρ ωιτηιν τηε χυλτυραλ γρουπ. Τηε δεαφ περσον φινδσ σηε mυστ 
χηανγε τηε βεηαϖιουρ σηε ηασ  αλωαψσ χονσιδερεδ νορmαλ, αχχεπταβλε, 
ανδ ποσιτιϖε.      
(χιτεδ ιν Γρεγορψ ανδ Ηαρτλεψ 1991:12) 
 
Χλεαρλψ Συτχλιφφε (1990) ανδ Χορκερ (1995) ωουλδ δισαγρεε ϖιολεντλψ ωιτη συχη α 
γενεραλισατιον. Τηε διϖερσε νατυρε οφ τηε ποπυλατιον οφ πεοπλε ωιτη α ηεαρινγ 
λοσσ ισ ωελλ δοχυmεντεδ ιν ωορκ βψ Χορκερ (1995) ανδ ηερ αδϖιχε το βε αωαρε οφ 
γενεραλισατιονσ ισ χλεαρ. Σοmε ωριτερσ mακε βροαδ γενεραλισατιονσ αβουτ δεαφ 
χυλτυρε ωιτηουτ πρεσεντινγ ανψ δεβατε ορ δισχουρσε, φορ εξαmπλε Ηαρρισ οφφερσ 
τηρεε χλαιmσ ωηιχη σηε συγγεστσ αρε mαδε βψ τηε δεαφ χοmmυνιτψ: 
 
Φιρστλψ, δεαφνεσσ ισ νοτ α δισαβιλιτψ. Dεαφ πεοπλε τελλ mε τηεψ φεελ αν 
αφφινιτψ ωιτη δισαβλεδ πεοπλε . Ψετ τηεψ ηαϖε αλωαψσ φελτ σεπαρατε ανδ 
τηισ διστινχτιον ισ ιmπορταντ το τηεm. 
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 Σεχονδλψ, Dεαφ πεοπλε φορm α λινγυιστιχ mινοριτψ. Τηισ ασσερτιον  
  οωεσ α λοτ το τηε χεντραλ πλαχε οφ ΒΣΛ ωιτηιν Dεαφ ιδεολογψ ασ α ωηολε, 
  βυτ ιτσ  ιmπορτανχε ασ α χλαιm λιεσ ιν ιτσ ιmπλιχατιον τηατ τηε mεmβερσ 
  ρεθυιρε τηε ηεαρινγ mαϕοριτψ το ϖιεω τηεm ιν α χερταιν ωαψ. 
 
  Τηε φιναλ χλαιm ισ τηισ; Dεαφ πεοπλε ηαϖε τηειρ οων υνιθυε χυλτυρε. 
  
(1995:296) 
 
Τηε χλαιmσ mαψ βε ιτεmσ οφ δεαφ αωαρενεσσ τηατ αρε υνχοντεντιουσ βυτ ασ σοον ασ 
τηεσε χλαιmσ σταρτ το βε ιντερπρετεδ τηεψ σεεm το χαυσε δισαγρεεmεντ. Βψ τηισ Ι 
mεαν ιτ ωουλδ βε διφφιχυλτ το φινδ χονσενσυσ. Μαιριαν Χορκερ συmmαρισεσ τηε 
ισσυεσ ιν τηε φολλοωινγ θυοτε: 
 
Μανψ Dεαφ πεοπλε ρεσεντ τηε υσε οφ τηε τερm ηεαρινγ   
  ιmπαιρεδ βεχαυσε, ιν  στεmmινγ φροm τηε νεεδ οφ προφεσσιοναλσ το ηαϖε 
  αν αχχυρατε βλανκετ τερm φορ δεαφ ανδ ηαρδ−οφ−ηεαρινγ πεοπλε, ιτ  
  δεφινεσ τηεm ιν ρελατιον το τηε ηεαρινγ χεντρε ωιτη τηε ουτχοmε  
  τηατ τηεψ αρε συβ στανδαρδ ηεαρινγ πεοπλε. Μανψ δεαφ πεοπλε  
  οβϕεχτ το τηε υσε οφ τηε λαβελ Dεαφ ον τηε γρουνδσ τηατ ιτ χαυσεσ  
  διϖισιονσ ιν τηε ωιδερ χοmmυνιτψ ωηιχη νεεδσ α υνιφιεδ ϖοιχε ιν τηε 
  φαχε οφ οππρεσσιον. Βυτ τηισ ϖιεω χαν οφτεν βε λαβελλεδ ασ ηαϖινγ α βαδ 
  αττιτυδε βψ Dεαφ πεοπλε βεχαυσε τηεψ φεελ ιτ mεανσ τηατ τηε δεαφ  
  περσον δοεσ νοτ αχχεπτ βεινγ δεαφ.                                         (1995:27) 
 
Τηε θυοτε σηοωσ τηε αρραψ οφ ινδιϖιδυαλ φεελινγσ ωηιχη εξιστ ωιτηιν τηισ ϖερψ 
διϖερσε γρουπ. Ον τοπ οφ τηισ ισ τηε χοmπλεξιτψ οφ οτηερ φαχτορσ ωηιχη ινφλυενχε 
σελφ περχεπτιον ανδ αφφιλιατιον το οτηερ πεοπλε, Παδδεν ανδ Ηυmπηριεσ (1988) 
αγρεε ανδ σηοω τηε χοmπλεξ ρελατιονσηιπσ τηατ αρε ατ πλαψ: 
 
Βυτ τηε βουνδεδ διστινχτιον βετωεεν τηε τερmσ Dεαφ ανδ δεαφ 
ρεπρεσεντσ ονλψ παρτ οφ τηε δψναmιχ οφ ηοω Dεαφ πεοπλε ταλκ αβουτ 
τηεmσελϖεσ. Dεαφ πεοπλε αρε βοτη Dεαφ ανδ δεαφ, ανδ τηειρ δισχυσσιονσ, 
εϖεν αργυmεντσ, οϖερ ισσυεσ οφ ιδεντιτψ σηοω τηατ τηεσε τωο χατεγοριεσ 
αρε οφτεν ιντερρελατεδ ιν χοmπλεξ ωαψσ.  
(χιτεδ ιν Χορκερ 1994:27) 
 
Τηισ mακεσ τηε χονχεπτυαλ φραmεωορκ διφφιχυλτ φορ τηε ναϖε λεαρνερ ωηο οφτεν 
ωαντσ τηινγσ το βε χλεαρλψ ανδ στραιγητφορωαρδλψ δεφινεδ. Ιτ αλσο mεανσ τηατ 
ανψονε δελιϖερινγ δεαφ αωαρενεσσ νεεδσ το βε αωαρε οφ τηε ωιδερ ασπεχτσ οφ δεαφ 
χοmmυνιτψ ανδ τηισ mακεσ δεαφ αωαρενεσσ α ποτεντιαλλψ διφφιχυλτ αρεα φορ τηοσε 
ινϖολϖεδ ιν δελιϖερινγ ιτ. Γραηαm Τυρνερ συγγεστσ τηατ ιν δεαλινγ ωιτη δεαφ 
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αωαρενεσσ ωε αρε δεαλινγ ωιτη α χριτιχαλλψ ιmπορταντ ασπεχτ οφ α δεαφ περσονσ 
λιφε: 
 
Φορ mε, τηουγη αωαρενεσσ εσσεντιαλλψ χοmβινεσ βοτη κνοωλεδγε ανδ 
υνδερστανδινγ; ιν τηισ σενσε, ιτ mαψ ηελπ το ρε−ινϖολϖε σοmε οφ τηε 
ιmπαχτ  σουγητ βψ νοτινγ λαχκ οφ αωαρενεσσ τηερεφορε λογιχαλλψ ρεφερσ το 
ιγνορανχε ανδ  mισυνδερστανδινγ ανδ τηισ ισ πρεχισελψ ωηατ σο 
φρεθυεντλψ χηαραχτερισεσ τηε εξπεριενχεσ οφ Dεαφ πεοπλε ιν δεαλινγ ωιτη 
τηε ηεαρινγ mαϕοριτψ οφ τηε ποπυλατιον (Ον−λινε χονφερενχε προχεεδινγσ 
2004:8). 
 
Χοmβινινγ τηε χοmmεντσ mαδε βψ Ηαρρισ ανδ Τυρνερ ονε ισ χλεαρλψ δεαλινγ ωιτη 
σοmετηινγ ιν δεαφ αωαρενεσσ τηατ ηασ α περχειϖεδ ϖιταλ ιmπορτανχε το τηε δεαφ 
περσον. Ρεαλιστιχαλλψ ονε ηασ το παψ αττεντιον το Τυρνερσ ϖιεω: 
 
  Αν ηουρ ορ τωο οφ δεαφ αωαρενεσσ τραινινγ ωιλλ νοτ αδδρεσσ τηισ φορ  
  mοστ φροντ−λινε σερϖιχε προϖιδερσ. Σοmετηινγ α γρεατ δεαλ mορε  
  προφουνδ ινϖολϖινγ τηε αχθυισιτιον οφ α βοδψ οφ κνοωλεδγε   
  λεαδινγ το ηιγη−λεϖελ προφεσσιοναλ σκιλλσ ανδ ϖαλυεσ ισ ρεθυιρεδ.  
(2004:8) 
 
 Dεαφ αωαρενεσσ ηασ το λοοκ ατ λινκινγ ιν ωιτη τηε προφεσσιοναλσ εξιστινγ βοδψ οφ 
κνοωλεδγε. Dεαφ αωαρενεσσ mυστ λοοκ ατ ανψ ασσυmπτιονσ τηατ mαψ βε υσεδ ανδ 
ωηιχη mαψ βε ιmπαχτινγ ον ανψ τηινκινγ ανδ πραχτιχε. Λαστλψ Πατερσον ανδ 
Μοψλεσ (2002) συγγεστ ρεφλεχτιϖε πραχτιχε σηουλδ εναβλε πραχτιτιονερσ το δεϖελοπ 
τηειρ οων πραχτιχε. Dεαφ αωαρενεσσ το βε εφφεχτιϖε ηασ το σιmιλαρλψ αδδρεσσ τηε 
χηανγε ιν τηε πραχτιτιονερσ πραχτιχε. Ποωερσ ετ αλ (2001) χοmmεντ τηατ 
ιδεντιφψινγ ανδ χηαραχτερισινγ εφφεχτιϖε πραχτιχε ισ νεϖερ στραιγητφορωαρδ. Ηαϖινγ 
εξπλορεδ τηε ισσυεσ ατ στακε ιν τρψινγ το δεφινε δεαφ αωαρενεσσ ανδ εθυαλιτψ Ι 
mοϖε ον το λοοκ ατ εξαmπλεσ οφ εξιστινγ πραχτιχε ιν αν αττεmπτ το διστιλ φροm τηατ 
ωηατ αρε τηε εσσεντιαλ ασπεχτσ οφ δεαφ αωαρενεσσ ανδ εθυαλιτψ. 
3.8 Εξιστινγ πραχτιχε ιν δεαφ αωαρενεσσ ανδ εθυαλιτψ 
 
Wηατ ισ τηε πραχτιτιονερ ηοπινγ το αχηιεϖε τηρουγη τηε δεαφ αωαρενεσσ προχεσσ? 
Ιν τηισ σεχτιον Ι ωαντ το mακε σοmε οβσερϖατιονσ φροm τηε ασπεχτσ οφ εξιστινγ 
τραινινγ ανδ δεϖελοπmεντ ιν τηε αρεα οφ δεαφνεσσ.  Ιν λοοκινγ ατ εξιστινγ πραχτιχε 
ιν δεαφ αωαρενεσσ Ι αm ιδεντιφψινγ ισσυεσ τηατ ωιλλ βε ρελεϖαντ το τηε βροαδερ αρεα 
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οφ δεαφ αωαρενεσσ τραινινγ φορ ηεαρινγ συβϕεχτ σπεχιαλιστ σταφφ. Τηερε mαψ αλσο βε 
ιδεντιφιχατιον οφ ωηατ ισ mορε εφφεχτιϖε ιν δεϖελοπινγ συβϕεχτ σπεχιαλιστ 
προφεσσιοναλσ.  
 
Ι ωαντ το φιρστ λοοκ ατ ΒΣΛ χλασσεσ. Ηαρρισ συγγεστσ τηατ ψου χαννοτ, ορ σηουλδ 
νοτ, ρεσορτ το υσινγ ψουρ ϖοιχε ασ ιτ ισ χονσιδερεδ βαδ φορm. Σηε φυρτηερ 
ιδεντιφιεσ τηατ mανψ Dεαφ πεοπλε ηαϖε αν ιντενσε δισλικε οφ ανψτηινγ τηατ ισ τοο 
ηεαρινγ. Ιν φαχτ ηεαρινγ ισ σοmετιmεσ υσεδ ασ α δερογατορψ τερm.  Λοοκινγ 
ατ ηερ χριτιθυε οφ ΒΣΛ τυιτιον σηε ουτλινεσ mανψ πραχτιχεσ ωηιχη ωουλδ βε 
δεεmεδ το βε βαδ πραχτιχε ιν ανψ οτηερ τεαχηινγ. Αλτηουγη ηερ ρεσεαρχη ισ 
ωριττεν ιν α ηυmορουσ στψλε σηε αδδρεσσεσ σοmε αρεασ οφ χονχερν ωηιχη ρεϖολϖε 
αρουνδ τηε λαχκ οφ σψστεmατιχ πλαννινγ ιν ΒΣΛ τυιτιον ανδ τηεν α λαχκ οφ ποσιτιϖε 
λεαρνινγ ρελατιονσηιπσ. Ιφ ονε σελεχτσ ουτ οφ ηερ πασσαγε σοmε θυοτεσ τηεν ονε 
χαν γατηερ σοmε οφ τηεσε χονχερνσ: 
 
Σιγν λανγυαγε χουρσεσ αρε στρανγε εϖεντσ. 
 
Τηερε ισ α mαϕορ προβλεm ιν χοντρολλινγ τηε ηεαρινγ στυδεντσ ανδ ιτ ισ 
σολϖεδ βψ τωο mεανσ; ραττινγ βψ ηεαρινγ τυτορσ ανδ ηεαϖψ φινεσ φορ 
οφφενδερσ. 
 
Ινιτιαλλψ ιτσ α νιγητmαρε. 
 
Σοmετιmεσ τηε Dεαφ πεοπλε ποκε φυν ατ τηε ηεαρινγ.  
(1995:300) 
 
Χλεαρλψ ιφ ονε πυτσ ον ονε σιδε τηε ηυmουρ τηεν τηερε αρε στιλλ υνδερλψινγ ισσυεσ. 
Ονε mιγητ νοτιχε τηισ αττιτυδε τοωαρδσ ηεαρινγ πεοπλε ανδ αχκνοωλεδγε τηεσε 
ηιγηλψ εmοτιϖε αττιτυδεσ. Τηισ ωιλλ mεαν τηατ φορ σοmε δεαφ πεοπλε τηερε mαψ βε 
α ρελυχτανχε το αλλοω ανψ δεαφ αωαρενεσσ ωορκ το βε υνδερτακεν βψ ανψονε οτηερ 
τηαν α δεαφ περσον. Τηισ mαψ εϖεν εξτενδ ιντο αν ιδεαλιστιχ ϖιεω οφ ωηο σηουλδ 
βε ινϖολϖεδ ιν τηε δελιϖερψ οφ τεαχηινγ ανδ λεαρνινγ. Σοmε δεαφ πεοπλε φεελ τηατ 
τηε βεστ ωαψ οφ εδυχατινγ δεαφ χηιλδρεν ισ βψ δεαφ τεαχηερσ. Dαϖιδ ϑαχκσον 
συγγεστσ τηε φολλοωινγ ρεασονσ ωηψ δεαφ τεαχηερσ mακε βεττερ τεαχηερσ οφ δεαφ 
χηιλδρεν τηαν ηεαρινγ πεοπλε: 
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Ιδεαλλψ τηε βεστ τεαχηερσ το τεαχη τηεσε δεαφ χηιλδρεν σηουλδ βε δεαφ 
τηεmσελϖεσ. Τηεψ χαν εmπατηισε φυλλψ ωιτη τηε χηιλδρεν βεχαυσε τηεψ 
χαν δετεχτ ιφ τηε χηιλδρεν υνδερστανδ ορ νοτ. 
 
  Τηεψ χαν ασκ φορ χλαριφιχατιον ωιτηουτ α συβχονσχιουσ φεαρ οφ βεινγ  
  ριδιχυλεδ ωηενεϖερ τηεψ ασκ ηεαρινγ τεαχηερσ. 
 
  Τηε χλαριφιχατιον τηεψ ρεχειϖε φροm δεαφ τεαχηερσ ισ διρεχτ ανδ πρεχισε 
  ανδ ωηατ ισ mορε, ιτ ισ δελιϖερεδ ιν ΒΣΛ. (2004:2) 
 
Τηε χοmmεντσ mαδε νεεδ το βε χηαλλενγεδ βψ προφεσσιοναλσ ασ λαχκινγ ανψ 
οβϕεχτιϖε ρεσεαρχη ανδ ινδεπενδεντ ϖαλιδιτψ βυτ τηε κεψ πυρποσε οφ υσινγ τηεσε 
θυοτεσ ισ το δεmονστρατε τηε στρενγτη οφ τηε φεελινγ τηατ δεαφ εδυχατιον σηουλδ βε 
τηε πρερογατιϖε οφ πριmαριλψ δεαφ τεαχηερσ, ωιτη ηεαρινγ τεαχηερσ ασ τηε σεχονδ 
βεστ σολυτιον. Τηισ mαψ ωελλ βε αν εξχεσσιϖε ρεαχτιον γενερατεδ βψ τηε φεελινγ οφ 
βεινγ εξχλυδεδ φροm τηειρ οων εδυχατιον. Τηε ΒDΑ Εδυχατιον Πολιχψ (1996) 
στατεσ: 
 
Dεαφ πεοπλε βελιεϖε τηατ δεαφ εδυχατιον ηασ φαιλεδ βεχαυσε τηεψ ηαϖε 
  βεεν εξχλυδεδ φροm τηε σψστεm διρεχτλψ ανδ ινδιρεχτλψ, ασ   
  προφεσσιοναλσ, εmπλοψεεσ, παρεντσ ανδ χονσυmερσ. (1996:2) 
 
Συχη α ϖιεω ασ τηε βεστ ωαψ φορωαρδ ιν δεαφ εδυχατιον ισ ωιτη δεαφ προφεσσιοναλσ 
ωηο ωιλλ ηαϖε αν ιmπαχτ ον δεαφ αωαρενεσσ ανδ ισσυεσ οφ δελιϖερψ. Χυρρεντ 
πραχτιχε σεεσ mυχη ηεατεδ δισχυσσιον αβουτ τηε τραινερσ ανδ ωηετηερ τηεψ σηουλδ 
βε δεαφ ορ ηεαρινγ. Τηισ δεβατε ισ mιρρορεδ ιν δισαβιλιτψ εθυαλιτψ ανδ ισ τηε φοχυσ 
φορ mυχη ανγερ ωηεν νον−δισαβλεδ πεοπλε χροσσ τηε διϖιδε ανδ δελιϖερ ανψ 
τραινινγ αρουνδ δισαβιλιτψ.  
 
Οφτεν δεαφ αωαρενεσσ ισ δελιϖερεδ φορ ρεασονσ οφ πρινχιπλε βψ δεαφ πεοπλε ωηο, ιτ 
χαν βε αργυεδ, mιγητ νοτ βε ηοmοπηιλουσ ωιτη τηε πραχτιτιονερσ τηεψ αρε ωορκινγ 
ωιτη. Χοmmυνιχατιον συππορτ ωορκερσ mιγητ αλσο δελιϖερ δεαφ αωαρενεσσ ανδ 
τηειρ βαχκγρουνδ mιγητ εθυαλλψ βε διφφερεντ το τηε πραχτιτιονερσ. Dοεσ τηερε νεεδ 
το βε α γρουπ οφ δελιϖερψ προφεσσιοναλσ ωηο αρε mορε ηοmοπηιλουσ ωιτη τηοσε 
βεινγ τραινεδ? Αλσο Ι ωουλδ ασκ ηοω ωιλλινγ τηε χοmmυνιχατιον−σπεχιαλιστσ αρε 
το εmποωερ τηε συβϕεχτ−σπεχιαλιστ. Τηε τραινερ ηασ το δεχιδε ωηετηερ τηεψ αρε 
αδϖοχατινγ αν ινχλυσιον mοδελ ορ α δισχρετε mοδελ οφ δεαφ εδυχατιον. Ι ωουλδ 
συγγεστ τηατ σοmε χοmmυνιχατιον σπεχιαλιστσ φινδ τηατ τηερε ισ α χονφλιχτ βετωεεν 
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ωηατ τηεψ βελιεϖε ανδ ωηατ τηειρ αυτηοριτψ ορ ινστιτυτιον εσπουσεσ. Τηε 
ρεσπονδεντσ ιν Χυληαmσ ρεσεαρχη σηοωεδ υνεασινεσσ ατ τεαχηινγ πεοπλε ωιτη 
λεαρνινγ διφφιχυλτιεσ ανδ/ορ δισαβιλιτιεσ ιν τηειρ mαινστρεαm χλασσεσ (2001:13). 
Υνδερλψινγ mεσσαγεσ χεντρε ον σταφφ βεινγ σχαρεδ, φρυστρατεδ ανδ πρεσσυρεδ. Τηισ 
σηουλδ νοτ πρεχλυδε δισαβλεδ τραινερσ βυτ ιτ σηοωσ τηε φυρτηερ χοmπλεξιτψ οφ 
ρελατιονσηιπ τηατ ισ ινϖολϖεδ ιν τηε τραινινγ σιτυατιον: φορ ινστανχε ηοω αχχεσσιβλε 
ωιλλ ινφορmατιον βε ιφ δελιϖερεδ τηρουγη τηε mεδιυm οφ αν ιντερπρετερ. 
 
Γραψ ανδ Ριχηερ (1988) ηαϖε συγγεστεδ τηατ ονε οφ τηε mοστ εφφεχτιϖε ωαψσ οφ 
ινφλυενχεισ βψ δισχυσσιον ανδ τραινινγ (χιτεδ ιν Χυληαm 2001:14).Τηε ισσυεσ 
οφ α τραινερ ανδ τραινεε ινϖολϖεδ ιν δισχυσσιονσ ανδ δεϖελοπmεντ ιν αρεασ ωηιχη 
αρε δεπενδεντ ον σκιλλσ ανδ εξπεριενχε το βε ταυγητ ισ αν ιντερεστινγ παραδοξ. 
Ηεγαρτψ, Ποχκλινγτον ανδ Λυχασ (1984) αλσο ποιντ το τηε ϖαλυε οφ χολλαβορατιον 
ιν τηε προφεσσιοναλ δεϖελοπmεντ αχτιϖιτψ (Χιτεδ ιν Χυληαm). 
 
Σοmε οργανισατιονσ συχη ασ τηε Νατιοναλ Dεαφ Χηιλδρεν Σοχιετψ (2001) λοοκ ατ 
ωορκινγ ωιτηιν τηε εξιστινγ σψστεm ρατηερ τηαν χρεατινγ α νεω παραδιγm.  
 
Το βε α δεαφ φριενδλψ σχηοολ, τηερε νεεδσ το βε α ποσιτιϖε αττιτυδε 
τοωαρδσ δεαφνεσσ ανδ δεαφ ισσυεσ. (2001:5) 
 
 Τηε τηεmε οφ σταφφ χονφιδενχε ανδ αττιτυδε ισ mεντιονεδ ιν τηε ΝDΧΣ βοοκλετ. 
 
Τηισ βοοκλετσ αιm ισ το στιmυλατε ανδ ενχουραγε σταφφ το αδοπτ ποσιτιϖε 
αττιτυδεσ τοωαρδσ δεαφνεσσ. (2001: 5) 
 
Τηειρ ϖιεω ισ το ωορκ ωιτηιν τηε πραχτιχαλιτιεσ ανδ βε ρεαλιστιχ ιν τηειρ 
ασπιρατιονσ. Τηεψ δο νοτ στατε τηειρ φεελινγσ αβουτ τηε ισσυε οφ ωηο σηουλδ ορ 
σηουλδ νοτ δελιϖερ δεαφ αωαρενεσσ ορ τηε πλαχε οφ Βριτιση Σιγν Λανγυαγε ιν δεαφ 
εδυχατιον βυτ χονχεντρατε ον ωηατ τηεψ χονσιδερ το βε τηε ρεαλ ισσυεσ. Τηε 
φορεωορδ το τηειρ ινφορmατιον βοοκλετ σετσ ουτ τηε φολλοωινγ αιmσ: 
 
Αλλ σταφφ ωορκινγ ιν πριmαρψ ανδ σεχονδαρψ σχηοολσ σηουλδ βε αωαρε οφ 
  ηοω το ιδεντιφψ τηε σιγνσ οφ δεαφνεσσ ιν α χηιλδ; το υνδερστανδ τηε  
  εδυχατιοναλ, σοχιαλ ανδ δεϖελοπmενταλ ιmπλιχατιονσ οφ δεαφνεσσ; ανδ 
  το κνοω ηοω το συππορτ δεαφ  χηιλδρεν εφφεχτιϖελψ ανδ ποσιτιϖελψ. 
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Τηε ονλψ αωαρδινγ βοδψ φορ τηισ αρεα οφ τηε χυρριχυλυm ισ ΧΑΧDΠ (Χουνχιλ φορ 
τηε Αδϖανχεmεντ οφ Χοmmυνιχατιον ωιτη Dεαφ Πεοπλε). Λοοκινγ ατ τηε 
χυρριχυλαρ ιντροδυχτιον (ΧΑΧDΠ) τηε δεαφ αωαρενεσσ ανδ εθυαλιτψ χερτιφιχατε ισ 
αιmεδ ατ τηοσε ωισηινγ το αχθυιρε κνοωλεδγε ανδ υνδερστανδινγ ρελατεδ το 
χοmmυνιχατινγ ωιτη δεαφ πεοπλε.  Ηοωεϖερ αν οϖερϖιεω οφ τηε λεαρνινγ 
ουτχοmεσ σηοωσ τηατ ιτ mαψ νοτ ηαϖε τηατ mυχη ρελεϖανχε ωιτηιν αν ινχλυσιϖε 
σεττινγ. Φορ εξαmπλε ιν αττραχτινγ τηε αττεντιον οφ δεαφ πεοπλε τηερε αρε 
ιντεραχτιον χυεσ ωηιχη mιγητ νοτ βε αππροπριατε ιν αν ινχλυσιϖε σεττινγ: 
  
 Το γαιν α δεαφ περσονσ αττεντιον ιτ ισ αχχεπταβλε το ωαϖε ψουρ ηανδ, 
 φλαση τηε λιγητ, ταπ τηεm ον τηε σηουλδερ ορ σταmπ ον τηε φλοορ, σο τηεψ 
 φεελ τηε ϖιβρατιονσ. 
 
Ιτ ισ αλσο αχχεπταβλε το ποιντ το σοmεονε ορ σοmετηινγ το ινδιχατε ωηο/ωηατ  ψου 
αρε ταλκινγ αβουτ. Wηατ χοmmυνιχατιον σκιλλσ ωουλδ ιν φαχτ βε αππροπριατε φορ α 
συβϕεχτ σπεχιαλιστ ιν α φορmαλ σεττινγ? Ηοω χαν ονε αλσο mεετ τηε ωισηεσ οφ σοmε 
λεαρνερσ ωηο δο νοτ ωαντ το βε σινγλεδ ουτ ιν α γρουπ? Συρελψ φλασηινγ λιγητσ ορ 
οτηερ mορε δεαφ−φριενδλψ ταχτιχσ ωιλλ ονλψ σερϖε το σινγλε τηε λεαρνερ ουτ. Ποωερσ 
ετ αλ (2001) ηαϖε υνδερτακεν α ρεπορτ ον γοοδ πραχτιχε ιν δεαφ εδυχατιον ανδ 
ηαϖε ουτλινεδ σοmε οφ τηε mαιν φινδινγσ. Τηε ρεσεαρχη σουγητ το φινδ ινδιχατορσ 
οφ τρυε ινχλυσιον ανδ λοοκ ατ σιξ κεψ συβ−ηεαδινγσ ιν τηειρ ρεσεαρχη. Τηε φιρστ 
συγγεστσ τηε ιmπορτανχε οφ χλαριτψ ον τηε ρολεσ ανδ ρεσπονσιβιλιτιεσ ιν συππορτινγ 
δεαφ χηιλδρεν. Τηεψ συγγεστ τηατ εϖεν τηουγη τηερε mιγητ βε ϖερψ διφφερεντ 
αππροαχηεσ, τηε κεψ τηινγ ισ ωηετηερ τηε φεατυρεσ οφ τρυε ινχλυσιον αρε χλεαρ το αλλ 
ινϖολϖεδ. Τηε σεχονδ κεψ φεατυρε ισ τηατ τηε συππορτ σηουλδ ινχλυδε σοmε ασπεχτσ 
οφ διρεχτ συππορτ. Τηισ συγγεστεδ τηατ τηε mορε σεϖερε τηε δεαφνεσσ τηεν τηε mορε 
λικελψ τηερε ωουλδ βε σοmε διρεχτ συππορτ. Τηε τηιρδ ασπεχτ οφ συχχεσσφυλ 
ινχλυσιον ωασ ϕοιντ πλαννινγ (Ποωερσ ετ αλ 2000:186). Ποωερσ ετ αλ σεε α φουρτη 
κεψ ασπεχτ ασ βεινγ τηε ινϖολϖεmεντ οφ πυπιλσ ιν δεχισιονσ αβουτ συππορτ 
αρρανγεmεντσ (2001:186). 
Τηε φιφτη ασπεχτ ωασ τηε ιmπορτανχε οφ ιν−σερϖιχε τραινινγ φορ mαινστρεαm 
τεαχηερσ ανδ τηισ ωασ αππαρεντλψ χοmmονλψ mεντιονεδ ασ α στρατεγψ φορ 
δεϖελοπινγ ινδιρεχτ συππορτ το δεαφ πυπιλσ. Τηεψ συγγεστ τηατ ιν−σερϖιχε τραινινγ 
νεεδσ το βε γιϖεν το α ωιδε ρανγε οφ αυδιενχεσ. Τηισ τιεσ ιν ωιτη τηε χοmmεντσ 
εαρλιερ ιν τηισ χηαπτερ φροm τηε ωορκ βψ τηε ΝDΧΣ ανδ ΝΑΣΕΝ. Τηε ρεσεαρχη 
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συγγεστσ τηατ τηερε σηουλδ βε mορε ρεγυλαρ ανδ mορε αδϖανχεδ τραινινγ φορ τηοσε 
ωιτη αχτυαλ ρεσπονσιβιλιτψ φορ τηε χηιλδ (2001:187).  Τηε λαστ ασπεχτ τηατ Ποωερσ 
ετ αλ ρεφερ το ισ τηε αχκνοωλεδγεmεντ οφ ποσσιβλε δανγερσ ιν συππορτ χοντεξτσ. 
Τηε mοστ χοmmον δανγερσ ωερε οϖερ συππορτ ανδ τηε δεϖελοπmεντ οφ 
δεπενδεντ λεαρνερσ. Ανοτηερ δανγερ ωασ σεεν ασ νεγατιϖε φεελινγσ τοωαρδσ τηε 
χοmmυνιχατιον σπεχιαλιστ φροm τηε συβϕεχτ σπεχιαλιστ. Τηεψ θυοτε Θυιγλεψ ανδ 
Κρετσχηmερ (1982): 
 
Ιντενσιϖε συππορτ ιν τηε mαινστρεαm χλασσ βψ σπεχιαλλψ εmπλοψεδ  
  ηελπερσ ορ βψ σπεχιαλιστ τεαχηερσ χαν βε αν εξαmπλε οφ   
  ποσιτιϖε δισχριmινατιον βεχοmινγ χουντερ προδυχτιϖε.  (2001:187) 
 
 
3.9 Τηε λεαρνερσ περσπεχτιϖε 
 Ηοω χαν τηε δεαφ λεαρνερσ εξπεριενχε αχτυαλλψ βε ινχλυδεδ ιν τηε δεϖελοπmεντ 
οφ ινχλυσιϖε πραχτιχε?   Ι ωουλδ συγγεστ χονσιδερατιον οφ τηε χοmmεντ α mαν 
ωηο ηαδ βεεν βλινδ σινχε βιρτη εmπηατιχαλλψ τολδ Τοmλινσον: 
  
Ι αm βλινδ; Ι ηαϖε αλωαψσ βεεν βλινδ ανδ αλωαψσ ωιλλ βε. Ι δοντ mινδ 
πεοπλε κνοωινγ τηατ: ιν φαχτ Ι ωαντ τηεm το κνοω ιτ. Wηατ Ι δοντ ωαντ 
ισ τηειρ πιτψ ορ χονδεσχενσιον. Ανδ ωηατ Ι δο ωαντ ισ το βε αβλε το λεαρν 
τηε σαmε κινδσ οφ τηινγσ ασ σιγητεδ πεοπλε λεαρν. (1996:4) 
 
Τηε ισσυεσ ραισεδ βψ τηε λεαρνερ ωιτη δισαβιλιτιεσ ιν τηισ θυοτε αρε χεντραλ το ανψ 
χονσιδερατιον οφ τηε χοντεντ οφ σταφφ δεϖελοπmεντ σεσσιονσ. Φολλοωινγ υπ τηε 
ασπεχτσ οφ συχχεσσφυλ συππορτ ανδ ωηατ α δεαφ λεαρνερ αχτυαλλψ ωαντσ, Ι ηαϖε υσεδ 
ωορκ βψ ϑαρϖισ (2003) ωηοσε στυδψ ρεϖολϖεδ αρουνδ τηε ϖιεωσ οφ δεαφ πυπιλσ. 
Σηε θυοτεσ Λψνασ (1994) ωηο συγγεστσ τηατ τηερε αρε α ρανγε οφ ωαψσ το συππορτ 
δεαφ πυπιλσ ανδ τηατ τηερε ισ νο ονε ριγητ ωαψ βυτ ρατηερ διφφερεντ ωαψσ το 
προϖιδε συππορτ τακινγ ιντο αχχουντ ινδιϖιδυαλ νεεδσ, χοmmυνιχατιον mετηοδσ 
ανδ σχηοολ χοντεξτσ (ϑαρϖισ:2003: 162). Φροm ηερ στυδψ, ονε χαν πιχκ ουτ 
σεϖεραλ τηεmεσ ωηιχη αρε κεψ ιν τηε ιδεντιφιχατιον οφ γοοδ πραχτιχε. Σηε θυοτεσ 
πυπιλσ ωηο ρεπορτεδ α νυmβερ οφ ινστανχεσ ωηερε τηεψ περχειϖεδ mαινστρεαm 
τεαχηερσ νοτ υνδερστανδινγ τηειρ νεεδσ, ινχλυδινγ εξαmπλεσ οφ τεαχηερσ ασκινγ 
τηεm το ρεmοϖε ραδιο ηεαρινγ αιδσ ον τηε ασσυmπτιον τηατ τηεψ ωερε mυσιχ 
σψστεmσ (2003:165). Τηε πυπιλσ ωερε αβλε το λιστ τεν κεψ συππορτ στρατεγιεσ τηατ 
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τηεψ φελτ ωερε ιmπορταντ το βε υσεδ βψ τηε mαινστρεαm τεαχηερσ. Σηε χονχλυδεσ 
τηατ: 
 
Wορκ υνδερτακεν βψ σπεχιαλιστ τεαχηερσ το ραισε τηε προφιλε οφ δεαφνεσσ 
ανδ το  δεϖελοπ αν ινχλυσιϖε σχηοολ ετηοσ ισ λικελψ το ηαϖε σιγνιφιχαντ 
ιmπαχτ ον τηε  ινχλυσιον οφ δεαφ χηιλδρεν. (2003:168) 
 
Τηε κεψ φεατυρεσ τηατ αρε βεγιννινγ το βε χλαριφιεδ ιν τηισ τηεσισ αρε τηατ αλτηουγη 
τηερε mαψ βε στρονγ φεελινγσ αmονγστ τηε δεαφ χοmmυνιτψ, τηερε δοεσ σεεm το βε 
αν ιδεντιφιαβλε βενεφιτ φροm συβϕεχτ σπεχιαλιστ, χοmmυνιχατιον σπεχιαλιστ ανδ δεαφ 
λεαρνερ ωορκινγ τογετηερ. Τηερε δοεσ νοτ σεεm το βε ανψ τηεορετιχαλλψ πρεδιχτεδ 
νεγατιϖε ουτχοmε φροm τηε σπεχιαλιστσ βεινγ ηεαρινγ πεοπλε. Τηε κεψ φεατυρε 
σεεmσ το βε τηατ χοmmυνιχατιον ωιτη τηε συβϕεχτ σπεχιαλιστ ανδ τηε πυπιλ ορ 
λεαρνερ ισ ον−γοινγ ανδ mεανινγφυλ. Τηερε σεεmσ το βε α νεεδ φορ αωαρενεσσ το 
βε αχροσσ αν ινστιτυτιον ανδ mορε ιν−δεπτη κνοωλεδγε το βε ιν τηε σπεχιφιχ 
λεαρνινγ ενϖιρονmεντ. Τηερε αλσο νεεδσ το βε α ρεαλισατιον οφ τηε στρενγτη οφ 
εmοτιονσ γενερατεδ ιν συβϕεχτ σπεχιαλιστσ ιν τηισ αρεα οφ αχτιϖιτψ. 
 
 Τηε ϖιεωσ οφ τηε φολλοωινγ δισαβλεδ λεαρνερσ ηαϖε βεεν ρεπορτεδ ιν Στυδεντ 
ςοιχεσ ανδ Ι ωουλδ λικε το συγγεστ φιϖε οφ τηειρ χονχλυσιονσ αρε ιmπορταντ ιν τηε 
χονσιδερατιονσ τηατ ηαϖε βεεν εξπλορεδ ιν τηισ χηαπτερ: 
 
Στυδεντσ τολδ υσ τηεψ ωαντεδ το βε ϖαλυεδ ανδ ωελχοmεδ βψ τηειρ 
χολλεγεσ ανδ το φεελ ασ ιφ τηεψ βελονγεδ. 
 
Στυδεντσ τολδ υσ τηεψ διδ νοτ ωαντ το βε λαβελλεδ ασ ηαϖινγ α δισαβιλιτψ 
ορ λεαρνινγ διφφιχυλτψ. 
 
Στυδεντσ σαιδ τηεψ διδ νοτ ωαντ το βε mαδε το φεελ διφφερεντ βψ τηε ωαψ 
ιν ωηιχη αδδιτιοναλ συππορτ ωασ προϖιδεδ. 
 
Στυδεντσ σαιδ τηεψ ωαντεδ τεαχηερσ το κνοω αβουτ τηειρ δισαβιλιτψ ορ 
λεαρνινγ διφφιχυλτψ ανδ το υνδερστανδ ηοω ιτ mιγητ ινφλυενχε τηειρ 
λεαρνινγ: τηεψ τηουγητ τηειρ σταφφ αττιτυδεσ ανδ βεηαϖιουρ αφφεχτεδ τηειρ 
συχχεσσ ιν λεαρνινγ ανδ ηοω οτηερ στυδεντσ περχειϖεδ τηεm. 
 
Στυδεντσ ιν τηε ωορκσηοπσ ωαντεδ τεαχηερσ το υσε α ϖαριετψ οφ 
αππροαχηεσ ιν  τηειρ τεαχηινγ, το γιϖε ρεγυλαρ χονστρυχτιϖε φεεδβαχκ ον 
τηειρ προγρεσσ ανδ το γετ το κνοω τηεm ωελλ.  
(1996: ϖ, ϖι) 
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Wηατεϖερ ονε mιγητ φεελ ασ α προφεσσιοναλ ονε αλωαψσ νεεδσ το βε αωαρε οφ τηε 
νεεδσ ανδ ασπιρατιονσ οφ τηε χονσυmερ. Ον−γοινγ ιδεντιφιχατιον οφ τηε ϖιεωσ οφ 
τηε λεαρνερ νεεδσ το βε βυιλτ ιντο ωηατεϖερ ισ πλαννεδ ιν τερmσ οφ σταφφ 
δεϖελοπmεντ. 
 
3.10 Χονχλυδινγ χοmmεντσ 
 
Φορ τηε συβϕεχτ σπεχιαλιστ ωορκινγ ωιτη δεαφ λεαρνερσ, τηερε αρε τωο κεψ αρεασ 
ωηιχη mαψ βε νεω χονχεπτσ το τηεm. Τηε φιρστ ισ δεαφ αωαρενεσσ ανδ τηε σεχονδ 
ισ τηε χονχεπτ οφ δεαφ εθυαλιτψ. Φορ mανψ λεχτυρερσ σοmε ασπεχτσ οφ δεαφ 
αωαρενεσσ ανδ δεαφ εθυαλιτψ αρε ιννοϖατιϖε χονχεπτσ, ιν τηατ τηεψ αρε διφφερεντ 
ανδ νεω. Φροm εξπεριενχε, mυχη οφ εξιστινγ δεαφ αωαρενεσσ ανδ εθυαλιτψ 
δελιϖερψ ρεστ ωιτηιν αν ιντελλεχτυαλλψ ενγαγινγ διmενσιον βυτ τηατ οφτεν τηισ 
δοεσντ ινφλυενχε χλασσροοm πραχτιχε. Ιν τηε ιντερϖιεωσ ωιτη συβϕεχτ σπεχιαλιστσ, Ι 
ιντενδ το δραω ουτ ωηατ τηεψ φεελ δεαφ αωαρενεσσ ισ αβουτ ανδ το λοοκ ατ ωηετηερ 
ιτ ισ ρεαλλψ α παραδιγm σηιφτ ορ ιφ ιτ χονφιρmσ τηε σορτ οφ γοοδ πραχτιχε εξπεχτεδ 
φροm ανψ σκιλλεδ πραχτιτιονερ.  
 
Υσινγ τηε χονχεπτ οφ σινγλε ανδ δουβλε λοοπ λεαρνινγ ιτ ωουλδ αππεαρ τηατ σινγλε 
λοοπ λεαρνινγ αβουτ δισαβιλιτψ χαν βεχοmε παρτ οφ εξιστινγ κνοωλεδγε ανδ 
δοεσντ mακε α διφφερενχε υντιλ τηε δισαβλεδ στυδεντ αρριϖεσ ιν τηε χλασσ ανδ 
στιmυλατεσ φυρτηερ λεαρνινγ ωηιχη βρινγσ αβουτ προαχτιϖε ανδ αντιχιπατορψ αχτιον. 
Τηισ ισ ωηερε Ι βελιεϖε δεαφ αωαρενεσσ φαιλσ το mακε αν ιmπαχτ; ιτ δοεσντ ρεαχη 
τηε ποιντ ωηερε ιτ ισ αχτυαλλψ αδοπτεδ ανδ mαινστρεαmεδ. Ιν mψ ρεσεαρχη Ι ηαϖε 
ιντερϖιεωεδ προφεσσιοναλσ το τρψ το ασχερταιν ωηατ ισ ηαππενινγ φορ τηεm ιν τηε 
δεαφ αωαρενεσσ προχεσσ. 
 
 Φυρτηερ χονσιδερατιον δοεσ νεεδ το οχχυρ αρουνδ ωηατ ιτ ισ τηατ ισ βεινγ διφφυσεδ 
ανδ τηεν ηοω υσινγ σταφφ δεϖελοπmεντ mοδελσ χαν τηισ βεστ βε διφφυσεδ. Ιν τηε 
χοντεξτ οφ τηισ στυδψ, ωε αρε λοοκινγ ατ τηε διφφυσιον οφ δεαφ αωαρενεσσ ανδ δεαφ 
χυλτυρε. Χοξ ανδ Σmιτη ηαϖε λιστεδ νινε χριτιχαλ συχχεσσ φαχτορσ ωηιχη νεεδ το βε 
πρεσεντ φορ γοοδ πραχτιχε το βε σηαρεδ: 
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  αωαρενεσσ οφ γοοδ πραχτιχε 
  ρεχορδινγ γοοδ πραχτιχε 
υνδερστανδινγ οφ γοοδ πραχτιχε 
  χονφιδενχε ιν τηε σουρχε οφ τηε πραχτιχε  
  ρεχογνιτιον οφ προφεσσιοναλ συβχυλτυρε 
  χροσσ−φυνχτιοναλ ωορκινγ 
  σταφφ mοτιϖατιον 
  φυνδινγ ανδ συππορτ 
  mεασυρεmεντ οφ ιmπαχτ (2004:17) 
 
Τηε τηεσισ αιmσ το σηοω τηατ δεαφ αωαρενεσσ νεεδσ το βρινγ αβουτ βεηαϖιουραλ 
χηανγε ανδ νοτ σιmπλψ κνοωλεδγε αχθυισιτιον το βε εφφεχτιϖε ιν mακινγ τηε λοτ 
οφ τηε δεαφ λεαρνερ α mορε συχχεσσφυλ ονε. Ιν Χηαπτερ Φιϖε τηε φινδινγσ αρε 
σηαρεδ φροm τηε ιντερϖιεωσ ωιτη συβϕεχτ σπεχιαλιστσ. 
 
Ιν τηισ χηαπτερ ιτ ηασ βεεν συγγεστεδ τηατ ιφ ανψ ιννοϖατιον συχη ασ ινχλυσιϖε 
λεαρνινγ ισ γοινγ το βε αδοπτεδ τηεν τηε φιϖε σταγεσ οφ α συχχεσσφυλλψ αδοπτεδ 
ιννοϖατιον νεεδ το βε αχτιϖελψ χονσιδερεδ; τηατ ισ τηεορψ, δεmονστρατιον, 
πραχτιχε, φεεδβαχκ ανδ χοαχηινγ. Τηισ mυστ αλσο βε τηε χασε φορ δεαφ αωαρενεσσ. 
Τηε ιντερϖιεωσ χονδυχτεδ ρεϖεαλ διφφερεντ αττριβυτεσ οφ τηε αδοπτερσ ιν ρελατιον το 
τηεσε ϖαριουσ σταγεσ. Τηε ινφλυενχε οφ τηε ινστιτυτιον ανδ τηε ποωερσ ωιτηιν τηατ 
ινστιτυτιον ηασ βεεν δισχυσσεδ εαρλιερ ιν τηισ χηαπτερ υσινγ ωορκ δονε βψ Ρογερσ. 
Τηισ ηασ βεεν φολλοωεδ τηρουγη ιν τηε ιντερϖιεωσ.  
 
Ονε οφ τηε mαιν αργυmεντσ ιν τηισ χηαπτερ ηασ βεεν χεντρεδ ον α λινκινγ οφ σταφφ 
δεϖελοπmεντ ωιτη τηε ωηολε αρεα οφ δισαβιλιτψ αωαρενεσσ. Ιν χονχλυδινγ τηισ 
χηαπτερ, Ι νεεδ το mακε ρεφερενχε αγαιν το τηε υνιθυενεσσ οφ ανδ τηε χοmπλεξιτψ 
οφ τηε ηιγηλψ πολιτιχισεδ νατυρε οφ δεαφ εδυχατιον. Μαβελ Dαϖιεσ δεσχριβεσ ιτ ιν 
τηε φολλοωινγ τερmσ: 
 
Πολαρισεδ ϖιεωσ αρε βεινγ χοmmισσιονεδ φροm εξτρεmιστ γρουπσ. Τηε 
Βριτιση  Σιγν Λανγυαγε λοββψ ινσιστσ δεαφ χηιλδρεν σηουλδ νοτ συφφερ 
ινχλυσιον ωιτηιν mαινστρεαm σχηοολσ ωηιλε τηε οραλ/αυραλ λοββψ 
αδϖοχατε ϕυστ τηατ. Τηυσ α ϕυιχψ πιεχε οφ ϕουρναλιστιχ δεβατε ισ προmοτεδ 
το τηε δετριmεντ οφ αλλ δεαφ χηιλδρεν.  
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(ΤΕΣ 10/01/03:23) 
 
Αλτηουγη Dαϖιεσ ισ δισχυσσινγ τηε σχηοολ αγε δεαφ χηιλδ, τηεσε ϖιεωσ εθυαλλψ 
αππλψ το τηε φυρτηερ εδυχατιον σεχτορ. Χοmmυνιχατιον σπεχιαλιστσ ιν τηε σεχτορ αρε 
ινεϖιταβλψ γοινγ το ηαϖε α ϖιεω ιν τηισ πολιτιχαλ αρενα. Τηε χοmmεντ τηατ 
χονχλυδεσ ηερ αρτιχλε ισ α φιττινγ ονε το υσε ιν τηισ χονσιδερατιον οφ δεαφ 
αωαρενεσσ: 
 
Σο λετσ στοπ πλαψινγ πολιτιχσ ωιτη ουρ δεαφ χηιλδρενσ λιϖεσ ανδ 
χονχεντρατε ον δεϖελοπινγ α φλεξιβλε σψστεm ωιτη τηε χηιλδ ατ τηε 
χεντρε. Λετσ χελεβρατε αλλ αχηιεϖεmεντσ ανδ διϖερσιτψ τηρουγη mυτυαλ 
ρεσπεχτ φορ αλλ. Λετσ λεαρν φροm εαχη οτηερ ανδ mακε ιτ ουρ πυρποσε το 
ωορκ τογετηερ ιν παρτνερσηιπ το ενσυρε τηατ νο δεαφ χηιλδ εξπεριενχεσ 
φαιλυρε σιmπλψ βεχαυσε τηερε ηασ βεεν αν ιναππροπριατε ορ πρεϕυδιχεδ 
ασσεσσmεντ οφ τηειρ νεεδσ ατ τηε σταρτ.  
 
(ΤΕΣ 10/01/03:23) 
 
Ενχαπσυλατεδ ιν τηατ θυοτε ισ α φουνδατιον στονε το αν ινχλυσιϖε αττιτυδε το δεαφ 
αωαρενεσσ ανδ εθυαλιτψ. Τηε σταφφ δεϖελοπmεντ αχτιϖιτψ νεεδσ το βε βυιλτ ον α 
χονχερν φορ τηε λεαρνερ ανδ ιφ ατ αλλ ποσσιβλε το αϖοιδ τηε πολιτιχσ ωηιχη σεεm σο 
ρεαδιλψ το λεαπ το τηε φορεφροντ οφ ανψ δισχυσσιονσ. Ασ Dαϖιδ Γιβσον σαιδ ιν α 
χονφερενχε ατ Χιτψ Χολλεγε, Χοϖεντρψ (2003) θυοτινγ Ηελενα Κεννεδψ ιν 
Λεαρνινγ Wορκσ; ιφ ατ φιρστ ψου δοντ συχχεεδ, ψου δοντ συχχεεδ. 
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Χηαπτερ 4 Ρεσεαρχη Μετηοδσ 
 
Τηισ χηαπτερ εξπλορεσ τηε οπτιονσ το τηε ρεσεαρχηερ ιν τερmσ οφ mετηοδολογψ φορ 
τηισ τηεσισ. Τηε χηαπτερ ρεϖιεωσ τηε ρεσεαρχη θυεστιονσ ανδ πλαχεσ τηε ρεσεαρχη 
ιντο χοντεξτ. Ιν τηε πραχτιχαλιτιεσ οφ τηε ρεσεαρχη τηε χονστρυχτιον οφ τηε σαmπλε 
ανδ δατα γενερατιον ανδ χολλεχτιον αρε εξαmινεδ.  Τηε νεξτ αρεα το χονσιδερ ισ 
τηατ οφ τηε πηιλοσοπηψ οφ ρεσεαρχη δεσιγν τηατ τηε ρεσεαρχηερ ωορκσ ωιτηιν. 
Εαστερβψ−Σmιτη ετ αλ (1994:77) συγγεστ τηατ τηερε αρε τωο mαιν τραδιτιονσ το 
χονσιδερ, τηοσε οφ πηενοmενολογψ ανδ ποσιτιϖισm. Ιτ ισ ρελεϖαντ το δισχυσσ τηε 
αππλιχατιον οφ τηεσε τωο πηιλοσοπηιχαλ τραδιτιονσ το τηε mορε πραχτιχαλ ασπεχτσ οφ 
τηισ τηεσισ. Εαστερβψ−Σmιτη ετ αλ συγγεστ τηατ τηερε ηασ βεεν α τρενδ αωαψ φροm 
ποσιτιϖισm τοωαρδσ πηενοmενολογψ οϖερ τηε λαστ φεω ψεαρσ. Τηεψ αλσο συγγεστ 
τηατ τηερε ισ α mεργινγ οφ τηε διστινχτιϖενεσσ οφ τηε τωο τραδιτιονσ, ωηιχη ρεσυλτσ 
ιν α βλυρρινγ οφ βουνδαριεσ. 
 
Ιν τηισ χηαπτερ τωο επιστεmολογιχαλ στανδποιντσ αρε ρεϖιεωεδ ανδ ηοω τηεψ ωιλλ 
συππορτ τηε τραδιτιον ιν ωηιχη τηε ρεσεαρχηερ ωιλλ βε ωορκινγ. Τηε οϖεραλλ 
ρεσεαρχη δεσιγν ισσυεσ αρε ιδεντιφιεδ ανδ εξπλορεδ ωιτηιν τηε πηενοmενολογιχαλ 
τραδιτιον. Τηε ρελατιϖε mεριτσ οφ αχτιον ρεσεαρχη ανδ γρουνδεδ τηεορψ αππροαχηεσ 
το τηε ωορκ αρε δισχυσσεδ. Το ενσυρε ϖαλιδιτψ, ρελεϖανχε ανδ ρελιαβιλιτψ οφ τηε 
ρεσεαρχη τριανγυλατιον ισσυεσ αρε χονσιδερεδ. Τηε χηαπτερ χονχλυδεσ ωιτη α 
δεταιλεδ χονσιδερατιον οφ τηε αναλψσισ οφ τηε δατα ανδ ηοω ισσυεσ οφ ϖαλιδιτψ, 
ρελεϖανχε ανδ ρελιαβιλιτψ αρε αδδρεσσεδ. 
 
4.1 Οϖεραλλ Dεσιγν ισσυεσ 
Ροβσον συγγεστσ τηατ α φραmεωορκ φορ ρεσεαρχη δεσιγν σηουλδ ινχλυδε     
χονσιδερατιον οφ: 
 
4.1.1. Ρεσεαρχη θυεστιονσ 
4.1.2. Πυρποσε(σ) 
4.1.3. Τηεορψ 
4.1.4. Μετηοδσ 
4.1.5. Σαmπλινγ στρατεγψ (2002:82) 
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Τηε φιϖε παρτσ αρε ανσωερεδ ιν τηισ νεξτ σεχτιον οφ τηε χηαπτερ ανδ εξπλορεδ ωιτη 
α ϖιεω το προϖιδινγ τηε στρυχτυρε φορ τηε αχτυαλ ρεσεαρχη. Τηεσε αρεασ χλεαρλψ 
ιντεραχτ ανδ οϖερλαπ ωιτη εαχη οτηερ. 
  
4.1.1 Ρεσεαρχη Θυεστιονσ 
Τηε ρεσεαρχη θυεστιονσ ορ ιδεντιφιεδ προβλεmσ φορ τηε πυρποσε οφ τηε τηεσισ αρε 
αρουνδ τηε φολλοωινγ θυεστιονσ: 
1. Αρε τηερε παρτιχυλαρ mοδελσ οφ σταφφ δεϖελοπmεντ ωηιχη προϖιδε τηε mοστ 
συιταβλε mεανσ οφ τραινινγ συβϕεχτ σπεχιαλιστσ ωηο ωιλλ ωορκ ωιτη δεαφ λεαρνερσ? 
2. Wηατ λεσσονσ χαν βε λεαρντ ωηιχη ωιλλ mαξιmισε τηε εφφεχτιϖενεσσ οφ τηε 
ρελατιονσηιπ βετωεεν τηε συβϕεχτ σπεχιαλιστ ανδ τηε χοmmυνιχατιον σπεχιαλιστ? 
3. Wηατ χαν βε ασχερταινεδ αβουτ οπτιmισινγ τηε χοντεντ οφ σταφφ δεϖελοπmεντ 
σεσσιονσ? 
 
4.1.2 Πυρποσε(σ) 
Τηε τηρεε θυεστιονσ αχκνοωλεδγε ανδ εξπλορε σοmε οφ Ηερρινγτονσ οβϕεχτιϖεσ 
φορ σταφφ δεϖελοπmεντ φορ δισαβιλιτψ αωαρενεσσ 
(ωωω.νοττινγηαm.αχ.υκ/σσχ/σταφφ/ρανδδ_ασδσδα/οργανιχ/ητmλ  αχχεσσεδ 
05/03/2004). Ιν Θυεστιον Ονε αβουτ mοδελσ οφ σταφφ δεϖελοπmεντ τηε 
εφφεχτιϖενεσσ οφ τηε mοδελ ιν ραισινγ αωαρενεσσ ανδ χηανγινγ ηεαρτσ ανδ mινδσ 
ισ εξπλορεδ. Ιν Θυεστιον Τωο αβουτ τηε ρελατιονσηιπ βετωεεν συβϕεχτ σπεχιαλιστ 
ανδ χοmmυνιχατιον σπεχιαλιστ τηε αρεα οφ ηοω χηανγε αγεντσ αρε δεϖελοπεδ ανδ 
φοστερεδ ισ δεϖελοπεδ. Ιν Θυεστιον Τηρεε αβουτ τηε χοντεντ οφ σταφφ δεϖελοπmεντ 
τηε ρεσεαρχη αλσο εξπλορεσ τηε ισσυεσ οφ δεϖελοπινγ ινχλυσιον, αϖοιδινγ 
δισχριmινατιον ανδ mακινγ ρεασοναβλε αδϕυστmεντσ.  
 
4.1.3 Τηεορψ  
Τηε τηεορετιχαλ βαχκγρουνδ το τηισ ρεσεαρχη ηασ βεεν εξπλορεδ ιν Χηαπτερσ Τωο 
ανδ Τηρεε ανδ ηασ προϖιδεδ τηε τηεορετιχαλ φραmεωορκ φορ τηισ τηεσισ.  
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4.1.4 Κεψ Θυεστιονσ ινφορmινγ Μετηοδσ 
Φιϖε κεψ θυεστιονσ ηαϖε βεεν υσεδ το ινφορm τηε mετηοδσ φραmεωορκ ανδ τηε 
σαmπλινγ στρατεγψ. Τηεσε αρε γενεραλ θυεστιονσ ωηιχη ωερε χονσιδερεδ βεφορε 
εmβαρκινγ ον δεχισιονσ αβουτ τηε σπεχιφιχ mετηοδολογψ. Εαστερβψ−Σmιτη ετ αλ 
συγγεστ φιϖε χηοιχεσ τηατ νεεδ το βε mαδε: 
 
Ρεσεαρχηερ ισ ινδεπενδεντ ορ Ρεσεαρχηερ ισ ινϖολϖεδ. 
Λαργε σαmπλεσ ορ σmαλλ νυmβερσ. 
  Τεστινγ τηεοριεσ ορ γενερατινγ τηεοριεσ. 
  Εξπεριmενταλ δεσιγν ορ φιελδωορκ mετηοδσ. 
  ςεριφιχατιον ορ Φαλσιφιχατιον. (1994:84) 
 
Λοοκινγ ατ τηεσε ινδιϖιδυαλ χηοιχεσ αλλοωσ τηε χλαριφψινγ οφ χηοιχεσ ιν τηε δεσιγν 
οφ τηισ ρεσεαρχη. 
 
Ρεσεαρχηερ ισ ινδεπενδεντ ορ ρεσεαρχηερ ισ ινϖολϖεδ 
Βυρναφορδ ετ αλ συγγεστ τηατ, ∀Ρεσεαρχηερσ ηαϖε βεεν αχχυστοmεδ το διστανχινγ 
τηεmσελϖεσ φροm τηειρ ωορκ ασ ιφ συχη σεπαρατιον ωουλδ σοmεηοω ρενδερ τηε 
ωορκ mορε πλαυσιβλε, χρεδιβλε, ανδ περηαπσ εϖεν mορε σχιεντιφιχ∀ (2001:7).  Τηισ 
χονσιδερατιον ηασ το βε εξαmινεδ βψ ανψ ρεσεαρχηερ ανδ σατισφαχτορψ χονχλυσιονσ 
δραων. Ροβσον ενχουραγεσ τηε ρεσεαρχηερ το αχτιϖελψ λοοκ το οβϕεχτιϖιτψ ωηιχη ισ 
τακεν ασ mυλτιπλε οβσερϖερσ βεινγ αβλε το αγρεε το α πηενοmενον ιν χοντραστ το 
συβϕεχτιϖιτψ ωηιχη ισ τηε ινδιϖιδυαλσ περσπεχτιϖε. Χογηλαν ανδ Βρανωιχκ 
(2001:23) ποσε τηε θυεστιον οφ ηοω τηε ρεσεαρχηερ χηαλλενγεσ ανδ τεστσ τηειρ 
ασσυmπτιονσ ανδ ιντερπρετατιονσ οφ ωηατ ωασ ηαππενινγ σο τηατ φαmιλιαριτψ ωιτη 
τηε προϕεχτ σιτυατιον ανδ χλοσενεσσ το τηε ισσυεσ αρε εξποσεδ το χριτιθυε. Ιτ ισ 
διφφιχυλτ φορ α ρεσεαρχηερ το βε χοmπλετελψ υνοβτρυσιϖε, βυτ τηε λεσσ τηε νατυραλ 
σχενε ισ διστυρβεδ, τηε λεσσ τηε δανγερ οφ πεοπλε ρεαχτινγ το τηε ρεσεαρχηερσ 
πρεσενχε.  
 
Τηε ρεσεαρχηερ ηασ το βε αωαρε οφ τηε ποτεντιαλ φορ οβσερϖερ βιασ ανδ τηε δανγερσ 
τηατ ωιλλ βρινγ το τηε ϖαλιδιτψ οφ τηε ρεσεαρχη. Βεινγ χλοσε το τηε ρεσεαρχη ιτ ισ 
χρυχιαλ το γιϖε δυε ρεγαρδ το τηε ισσυεσ ραισεδ βψ Wαρδ ανδ Εδωαρδσ (2002) ωηο 
συγγεστ τηατ ρεσεαρχηερσ ηαϖε αν οππορτυνιτψ το χονδυχτ ιντερϖιεωσ ον τηειρ οων 
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τερmσ, χαν χοντρολ τηε διρεχτιον οφ τηε ιντερϖιεω, τηε λανγυαγε υσεδ ανδ ηοω τηε 
δατα ισ υσεδ. Ρεσπονδεντ ϖαλιδατιον οφ τηε ιντερπρετατιονσ οφ τηε ρεσεαρχηερ ισ α 
κεψ αρεα οφ τριανγυλατιον ωηιχη χαν βε εmπλοψεδ ιν τηισ ρεσεαρχη. Τηε 
ρεσπονδεντσ αρε βεστ πλαχεδ το ϕυδγε ωηετηερ τηειρ ϖιεωσ, υνδερστανδινγσ, 
φεελινγσ ανδ εξπεριενχεσ αρε βεινγ αχχυρατελψ ρεπρεσεντεδ. Τηισ ηασ βεεν δονε 
βψ δισχυσσινγ ρεσεαρχηερσ περχεπτιονσ ωιτη παρτιχιπαντσ ιν τηε φολλοω−υπ 
ιντερϖιεωσ. 
 
Ιν τηισ στυδψ, τηε ρεσεαρχηερ mιγητ βε χονφροντεδ ωιτη ηοω το ρεσπονδ το τηε 
ιδεντιφιχατιον οφ ποορ πραχτιχε φροm σοmε οφ τηε προφεσσιοναλσ ινϖολϖεδ. Ηοω 
δοεσ τηε ρεσεαρχηερ δεαλ ωιτη τηεσε ισσυεσ? Χλεαρλψ ιφ τηε ρεσεαρχηερ ισ 
ινδεπενδεντ ορ ινϖολϖεδ, τηερε ωιλλ βε θυιτε διφφερεντ ποσσιβλε ρεσπονσεσ. Πριορ το 
mψ ϕοβ χηανγε ανδ βεινγ ρεmοϖεδ φροm τηε δαψ−το−δαψ προχεσσ οφ στυδεντ 
συππορτ ιν τηε σεχτορ χολλεγεσ, τηερε ηαδ το βε α χονσχιουσ δεχισιον ρεγαρδινγ 
ωηατ το δο ωιτη εξαmπλεσ οφ βαδ πραχτιχε. Χερταινλψ τηε ρεσεαρχηερ ισ νοτ τηερε ιν 
αν ινσπεχτοραλ ρολε. Τηε χολλεγεσ mαναγεmεντ ηαδ νοτ ασκεδ φορ ανψ φεεδβαχκ 
ανδ βοτη χολλεγεσ ηαδ βεεν ασκεδ το σεε ιφ τηεψ ηαδ ανψ οβϕεχτιονσ το ανψ ασπεχτ 
οφ τηε ρεσεαρχη ανδ ιφ τηεψ ωαντεδ ανψ οφφιχιαλ φεεδβαχκ ον φινδινγσ. 
Παρτιχιπαντσ ιν τηισ ρεσεαρχη ωερε αλλοωεδ τηε ποσσιβιλιτψ οφ ανονψmιτψ βυτ 
νοβοδψ ωαντεδ το τακε τηατ οπτιον. Χαυτιον ηασ το βε εξερχισεδ ωηεν αλλοωινγ 
τηισ ποσιτιον ασ τηε ποσσιβιλιτψ οφ παρτιχιπαντ βιασ mαψ αρισε. Σοmε ωερε κεεν το 
εmπηασισε τηατ τηε ϖιεωσ ωερε τηειρσ ανδ νοτ νεχεσσαριλψ τηε ινστιτυτιονσ οφφιχιαλ 
λινε. 
 
 Σοmε οφ τηε λιmιτατιονσ χρεατεδ ιν τηισ ρεσεαρχη φορ τηε ρεσεαρχηερ αρε τηε 
πολιτιχισεδ νατυρε οφ δεαφ εδυχατιον, τηε συβϕεχτ σπεχιαλιστσ ανδ τηειρ αγενδασ ανδ 
αττιτυδεσ ανδ τηε χοmmυνιχατιον ισσυεσ. Ασ α προφεσσιοναλ οφ mανψ ψεαρσ 
εξπεριενχε ανδ κνοωλεδγε, Ι βρινγ το τηε ρεσεαρχη προφεσσιοναλλψ ϖαλυαβλε 
ινσιγητσ ανδ περσπεχτιϖεσ; ηαϖινγ ωορκεδ ιν δεαφ εδυχατιον φορ νεαρλψ τηιρτψ 
ψεαρσ ανδ ηαϖινγ υνδερτακεν φυρτηερ προφεσσιοναλ δεϖελοπmεντ ατ α ηιγηερ 
εδυχατιον λεϖελ. Ασ α σκιλλεδ ανδ αχχρεδιτεδ χοmmυνιχατορ ιν Βριτιση Σιγν 
Λανγυαγε, Ι χαννοτ σταρτ ασ ιφ ωιτη α βλανκ σηεετ ανδ τηερεφορε ωιλλ λοοκ λατερ ατ 
τηε χηεχκσ το πυτ ιν πλαχε το ενσυρε τηε ϖαλιδιτψ, ρελιαβιλιτψ ανδ ρελεϖανχε οφ mψ 
ρεσεαρχη. 
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 Λαργε σαmπλεσ ορ σmαλλ νυmβερσ 
 Τηε νυmβερσ οφ δεαφ ανδ ηεαρινγ−ιmπαιρεδ στυδεντσ ιν φυρτηερ εδυχατιον αρε 
δισπερσεδ τηρουγηουτ τηε χουντρψ; τηε ΝDΧΣ (2003) συγγεστ τηατ τηε εστιmατεδ 
νυmβερ οφ χηιλδρεν ανδ ψουνγ πεοπλε ιν τηε Υνιτεδ Κινγδοm ωιτη mοδερατε το 
προφουνδ ηεαρινγ λοσσ ισ 34,800. Τηεψ θυοτε α ωριττεν ρεπλψ το α Ηουσε οφ 
Χοmmονσ θυεστιον, ωηιχη συγγεστσ τηατ τηε νυmβερσ ιν Φυρτηερ Εδυχατιον (ΦΕ) 
αρε χυρρεντλψ 1,217. Τηισ ωιλλ mεαν τηατ τηε νυmβερ οφ προφεσσιοναλσ ωηο αρε 
συβϕεχτ σπεχιαλιστσ ωορκινγ ιν mαινστρεαm χολλεγεσ ωιτη δεαφ λεαρνερσ ωιλλ βε 
σπρεαδ οϖερ mανψ φυρτηερ εδυχατιον χολλεγεσ. Τηε αρεα οφ τηισ ρεσεαρχη ισ 
γεογραπηιχαλλψ λιmιτεδ το τηε χουντψ οφ Dερβψσηιρε ανδ ωιλλ νοτ βε α ωιδερ 
γεογραπηιχαλ βασε ασ τηε ρεσεαρχη φορ πραχτιχαλ ρεασονσ χαν ονλψ φοχυσ ον α φεω 
χολλεγεσ. Τριανγυλατιον mετηοδσ αρε δισχυσσεδ λατερ ιν τηισ χηαπτερ ανδ υσεδ το 
mακε τηε ϖαλιδιτψ χλαιmσ φορ τηισ ρεσεαρχη ανδ ιτσ ποσσιβλε αππλιχατιον το οτηερ 
αρεασ οφ τηε χουντρψ. 
 
 Τεστινγ τηεοριεσ ορ γενερατινγ τηεοριεσ 
 Τηε αρεα οφ δεαφ εδυχατιον ισ ονε ωηιχη δοεσ νοτ ηαϖε mυχη τηεορισινγ ατταχηεδ 
το ιτ. Γρεγορψ ηιγηλιγητσ τηε φαχτ τηατ τηερε ισ α χλεαρ ασσυmπτιον ιν πυβλιχατιονσ 
ον δεαφ εδυχατιον τηατ δεαφ χηιλδρεν ρεθυιρε σπεχιαλιστ τεαχηερσ ανδ τηισ ισ 
αξιοmατιχ (2005:17). Σηε ασσερτσ: 
 
  Ηοωεϖερ, τηερε ηασ βεεν λιττλε ρεσεαρχη τηατ ηασ εξαmινεδ τηε   
 πεδαγογιχαλ βασισ οφ δεαφ εδυχατιον ορ τηε ιντερϖεντιονσ οφ τεαχηερσ οφ  
 τηε δεαφ ανδ εϖαλυατεδ τηειρ εφφεχτιϖενεσσ, αλτηουγη α νυmβερ οφ   
 συρϖεψσ οφ παρεντσ ωουλδ ενδορσε τηε ϖαλυε οφ τηε χοντριβυτιον οφ   
 σπεχιαλιστ τεαχηερσ.  
(2005:17) 
 
  Ιτ ισ αν αρεα ωηερε τηερε ισ mυχη ποτεντιαλ φορ τηεορισινγ ανδ φορ τηε πυρποσε οφ 
τηισ τηεσισ, τηε ωηολε αρεα οφ σταφφ δεϖελοπmεντ φορ συβϕεχτ σπεχιαλιστσ ωιλλ βε 
εξπλορεδ. Ιν τηε εξαmινατιον οφ γενεραλ σταφφ δεϖελοπmεντ λιτερατυρε κεψ αρεασ οφ 
ιντερεστ φορ τηε ρεσεαρχηερ ηαϖε βεεν ιδεντιφιεδ. Φυρτηερmορε τηερε ισ αν 
ιδεντιφιχατιον οφ σοmε κεψ χηαλλενγεσ αρισινγ ουτ οφ τηε ηιστορψ οφ δεαφ 
εδυχατιον. Τηε συβϕεχτ αρεα οφ Σπεχιαλ Εδυχατιοναλ Νεεδσ ιτσελφ ραισεσ θυεστιονσ 
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ανδ χονχερνσ, ωηιχη ωιλλ νεεδ το βε αδδρεσσεδ. Τωο mοδελσ οφ σταφφ 
δεϖελοπmεντ, Βροχκβανκ ανδ ΜχΓιλλ (1998) ανδ Σηοωερσ ετ αλ (1987), αρε υσεδ 
ασ α φουνδατιον ανδ τηεν τηεσε τηεοριεσ οφ σταφφ δεϖελοπmεντ αρε τεστεδ ανδ 
εξπλορεδ ωιτη συβϕεχτ σπεχιαλιστσ ανδ ωιτη δεαφ πεοπλε. 
 
 Εξπεριmενταλ δεσιγν ορ φιελδωορκ mετηοδσ 
 Φορ τηισ αρεα οφ τηε τηεσισ ιτ ισ νοτ ποσσιβλε το ισολατε αχτιϖιτιεσ ιν σταφφ 
δεϖελοπmεντ το προϖιδε αν εξπεριmενταλ δεσιγν σιτυατιον. Ι αm εξπλορινγ ανδ 
τριαλλινγ ιδεασ αρουνδ σταφφ δεϖελοπmεντ ανδ τηερεβψ δεϖελοπινγ τηεοριεσ φροm 
τηατ αχτιϖιτψ. Σταφφ δεϖελοπmεντ ισ εξπλορεδ ωιτηιν ρεαλ εδυχατιοναλ σεττινγσ. 
 
 ςεριφιχατιον ορ φαλσιφιχατιον 
 Wιτηιν αν αρεα λικε σταφφ δεϖελοπmεντ, ιτ ισ νοτ αβουτ ϖεριφψινγ ορ φαλσιφψινγ 
τηεοριεσ. Ιτ ισ αβουτ αδδινγ το τηε τηεορετιχαλ υνδερστανδινγ οφ τηε προχεσσ ανδ 
τηε χονχεπτσ υσεδ το εξπλαιν σταφφ δεϖελοπmεντ. 
 
 4.1.5 Σαmπλινγ Στρατεγψ 
Βουνδαριεσ ηαϖε βεεν σετ ιν ορδερ το mακε χοmπαρισονσ εασιερ, ανδ mακε τηε 
ρεσεαρχη mορε mαναγεαβλε. Τηρεε θυεστιονσ αρε εξπλορεδ βψ ασχερταινινγ τηε 
ϖιεωσ ανδ εξπεριενχεσ οφ συβϕεχτ−σπεχιαλιστ σταφφ ωορκινγ ιν τηε φυρτηερ 
εδυχατιον σεχτορ ανδ ιν παρτιχυλαρ τηοσε ωορκινγ ωιτη δεαφ λεαρνερσ. Τηε 
εξπεριενχεσ ανδ ϖιεωσ οφ τηε συβϕεχτ σπεχιαλιστσ ωερε γατηερεδ φροm σεϖεραλ δατα 
χολλεχτιον οππορτυνιτιεσ ωηιχη αλλοωεδ οππορτυνιτιεσ το τεστ τηε σολυτιονσ ανδ το 
σεε ωηατ ωορκσ ανδ ωηατ δοεσντ ωορκ. Τηε λεαρνινγ ορ ποσσιβλε λεαρνινγ ηασ 
βεεν σηαρεδ συβσεθυεντλψ ωιτη ασ mανψ οφ τηε συβϕεχτ σπεχιαλιστσ ωηο ωερε 
ωιλλινγ το βε ιντερϖιεωεδ. Τηισ ηασ εmπηασισεδ τηε χολλαβορατιϖε νατυρε οφ τηισ 
ρεσεαρχη ανδ αλλοωεδ φεεδβαχκ το βε προϖιδεδ ον εmεργεντ ισσυεσ φροm τηε δατα 
αναλψσισ. Τηε λεαρνινγ ηασ βεεν αππλιεδ το ιmπροϖε πραχτιχε ιν τηε αρεα οφ σταφφ 
δεϖελοπmεντ.  
 
4.2 Επιστεmολογιχαλ Περσπεχτιϖε 
Κλειν δεσχριβεσ επιστεmολογψ ασ ονε οφ τηε χορε αρεασ οφ πηιλοσοπηψ ανδ         
συγγεστσ ιτ ισ χονχερνεδ ωιτη τηε νατυρε, σουρχεσ ανδ λιmιτσ οφ κνοωλεδγε. 
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(ωωω.ρεπ.ρουτλεδγε.χοm αχχεσσεδ 05/05/05). Ιν παρτιχυλαρ ιτ ισ χονχερνεδ ωιτη 
προποσιτιοναλ κνοωλεδγε τηατ συχη−ανδ−συχη ισ τρυε. Τηε τωο διφφερεντ τραδιτιονσ 
ωιτηιν ωηιχη α ρεσεαρχηερ χαν ωορκ αρε εξαmινεδ ανδ φολλοωεδ βψ δισχυσσιον οφ 
τηε σελεχτιον οφ τηε πηενοmενολογιχαλ τραδιτιον. 
 
4.2.1 Τηε Ποσιτιϖιστ τραδιτιον 
Ποσιτιϖιστσ αργυε τηατ τηε προπερτιεσ οφ ουρ σοχιαλ ωορλδ εξιστ εξτερναλλψ ανδ 
σηουλδ βε mεασυρεδ τηρουγη οβϕεχτιϖε mετηοδσ ρατηερ τηαν βεινγ ινφερρεδ 
συβϕεχτιϖελψ τηρουγη σενσατιον, ρεφλεχτιον ορ ιντυιτιον. Τηερε ισ α στρονγ βελιεφ 
τηατ κνοωλεδγε ισ ονλψ σιγνιφιχαντ ιφ ιτ ισ βασεδ ον σχιεντιφιχ οβσερϖατιονσ οφ τηισ 
εξτερναλ ρεαλιτψ. Το βασε τηισ ρεσεαρχη ον τηισ τραδιτιον φροm Εαστερβψ−Σmιτη ετ 
αλσ υσεφυλ συmmαρψ ιτ αππεαρσ τηατ τηε ρεσεαρχηερ νεεδσ το βε ινδεπενδεντ φροm 
τηε ιτεm οφ τηειρ ρεσεαρχη (1994:77). Τηε ρεσεαρχη mυστ βε ϖαλυε−φρεε ιν τηατ ιτ ισ 
οβϕεχτιϖελψ στυδιεδ ρατηερ τηαν βασεδ ον ηυmαν βελιεφσ ανδ ιντερεστσ. Βψ 
οβσερϖατιον τηε ποσιτιϖιστ ωιλλ δετερmινε χαυσαλιτψ ανδ εξπλανατιονσ ανδ 
φυνδαmενταλ λαωσ χαν βε δεριϖεδ. Τηε τραδιτιον χοντινυεσ βψ αργυινγ τηατ 
φυνδαmενταλ λαωσ χαν βε ηψποτηεσισεδ ανδ τηεν οβσερϖατιονσ χαν βε υσεδ το 
δεmονστρατε τηε τρυτη ορ φαλσιτψ οφ δεδυχτιονσ. Οπερατιοναλισατιον οφ χονχεπτσ 
mεανσ ιτ ισ ποσσιβλε το mεασυρε τηεm θυαντιτατιϖελψ. Ρεδυχτιονισm mεανσ τηατ 
προβλεmσ χαν βε βεστ υνδερστοοδ ιφ τηεψ αρε ρεδυχεδ το τηειρ σιmπλεστ ποσσιβλε 
ελεmεντσ. Γενεραλισατιον mεανσ τηατ τηερε ισ α νεεδ το σελεχτ σαmπλεσ οφ 
συφφιχιεντ σιζε σο ασ το γενεραλισε αβουτ ρεγυλαριτιεσ ιν ηυmαν ανδ σοχιαλ 
βεηαϖιουρ. Χροσσ−σεχτιοναλ αναλψσισ γοεσ ον το συγγεστ τηατ mακινγ χοmπαρισονσ 
αχροσσ σαmπλεσ χαν mοστ εασιλψ ιδεντιφψ τηε ρεγυλαριτιεσ.  
 
Εϖεν ωιτη α βριεφ οϖερϖιεω ιτ ισ χλεαρ τηατ τηισ αππροαχη ωουλδ χρεατε προβλεmσ 
ιν τηισ αρεα οφ εδυχατιοναλ ρεσεαρχη. Τηε νυmβερ οφ λεαρνερσ ιν τηισ αρεα ισ σmαλλ 
σο τηερε ωουλδ βε διφφιχυλτιεσ ιν ηαϖινγ α λαργε ενουγη σαmπλε το προϖιδε 
γενεραλισαβλε ρεσυλτσ. Τηισ ισ αν αρεα οφ εδυχατιον τηατ ηασ νοτ ψετ ρεαχηεδ α ποιντ 
οφ σηαρεδ υνδερστανδινγ βψ προφεσσιοναλσ ορ εϖεν α γενεραλλψ ηελδ mαϕοριτψ ϖιεω. 
Ιτ ισ αν αρεα ωηερε χηανγε ισ χονσταντ πρεϖεντινγ ανψ σχιεντιφιχ χοντρολλεδ 
ρεσεαρχη. Φιναλλψ τοο mανψ ϖαριαβλεσ εξιστ ιν mοστ ινδιϖιδυαλ βεηαϖιουρ το βε 
αβλε το ισολατε χαυσε ανδ εφφεχτ συχχεσσφυλλψ. 
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4.2.2 Τηε Πηενοmενολογιχαλ τραδιτιον 
Πηενοmενολογιστσ αργυε τηατ τηε ωορλδ ανδ ρεαλιτψ αρε νοτ εξτεριορ ανδ οβϕεχτιϖε 
βυτ αρε σοχιαλλψ χονστρυχτεδ ανδ γιϖεν mεανινγ βψ πεοπλε. Τηε ϖερψ νατυρε οφ τηε 
ωορλδ mεανσ τηατ σοχιαλ σχιεντιστσ χαν νοτ εασιλψ γατηερ φαχτσ ανδ mεασυρε ηοω 
οφτεν χερταιν παττερνσ οχχυρ. Τηε νατυρε οφ σοχιετψ mεανσ τηατ ιτ ισ ποσσιβλε το 
αππρεχιατε τηε διφφερεντ χονστρυχτιονσ ανδ mεανινγσ τηατ πεοπλε πλαχε υπον τηειρ 
εξπεριενχε. Ιτ ισ ποσσιβλε, τηισ τραδιτιον αργυεσ, το υνδερστανδ ανδ εξπλαιν ωηψ 
πεοπλε εξπεριενχε τηε σαmε πηενοmενα διφφερεντλψ. 
 
Ελϖετον χοντενδσ τηατ πηενοmενολογψ οριγινατεδ φροm τηε ωορκ οφ Εδmυνδ 
Ηυσσερλ (ωωω.λιτενχψχ.χοm αχχεσσεδ 05.05.05) ανδ τηατ χεντραλ το ιτ ισ τηε ϖιεω 
οφ τηε ρελατιονσηιπ βετωεεν τηε εξπεριενχινγ συβϕεχτ ανδ τηε εξπεριενχεδ ωορλδ. 
Ελϖετονσ ϖιεωσ αρε συmmεδ υπ ιν τηε φολλοωινγ θυοτε ωηιχη ισ αλσο α υσεφυλ 
συmmαρψ οφ τηε πηενοmενολογιστσ περσπεχτιϖε: 
  
 Χριτιχαλ οφ τηε εmπιριχιστ ανδ ρατιοναλιστιχ βιασεσ οφ εαρλιερ πηιλοσοπηψ, 
 πηενοmενολογψ χαλλσ φορ α ραδιχαλ φορm οφ σελφ−ρεφλεχτιον ον τηε παρτ οφ 
 τηε πηενοmενολογιστ ασ α mεανσ οφ αχχυρατελψ δεσχριβινγ αλλ 
 διmενσιονσ οφ τηε ωορλδ ασ εξπεριενχεδ, ασ ωελλ ασ τηε mενταλ 
 στρυχτυρεσ οφ τηε εξπεριενχινγ συβϕεχτ. Ιτ ισ τηε ωορλδ ασ ιτ ισ λιϖεδ, νοτ 
 αβστραχτλψ τηεοριζεδ αβουτ, τηατ ισ πηενοmενολογψσ προπερ τηεmε. 
(ωωω.λιτενχψχ.χοm αχχεσσεδ 05/05/05) 
 
Τηε χεντραλ τασκ οφ τηε πηενοmενολογιστ ισ το οβταιν ινσιγητ ιντο εσσεντιαλ 
φεατυρεσ οφ εξπεριενχε. Ελϖετον συγγεστσ τηατ εαχη οφ τηε πηενοmενολογιχαλ 
τραδιτιονσ προπονεντσ οφφερ βροαδλψ ενχοmπασσινγ ϖισιονσ οφ τηε νατυρε ανδ 
ρανγε οφ ηυmαν εξπεριενχε ανδ εξπλαινσ τηατ τηε ριχηνεσσ ανδ λονγεϖιτψ οφ τηε 
τραδιτιον ισ φαρ φροm συρπρισινγ. 
 
Βεαυχηαmπ θυοτεσ ωορκ δονε βψ Εmιλε Dυρκηειm ωηο βελιεϖεδ τηατ σοχιολογψ 
mυστ νοτ βε χονταmινατεδ βψ ϖαλυε ϕυδγεmεντσ (ωωω.ρεπ.ρουτλεδγε.χοm 
αχχεσσεδ 05/05/05). Ηε αργυεσ τηατ σοχιαλ φαχτσ αλονε ηαϖε α λεγιτιmατε ρολε ιν 
ανψ σοχιολογιχαλ εξπλανατιον ανδ τηε σχιεντιφιχ εξπλανατιον οφ α σοχιαλ 
πηενοmενον σεεκσ ονλψ ιτσ εφφιχιεντ χαυσεσ. Ροβσον χοmmεντσ τηατ 
πηενοmενολογιχαλ αππροαχηεσ στρεσσ τηε ιmπορτανχε οφ ρεφλεξιϖιτψ ωηιχη ηε 
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δεσχριβεσ ασ αν αωαρενεσσ οφ τηε ωαψσ ιν ωηιχη τηε ρεσεαρχηερ ασ αν ινδιϖιδυαλ 
ωιτη α παρτιχυλαρ σοχιαλ ιδεντιτψ ανδ βαχκγρουνδ ηασ αν ιmπαχτ ον τηε ρεσεαρχη 
προχεσσ (Ροβσον 2002:172). Τηισ τραδιτιον λοοκσ το τηε υνχονδιτιοναλ σεπαρατιον 
βετωεεν εmπιριχαλ φαχτσ ανδ τηε εϖαλυατιον οφ τηοσε φαχτσ; Wεβερ ϖιεωεδ φαχτσ 
ανδ ϖαλυεσ ασ εντιρελψ ηετερογενεουσ (ωωω.ρεπ.ρουτλεδγε.χοm ). Wιτηιν τηισ 
τραδιτιον τηερε ισ αν αιm οφ ϖιεωινγ α πηενοmενον ανδ αττεmπτινγ το εξπλαιν ιτσ 
χαυσε ωιτηουτ ϕυστιφψινγ τηε πηενοmενον. Βεαυχηαmπ δεσχριβεσ ηοω Wεβερ 
ρεχογνισεδ τηατ φαχτσ ανδ νορmσ αρε ινεϖιταβλψ ιντερτωινεδ ιν σεϖεραλ ωαψσ ιν τηε 
πραξισ οφ σοχιαλ σχιενχε. Ιν τηισ τραδιτιον τηερε ισ α βελιεφ τηατ σχιεντιφιχ 
ϕυδγεmεντσ αρε δεmονστραβλε ανδ ηαϖε α ηιγηερ στατυσ τηαν ϖαλυε ϕυδγεmεντσ 
τηατ χαν νοτ βε δεmονστραβλε. Βεαυχηαmπ δοεσ δεσχριβε τηε ρεσπονσε οφ σοmε 
ωηο δουβτεδ ιφ τηισ ϖαλυε−φρεε mοδελ χουλδ βε αππλιεδ το τηειρ ϖαλυε−
ιmπρεγνατεδ φιελδσ. Ιν τηε αρεα οφ δισαβιλιτψ στυδιεσ τηερε ωιλλ βε ϖαλυεσ ανδ 
βελιεφσ ωηιχη αρε στρονγλψ ηελδ ανδ ωηιχη τακε ον τηε εθυιϖαλεντ οφ σχιεντιφιχ 
στατυσ φορ σοmε προπονεντσ. Ηοωεϖερ ιν τηισ τραδιτιον τηε χυλτυραλ ϖαλυεσ ανδ 
βελιεφσ νεεδ το βε αχκνοωλεδγεδ ωιτη ηονεστψ ανδ αχχυραχψ. Τηε ιmπορτανχε 
οφ ιδεντιφψινγ αρεασ οφ ποτεντιαλ ρεσεαρχηερ βιασ ισ χοϖερεδ mορε φυλλψ λατερ ιν τηισ 
χηαπτερ. 
  
Φορ τηε αρεα οφ εδυχατιοναλ ρεσεαρχη, Ι φινδ mψσελφ δραων το τηε 
Πηενοmενολογιχαλ τραδιτιον. Τηισ ισ αν αρεα οφ ρεσεαρχη τηατ χαν βε θυαλιτατιϖελψ 
εξαmινεδ φαρ mορε αυτηεντιχαλλψ τηαν θυαντιτατιϖελψ. Τηερε αρε οβσερϖατιονσ τηατ 
χαν βε mαδε βυτ ωηιχη δο νοτ λενδ τηεmσελϖεσ το βε ρεδυχεδ ιντο mινυτε 
οβσερϖαβλε λαωσ. Τηερε αρε ϖαριεδ οπινιονσ ανδ α ϖαστ αρενα οφ οϖερλαππινγ 
αχτιϖιτιεσ ανδ ιντερρελατεδ εϖεντσ. Εαστερβψ−Σmιτη ετ αλ (1994:78) συγγεστ υσινγ 
τηισ τραδιτιον ωηεν τηε mορε χλασσιχαλ mετηοδ ισ ρεϕεχτεδ βεχαυσε ιτ λοσεσ τηε ρεαλ 
mεανινγ οφ τηε σιτυατιον. Ροβσον χοmmεντσ: 
 
  Πηενοmενολογιχαλ ρεσεαρχη φοχυσεσ ον τηε συβϕεχτιϖε εξπεριενχε οφ τηε 
  ινδιϖιδυαλσ στυδιεδ. Wηατ ισ τηειρ εξπεριενχε λικε? Ηοω χαν ονε  
  υνδερστανδ ανδ δεσχριβε ωηατ ηαππενεδ το τηεm φροm τηειρ ποιντ οφ 
  ϖιεω? Ασ τηε τερm συγγεστσ, ατ ιτσ ηεαρτ ισ τηε αττεmπτ το υνδερστανδ α 
  παρτιχυλαρ πηενοmενον.                                         (Ροβσον 2002:195) 
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Τηε Πηενοmενολογιχαλ τραδιτιον ωορκσ ωιτη θυαλιτατιϖε mετηοδσ, ωηιχη εξπλορε 
τηε φυλλ πιχτυρε, ρατηερ τηαν θυαντιτατιϖε mετηοδσ, ωηιχη δισσεχτ τηε πιχτυρε ιντο 
χοmπονεντ παρτσ. Εαστερβψ−Σmιτη ετ αλ θυοτε ωορκ υνδερτακεν βψ Dαλτον (1959). 
Dαλτονσ ωορκ ον mαναγεmεντ στυδιεσ ωασ, ηε φελτ, ενηανχεδ βψ τακινγ φροm τηε 
τωο τραδιτιονσ: 
 
  Ινχρεασινγλψ, αυτηορσ ανδ ρεσεαρχηερσ ωηο ωορκ ιν οργανισατιονσ ανδ 
  ωιτη mαναγερσ αργυε τηατ ωε σηουλδ αττεmπτ το mιξ mετηοδσ το σοmε 
  εξτεντ,  βεχαυσε ιτ προϖιδεσ mορε περσπεχτιϖεσ ον τηε πηενοmενον  
  βεινγ ινϖεστιγατεδ.  (1994:83) 
 
Εαστερβψ−Σmιτη ετ αλ συγγεστ τηατ τηε Πηενοmενολογιχαλ τραδιτιον ηασ τηε 
φολλοωινγ στρενγτησ. Ιτ ισ ποσσιβλε το λοοκ ατ τηε χηανγε προχεσσ οϖερ α περιοδ οφ 
τιmε ανδ νοτ βε βουνδ βψ α χλασσιχαλ σχιεντιφιχ mετηοδολογψ. Τηισ ισ χλεαρλψ 
στατεδ βψ Χοηεν ετ αλ: 
 
  Τηισ ισ το σαψ τηατ τηε ινφλυενχε οφ τηε ρεσεαρχηερ ιν στρυχτυρινγ,  
  αναλψσινγ ανδ ιντερπρετινγ τηε σιτυατιον ισ πρεσεντ το α mυχη σmαλλερ 
  δεγρεε τηαν ωουλδ βε τηε χασε ωιτη α mορε τραδιτιοναλλψ οριεντεδ  
  ρεσεαρχη οπτιον. (2003:26) 
 
Τηε τραδιτιον φοχυσεσ ον υνδερστανδινγ πεοπλεσ mεανινγσ, ωηιχη αρε οφτεν 
χοmπλεξ ανδ ιντερωοϖεν. Ηυσσερλ υσεδ α χατχη πηρασε οφ βαχκ το τηινγσ ωηιχη 
φορ ηιm mεαντ φινδινγ ηοω τηινγσ αππεαρ διρεχτλψ το υσ ρατηερ τηαν τηρουγη τηε 
mεδια οφ χυλτυραλ ανδ σψmβολιχ στρυχτυρεσ (Χοηεν ετ αλ 2003: 24). Ιτ ισ ποσσιβλε 
το αδϕυστ το τηε εϖολυτιον οφ τηεοριεσ οϖερ τιmε. Ιτ ισ α νατυραλ γατηερινγ οφ δατα ιν 
σιτυ, ασ ιτ ωερε, ρατηερ τηαν ιν αν αρτιφιχιαλ ωαψ. Χοηεν ετ αλ συγγεστ τηατ τηισ 
χηαραχτεριστιχ mακεσ τηε περσπεχτιϖε α σινγυλαρλψ αττραχτιϖε το τηε ωουλδ−βε 
εδυχατιοναλ ρεσεαρχηερ ασ ιτ φιτσ νατυραλλψ το τηε χονχεντρατεδ αχτιον φουνδ ιν 
χλασσροοmσ ανδ σχηοολσ (2003:26). 
 
Βυτ βψ λοοκινγ ατ ιτσ ωεακνεσσεσ, τηε ϖερψ νατυρε οφ τηισ τραδιτιον mεανσ τηερε 
αρε ινηερεντ διφφιχυλτιεσ. Χριτιχσ οφ τηε τραδιτιον αργυε τηατ δατα χολλεχτιον ισ τιmε 
χονσυmινγ ανδ ηεαϖψ ον ρεσουρχεσ. Ροβσον λιστσ τηισ ασ ονε οφ τηε κεψ 
δεφιχιενχιεσ οφ α τραδιτιον ωηιχη υσεσ τηε ηυmαν ασ αναλψστ (2002: 460). Ροβσον 
(2002) χοντινυεσ ηισ αναλψσισ οφ τηε δεφιχιενχιεσ οφ τηε ηυmαν ασ αναλψστ ωιτη 
σοmε υσεφυλ χοmmεντσ. Ηε συγγεστσ τηατ φιρστ ιmπρεσσιονσ οφτεν ηαϖε τοο mυχη 
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οφ αν ινφλυενχε ανδ mεαν τηατ συβσεθυεντ ρεϖισιον ισ ρεσιστεδ. Τηε αναλψσισ ανδ 
ιντερπρετατιον οφ δατα ισ προβλεmατιχ ανδ ρεσεαρχηερσ δεσχριβε οφτεν τηε 
υντιδινεσσ οφ τηε δεαλινγσ ανδ τηε διφφιχυλτψ οφ χοντρολλινγ τηε ρεσεαρχησ παχε, 
προγρεσσ ανδ ενδ−ποιντσ. Ροβσον συγγεστσ τηατ σοmετιmεσ ινφορmατιον ωηιχη 
χονφλιχτσ ωιτη ηψποτηεσεσ ισ ιγνορεδ ανδ τηε ρεσεαρχηερ χονχεντρατεσ ον 
ινφορmατιον τηατ χονφιρmσ ηψποτηεσεσ (2002: 460).  Λαστλψ, τηερε ισ α φεελινγ τηατ 
τηισ τψπε οφ ρεσεαρχη ηαδ λοωερ χρεδιβιλιτψ ωιτη σοmε πεοπλε ανδ πολιχψ mακερσ. 
Χλεαρλψ ιν τηε δεσιγν οφ τηε ρεσεαρχη, τηεσε ισσυεσ ωιλλ ηαϖε το βε τακεν ιντο 
αχχουντ ανδ αππροπριατε αχτιον τακεν το αϖοιδ τηε ποσσιβλε δεφιχιενχιεσ. 
 
4.3 Χονσιδερατιονσ το συππορτ χηοιχε οφ mετηοδολογψ 
Χογηλαν ανδ Βρανωιχκ χηαλλενγε τηε ρεσεαρχηερ το δεχιδε ηοω τηειρ 
ιντερπρετατιονσ ανδ διαγνοσεσ ωιλλ βε γρουνδεδ ιν σχηολαρλψ τηεορψ, ριγορουσλψ 
αππλιεδ ανδ ηοω τηε προϕεχτ ουτχοmεσ αρε χηαλλενγεδ, συππορτεδ ορ δισχονφιρmεδ 
ιν τερmσ οφ τηε τηεοριεσ υνδερπιννινγ τηοσε ιντερπρετατιονσ ανδ διαγνοσεσ.  
 
Αχτιον ρεσεαρχη ισ α mετηοδολογψ τηατ ισ υσεδ ωιδελψ ανδ ηασ α στρονγ τραδιτιον 
ιν εδυχατιον ρεσεαρχη σο τηε χηαπτερ χοντινυεσ βψ λοοκινγ ατ ιτσ συιταβιλιτψ φορ 
τηισ ρεσεαρχη. Α ωορκινγ δεφινιτιον ισ δισχυσσεδ ανδ τηεν κεψ φεατυρεσ οφ αχτιον 
ρεσεαρχη αρε εξπλορεδ. Φροm τηισ ιντροδυχτιον τηε χηαπτερ mοϖεσ ον το λοοκ ατ τηε 
ισσυεσ ραισεδ ανδ σοmε ποσσιβλε χονσιδερατιονσ το σολϖε τηε ισσυεσ. 
 
4.3.1 Dεφινιτιον οφ αχτιον ρεσεαρχη 
Ροβσον στατεσ τηατ αχτιον ρεσεαρχη ισ πριmαριλψ διστινγυισηαβλε ιν τερmσ οφ ιτσ 
πυρποσε, ωηιχη ισ το ινφλυενχε ορ χηανγε σοmε ασπεχτ οφ ωηατεϖερ ισ τηε φοχυσ οφ 
τηε ρεσεαρχη (2002:215). Μαψναρδ ανδ Σmιτη συγγεστ ιτ ηολδσ τηε ποτεντιαλ οφ 
βεινγ αβλε το εξτενδ ανδ εξπανδ πραχτιχε αλλοωινγ πραχτιτιονερσ το ωορκ τηρουγη 
τηειρ εϖερψδαψ χονχερνσ (Μαψναρδ ανδ Σmιτη 2004:3).  Χοηεν ετ αλ (2003) υσε 
τηε φολλοωινγ δεφινιτιον; αχτιον ρεσεαρχη ισ σmαλλ−σχαλε ιντερϖεντιον ιν τηε 
φυνχτιονινγ οφ τηε ρεαλ ωορλδ ανδ α χλοσε εξαmινατιον οφ τηε εφφεχτ οφ συχη 
ιντερϖεντιον.∀. Τηεψ δεσχριβε τωο σταγεσ το αχτιον ρεσεαρχη, τηε φιρστ ωηιχη ισ 
λαβελλεδ ασ τηε διαγνοστιχ πηασε ανδ τηε σεχονδ ωηιχη ισ λαβελλεδ ασ τηε 
τηεραπευτιχ πηασε. Τηε διαγνοστιχ πηασε ισ ωηερε προβλεmσ αρε αναλψσεδ ανδ τηε 
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ηψποτηεσεσ δεϖελοπεδ. Τηε τηεραπευτιχ πηασε ισ ωηερε τηε ηψποτηεσεσ αρε τεστεδ 
βψ χονσχιουσλψ διρεχτεδ χηανγε εξπεριmεντσ. Τηε τανγιβλε φεατυρεσ τηατ Χοηεν ετ 
αλ (1980:186) αττριβυτε το αχτιον ρεσεαρχη αρε τηατ ιτ ισ σιτυατιοναλ, mαψ βε 
χολλαβορατιϖε, ισ παρτιχιπατορψ ανδ ισ σελφ−εϖαλυατιϖε. Ροβσον (2002) αδδσ τηατ 
τηερε αρε τωο κεψ ασπεχτσ το αχτιον ρεσεαρχη; ιmπροϖεmεντ οφ α πραχτιχε, 
υνδερστανδινγ ορ σιτυατιον ανδ ινϖολϖεmεντ οφ τηοσε ωηο αρε τηε φοχυσ οφ τηε 
ρεσεαρχη.  
 
ςαριουσ ωριτερσ αγρεε τηατ τηερε αρε τωο τψπεσ οφ αχτιον ρεσεαρχη. Τηε σεχονδ 
τψπε ισ αχτιον ρεσεαρχη τηατ δεαλσ ωιτη εδυχατιοναλ χοντεξτσ ανδ ηασ αλσο βεεν 
δεσχριβεδ ασ πραχτιτιονερ ρεσεαρχη. Βυρναφορδ ετ αλ (2001:2) συγγεστ τηατ αχτιον 
ρεσεαρχη ιν τεαχηερ ρεσεαρχη mιγητ ηαϖε διφφερεντ χηαραχτεριστιχσ. Τηεψ χοmmεντ 
τηατ; ∀τεαχηερσ δισχοϖερ τηατ αχτιον ρεσεαρχη ισ α ρεχυρσιϖε προχεσσ οφ οβσερϖινγ, 
θυεστιονινγ, πλαννινγ, τρψινγ ουτ στρατεγιεσ, δεσχριβινγ, αναλψσινγ, ιντερπρετινγ 
ανδ σηαρινγ ινσιγητσ ωιτη χολλεαγυεσ∀ (2001:40). ϑεαν Κινγ στατεσ: 
 
Τεαχηερ ρεσεαρχη ηασ εmεργεδ ιν τηε λαστ δεχαδε οφ τηε τωεντιετη  
  χεντυρψ ασ α ποτεντιαλ σουρχε φορ ιmπροϖινγ εδυχατιον. Τεαχηερσ,  
  ωηο ωορκ ωιτη στυδεντσ δαιλψ, ηαϖε α υνιθυε περσπεχτιϖε ον  
  εδυχατιοναλ προβλεmσ (1992:1). 
 
Εδυχατιον σεεmσ α γοοδ φιελδ το υσε αχτιον ρεσεαρχη, ασ ιτ ισ ποσσιβλε το τρψ ουτ 
ιδεασ ιν πραχτιχε ανδ τηερεβψ ινχρεασε κνοωλεδγε αβουτ αρεασ συχη ασ 
χυρριχυλυm, τεαχηινγ ανδ λεαρνινγ. Κινγ συγγεστσ τηατ: 
 
Ιν τηε φυτυρε, αχτιον ρεσεαρχη mαψ βεχοmε α ϖιαβλε τοολ φορ εδυχατιον 
ρεσεαρχη, ηελπινγ τρανσφορm τεαχηερσ ιντο πολιτιχαλ αχτορσ, ανδ βε 
θυαντιτατιϖελψ ανδ θυαλιτατιϖελψ mεασυραβλε οϖερ τιmε   
 
(ηττπ://εριχιρ.σψρ.εδυ αχχεσσεδ 14/02/03). 
 
Ονε οφ τηε ισσυεσ ισ τηε φαχτ τηατ mυχη σχιεντιφιχ ρεσεαρχη ϖαλυεσ πρεχισιον, 
χοντρολ, ανδ ρεπλιχατιον ανδ αττεmπτσ το γενεραλισε φροm σπεχιφιχ αχτιον. Τηε 
ινχοmπατιβιλιτψ βετωεεν αχτιον ρεσεαρχη ανδ σο−χαλλεδ πυρε ρεσεαρχη ισ χλεαρ. 
Λατερ ιν τηισ χηαπτερ τηε ισσυεσ οφ τριανγυλατιον αρε χοϖερεδ το αδδρεσσ τηισ ισσυε. 
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Χογηλαν ανδ Βρανωιχκ (2001:28) συγγεστ τηατ τηερε αρε φουρ κεψ αχτιϖιτιεσ ιν τηε 
χψχλε οφ αχτιον ρεσεαρχη προϕεχτσ; εξπεριενχινγ, ρεφλεχτινγ, ιντερπρετινγ ανδ 
τακινγ αχτιον. Τηεψ ταλκ αβουτ τηεσε ασ τηε ρεχυρσιϖε νατυρε οφ αχτιον ρεσεαρχη 
ανδ ποιντ το α χψχλιχαλ ρεφινινγ ανδ δεεπενινγ ρελατιονσηιπ. Τηισ ισ πρεσεντεδ ιν α 
υσεφυλ διαγραm βψ Μαψναρδ ανδ Σmιτη (2004:3).  
 
 
 
 
 
 
Ιδεντιφψ τηε 
προβλεm 
Τεστ τηε 
σολυτιον: 
ωηατ 
δοεσ/δοεσ 
νοτ ωορκ 
Αππλψ λεαρνινγ 
το ιmπροϖε 
πραχτιχε 
Εξπλορε Σολυτιονσ 
Σηαρε λεαρνινγ 
ωιτη χολλεαγυεσ 
Φιγ 4.1 Α mοδελ οφ τηε σταγεσ ιν Αχτιον Ρεσεαρχη 
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Τηερε σεεmσ το βε α γιϖεν τηατ τηε πεοπλε ωηο αρε τηε φοχυσ οφ τηε ρεσεαρχη ωιλλ 
βε ινϖολϖεδ ιν δεϖελοπινγ ανδ προγρεσσινγ τηε ρεσεαρχη ατ τηε ϖαριουσ σταγεσ. 
Χονσιδερατιον ισ νεεδεδ ον ηοω τηατ ωιλλ βε αχχοmπλισηεδ ιν τηισ ρεσεαρχη ανδ 
τηισ ισ δισχυσσεδ mορε φυλλψ λατερ ιν τηισ χηαπτερ.  
 
Χοηεν ανδ Μανιονσ δεφινιτιον ισ τηατ τηε ρεσεαρχη ισ χονχεντρατεδ ον σmαλλ 
σχαλε ιντερϖεντιον ιν τηε φυνχτιονινγ οφ τηε ρεαλ ωορλδ ανδ χλοσε εξαmινατιον οφ 
τηε εφφεχτ οφ συχη ιντερϖεντιον. Μαψναρδ ανδ Σmιτη θυοτε ωορκ υνδερτακεν βψ 
Σοmεκη (1995) ωηο στατεσ αχτιον ρεσεαρχη ισ αβλε το: 
 
  Βριδγε τηε διϖιδε βετωεεν ρεσεαρχη ανδ πραχτιχε βψ τακινγ ασ ιτσ  
  σταρτινγ ποιντ πραχτιχαλ θυεστιονσ αρισινγ φροm χονχερνσ   
  ιν.εϖερψδαψ ωορκ. (Χιτεδ Ιν Μαψναρδ ανδ Σmιτη 2004:3) 
 
Ροβσον ταλκινγ αβουτ αχτιον ρεσεαρχη στατεσ ιτσ προταγονιστσ mαινταιν τηατ 
πραχτιτιονερσ αρε mορε λικελψ το mακε βεττερ δεχισιονσ ανδ ενγαγε ιν mορε 
εφφεχτιϖε πραχτιχεσ ιφ τηεψ αρε αχτιϖε παρτιχιπαντσ (2002:216). Τηε ρεσεαρχη ισ 
ϖιεωεδ ασ α φορm οφ σελφ−ρεφλεχτιϖε ενθυιρψ υνδερτακεν βψ παρτιχιπαντσ το 
ιmπροϖε τηε ρατιοναλιτψ οφ τηειρ οων πραχτιχεσ. Χουσινσ (2002) ουτλινεσ τηε 
χηαραχτεριστιχσ οφ συχχεσσφυλ αχτιον ρεσεαρχη ανδ τηε χοmmεντσ ηελπ ινδιχατε κεψ 
χονσιδερατιονσ φορ τηισ ρεσεαρχη: 
 
  Τηε προϖιδερ ιδεντιφιεσ α προβλεm, αναλψσεσ ιτ ανδ δεχιδεσ ωηερε το 
  ιντερϖενε ιν ορδερ το βρινγ αβουτ ιmπροϖεmεντ. 
   
  Τηε αχτιον ρεσεαρχηερσ αρε ινσιδερσ  τηε ρεσεαρχη τηερεβψ ινφορmσ  
  πραχτιχε. 
 
  Αχτιον ρεσεαρχηερσ mονιτορ τηε χηανγεσ βεινγ mαδε ανδ χολλεχτ  
  θυαντιτατιϖε ανδ θυαλιτατιϖε εϖιδενχε. 
 
  Τηε ϖαλιδιτψ οφ τηε χηανγεσ ισ τεστεδ βψ χριτιχαλ φεεδβαχκ. 
   
  (χιτεδ ιν Μαψναρδ ανδ Σmιτη 2004:49) 
 
 
Το αδδρεσσ σοmε οφ τηεσε χονχερνσ ανδ οτηερσ mεντιονεδ ιν Χουσινσ ωορκ 
Μαψναρδ ανδ Σmιτη προδυχεδ αν αχτιον ρεσεαρχη θυαλιτψ χψχλε.  
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Φιγ 4.2 Αχτιον ρεσεαρχη θυαλιτψ χψχλε 
 
 
 
 
Φροm Μαψναρδ ανδ Σmιτη (2004:51). 
 
 
 
 
Αχτιον 
ρεσεαρχη 
θυαλιτψ χψχλε
 
Dεχιδε νεξτ στεπσ 
Σελεχτ σπεχιφιχ αρεα/φοχυσ 
Αγρεε α τιmε φραmε 
Εϖαλυατε ουτχοmεσ ανδ 
ταργετσ αχηιεϖεδ 
Απποιντ στεερινγ γρουπ ανδ τεαm
Μονιτορ προγρεσσ τοωαρδσ 
ταργετσ 
Dιαγνοσε προβλεm ωιτη χοντεξτ
Αδϕυστ στρατεγιεσ ασ τηε νεεδ 
αρισεσ 
Σετ ταργετσ φορ ιmπροϖεmεντ 
θυαντιτατιϖε ανδ θυαλιτατιϖε 
Χονδυχτ 
φορmατιϖε 
εϖαλυατιον 
Αγρεε 
στρατεγιεσ φορ 
ιmπροϖεmεντ 
Ιmπλεmεντ στρατεγιεσ 
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Ροβσον χονχλυδεσ ηισ εϖαλυατιον οφ Αχτιον Ρεσεαρχη ωιτη τηε φολλοωινγ 
χοmmεντ: 
   
  Τηισ χλοσε ανδ χολλαβορατιϖε ρελατιονσηιπ βετωεεν ρεσεαρχηερ ανδ  
  ρεσεαρχηεδ φιτσ ωελλ ωιτη τηε αππροαχη οφ φλεξιβλε, θυαλιτατιϖε δεσιγν 
  ανδ ισ αλιεν το τηατ οφ φιξεδ θυαντιτατιϖε δεσιγν (2002:217). 
 
Φυλλανσ ωορκ (1982) ισ χιτεδ ιν Ροβσον ανδ mακεσ ϖαλιδ χοmmεντσ αβουτ 
ασσυmπτιονσ τηατ χαν βε mαδε βψ τηοσε ωισηινγ το ινιτιατε χηανγε (2002:220). 
Ασ α χονχλυσιον το τηισ σεχτιον ιτ ισ υσεφυλ το ρεϖιεω σοmε οφ τηεσε ασσυmπτιονσ. 
Τηε φιρστ ισ ονε τηατ αδϖισεσ τηε ρεσεαρχηερ το βε χαρεφυλ ανδ χαυτιουσ αβουτ 
ασσυmινγ τηατ τηειρ ϖερσιον οφ τηε χηανγε το βε ιmπλεmεντεδ ισ τηε αππροπριατε 
ϖερσιον. Φυρτηερmορε ηε ποιντσ το τηε ινεϖιταβλε βυτ φυνδαmενταλ νατυρε οφ 
χονφλιχτ ανδ δισαγρεεmεντ ιν τηε προχεσσ οφ χηανγε. Τηε φαχτ τηατ πεοπλε νεεδ 
πρεσσυρε το χηανγε εϖεν ωηεν τηε χηανγε ισ ονε τηατ τηεψ ωαντ το ηαππεν ηασ 
ρεσονανχεσ ωιτη ωορκ χοϖερεδ ιν Χηαπτερ Τηρεε. Ιν παρτιχυλαρ τηε χογνιτιϖε, 
εmοτιοναλ ανδ πηψσιχαλ ενεργψ ρεθυιρεδ το mοϖε φροm σινγλε λοοπ το δουβλε λοοπ 
λεαρνινγ mαψ ρεσονατε ωιτη τηισ προποσιτιον. Τηε αρεα οφ σινγλε λοοπ ανδ δουβλε 
λοοπ λεαρνινγ ωουλδ αππεαρ το ηαϖε α βεαρινγ ον τηε νεεδ φορ τηισ πρεσσυρε. Ασ 
αλρεαδψ mεντιονεδ ιν Χηαπτερ Τηρεε, εφφεχτιϖε χηανγε τακεσ τιmε ανδ χαν τακε ατ 
λεαστ τωο ψεαρσ. Τηε οτηερ ασσυmπτιονσ δο νοτ ηαϖε αν ιmmεδιατε ρελεϖανχε φορ 
τηισ τηεσισ.  
 
Τηε αχτιον ρεσεαρχη mοδελ ισ α συιταβλε mοδελ το υσε φορ τηισ συβϕεχτ mαττερ. Τηε 
τηρεε θυεστιονσ χλεαρλψ ιδεντιφψ α προβλεm το ρεσεαρχη. Τηε δατα γατηερινγ 
οππορτυνιτιεσ προϖιδε ωαψσ οφ εξπλορινγ σολυτιονσ το τηε τηρεε θυεστιονσ ανδ τηεν 
τεστινγ τηε σολυτιονσ. Τηε δατα γατηερινγ οππορτυνιτιεσ εναβλε τηε εξπλορατιον οφ 
ωηατ ωορκσ ανδ ωηατ δοεσντ ωορκ. Τηε λεαρνινγ φροm ονε παρτ οφ τηε δατα 
γατηερινγ οππορτυνιτιεσ χαν ινφορm οτηερ παρτσ οφ τηε προχεσσ ανδ πραχτιχε χαν βε 
ιmπροϖεδ ασ α ρεσυλτ. Τηε ωηολε προχεσσ χαν βε δεσιγνεδ το σηαρε λεαρνινγ ωιτη 
χολλεαγυεσ τηρουγη αχτιϖιτιεσ συχη ασ τηε Dεαφ Λεαρνερ Χηαmπιον χουρσε. Τηισ 
ωασ νοτ φυλλψ χαρριεδ ουτ βεχαυσε οφ ϕοβ χηανγε βυτ τηισ χηαπτερ συγγεστσ ηοω 
τηισ ηασ βεεν δεαλτ ωιτη.
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4.3.2 Γρουνδεδ Τηεορψ 
Λιττλε ιφ ανψ ρεσεαρχη ηασ τακεν πλαχε ιν τηισ θυιτε σπεχιαλισεδ αρεα οφ δεαφ 
εδυχατιον ανδ τηισ ηασ βεεν mορε φυλλψ δισχυσσεδ ιν Χηαπτερσ Τωο ανδ Τηρεε. 
Στραυσσ ανδ Χορβιν συγγεστ τηατ γρουνδεδ τηεορψ ηασ χλοσε λινκσ ωιτη αχτιον 
ρεσεαρχη (Χιτεδ ιν Μαψναρδ ανδ Σmιτη 2004). Ιν δισχυσσιον ωιτη mψ συπερϖισορ, 
ιτ ωασ συγγεστεδ τηατ γρουνδεδ τηεορψ αππροαχη βε ινϖεστιγατεδ ασ βεινγ α 
ποσσιβλε συιταβλε ϖεηιχλε φορ πυρσυινγ σοmε οφ τηε σπεχιφιχ ρεσεαρχη αιmσ ανδ 
οβϕεχτιϖεσ. Τηε κεψ χονχεπτ ισ τηατ οφ τηεορψ βεινγ γενερατεδ βψ δατα. Γρουνδεδ 
τηεορψ ισ δεσχριβεδ βψ Γιββσ ιν τηε φολλοωινγ τερmσ: 
 
Ιτσ χεντραλ φοχυσ ισ αν ινδυχτιϖελψ γενερατινγ οφ νοϖελ τηεορετιχαλ ιδεασ 
  ορ ηψποτηεσεσ φροm τηε δατα ασ οπποσεδ το τεστινγ τηεοριεσ   
  σπεχιφιεδ βεφορεηανδ. Ιν σο φαρ ασ τηεσε νεω  τηεοριεσ αρισε ουτ οφ τηε 
  δατα ανδ αρε συππορτεδ βψ τηε δατα τηεψ αρε σαιδ το βε γρουνδεδ  
  (2002:165). 
 
 
Στραυσσ ανδ Χορβιν ιδεντιφψ φιϖε φεατυρεσ οφ γρουνδεδ τηεορψ αναλψσισ: 
1. Χονσταντ χοmπαρατιϖε αναλψσισ. 
2. Dεϖελοπmεντ οφ τηεορετιχαλ χονχεπτσ ανδ στατεmεντσ. 
3. Τηεορετιχαλ σαmπλινγ 
4. Τηεορετιχαλ χοδινγ  
5. Μεmοινγ. 
 
Ιν τηε πραχτιχαλ δεσχριπτιον οφ τηε ωορκ οφ διφφερεντ ρεσεαρχηερσ, Στραυσσ ανδ 
Χορβιν γιϖε κεψ φεατυρεσ οφ τηε φραmεωορκ τηεψ ηαϖε συγγεστεδ ανδ υσεδ. Τηισ 
ινχλυδεσ α δισχυσσιον οφ τηε σεττινγ, οβσερϖατιονσ οφ πραχτιτιονερσ ατ ωορκ, 
δισχυσσιον ωιτη παρτιχιπαντσ ανδ τηε υσε οφ α νοτεβοοκ ανδ ϖερβατιm ρεχορδσ οφ 
χονϖερσατιονσ. Εϖεν τηουγη τηειρ ωορκ ισ λαργελψ ιν τηε mεδιχαλ φιελδ, τηειρ 
mετηοδολογψ γιϖεσ κεψ φεατυρεσ το χονσιδερ ιν τηε δεσιγν οφ ρεσεαρχη. Τηε 
φραmεωορκ συππορτσ σοmε κεψ στεπσ φορ τηισ ρεσεαρχη (χιτεδ ιν Στραυσσ ανδ 
Χορβιν): 
 
Στεπ 1. Εξαmινινγ τηε ιντερϖιεωσ φορ ανψ διφφερενχεσ 
  Στεπ 2. Στυδψ τηε ιντερϖιεωσ ανδ ωριττεν αχχουντσ φορ τηεmεσ. 
  Στεπ 3. Βυιλδ αναλψτιχαλ χατεγοριεσ φροm τηειρ δεφινιτιονσ ανδ  
  ασσυmπτιονσ 
  Στεπ 4. Χονδυχτ φυρτηερ ιντερϖιεωσ το ρεφινε τηεσε χατεγοριεσ 
  Στεπ 5. Ρερεαδ mατεριαλσ 
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  Στεπ 6. Στυδψ α νεω σετ οφ περσοναλ αχχουντσ 
  Στεπ 7. Μακε χοmπαρισονσ ον σελεχτεδ ποιντσ 
 
Αλτηουγη τηισ ισ πρεσεντεδ ιν α στραιγητφορωαρδ ωαψ, ιτ ιδεντιφιεσ τηε 
φυνδαmενταλσ οφ τηε γρουνδεδ τηεορψ αππροαχη. Τηατ ισ ιτ σεεκσ το χονσταντλψ 
ρεφινε ανδ δισχοϖερ τηε τηεορετιχαλ τρεασυρεσ ανδ κεψ φεατυρεσ οφ α σιτυατιον. 
Αδελε Χλαρκε συγγεστσ: 
 
  Τηεορψ δοεσ νοτ ϕυστ εmεργε φροm δατα, ρατηερ δατα ιτσελφ ισ  
  χονστρυχτεδ φροm mανψ εϖεντσ οβσερϖεδ ορ ρεαδ αβουτ ορ ηεαρδ  
  αβουτ, χονστρυχτεδ ιν α ηιγηλψ σελεχτιϖε σεριεσ οφ αχτιονσ ανδ  
  ιντερπρετεδ αλλ αλονγ τηε χουρσε οφ τηε ρεσεαρχη προϕεχτ.  
  (Χιτεδ ιν Στραυσσ ανδ Χορβιν.1997:64) 
 
Ροβσον δεσχριβεσ α γρουνδεδ τηεορψ στυδψ ασ ονε ωηιχη σεεκσ το γενερατε α 
τηεορψ ωηιχη ρελατεσ το τηε παρτιχυλαρ σιτυατιον φορmινγ τηε φοχυσ οφ τηε στυδψ 
(2002:190). Τηε γενερατιον οφ τηεορψ φροm τηε δατα ισ οβϖιουσλψ α κεψ φεατυρε οφ 
τηε γρουνδεδ τηεορψ αππροαχη. Ροβσον φυρτηερ χλαριφιεσ τηισ βψ στατινγ: 
 
  Ιτ ηασ προϖεδ παρτιχυλαρλψ αττραχτιϖε ιν νοϖελ ανδ αππλιεδ φιελδσ ωηερε 
  πρε−εξιστινγ τηεοριεσ αρε οφτεν ηαρδ το χοmε βψ. 
       (2002:191) 
 
Τηυσ τωο διστινχτ ϖιεωσ εmεργε τηατ γρουνδεδ τηεορψ ισ βοτη α στρατεγψ φορ δοινγ 
ρεσεαρχη ανδ α παρτιχυλαρ στψλε οφ αναλψσινγ τηε δατα αρισινγ φροm τηατ ρεσεαρχη. 
Λοοκινγ ατ δατα αναλψσισ, τηε προχεσσ οφ θυαλιτατιϖε αναλψσισ υσινγ Νςιϖο 
ινϖολϖεσ χοδινγ πιεχεσ οφ δατα ωηιχη Γιββσ δεσχριβεσ ασ αν εσσεντιαλ προχεδυρε. 
Τηισ τηεν ινχλυδεσ τηε ιδεντιφψινγ ανδ ρεχορδινγ οφ ονε ορ mορε δισχρετε 
πασσαγεσ οφ τεξτ ορ οτηερ δατα (Γιββσ 2002:57) .Τηε προχεσσ ισ σιmπλψ δεσχριβεδ 
βψ Γιββσ ασ ασκινγ ωηο?, ωηεν?, ωηερε?, ωηατ?, ηοω?, ηοω mυχη?, ωηψ? ανδ 
σο ον. Τηε προχεσσ χαν βε ενηανχεδ βψ προγραmmεσ συχη ασ Νςιϖο. Γιββσ 
mακεσ φουρ στατεmεντσ αβουτ θυαλιτατιϖε αναλψσισ ωηιχη ασσιστεδ ιν χλαριφψινγ mψ 
σελεχτιον οφ Νςιϖο. Τηε φιρστ στατεmεντ ισ τηατ ιτ ισ βασεδ ον ιντερπρετατιϖε 
πηιλοσοπηψ ανδ τηε ινφορmατιον τηατ ισ γατηερεδ χαν βε mανιπυλατεδ ανδ 
αναλψσεδ το ιδεντιφψ ανδ ιντερπρετ τρενδσ ανδ παττερνσ ιν τηε αρεα οφ δεαφ 
αωαρενεσσ. Τηε σεχονδ στατεmεντ ποιντσ το τηε ηολιστιχ ϖιεω οφ τηινγσ τηατ χαν βε 
γατηερεδ τηρουγη τηισ στψλε οφ δατα χολλεχτιον. Τηιρδ, τηε mετηοδ τριεσ το χαπτυρε 
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αχτσ οφ ιντερπρετατιον ανδ το υνδερστανδ τηεm. Φροm τηισ ραω δατα τηερε ισ τηεν α 
σεεκινγ το ιντερπρετ ανδ, ασ τηε φουρτη στατεmεντ σαψσ τηερε ισ αν αττεmπτ το 
ενηανχε τηισ δατα το ινχρεασε ιτσ βυλκ, δενσιτψ ανδ χοmπλεξιτψ.  
 
Τηε προχεσσ εmβαρκεδ ον τηεν ισ αν αχτιον ρεσεαρχη προχεσσ ωιτη σοmε ασπεχτσ 
οφ πραχτιχε συχη ασ δατα χολλεχτιον ινφορmεδ βψ τηε γρουνδεδ τηεορψ. Τηισ 
αππροαχη υσεδ Νςιϖο ωηιχη αλλοωσ τηε ρεσεαρχηερ το ινδυχτιϖελψ γενερατε 
νοϖελ τηεορετιχαλ ιδεασ ορ ηψποτηεσεσ φροm τηε δατα ασ οπποσεδ το τεστινγ τηεοριεσ 
σπεχιφιεδ βεφορεηανδ. Ιν σο φαρ ασ τηεσε νεω τηεοριεσ αρισε ουτ οφ τηε δατα ανδ αρε 
συππορτεδ βψ τηε δατα τηεψ αρε σαιδ το βε γρουνδεδ (Γιββσ 2002:165).  Τηε 
mοδιφιχατιον δεϖελοπσ φροm υσινγ αν εσταβλισηεδ τηεορετιχαλ φραmεωορκ 
(Σηοωερσ ετ αλσ φιϖε σταγε σταφφ δεϖελοπmεντ mοδελ) το υνδερπιν mυχη οφ τηε 
δατα αναλψσισ ωηιλστ βεινγ αλερτ το οτηερ εmεργεντ ισσυεσ ιν τηε δατα. Τηε προχεσσ 
ισ νοτ τηε χρεατιον οφ τηεορψ φροm τηε δατα ασ τηε τηεσισ ρεϖολϖεσ αρουνδ τηε 
αναλψσισ οφ εξιστινγ σταφφ δεϖελοπmεντ τηεοριεσ ανδ αττεmπτσ το ρεφοχυσ τηεm ιν 
τερmσ οφ δεαφ αωαρενεσσ. 
 
4.4 Σαmπλε σελεχτιον ανδ δατα γατηερινγ 
Τηε φολλοωινγ ταβλε συmmαρισεσ τηε δατα γατηερινγ οππορτυνιτιεσ. Εαχη ισ τηεν 
δισχυσσεδ ιν mορε δεταιλ: 
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Dατα γατηερινγ 
οππορτυνιτψ 
Ινιτιαλσ 
υσεδ  
Νυmβερ οφ 
παρτιχιπαντσ 
Ρεσεαρχη τοολ 
υσεδ 
Πηασε οφ 
Αχτιον 
Ρεσεαρχη  
1.Wορκινγ ωιτη 
δεαφ λεαρνερσ 
WDΛ 25 Θυεστιονναιρε  
(Αππενδιξ 1) 
ΕΜΦΕΧ 
εϖαλυατιον 
σηεετ 
1.Τεστινγ 
τηε σολυτιον 
2. Ασσεσσινγ ανδ 
συππορτινγ στυδεντσ 
ανδ λεαρνερσ ωιτη 
λεαρνινγ διφφιχυλτιεσ 
ανδ δισαβιλιτιεσ. 
ΑΣΣΛD 15 Θυεστιονναιρε 
(Αππενδιξ 1) 
1.Τεστινγ 
τηε σολυτιον 
3. Dιϖερσιτψ ιν 
πραχτιχε 
DΠ 60 Dοχυmεντσ 
φροm 
αχτιϖιτιεσ 
 
2. 
Αππλψινγ 
λεαρνινγ το 
ιmπροϖε 
πραχτιχε 
4. Κεψ Σκιλλσ Τυτορσ ΚΣ 15 Γρουπ 
αχτιϖιτψ 
(Αππενδιξ 3) 
Φλιπ χηαρτ 
εξερχισε 
2. 
Αππλψινγ 
λεαρνινγ το 
ιmπροϖε 
πραχτιχε 
5. Dεαφ Λεαρνερ 
Χηαmπιονσ 
DΛΧ 15 Θυεστιονναιρε 
Ιντερϖιεω 
Dοχυmεντσ 
(Αππενδιξ 
4) 
2. Αππλψινγ 
λεαρνινγ το 
ιmπροϖε 
πραχτιχε 
3. Σηαρε 
λεαρνινγ 
ωιτη 
χολλεαγυεσ 
6. Ε Μαιλ 
δισχυσσιον γρουπ 
ΕΜ 5 Αχτιϖιτψ ον 
τηρεε κεψ 
λεαρνινγ 
ποιντσ 
4. Εξπλορε 
σολυτιονσ 
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Φιγ 4.3 Dατα γατηερινγ οππορτυνιτψ 
  
4.4.1 Τηε δατα γατηερινγ οππορτυνιτψ 
Τηε νινε πιεχεσ οφ τηε λιστεδ δατα γατηερινγ οππορτυνιτψ αβοϖε ωιλλ γιϖε διφφερεντ 
περχεπτιονσ οφ τηε ανσωερ το τηε τηρεε κεψ θυεστιονσ φορ τηισ τηεσισ. Τηε συβϕεχτ 
σπεχιαλιστσ περχεπτιονσ οφ ωηατ ιτ ισ λικε το ωορκ ωιτη δεαφ λεαρνερσ ανδ ωηετηερ 
τηεψ περχειϖε τηατ τηεψ δο ανψτηινγ διφφερεντλψ το αχχοmmοδατε τηε νεεδσ οφ 
δεαφ λεαρνερσ ωιλλ γιϖε α ριχηερ ϖιεω οφ τηε χοντεντ οφ σταφφ δεϖελοπmεντ. Τηε 
χοντεντ οφ τηε σεσσιονσ ισ χοϖερεδ ιν τηε νεξτ παρτ οφ τηε τηεσισ ανδ τηε αννεξ 
χονταινσ εξαmπλεσ οφ τηε ωορκ σηεετσ ανδ ινφορmατιον βοοκλετσ. 
 
1.Wορκινγ ωιτη δεαφ λεαρνερσ Φεβρυαρψ 19
τη
 2002 
Τηισ ωασ α σταφφ δεϖελοπmεντ οππορτυνιτψ δελιϖερεδ τηρουγη Εαστ Μιδλανδσ 
Φυρτηερ Εδυχατιον Χουνχιλ (ΕΜΦΕΧ). Τηισ ωασ α χουρσε mαδε υπ οφ τωεντψ φιϖε 
πραχτιτιονερσ ορ συβϕεχτ σπεχιαλιστσ φροm α ϖαριετψ οφ φυρτηερ εδυχατιον σεττινγσ 
ωιτηιν τηε Μιδλανδσ ρεγιον. Τηεσε πεοπλε χοmπλετεδ χουρσε αχτιϖιτιεσ ανδ τηειρ 
ενδ οφ χουρσε εϖαλυατιονσ ηαϖε βεεν υσεδ ωιτη τηειρ περmισσιον (Σεε Αππενδιξ 
Ονε). Σοmε ηαδ σαιδ τηεψ ωουλδ βε ωιλλινγ το ωορκ φυρτηερ εξπλορινγ σοmε οφ 
τηε ισσυεσ συρρουνδινγ δεαφ αωαρενεσσ. Υνφορτυνατελψ τηερε ωασ νο ρεαλ ρεσπονσε 
φροm τηεm. Τηισ ωασ ποτεντιαλλψ α παρτιχυλαρλψ υσεφυλ γρουπ ασ τηεψ ωερε 
υνκνοων το τηε ρεσεαρχηερ ασ τηεψ χοϖερεδ α ωιδε γεογραπηιχ αρεα. Τηε σεσσιον 
ωασ υσεδ τηρουγη τηε αχτιϖιτιεσ το οφφερ σοmε οβσερϖατιονσ ανδ χοmmεντσ ον τηε 
προχεσσ οφ σταφφ δεϖελοπmεντ. 
 
7. ΙΤ λεχτυρερσ ΙΤ 8 Θυεστιονναιρε 
Αππενδιξ 1 
1.Τεστινγ τηε 
σολυτιον 
8.Ρεσεαρχη Στυδεντσ 
φροm Νοττινγηαm 
Υνιϖερσιτψ 
ΡΧ 4 Ε mαιλ δισχυσσιον 
γρουπ θυεστιον 
4. Εξπλορε 
σολυτιονσ 
9. Χριτιχαλ Φριενδσ Χ 3 Dισχυσσιον ανδ 
ιντερϖιεωσ 
4. Εξπλορε 
σολυτιονσ 
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2. Ασσεσσινγ ανδ συππορτινγ λεαρνερσ ωιτη λεαρνινγ διφφιχυλτιεσ ανδ δισαβιλιτιεσ 
Μαψ 21
στ
 2003 
Τηισ ωασ α γρουπ οφ φιφτεεν πραχτιτιονερσ ορ συβϕεχτ σπεχιαλιστσ ωηο χαmε φροm 
αχροσσ τηε Μιδλανδσ ρεγιον. Τηε εξερχισεσ ανδ αχτιϖιτιεσ τηεψ παρτιχιπατεδ ιν 
γενερατεδ δατα αρουνδ τηειρ εξπεριενχεσ ανδ χονχερνσ. Τηειρ σεσσιον γαϖε αν 
οππορτυνιτψ το οβσερϖε ανδ εξπλορε τηειρ εξπεριενχε ιν τερmσ οφ φιρστ σταφφ 
δεϖελοπmεντ ανδ σεχονδ ιν τερmσ οφ δισαβιλιτψ αωαρενεσσ ανδ ινχλυσιϖε πραχτιχε. 
Τηειρ ινπυτ ωασ χολλατεδ αφτερ ανσωερινγ τηε θυεστιονναιρε (Αππενδιξ Ονε). 
 
3. Dιϖερσιτψ ιν Πραχτιχε, Χιτψ Χολλεγε Χοϖεντρψ Dεχεmβερ 2003 ανδ Φεβρυαρψ 
2004 
Τηε ρεσεαρχη ωασ αβλε το υσε τηε σταφφ δεϖελοπmεντ εξερχισε ασ α φυρτηερ 
οππορτυνιτψ το γατηερ δατα ανδ εξπεριενχεσ (Αππενδιξ Τωο). Τηε σιξ αωαρενεσσ 
ραισινγ σεσσιονσ χοϖερεδ α φυρτηερ σιξτψ σταφφ. Τηε γρουπ αχτιϖιτιεσ, τηε σταφφσ 
περσπεχτιϖεσ ανδ εϖαλυατιονσ ηαϖε βεεν υσεδ το φυρτηερ ινφορm τηε ρεσεαρχη. Ιν 
τηισ αχτιϖιτψ τηερε ωασ αν αττεmπτ το ασχερταιν ηοω συβϕεχτ σπεχιαλιστσ ϖιεωεδ 
δισαβιλιτψ βεφορε τηεψ ηαδ υνδερτακεν ανψ τραινινγ ανδ ανψ πριορ κνοωλεδγε τηατ 
τηεψ mιγητ ηαϖε. Τηε δοχυmεντσ χοmπλετεδ βψ παρτιχιπαντσ ωερε παρτιχυλαρλψ 
υσεφυλ ιν γενερατινγ δατα. 
4. Κεψ Σκιλλσ Τυτορσ. 
Τηισ γρουπ οφ Κεψ Σκιλλσ τυτορσ οφ αδυλτ λιτεραχψ ανδ νυmεραχψ τυτορσ ατ 
Χηεστερφιελδ Χολλεγε ηαδ α σταφφ δεϖελοπmεντ σεσσιον ον ωορκινγ ωιτη Dεαφ 
λεαρνερσ ιν Κεψ Σκιλλσ. Τηεψ ηαδ αλρεαδψ ηαδ α βασιχ δεαφ αωαρενεσσ σεσσιον ον α 
πρεϖιουσ σταφφ δεϖελοπmεντ δαψ. Τηεψ ανσωερεδ α δεαφ αωαρενεσσ σεσσιον 
εξερχισε ον Wηατ θυεστιονσ δο ψου ωαντ χοϖερινγ ιν τηισ σεσσιον? Τηε ανσωερσ 
ηαϖε βεεν τψπεδ υπ ανδ ινχλυδεδ ιν τηε αππενδιχεσ.  
 
5. Dεαφ λεαρνερ χηαmπιονσ 2001 το 2002.  
Τηισ προϕεχτ ηαδ α τωο−ψεαρ λιφε σπαν ανδ ωασ φυνδεδ βψ Dερβψσηιρε Λεαρνινγ 
ανδ Σκιλλσ Χουνχιλ. Τηε προϕεχτ ωορκερ ωηο ωασ προφουνδλψ δεαφ ηαδ αν εξιστινγ 
νετωορκ οφ τραινινγ ανδ δεϖελοπmεντ προϖιδερσ ανδ τηεσε ρελατιονσηιπσ πλυσ νεω 
ονεσ ωερε το βε υσεδ το σψστεmατιχαλλψ εξπλορε τηε τηεσισ θυεστιονσ. Τηε προϕεχτ 
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ωορκερ αλσο ηαδ λινκσ ωιτη δεαφ λεαρνερσ ωηοσε περσπεχτιϖε ωασ αχτιϖελψ σουγητ. 
Τηισ ωασ α ρεαλλψ υσεφυλ σουρχε οφ δατα φορ τηε ρεσεαρχη ιν παρτιχυλαρ τηε 
δισχυσσιον ωιτη χολλεαγυεσ το συππορτ εϖαλυατιον οφ δεαφ αωαρενεσσ σεσσιονσ το 
σεε ωηατ εξαχτλψ χαν βε οβσερϖεδ. Τηισ ωασ α λυξυρψ ωηιχη ισ νοτ νορmαλλψ 
αϖαιλαβλε το τραινερσ ανδ ηασ προϖιδεδ α υσεφυλ σταρτινγ ποιντ φορ θυεστιονναιρεσ 
ανδ ιντερϖιεωσ ωιτη παρτιχιπαντσ.  
Τηε γρουπ χονσιστεδ οφ φιφτεεν λεχτυρερσ ορ συβϕεχτ σπεχιαλιστσ ωηο ηαδ βεεν 
τηρουγη α δεαφ αωαρενεσσ χουρσε οφ τεν ωεεκσ. Τηε ινφορmατιον ωασ γαινεδ φροm 
εξερχισεσ ον τηε χουρσε ανδ φροm ρεϖιεωινγ αχτιϖιτιεσ δυρινγ τηε χουρσε (ε.γ. 
Αππενδιχεσ Φουρ ανδ Σιξ). Τηε συβϕεχτ σπεχιαλιστσ ανσωερεδ θυεστιονσ ιν αν 
εϖαλυατιον ανδ θυεστιονναιρε ον τηε χουρσε ανδ σηοωεδ α ωιλλινγνεσσ το βε 
χονταχτεδ αγαιν (Αππενδιξ Ονε).Τηισ τοοκ τηε φορm οφ α ποστ−τραινινγ εϖαλυατιον 
ωηιχη ωασ αν οππορτυνιτψ το σηαρε λεαρνινγ φροm τηε ρεσεαρχη ωιτη τηεm ανδ 
τεασε ουτ φυρτηερ δεταιλ. Αφτερ τηισ φουρ συβϕεχτ σπεχιαλιστσ χοmπλετεδ φολλοω−υπ 
ιντερϖιεωσ ωηιχη προϖιδεδ αν οππορτυνιτψ το εξπλορε σολυτιονσ.  
6. Ε−mαιλ δισχυσσιον γρουπ 
Τηισ γρουπ χονταινεδ φιφτψ mεmβερσ ωηο χαν βε δεσχριβεδ ασ χοmmυνιχατιον 
σπεχιαλιστσ βυτ ονλψ φιϖε ρεπλιεδ. Τηεψ αλλ ωορκεδ ωιτη δεαφ λεαρνερσ ιν ποστ−16 
εδυχατιον σο ιτ σηουλδ ηαϖε προϖιδεδ α γοοδ ϖενυε το σηαρε ανδ ωειγη ιδεασ ανδ 
φινδινγσ. Ονε ωαψ ωασ το ασκ τηεm το ιδεντιφψ γοοδ λεχτυρερσ φροm τηειρ 
περσπεχτιϖε ορ τηειρ στυδεντσ∋ περσπεχτιϖε βυτ υνφορτυνατελψ ιτ ωασ νοτ α ϖερψ 
υσεφυλ λεαδ. Τηερε σεεmεδ το βε ρελυχτανχε ον τηε παρτ οφ παρτιχιπαντσ ιν τηε 
γρουπ το αλλοω τηειρ ϖιεωσ το βε οπεν το σχρυτινψ βψ α ρεσεαρχηερ.  
 
Τηε γρουπσ ϖιεωσ ον ωηατ mαϕορ ποιντσ τηεψ ωουλδ ινχλυδε ιν α τψπιχαλ δεαφ 
αωαρενεσσ σεσσιον ωερε εξπλορεδ βψ ποσινγ τηε φολλοωινγ θυεστιον: 
 
Wηατ αρε τηε τηρεε κεψ τηινγσ α νον−σπεχιαλιστ λεχτυρερ σηουλδ βε 
ταυγητ το βε εφφεχτιϖε ασ α τυτορ ωιτη δεαφ λεαρνερσ? 
 
Ι ποσεδ τηισ θυεστιον το εξπλορε ωηατ σορτ οφ ρεσπονσε ωουλδ βε γιϖεν ανδ το 
χοmπαρε ιτ ωιτη ωηατ ηασ αχτυαλλψ βεινγ σαιδ βψ συβϕεχτ σπεχιαλιστσ. Τηε ϖιεωσ 
ανδ ρεπλιεσ ηαϖε βεεν ινχλυδεδ ιν τηε φινδινγσ βυτ ονλψ φιϖε πεοπλε ρεσπονδεδ το 
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τηε ποστινγ. Τηισ οππορτυνιτψ γιϖεσ α διφφερεντ περσπεχτιϖε το ονε οφ τηε ρεσεαρχη 
θυεστιονσ. 
7. ΙΤ λεχτυρερσ. 
Ιν α σταφφ δεϖελοπmεντ σεσσιον ωιτη ΙΤ λεχτυρερσ ωηο ηαδ βεεν ωορκινγ ωιτη 
δεαφ λεαρνερσ φορ mανψ ψεαρσ τηερε ωασ α γοοδ οππορτυνιτψ το τεστ τηε σολυτιονσ 
ωηιχη ωερε εmεργινγ φροm τηε Αχτιον Ρεσεαρχη αχτιϖιτψ. Ι ηαδ βεεν χαλλεδ ιν το 
δελιϖερ σοmε ωορκσηοπσ το ανσωερ σοmε προβλεmσ τηατ ηαδ βεχοmε αν αρεα οφ 
δισπυτε βετωεεν τηε συβϕεχτ σπεχιαλιστσ ανδ τηε χοmmυνιχατιον σπεχιαλιστσ. 
8. Ρεσεαρχη Στυδεντσ φροm Νοττινγηαm Υνιϖερσιτψ. 
Τηε ε mαιλ δισχυσσιον ωιτη φελλοω ρεσεαρχη στυδεντσ φροm Νοττινγηαm Υνιϖερσιτψ 
ωασ αν ιντερεστινγ εξτενσιον οφ τηε αναλψσισ εmεργινγ φροm τηε δατα. Τηε 
στυδεντσ ωερε αλλ ποστ−γραδυατε δοχτοραλ στυδεντσ. Τηε γρουπ ηαϖε αν ελεχτρονιχ 
δισχυσσιον φορυm ωηιχη ωασ υσεδ το ποστ α θυεστιον αβουτ τηειρ εξπεριενχεσ 
αρουνδ ωορκινγ ωιτη δεαφ λεαρνερσ. Ιτ ωασ ρεασσυρινγ το ηεαρ χολλεαγυεσ ϖιεωσ 
ανδ εξπεριενχεσ οφ προφεσσιοναλσ ωορκινγ ιν δεαφ εδυχατιον, δεαφ αωαρενεσσ ανδ 
χοmmυνιχατιον ισσυεσ. Τηεσε ρεσεαρχη στυδεντσ ωερε αλσο ϖαλυαβλε ασ νονε οφ 
τηεm ωορκεδ ιν δεαφ εδυχατιον ανδ ασ α ρεσυλτ διδντ ηαϖε ανψ πρεχονχειϖεδ 
στανδποιντσ.  
9. Χριτιχαλ Φριενδσ. 
Το ηελπ χοmπενσατε φορ mψ mοϖε φροm Dερβψ Χολλεγε φορ Dεαφ πεοπλε, 
ιντερϖιεωσ ωιτη τωο δεαφ τραινερσ ανδ α ηεαρινγ τυτορ ηαϖε βεεν ινχλυδεδ το 
δισχυσσ τηειρ αιmσ ανδ οβϕεχτιϖεσ ιν τηε αρεα οφ δεαφ αωαρενεσσ δελιϖερψ ανδ το 
εξπλορε ωιτη τηεm ωηατ τηεψ φελτ αβουτ τηε εξπεριενχε. Ι ηαϖε αλσο υσεδ τηε 
ϖιεωσ οφ δεαφ τραινερσ τηατ Ι ηαϖε βεεν αβλε το αχχεσσ φροm τηε προχεεδινγσ οφ αν 
ον−λινε χονφερενχε. 
Ι ηαϖε αχτιϖελψ δεϖελοπεδ τηρεε χριτιχαλ φριενδσ. Τηεψ ωερε 1) προφεσσιοναλσ 
ωορκινγ ιν δεαφ εδυχατιον 2) χηαργεδ ωιτη γιϖινγ ηονεστ ανδ οπεν φεεδβαχκ 3) 
πεοπλε ωιτη α ωιδε εξπεριενχε ιν τηε φιελδ. Ονε οφ τηεσε χριτιχαλ φριενδσ ωασ τηε 
Ενγαγινγ Dεαφ Λεαρνερσ προϕεχτ χο−ορδινατορ ανδ ηε προϖιδεδ υσεφυλ διαλογυε 
αρουνδ τηισ αρεα. Ανοτηερ ωασ α προφουνδλψ δεαφ χολλεαγυε ωηο ηασ ωριττεν 
εξτενσιϖελψ αρουνδ δεαφ ισσυεσ ανδ ισ αν εξπεριενχεδ λεχτυρερ ωιτη τηε Οπεν 
Υνιϖερσιτψ. Σηε γαϖε α mορε φορmαλ δισχυσσιον ανδ τηισ διαλογυε ηασ βεεν 
αναλψσεδ ασ παρτ οφ τηε τηεσισ. Τηε λαστ περσον ωασ α χολλεαγυε ωηο ωορκσ ανδ 
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ρεσεαρχηεσ ιν τηε αρεα οφ ποστ−16 δεαφ εδυχατιον ανδ τηε mαιν χονταχτ ωιτη ηερ 
ηασ βεεν τηρουγη δισχυσσιονσ αρουνδ τηε χοντεντ φορ δεαφ αωαρενεσσ σεσσιονσ. 
 
4.4.2 Τηε Ρεσεαρχη Τοολσ υσεδ 
Εϖαλυατιον ρεπορτσ γιϖεν βψ τηε παρτιχιπαντσ ιν τηε αχτιϖιτιεσ ηαϖε βεεν αχχεσσεδ 
ωηιχη γαϖε τηε παρτιχιπαντσ οππορτυνιτψ το γιϖε φεεδβαχκ ον τηε ενϖιρονmεντ οφ 
τηε τραινινγ, ρεφρεσηmεντσ, αδmινιστρατιον φορ τηε χουρσε ανδ τηεν τηε mοστ 
συχχεσσφυλ ανδ λεαστ ασπεχτ οφ τηε χουρσε ανδ ιτεmσ φορ φυρτηερ τραινινγ. Τηισ ηασ 
βεεν συππλεmεντεδ ωιτη θυεστιονσ ανδ αχτιϖιτιεσ ιν ανδ αφτερ τηε τραινινγ εϖεντσ. 
Ιν δατα γατηερινγ αχτιϖιτψ τωο α τασκ ωασ ινχλυδεδ ωηιχη σιmπλψ γαϖε τηε 
παρτιχιπαντσ οππορτυνιτψ το λιστ τηε θυεστιονσ τηεψ ηαδ ατ τηε σταρτ οφ τηε εϖεντ. 
Φυρτηερ θυεστιονσ φορ δατα γατηερινγ αχτιϖιτψ 2, 3 ανδ 5 αρε ινχλυδεδ ιν τηε 
αππενδιχεσ. Βροαδλψ τηε φολλοωινγ τηεmεσ ηαϖε βεεν εξπλορεδ τηρουγη τηε 
αχτιϖιτιεσ:  
   Εξιστινγ κνοωλεδγε 
   Υσεφυλ τηινγσ υνδερτακεν ιν τηε τραινινγ 
   Υσε οφ λεαρνινγ ιν πραχτιχε 
   Κεψ ασπεχτσ οφ ωορκινγ ωιτη δεαφ λεαρνερσ 
   Λεαστ υσεφυλ ασπεχτσ οφ τραινινγ 
   Μακινγ α διφφερενχε 
   Μεσσαγεσ φορ χοmmυνιχατιον σπεχιαλιστσ 
   Ινχλυσιϖε πραχτιχε 
   Αδδιτιοναλ χοmmεντσ 
 
Τηε Dεαφ Λεαρνερ Χηαmπιονσ παρτιχιπαντσ (δατα γατηερινγ αχτιϖιτψ 5) ωερε ασκεδ 
το γιϖε αχχεσσ το τηειρ ωορκβοοκσ ανδ τηειρ ρεσπονσεσ το ϖαριουσ θυεστιονσ ωηιχη 
εξπλορεδ τηε αβοϖε τηεmεσ. Ιν αν αττεmπτ το εξπλορε τηε ιmπαχτ οφ τραινινγ τηρεε 
mοντησ αφτερ τηε χουρσε αλλ οφ τηε Dεαφ Λεαρνερ Χηαmπιονσ α ποστ τραινινγ 
θυεστιονναιρε (Αππενδιξ Ονε). Τηισ ωασ παρτ οφ τηε αγρεεmεντ ωιτη παρτιχιπαντσ 
βεφορε τηε χουρσε. Τηισ θυεστιονναιρε φορmεδ τηε βασισ οφ α φιναλ ιντερϖιεω ωηιχη 
χονχεντρατεδ ον θυεστιονσ ωηιχη ωουλδ ηελπ χλαριφψ ανδ δεϖελοπ ρεσπονσεσ το 
τηε ρεσεαρχη θυεστιονσ. 
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4.4.3  Μετηοδολογιεσ υσεδ ιν τηε δατα χολλεχτιον 
1. Ιντερϖιεωινγ 
Ροβσον συγγεστσ τηατ τηερε αρε τηρεε τψπεσ οφ ιντερϖιεω ωηιχη αρε στρυχτυρεδ, 
σεmι−στρυχτυρεδ ανδ υνστρυχτυρεδ (2002:269). Ηε φυρτηερ ποιντεδ ουτ τηατ τηε 
αππροπριατε δεγρεε οφ στρυχτυρε ϖαριεδ αχχορδινγ το τηε πυρποσεσ οφ τηε ιντερϖιεω 
ανδ τηε δεπτη οφ ρεσπονσε σουγητ. Ιντερϖιεωσ χαν βε υσεδ ασ τηε πριmαρψ ορ 
ονλψ αππροαχη ιν α στυδψ ανδ λενδ τηεmσελϖεσ ωελλ το υσε ιν χοmβινατιον ωιτη 
οτηερ mετηοδσ. Βαλανχινγ τηε τηρεε τψπεσ οφ ιντερϖιεω, τηε σεmι−στρυχτυρεδ 
ιντερϖιεω ηασ βεεν σελεχτεδ ασ ιτ αλλοωσ τηε στρυχτυρε οφ πρεδετερmινεδ θυεστιονσ 
ωιτη τηε φλεξιβιλιτψ οφ βεινγ αβλε το χηανγε τηε ορδερ ανδ ωορδινγ οφ θυεστιονσ. 
Ροβσον δεσχριβεσ σεmι−στρυχτυρεδ ανδ υνστρυχτυρεδ ιντερϖιεωσ ασ θυαλιτατιϖε 
ρεσεαρχη ιντερϖιεωσ (2002:271). Κινγ (1994) λιστσ φιϖε χιρχυmστανχεσ ωηερε τηισ 
τψπε οφ ιντερϖιεω ισ mοστ αππροπριατε ανδ εξπλορινγ τηεσε ρεϖεαλσ τηατ τηισ mιγητ 
βε αν αππροπριατε στψλε οφ ιντερϖιεωινγ (χιτεδ ιν Ροβσον 2002:271). Τηε στυδψ 
δοεσ φοχυσ ον τηε mεανινγ οφ δεαφ αωαρενεσσ το τηε παρτιχιπαντσ ανδ ιτ ισ λοοκινγ 
ατ ινδιϖιδυαλ περχεπτιονσ οφ προχεσσεσ ωιτηιν α σοχιαλ υνιτ. Ιτ δοεσντ ρεθυιρε 
ινδιϖιδυαλ ηιστοριχαλ αχχουντσ οφ α παρτιχυλαρ πηενοmενον νορ ισ ιτ α φορερυννερ 
οφ α θυαντιτατιϖε στυδψ.  
Ποωνεψ ανδ Wαττσ, mακε σοmε υσεφυλ χοmmεντσ αβουτ ιντερϖιεωινγ ιν 
Εδυχατιοναλ Ρεσεαρχη. Φορ εξαmπλε, τηεψ συγγεστ τηρεε σταγεσ το ιντερϖιεωσ, 
πρεπαρατιον, mακινγ τηε φιρστ χονταχτ ωιτη τηε ιντερϖιεωεεσ, ανδ χονδυχτινγ τηε 
mαιν ιντερϖιεω (1987:117). Τηεψ αλσο συγγεστ τηατ: 
  Τηερε σεεmσ το βε α τεmπτατιον το τηινκ οφ ιντερϖιεωσ ρατηερ λικε  
  τηερmοmετερσ   τηεψ χαν βε χονϖενιεντλψ ινσερτεδ αλmοστ ανψωηερε 
  ωιτηιν τηε βοδψ οφ τηε ρεσεαρχη ανδ σιmπλψ ρεαδ οφφ το προϖιδε α  
  σεριεσ οφ τρυστωορτηψ οβσερϖατιονσ.   
(1987: ϖιι) 
Ιν τηισ ρεσεαρχη τηερε ισ α νεεδ το αππλψ τριανγυλατιον mετηοδσ το ενσυρε τηατ τηε 
ινφορmατιον γατηερεδ ηασ χρεδιβιλιτψ. Ιντερϖιεωσ ασ Ποωνεψ ανδ Wαττσ συγγεστ 
αρε χοmπλιχατεδ φορmσ οφ χοmmυνιχατιον ωιτη διφφερεντ διmενσιονσ ατ ωορκ:  
  Ιντερϖιεωσ νεχεσσαριλψ οφ χουρσε, ινϖολϖε πεοπλε ταλκινγ ανδ λιστενινγ 
  το πεοπλε. Πεοπλε αρε δελιγητφυλλψ ϖαριεδ ιν τηειρ αβιλιτιεσ ανδ  
  ωιλλινγνεσσ το ταλκ, ορ λιστεν, το προϖιδε αχχυρατε ινφορmατιον, ανδ αβιδε 
  βψ ωηατ τηεψ ηαϖε σαιδ πρεϖιουσλψ σαιδ ορ τηουγητ ορ τηουγητ τηεψ σαιδ. 
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 (1987: ϖιι) 
 
Τηεψ υσε Πιαγετσ ωορκ ωηο δεσχριβεσ τηε ιντερϖιεωερ ασ νορmαλλψ σεττινγ υπ 
ηψποτηεσεσ δυρινγ τηε ιντερϖιεω; βεφορε, δυρινγ, ανδ αφτερ, τηεσε αρε εθυαλλψ 
λεγιτιmατε προϖιδεδ αλλ ρελεϖαντ χιρχυmστανχεσ αρε mαδε εξπλιχιτ ανδ αϖαιλαβλε 
φορ σχρυτινψ βψ φελλοω προφεσσιοναλσ ανδ οτηερσ λικε τηε ιντερϖιεωεεσ. Ασ Ποωνεψ 
ανδ Wαττσ ηαϖε ηιγηλιγητεδ, α τεαχηερ χαρρψινγ ουτ αν ινθυιρψ ιντο αν ασπεχτ οφ 
ηισ ορ ηερ σχηοολ ωιλλ ηαϖε σεπαρατε βυτ ρελατεδ ρολεσ ασ χολλεαγυε, ρεσεαρχηερ ανδ 
ιντερϖιεωερ, ρολεσ ωηιχη mιγητ ιmπινγε ον ανδ ιντεραχτ ωιτη εαχη οτηερ. Ιτ ηασ 
βεεν εσσεντιαλ ιν τηισ ρεσεαρχη το δεφινε τηε ρολε οφ τηε ρεσεαρχηερ ανδ ιτσ 
βουνδαριεσ ωιτη τηε ιντερϖιεωεεσ. Τηε ιντερϖιεωεεσ ηαϖε α χοmπλεξ ρολε το πλαψ 
ασ ωελλ, ανψονε ωηο αγρεεσ το βε ιντερϖιεωεδ τακεσ ρισκσ, ανδ φορ εξαmπλε, τηεψ 
mαψ εξποσε τηειρ ιγνορανχε, πρεϕυδιχε, απατηψ ορ ιντολερανχε (1987:9). Τηισ 
σιmπλψ στατεσ ωηψ τηειρ ρολε mυστ βε εξπλορεδ ανδ ισσυεσ οφ χονφιδεντιαλιτψ ανδ 
οωνερσηιπ δισχυσσεδ. Dοδδσ ανδ Ηαρτσ (2001) συγγεστ τηατ οπενινγ ονεσ 
προφεσσιοναλ πραχτιχε το χριτιχαλ σχρυτινψ δεmανδσ χουραγε, χυριοσιτψ, φορτιτυδε 
ανδ α ωιλλινγνεσσ το αχχεπτ τηατ τηερε αρε αλωαψσ οππορτυνιτιεσ φορ φυρτηερ 
δεϖελοπmεντ.  
Βρεννερ συγγεστσ ελεϖεν ρυλεσ φορ α στρυχτυρεδ σετ υπ ωηιχη αρε αιmεδ ατ 
ρεαχηινγ α χονσιστεντ αππροαχη βψ αν ιντερϖιεωερ ον εαχη οχχασιον ανδ, ασ φαρ ασ 
ποσσιβλε, χονσιστενχψ βετωεεν ιντερϖιεωσ (χιτεδ ιν Ποωνεψ ανδ Wαττσ 1987:42). 
Ασ τηε ρεσεαρχη ισ λοοκινγ φορ θυαλιτατιϖε ρεσπονσεσ, ρατηερ τηαν θυαντιτατιϖε, τηε 
ρυλεσ φορ mορε στρυχτυρεδ ιντερϖιεωσ ηαϖε νοτ βεεν εmπλοψεδ συχη ασ ρεαδ τηε 
θυεστιονσ ασ τηεψ αρε ωορδεδ ιν τηε θυεστιονναιρε (Ποωνεψ ανδ Wαττσ 1987:42). 
Βυτ ρυλεσ οφ προβινγ νον−διρεχτιϖελψ ανδ νοτ ανσωερινγ φορ τηε ρεσπονδεντ 
ηαϖε βεεν υσεδ. Χουνσελλινγ τεχηνιθυεσ ηαϖε βεεν υτιλισεδ συχη ασ περσον−
χεντρεδ ανδ νον−ϕυδγεmενταλ αππροαχηεσ, ωιτη τηε εmπηασισ ον ωηατ τηε 
ιντερϖιεωεε ηασ το σαψ. Ον α πραχτιχαλ νοτε, τηισ ισ νοτ εασψ φορ ρεσεαρχηερσ ωηο 
mαψ ηαϖε αγενδασ τηεψ αρε δεαλινγ ωιτη. Ποωνεψ ανδ Wαττσ εξπλορε τηε 
ιντερϖιεωερ/ ιντερϖιεωεε ρελατιονσηιπ ιν mορε δεπτη. Τηεψ εmπηασισε τηε 
ιmπορτανχε οφ τηε περσοναλιτψ, βιασ ανδ πρεχονχεπτιονσ οφ τηε 
ρεσεαρχηερ/ιντερϖιεωερ ανδ αδϖισε τηε ρεσεαρχηερ το βε εξπλιχιτ ασ το τηε νατυρε οφ 
τηειρ ρολε (1987:39). Τηε ωριτερσ αλσο εmπηασισε τηε ιmπορτανχε οφ πυττινγ εαχη 
χοmmεντ ιντο χοντεξτ ωηιχη χαν βε βεστ δονε βψ αν ιντερϖιεωερ ωηο ισ χλοσε το 
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τηε ινφορmαντσ υνδερστανδινγ (1987:42). Τηε φαχε−το−φαχε ιντερϖιεωσ δο αλλοω 
τηε ιντερϖιεωερ το πιχκ υπ ον φαχιαλ εξπρεσσιονσ ανδ οτηερ ρεαχτιονσ το θυεστιονσ. 
Ιτ ισ αλσο ποσσιβλε το δετερmινε ωηετηερ τηε θυεστιονσ ηαϖε βεεν υνδερστοοδ. 
 
Σεmι−στρυχτυρεδ ιντερϖιεωινγ ηασ βεεν υσεδ ωορκινγ ωιτη βροαδ σταρτερ 
θυεστιονσ ωηιχη ηαϖε αλλοωεδ φλεξιβιλιτψ ωιτηιν α στρυχτυρε τηατ ενσυρεδ αλλ 
ιντερϖιεωεεσ ωερε ασκεδ φορ τηειρ ϖιεωσ ον τηε σαmε συβϕεχτσ. Ροβσον mακεσ τηε 
χοmmεντ τηατ θυεστιονσ χαν βε χονχερνεδ ωιτη φαχτσ, βεηαϖιουρ ανδ ωιτη βελιεφσ 
ορ αττιτυδεσ (Ροβσον 2002:272).  
Φορ τηισ τηεσισ τηε θυεστιονσ ηαϖε βεεν φοχυσσεδ ον βεηαϖιουρ, βελιεφσ ανδ 
αττιτυδεσ. Τηε χοmmεντ ισ mαδε τηατ τηεσε αρε προνε το τηε εφφεχτσ οφ θυεστιον 
ωορδινγ ανδ σεθυενχε. Τηε χοντεξτ οφ τηε τραινινγ ηασ βεεν αναλψσεδ mορε φυλλψ 
ιν τηισ χηαπτερ ασ τηε εϖεντσ ωιτηιν τηε χολλεγεσ χουλδ ποτεντιαλλψ χηανγε τηε 
ανσωερσ γιϖεν. Τηεσε θυεστιονσ ηαϖε βεεν αρουνδ τηε φολλοωινγ αρεασ: 
   
  1. ςιεωσ ον χοντεντ, mεχηανιχσ ανδ δψναmιχσ οφ δεαφ αωαρενεσσ  
  σεσσιονσ. 
  2. Χοmmυνιχατιον Συππορτ Wορκερσ. 
  3. Dελιϖερψ ποιντσ ον σταφφ δεϖελοπmεντ. 
  4. Εξπεριενχεσ οφ συππορτ ορ δεαφ αωαρενεσσ σεσσιονσ το σηαρε. 
  5. Χοmmυνιχατιον χονσιδερατιονσ 
 
Τηε δισχυσσιον ηασ αλσο ινχλυδεδ θυεριεσ αβουτ εmεργινγ τηεmεσ φροm τηε 
ρεσεαρχη το τεστ ουτ τηε ϖαλιδιτψ οφ ρεσεαρχη φινδινγσ. Φορ τηε φολλοω υπ φροm τηε 
θυεστιονναιρεσ σεντ το Dεαφ Λεαρνερ Χηαmπιονσ τηε φολλοωινγ αρεασ ηαϖε βεεν 
εξπλορεδ: 
 
  1. Φιρστ ιντροδυχτιον το ωορκινγ ωιτη δεαφ λεαρνερσ 
  2. ςιεωσ ον ωηατ συβϕεχτσ σηουλδ βε χοϖερεδ ιν δεαφ αωαρενεσσ 
  3. Χοmmυνιχατιον Συππορτ Wορκερσ 
  4. Ινϖολϖινγ οτηερ στυδεντσ 
  5. Ανψ φολλοω−υπ ισσυεσ φροm τηε θυεστιονναιρε ανδ χλαριφιχατιον οφ  
  ρεσπονσεσ. 
  6. Οτηερ ισσυεσ νοτ χοϖερεδ ιν τηε ιντερϖιεω 
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Dεϖιατιονσ φροm α στρυχτυρεδ ιντερϖιεω ηαϖε βεεν αλλοωεδ σο ασ το προϖιδε 
οππορτυνιτψ φορ χλαριφιχατιον ορ φεεδβαχκ το τηε ιντερϖιεωεε ορ προβε φορ mορε 
δεταιλ ωηεν ανσωερσ αρε τοο γενεραλ. Τηε τρανσχριπτσ οφ τηε ιντερϖιεωσ ωιτη τηε 
ιντερϖιεωεεσ ηαϖε βεεν χηεχκεδ φορ αχχυραχψ. Εαχη ιντερϖιεω σταρτεδ ωιτη 
ιντροδυχτορψ χοmmεντσ το χοϖερ τηε πυρποσε οφ τηε ιντερϖιεω, τηε υσε οφ τηε δατα 
ανδ ιν παρτιχυλαρ τηε ισσυεσ οφ αχχεσσ το τηε δατα ανδ τηε χοντεξτ φορ τηε 
ιντερϖιεωσ. 
 
Τηε αναλψσισ οφ ιντερϖιεω δατα ηασ βεεν ινφορmεδ βψ Χοηεν ετ αλσ ωορκ 
(2000:282). Τηεψ συγγεστ τηατ τηερε αρε φουρ σταγεσ: τηε φιρστ σταγε ισ γενερατινγ 
νατυραλ υνιτσ οφ mεανινγ; τηε σεχονδ σταγε ισ δεσχριβεδ ασ χλασσιφψινγ, 
χατεγορισινγ ανδ ορδερινγ τηεσε υνιτσ οφ mεανινγ ανδ τηισ ηασ βεεν φαχιλιτατεδ βψ 
υσινγ Νϖιϖο; τηε νεξτ σταγε ισ τηε στρυχτυρινγ ναρρατιϖεσ το δεσχριβε τηε ιντερϖιεω 
χοντεντσ ανδ λαστ τηε ιντερπρετινγ τηε ιντερϖιεω δατα.  
2. Dοχυmεντσ ανδ οτηερ τραχε mατεριαλσ 
Ροβσον λιστσ σοmε οφ τηε αδϖανταγεσ ανδ δισαδϖανταγεσ οφ τραχε mεασυρεσ ανδ 
οφ παρτιχυλαρ ιντερεστ φορ τηε πυρποσε οφ τηισ τηεσισ τηε σπεχιφιχ πηψσιχαλ τραχε 
αρτεφαχτ οφ τηε δοχυmεντ (2002:348). Φορ τηισ τηεσισ τηατ ωιλλ βε mατεριαλσ συχη 
ασ λεαφλετσ, ηανδουτσ, ωορκσηεετσ ανδ οτηερ mατεριαλσ υσεδ ιν σταφφ δεϖελοπmεντ 
αχτιϖιτψ. Αδϖανταγεσ αρε σεεν ασ τηεψ αρε υνοβτρυσιϖε ανδ νον−ρεαχτιϖε ασ τηε 
ρεσεαρχηερ ωιλλ νοτ νεχεσσαριλψ ηαϖε ανψ διρεχτ χονταχτ ωιτη τηε περσον(σ) 
προδυχινγ τηε τραχε. Τηε τραχε mεασυρεσ χαν προϖιδε χροσσ−ϖαλιδατιον οφ οτηερ 
mεασυρεσ σο ιν τηισ τηεσισ τηε mατεριαλσ ωιλλ ποτεντιαλλψ προϖιδε χλαριφιχατιον οφ 
τηε θυεστιονναιρεσ ανδ τηε ιντερϖιεωσ. Σοmε οφ τηε δισαδϖανταγεσ αρε τηατ τηε 
περσον(σ) ρεσπονσιβλε φορ τηε mατεριαλσ mιγητ νοτ βε εασψ το ιδεντιφψ. Φορ τηισ 
τηεσισ ιτ mιγητ νοτ βε σο ιmπορταντ ασ τηε σιγνιφιχανχε οφ τηε mατεριαλσ δεριϖεσ 
φροm τηε mεσσαγε τηατ ισ βεινγ γιϖεν ανδ νοτ τηε mεσσενγερ. Α ποτεντιαλ 
δισαδϖανταγε ισ τηατ τηερε ισ τηε ετηιχαλ διφφιχυλτψ οφ ρεσεαρχηινγ ωιτηουτ πεοπλεσ 
κνοωλεδγε ορ χονσεντ. Τηισ ηασ βεεν χοϖερεδ φορ τηισ τηεσισ βψ ασκινγ τηε 
περmισσιον οφ τηε χολλεγεσ το υσε τηε mατεριαλσ. 
Τηε mετηοδ τηατ ισ βεινγ υσεδ ισ χοντεντ αναλψσισ ωηιχη δεπενδσ ον mακινγ 
ϖαλιδ ινφερενχεσ φροm τηε δατα ανδ αναλψσισ ον τηε χοντεξτ οφ τηε mατεριαλσ. Φορ 
τηισ τηεσισ ιτ ωιλλ βε ιmπορταντ το πλαχε mατεριαλσ ιντο α σταφφ δεϖελοπmεντ χοντεξτ 
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ανδ αναλψσε τηε χοντεντ ιν τερmσ οφ ιντεντιον ανδ οβϕεχτιϖεσ. Ροβσον mακεσ α 
διστινχτιον ον αναλψσισ οφ ωριττεν mατεριαλσ φορ ωιττινγ εϖιδενχε ωηιχη ισ ωηατ 
τηε αυτηορ ιντενδεδ το ιmπαρτ ανδ υνωιττινγ εϖιδενχε ωηιχη ισ εϖερψτηινγ ελσε 
τηατ χαν βε γλεανεδ φροm τηε δοχυmεντ (2002:351). Τηε mατεριαλσ χαν βε υσεδ 
φορ τριανγυλατιον πυρποσεσ. 
Ηολστι (1969) λιστσ σεϖεραλ τψπεσ οφ χατεγοριεσ φορ αναλψσισ 
• Συβϕεχτ mαττερ. Wηατ ισ ιτ αβουτ? 
• Dιρεχτιον. Ηοω ισ ιτ τρεατεδ? 
• ςαλυεσ. Wηατ ϖαλυεσ αρε ρεϖεαλεδ? 
• Γοαλσ. Wηατ γοαλσ ορ ιντεντιονσ αρε ρεϖεαλεδ? 
• Μετηοδσ. Wηατ mετηοδσ αρε υσεδ το αχηιεϖε τηεσε ιντεντιονσ? 
• Τραιτσ. Wηατ αρε τηε χηαραχτεριστιχσ υσεδ ιν δεσχριβινγ πεοπλε? 
• Αχτορσ. Wηο ισ ρεπρεσεντεδ ασ χαρρψινγ ουτ τηε αχτιονσ ρεφερρεδ 
το? 
• Αυτηοριτψ. Ιν ωηοσε ναmε αρε στατεmεντσ mαδε? 
• Λοχατιον. Wηερε δοεσ τηε αχτιον τακε πλαχε? 
• Χονφλιχτ. Wηατ αρε τηε σουρχεσ ανδ λεϖελσ οφ χονφλιχτ? 
• Ενδινγσ. Ιν ωηατ ωαψ αρε χονφλιχτσ ρεσολϖεδ? 
     (Χιτεδ ιν Ροβσον 2002:355) 
  
 Τηισ λιστ προϖιδεσ α υσεφυλ λιστ το χονσιδερ ωηεν αναλψσινγ τηε τραχε mεασυρεσ. 
 Τηισ ωιλλ βε δισχυσσεδ mορε φυλλψ ιν Χηαπτερ Φιϖε. 
 
3. Θυεστιονναιρεσ 
Ροβσον συγγεστσ τηατ τηε λενγτη οφ α θυεστιονναιρε ανδ ηενχε τηε τιmε το 
χοmπλετε ιτ χαν βε ϖερψ ινφλυεντιαλ ιν τηισ mετηοδολογψ (2002:238). Τηε 
χοmπλεξιτψ οφ α θυεστιονναιρε ηασ το βε κεπτ το α mινιmυm ωηεν ιτ ισ εξπεχτεδ 
τηατ παρτιχιπαντσ φιλλ ιν τηε θυεστιονναιρε ιν τηειρ οων τιmε. Τηε σελφ−χοmπλετιον 
θυεστιονναιρε χαν βε οπεν το παρτιχιπαντ βιασ ασ ιτ ισ χοmπλετεδ ωιτηουτ τηε 
ινφλυενχε οφ τηε ρεσεαρχηερ. Τηε θυεστιονσ αρε mεαντ το ηελπ αχηιεϖε τηε γοαλσ οφ 
τηε ρεσεαρχη ανδ ανσωερ τηε ρεσεαρχη θυεστιονσ. Τηερε ισ α δελιχατε βαλανχε 
βετωεεν ενγαγινγ τηε παρτιχιπαντσ ωηο mαψ οφτεν βε βυσψ πραχτιτιονερσ ανδ 
αχηιεϖινγ σοmετηινγ τηατ ηασ ϖαλιδιτψ ανδ αχχυραχψ. 
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Ροβσον προδυχεσ α υσεφυλ χηεχκλιστ το αϖοιδ προβλεmσ ιν θυεστιον ωορδινγ; 
σοmε οφ τηε λιστ ρελεϖαντ το τηισ τηεσισ ισ σελεχτεδ: 
1. Κεεπ τηε λανγυαγε σιmπλε 
2. Κεεπ θυεστιονσ σηορτ 
3. Αϖοιδ θυεστιονσ ωηιχη ασκ τωο τηινγσ ατ τηε σαmε τιmε 
4. Αϖοιδ λεαδινγ ορ νεγατιϖε θυεστιονσ 
5. Τρψ το ενσυρε τηατ τηε θυεστιονσ mεαν τηε σαmε τηινγ το αλλ 
ρεσπονδεντσ 
6. Ρεmοϖε αmβιγυιτψ 
Τηε χοντεντ οφ τηε θυεστιονσ ηασ αλρεαδψ βεεν δισχυσσεδ ανδ εξαmπλεσ οφ τηε 
θυεστιονναιρεσ αρε ιν τηε αππενδιξ.  
 
4. 5 Ενσυρινγ ϖαλιδιτψ, ρελεϖανχε ανδ ρελιαβιλιτψ 
Wιτη ανψ ρεσεαρχη ιτ ισ ιmπορταντ το ασχερταιν α στανδποιντ ον ισσυεσ οφ ϖαλιδιτψ, 
ρελεϖανχε ανδ ρελιαβιλιτψ. Ροβσον ασκσ ηοω τηε ρεσεαρχηερ περσυαδεσ τηε 
αυδιενχε φορ α πιεχε οφ ρεσεαρχη τηατ τηε φινδινγσ οφ τηε ενθυιρψ αρε βελιεϖαβλε 
ανδ τρυστωορτηψ (2002:93). Τηεσε τηρεε χονχεπτσ αρε χεντραλ το mακε συρε τηατ 
τηε στυδψ ισ ωορτη τακινγ αχχουντ οφ.  
 
Φιρστ, ϖαλιδιτψ ισ αν εξαmινατιον οφ τηε εξτεντ το ωηιχη τηε φινδινγσ αχχυρατελψ 
ρεπρεσεντ τηε σοχιαλ ρεαλιτψ τηε φινδινγσ ρεφερ το ανδ ωηετηερ τηε φινδινγσ αρε 
ρεαλλψ αβουτ ωηατ τηεψ αππεαρ το βε αβουτ. Ροβσον (2002:93) συγγεστσ τηατ τηερε 
αρε φουρ τηρεατσ το τηισ αρεα οφ τρυστωορτηινεσσ ωηιχη mανψ ωριτερσ ωουλδ σεε ασ 
αναλογουσ το ϖαλιδιτψ. Τηεσε αρε σελεχτιον ωηερε τηε φινδινγσ αρε σπεχιφιχ το τηε 
γρουπ στυδιεδ. Τηε σεττινγ mαψ mεαν τηατ τηε ρεσυλτσ αρε σπεχιφιχ το α γιϖεν 
χοντεξτ ιν ωηιχη τηε στυδψ τοοκ πλαχε. Σπεχιφιχ ανδ υνιθυε ηιστοριχαλ εξπεριενχεσ 
mαψ δετερmινε ορ αφφεχτ τηε φινδινγσ. Χονστρυχτ εφφεχτσ mαψ βε σπεχιφιχ το τηε 
γρουπ στυδιεδ. Τηε ισσυε οφ ηοω τηε ρεσεαρχηερ χαν αχτιϖελψ ενσυρε τηατ τηε 
ρεσεαρχη ισ αν αχχυρατε ιντερπρετατιον οφ ωηατ ηασ ηαππενεδ ισ α χοmπλεξ ονε. 
Παρτ οφ τηε ανσωερ το τηισ ισ ιν ενσυρινγ τηατ τηε προχεσσ βψ ωηιχη ιντερπρετατιονσ 
αρε ρεαχηεδ ισ ασ φαρ ασ ποσσιβλε οπεν ανδ τρανσπαρεντ.  
 
Σεχονδ, ρελεϖανχε ρεφερσ το γοινγ βεψονδ τηε ιmmεδιατε χοντεξτ ανδ σεεινγ ηοω 
στρονγ α στατεmεντ τηεψ χαν mακε αβουτ οτηερ σιτυατιονσ. Ιν τηε ρεσεαρχη τηερε 
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νεεδσ το βε χοϖεραγε οφ ωηατ χοντριβυτιον τηε φινδινγσ χαν mακε το εξιστινγ 
κνοωλεδγε. Ροβσον (2002:93) δεσχριβεσ τηε χονχεπτ οφ ρελεϖανχε ασ 
γενεραλιζαβιλιτψ ωηιχη ρεφερσ το τηε εξτεντ το ωηιχη τηε φινδινγσ αρε mορε 
γενεραλλψ αππλιχαβλε ουτσιδε τηε σπεχιφιχσ οφ τηε σιτυατιον στυδιεδ. 
 
 Λαστ, ρελιαβιλιτψ ρεφερσ το ωηατ εξτεντ ανδ ωιτη ηοω mυχη χονφιδενχε ινστανχεσ 
χαν βε ασχριβεδ το τηε χατεγοριεσ υσεδ. Ιφ τηε ρεσεαρχη ωερε το βε ρεπεατεδ, ωουλδ 
τηε σαmε ρεσυλτσ βε οβταινεδ. Ηοω χαν τηε ρεσεαρχηερ ενσυρε τηατ γιϖεν τηε σαmε 
δατα οτηερ ρεσεαρχηερσ ωουλδ ρεαχη σιmιλαρ χονχλυσιονσ?  Υνρελιαβιλιτψ mαψ ηαϖε 
ϖαριουσ χαυσεσ; ονε ισ παρτιχιπαντ ερρορ ανδ ανοτηερ ποσσιβιλιτψ ισ οβσερϖερ ερρορ. 
Ροβσον συγγεστσ τηατ τηε ισσυε οφ παρτιχιπαντ ανδ οβσερϖερ βιασ ισ προβλεmατιχ 
ανδ ποτεντιαλλψ λεσσ εασψ το δισεντανγλε. Τηισ ισ λοοκεδ ατ mορε φυλλψ λατερ ιν τηισ 
χηαπτερ. 
 
4.5.1 Τριανγυλατιον 
Τηε φινδινγσ φροm τηισ ρεσεαρχη ωιλλ νεεδ το βε ρεχογνισεδ ασ θυιτε χλεαρλψ 
υνιθυε το α σετ χοντεξτ. Ασ προϕεχτσ βεχοmε λαργερ σχαλε τηε mορε φεασιβλε ιτ ωιλλ 
βε το mακε γενεραλισατιονσ φροm τηε φινδινγσ ορ τηρουγη χυmυλατιον ωιτη σιmιλαρ 
προϕεχτσ. Βυτ ηοω χαν ιτ βε ενσυρεδ τηατ τηε ρεσυλτσ ηαϖε ϖαλιδιτψ ωιτηιν τηειρ 
οων σεττινγ? Τηε mαϕορ mεανσ οφ ϖαλιδατινγ αχχουντσ ανδ οβσερϖατιονσ ανδ 
ανψτηινγ ελσε ιν θυαλιτατιϖε ωορκ ισ τηρουγη τριανγυλατιον.  Βυρναφορδ ετ αλ 
(2001) συγγεστ τηατ τριανγυλατιον mεανσ θυιτε σιmπλψ χοmπαρινγ τηε φινδινγσ 
γαινεδ βψ διφφερεντ ρεσεαρχη τεχηνιθυεσ. Φορ τηισ ρεσεαρχη Χογηλαν ανδ Βρανωιχκ 
(2001) mακε α περτινεντ χοmmεντ ωηεν τηεψ δεσχριβε αχτιον ρεσεαρχη ασ ηαϖινγ 
α λαργε δεγρεε οφ mεσσινεσσ ανδ υνπρεδιχταβιλιτψ αβουτ ιτ, ασ ιτ ισ ρεσεαρχη ον 
ρεαλ−λιφε αχτιον. Τηισ mακεσ τηε ισσυε οφ τριανγυλατιον εϖεν mορε ιmπορταντ ιν τηε 
σεαρχη φορ mεανινγ φροm ωηατ ισ οβσερϖεδ ανδ ρεπορτεδ ον. Χοηεν ανδ Μανιον 
(1980:233) δεσχριβε τριανγυλατιον ασ τηε υσε οφ τωο ορ mορε mετηοδσ οφ δατα 
χολλεχτιον ιν τηε στυδψ οφ σοmε ασπεχτ οφ ηυmαν βεηαϖιουρ. Το ϕυστ υσε αχτιον 
ρεσεαρχη mετηοδσ ορ ονε mετηοδ ωουλδ ποτεντιαλλψ βρινγ βιασ ορ mαψ διστορτ τηε 
ρεσεαρχηερσ πιχτυρε οφ τηε παρτιχυλαρ σλιχε οφ ρεαλιτψ σηε ισ ινϖεστιγατινγ.  Τηεψ 
mακε τηε υσεφυλ ποιντ τηατ τηε mορε τηε διφφερεντ mετηοδσ χοντραστ ωιτη εαχη 
οτηερ, τηε γρεατερ τηε χονφιδενχε ονε χαν ηαϖε ιν τηε ρεσυλτσ. Εαστερβψ Σmιτη ελ αλ 
χοmmεντ: 
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  Ινχρεασινγλψ, αυτηορσ ανδ ρεσεαρχηερσ ωηο ωορκ ιν οργανισατιονσ ανδ 
  ωιτη mαναγερσ αργυε τηατ ονε σηουλδ αττεmπτ το mιξ mετηοδσ το  
  σοmε εξτεντ, βεχαυσε ιτ προϖιδεσ mορε περσπεχτιϖεσ ον τηε   
  πηενοmενα βεινγ ινϖεστιγατεδ. 
 
 (1994:82) 
 
Τριανγυλατιον χαν ηελπ το χουντερ σοmε οφ τηε τηρεατσ το ϖαλιδιτψ. Φροm τηε ωορκ 
βασεδ ον Dενζινσ τψπολογψ δεσχριβεδ ιν Χοηεν ανδ Μανιον (1980:236), τηισ 
ρεσεαρχη ωιλλ βε υσινγ ποτεντιαλλψ τηρεε τψπεσ οφ τριανγυλατιον. Φορ τηισ ρεσεαρχη, 
ιτ ισ νοτ ποσσιβλε ρεαλιστιχαλλψ το υσε σπαχε τριανγυλατιον, ασ ιτ ισ λιmιτεδ το 
ρεσεαρχη ωιτηιν ινστιτυτιονσ ιν τηε γεογραπηιχαλ αρεα οφ Dερβψσηιρε. Ατ πρεσεντ 
τηερε σεεmσ το βε λιττλε οππορτυνιτψ το λοοκ ατ ρεσπονδεντσ ουτσιδε οφ τηε ναρροω 
αρεα οφ τηε σεχτορ χολλεγεσ. Τηερε αρε νο ωιδελψ αχχεπτεδ τηεοριεσ ιν τηισ αρεα οφ 
δεαφ εδυχατιον ανδ ασσυmπτιονσ σεεm το βε λοοσελψ βασεδ ον περσοναλ βελιεφσ 
ρατηερ τηαν πρινχιπλεσ βορνε ουτ οφ ρεσεαρχη ανδ τηεορετιχαλ ιντεραχτιον. Τηισ 
ωουλδ ρυλε ουτ ανψ αττεmπτ το ηαϖε τηεορετιχαλ τριανγυλατιον. Τηε λιmιτατιονσ οφ 
τηισ χυρρεντ ρεσεαρχη αρε τηατ ιτ ισ σολελψ ονε ρεσεαρχηερ υνδερτακινγ τηε ρεσεαρχη 
σο ινϖεστιγατορ τριανγυλατιον ισ νοτ ποσσιβλε. Βυτ ασ δεχιδεδ ιν τηε πλαννινγ οφ 
τηισ ρεσεαρχη, ιντεραχτιον ωιτη τηρεε χριτιχαλ φριενδσ το δισχυσσ ανδ ρεφινε ιδεασ 
φροm τηε ρεσεαρχη ωιλλ ηαϖε τηε βενεφιτ οφ βαλανχινγ ανδ γυαρδινγ αγαινστ 
οβσερϖερ βιασ. 
 
 Φορ τηισ ρεσεαρχη τιmε τριανγυλατιον, mετηοδολογιχαλ ανδ χοmβινεδ τριανγυλατιον 
ηαϖε βεεν υσεδ. Τιmε τριανγυλατιον ωασ αππλιχαβλε ασ τηε ρεσεαρχη χοϖερεδ τωο 
το τηρεε ψεαρσ οφ αχτιϖιτψ ιν τηε φιελδ οφ δεαφ αωαρενεσσ ανδ εθυαλιτψ τραινινγ. 
Σοmε οφ τηε ρεσπονδεντσ ηαϖε βεεν φολλοωεδ τηρουγη τηε περιοδ οφ τιmε το σεε 
ηοω τηειρ ϖιεωσ χηανγε. Θυεστιονναιρεσ ωερε υσεδ ωιτη α γρουπ δυρινγ τηειρ 
λεαρνινγ οππορτυνιτψ ανδ τηεν α φολλοω−υπ θυεστιονναιρε το τηατ σαmε γρουπ ανδ 
mορε ιν−δεπτη ιντερϖιεω ωιτη σοmε οφ τηε ρεσπονδεντσ.  
 
Τριανγυλατιον ηασ βεεν ποσσιβλε ιν τηε ωαψ τηατ δεαφ αωαρενεσσ ηασ βεεν λοοκεδ 
ατ φροm διφφερεντ περσπεχτιϖεσ. Τηε συβϕεχτ σπεχιαλιστ ανδ τηε χοmmυνιχατιον 
σπεχιαλιστ ηαϖε βεεν χονσυλτεδ ιν τηε προχεσσ οφ τηε ρεσεαρχη. Τηειρ ϖιεωσ ηαϖε 
αλσο βεεν λινκεδ το οτηερ ασπεχτσ οφ τηε προχεσσ, φορ εξαmπλε τηε χοmmυνιχατιον 
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σπεχιαλιστσ ϖιεωσ ηαϖε βεεν ινχλυδεδ ανδ τηε mεσσαγε φροm mατεριαλσ υσεδ ηασ 
βεεν εξπλορεδ. Μετηοδολογιχαλ τριανγυλατιον ηασ βεεν υσεδ ιν τηε ωαψ τηατ 
διφφερεντ mετηοδσ ρεφλεχτ ον τηε σαmε οβϕεχτ οφ στυδψ. 
 
 
4.6 Ετηιχαλ Σαφεγυαρδσ 
Dαλε ιν ηισ παπερ ον ετηιχαλ χονδυχτ (2003) συγγεστσ α νυmβερ οφ χοmmον 
φεατυρεσ φορ ρεσεαρχη χονδυχτ. Τηε ονεσ ωιτη ιmmεδιατε ρελεϖανχε φορ τηισ 
προποσεδ ρεσεαρχη αρε: 
 
  Οπεννεσσ ον τηε παρτ οφ τηε παρτιχιπαντσ, τοωαρδσ τηε πυβλιχ ανδ το τηε 
  ρεσεαρχη χοmmυνιτψ 
  Τρυτηφυλνεσσ 
  Παρτιχιπαντσ γιϖινγ ινφορmεδ χονσεντ 
  Παρτιχιπαντσ σηουλδ ηαϖε τηε ριγητ το ανονψmιτψ ανδ τηε ριγητ το  
  ωιτηδραω ατ ανψ σταγε 
  Σενσιτιϖιτψ το χυλτυραλ χοντεξτ. 
 
Τηε τωο φεατυρεσ τηατ αρε νοτ ιmmεδιατελψ ρελεϖαντ το τηισ ρεσεαρχη αρε φρεεδοm 
ιν ρελατιον το φυνδινγ βοδιεσ ανδ τηε οβλιγατιον το πυβλιση. Wαρδ ανδ Εϖανσ 
(2002:55) δισχυσσινγ τηειρ ρεσεαρχη ταλκ οφ τηε ποωερ ινεθυαλιτιεσ ινηερεντ ιν τηισ 
τψπε οφ ρεσεαρχη. Βεφορε mψ ϕοβ χηανγε τηισ ωασ ινδεεδ αν ισσυε βυτ τηισ ηασ 
οβϖιουσλψ λεσσενεδ ωιτη mψ νεω ποσιτιον. Τηερε ωερε ατ φιρστ ποωερ διφφερεντιαλσ 
ινϖολϖεδ; τηε ρεσεαρχηερ ασ α σενιορ mαναγερ οβσερϖινγ ανδ δισχυσσινγ ωιτη mαιν 
γραδε λεχτυρερσ φροm τηε σεχτορ χολλεγεσ ανδ συππορτ ωορκερσ φροm ωιτηιν mψ 
οων οργανισατιον. Τηε ρεσεαρχηερ τριεδ το αλλεϖιατε φεαρσ ιν τηισ βψ εmπηασισινγ 
τηειρ ρολε ωασ ασ α ρεσεαρχη στυδεντ ανδ νοτ δοινγ τηισ ασ παρτ οφ ανψ χολλεγε 
ινιτιατιϖε. Τηισ αρεα βεχαmε mορε χρυχιαλ ασ τηε χολλεγε ηαδ δεαφ αωαρενεσσ ασ 
παρτ οφ ιτσ Οφστεδ Αχτιον πλαν.  Τηε ρεσεαρχηερ νεεδσ το βε αωαρε οφ τηισ διλεmmα 
ανδ τηεν βε ρεαλιστιχ αβουτ τηε ποωερ ινεθυαλιτιεσ τηατ mιγητ αρισε ανδ ρεσπονδ 
αχχορδινγλψ. Τηισ mαψ mεαν τηατ ανσωερσ γιϖεν βψ ρεσπονδεντσ χαν ωελλ βε 
ινφλυενχεδ βψ mισγυιδεδ ασσυmπτιονσ ασ το ηοω τηειρ ρεπλιεσ ωιλλ σοmεηοω 
ινφλυενχε τηειρ στατυσ ατ τηε χολλεγε. Τηερε ωασ αν αττεmπτ το αδδρεσσ τηισ βψ 
mακινγ ιτ ϖερψ χλεαρ τηατ αλτηουγη τηε ρεσεαρχη ωορκ ωασ αππροϖεδ βψ τηε 
mαναγεmεντ οφ τηε χολλεγε νο ρεθυεστ ηαδ βεεν ρεχειϖεδ το σηαρε τηε φινδινγσ. Ιτ 
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ωασ αλσο mαδε χλεαρ τηατ ανψτηινγ τηατ ισ υσεδ ιν τηε τηεσισ ωιλλ νοτ βε εασιλψ 
ιδεντιφιαβλε ασ mορε τηαν ονε χολλεγε ισ ινϖολϖεδ. 
 
Ιντερϖιεωεεσ αρε αλσο εσπεχιαλλψ ϖυλνεραβλε ιν σmαλλ−σχαλε ρεσεαρχη ωηεν τηε 
παρτιχιπαντσ αλρεαδψ κνοω εαχη οτηερ. Ιτ ισ συγγεστεδ τηατ τηε ιντερϖιεωεεσ νεεδ 
το τρυστ τηε περσον ιντερϖιεωινγ τηεm ανδ φυρτηερmορε τηερε ισ αν εmπηασισ ον 
τηε νεεδ το εσταβλιση α γοοδ ραππορτ ιν τηε ιντερϖιεω σιτυατιον. Dεαφ χολλεαγυεσ 
mαψ φινδ τηατ τηειρ ρεσπονσεσ αρε ινφλυενχεδ βψ τηε φαχτ Ι αm α ηεαρινγ περσον 
ωηο ισ αλσο α τεαχηερ οφ τηε δεαφ.  Τηισ ισσυε ηασ βεεν ραισεδ εαρλιερ ιν τηε τηεσισ. 
Τηε ετηιχαλ διλεmmα οφ συχη χονφλιχτ οφ ιντερεστ χαννοτ βε αϖοιδεδ ανδ ωουλδ 
νεεδ το βε χονφροντεδ βεφορε τηε νεξτ πηασε οφ ανψ ρεσεαρχη. 
 
Χλεαρλψ τηε ρεσεαρχη Ι ηαϖε υνδερτακεν ισ χοϖερεδ βψ τηε Dατα Προτεχτιον Αχτ 
1998. Τηε δατα ωιλλ ονλψ βε φορ τηισ τηεσισ ανδ ωιλλ νοτ βε υσεδ φορ ανψ οτηερ 
πυρποσε. Ι χαρεφυλλψ εmπηασισεδ το τηε παρτιχιπαντσ τηατ τηε ρεσεαρχη ωιλλ νοτ βε 
υσεδ το ινφορm ανψ οτηερ πυρποσε συχη ασ Οφστεδ ινσπεχτιονσ. Τηε ινφορmατιον 
χολλεχτεδ ωιλλ βε αδεθυατε, ρελεϖαντ ανδ νοτ εξχεσσιϖε. Τηε δεσιγν οφ τηε 
θυεστιονσ φορ τηε ιντερϖιεωσ ανδ οβσερϖατιονσ ωασ σπεχιφιχαλλψ φορ τηε ουτχοmεσ 
ρεθυιρεδ ανδ ανψ παρτιχιπαντ ωασ αλλοωεδ αχχεσσ το τηε δατα χολλεχτεδ αρουνδ 
τηειρ ινϖολϖεmεντ ανδ ηαδ τηε αβιλιτψ το χηανγε ανψτηινγ ιφ υνηαππψ ωιτη ωηατ 
ηαδ βεεν χολλεχτεδ ανδ τηε παρτιχιπαντσ αρε ρεφερρεδ το ασ ρεσπονδεντσ ανδ νοτ βψ 
ναmε. Τηεψ ηαϖε βεεν αβλε το ασκ φορ τηειρ ινπυτ νοτ το βε διρεχτλψ θυοτεδ ανδ 
ρεφερενχεδ ιφ τηεψ ωερε σο mινδεδ. Τηε χοmπλετεδ δατα ωασ ονλψ ρεϖιεωεδ βψ 
mε ανδ σηαρεδ τηρουγη τυτοριαλσ ωιτη mψ συπερϖισορ. 
 
4.7 Ισσυεσ ιν τηε προχεσσ οφ δατα αναλψσισ 
Ι ηαϖε α σπεχιαλιστ ρολε ανδ χοντεξτ ωιτηιν ωηιχη Ι αm ωορκινγ. Ασ αν αδϖανχεδ 
σιγν λανγυαγε υσερ Ι αm αβλε το χοmmυνιχατε φαρ mορε φρεελψ ωιτη δεαφ πεοπλε 
ανδ ινϖεστιγατε φαρ mορε εασιλψ τηε ωηολε σχεναριο οφ τηε δεαφ αωαρενεσσ 
προχεσσ. Βεχαυσε δεαφ λεαρνερσ διδ νοτ ηαϖε το υσε αν ιντερmεδιαρψ mεαντ τηατ 
σοmε οφ τηε συβτλετιεσ οφ τηε ιντεραχτιον ωερε αχχεσσιβλε το mε ασ α ρεσεαρχηερ. 
Ασ α λεχτυρερ ωιτη α γοοδ προφεσσιοναλ ρεπυτατιον ανδ ηαϖινγ χρεδιβιλιτψ ωιτηιν 
τηε φυρτηερ εδυχατιον σεχτορ mεαντ Ι ωασ αβλε το ιντεραχτ φρεελψ ανδ ωιτη 
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υνδερστανδινγ ωιτη οτηερ λεχτυρερσ ανδ ασχερταιν ανδ εξπλορε σοmε οφ τηε 
νυανχεσ οφ τηειρ ρεσπονσεσ. Τηε ιmπορτανχε οφ τηατ ιν ρεσεαρχη τερmσ ισ θυιτε 
χλεαρ. Ιφ Ι ωασ νοτ α χοmmυνιχατιον σπεχιαλιστ τηεν α λοτ οφ χοmmυνιχατιον 
ωουλδ βε mισσεδ ανδ γο υνρεχορδεδ.  
 
Τηε ωορκ ηασ ινϖολϖεδ mε ωορκινγ ποτεντιαλλψ ωιτη δεαφ λεαρνερσ ωηο φορ 
ϖαριουσ ρεασονσ ηαϖε βεεν εξχλυδεδ φροm ορ νοτ φυλλψ ινϖολϖεδ ιν εδυχατιον 
εξπεριενχε. Τηισ αυτοmατιχαλλψ γενερατεσ α ποωερ ιmβαλανχε. Τηε ποτεντιαλ 
ιmβαλανχε ισ ωελλ δοχυmεντεδ ιν Χορκερ (1995) ανδ Τυρνερ (2004)σ ωριτινγσ. 
Λοοκινγ ατ Χηαπτερ Τωο οφ τηισ τηεσισ ιτ ισ αππαρεντ τηατ τηερε ηασ βεεν α ηιστορψ 
οφ δεαφ πεοπλε φεελινγ οππρεσσεδ βψ ηεαρινγ πεοπλε ανδ ωορκ ιν τηατ χηαπτερ βψ 
Χορκερ ανδ Τυρνερ εmπηασισε τηε ισσυεσ ατ στακε. Το αττεmπτ το βαλανχε τηισ, Ι 
ηαϖε ωορκεδ ωιτη α δεαφ χολλεαγυε ανδ ηαϖε αλσο ασσυmεδ τηατ τηε δεαφ λεαρνερ 
ωαντεδ το χοmmυνιχατε ιν Βριτιση Σιγν λανγυαγε. Χορκερ (1995) ωριτεσ θυιτε 
ποωερφυλλψ αβουτ τηε ισσυεσ οφ τηε ποωερ οφ λανγυαγε ιν τηε εξπεριενχε οφ τηε 
δεαφ περσον. Τηερε αρε τηρεε κεψ ισσυεσ ανδ ετηιχαλ διλεmmασ ωηιχη νεεδ το βε 
εξπλορεδ 1) τηε πραχτιχαλιτιεσ οφ α ηεαρινγ περσον ρεσεαρχηινγ ωιτηιν τηε δεαφ 
χοmmυνιτψ 2) α χονσιδερατιον οφ τηε ποωερ ισσυεσ οφ α κνοων πραχτιτιονερ 
ωορκινγ ωιτη λεαρνερσ 3) τηε δεπτη οφ χοmmυνιχατιον ανδ σηαρεδ εξπεριενχε τηατ 
mαψ βε mισσινγ. 
 
Dατα ρεδυχτιον ανδ mανιπυλατιον ισ αν ισσυε ιν θυαλιτατιϖε ιντερϖιεωσ συχη ασ τηισ 
ασ τηερε ηασ βεεν συβσταντιαλ δατα χολλεχτεδ. Τηε ρεσυλτσ οφ τηε προϕεχτ ηαϖε 
προδυχεδ δατα, ωηιχη ονε mυστ βε χαρεφυλ αβουτ χλαιmινγ ασ γενεραλλψ 
ρεπρεσεντατιϖε δατα. Τηε φινδινγσ αρε σπεχιφιχ το α γιϖεν ανδ θυιτε σπεχιαλισεδ 
αρεα οφ στυδψ. Ηοωεϖερ συγγεστιονσ ηαϖε βεεν mαδε ωηιχη mιγητ ινφορm οτηερ 
προφεσσιοναλσ ιν τηε φιελδ. Ιτ ισ υσεφυλ τηατ τηε ρεσεαρχη ισ αχτυαλλψ γενερατινγ 
οτηερ σχεναριοσ ωηερειν τηε πρεmισεσ οφ τηε ρεσεαρχη χαν βε οβσερϖεδ ανδ 
χοmmεντεδ ον. Ι ηαϖε mαδε συρε τηατ mψ οων ασσυmπτιονσ αρε τεστεδ ουτ φορ 
τηειρ ρελιαβιλιτψ ανδ ηαϖε περιοδιχαλλψ σεντ θυεστιονσ ανδ χοmmεντσ το τηε ε mαιλ 
δισχυσσιον γρουπ mεντιονεδ εαρλιερ ιν τηισ χηαπτερ. Τηισ ηασ γιϖεν φεεδβαχκ ανδ 
χοmmεντ ωηιχη ηασ προϖιδεδ α υσεφυλ βαλανχε ον ιντερπρετατιον. Χριτιχαλ φριενδσ 
συππορτεδ εξπλορατιον οφ σοmε οφ τηε εmεργεντ τηεmεσ ασ τηε τηεσισ ηασ 
προγρεσσεδ. Τηεσε χριτιχαλ φριενδσ ηαϖε αλλ παρτιχιπατεδ ιν ηιγηερ λεϖελ ρεσεαρχη 
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ανδ αρε φαmιλιαρ ωιτη τηε δεmανδσ οφ οπεννεσσ ανδ χρεδιβιλιτψ ωιτηιν τηε 
αχαδεmιχ χοmmυνιτψ. Ι ηαϖε ηαδ ρεγυλαρ τυτοριαλσ ωιτη mψ συπερϖισορ το εξπλορε 
ανδ δεβατε ισσυεσ ανδ ηαϖε αττενδεδ ωορκσηοπσ το προϖιδε χηαλλενγε ανδ φοχυσ 
ιν τηε ισσυεσ συρρουνδινγ ινχλυσιον. Τηεσε ηαϖε νοτ βεεν ιν τηε θυιτε ισολατεδ 
ωορλδ οφ δεαφ εδυχατιον βυτ ηαϖε βεεν ωιτηιν τηε ωιδερ αρεα οφ δισαβιλιτψ. Λαστλψ 
Ι ηαϖε παρτιχιπατεδ ιν αν ον−λινε χονφερενχε ωηερε Ι ηαϖε ποσεδ θυεστιονσ ανδ 
mαδε στατεmεντσ ωηιχη ηαϖε βεεν παρτ οφ τηε δισχυσσιον φορυm ιν τηε 
χονφερενχε. 
4.9 Χονχλυδινγ χοmmεντσ 
Ιν τηισ χηαπτερ τηε ισσυεσ ηαϖε βεεν εξπλορεδ συρρουνδινγ τηε mοστ αππροπριατε 
ρεσεαρχη mετηοδσ. Τηε mετηοδολογψ σελεχτεδ ηασ δραων ον αν αχτιον ρεσεαρχη 
αππροαχη ανδ τακεν αχχουντ οφ γρουνδεδ τηεορψ πρινχιπλεσ ανδ λοοκσ ατ τηρεε κεψ 
θυεστιονσ ανδ τεστινγ τωο mοδελσ οφ σταφφ δεϖελοπmεντ. 
 
Ηαϖινγ λοοκεδ ατ τηε ποσιτιϖιστ τραδιτιον ανδ τηε πηενοmενολογιστ τραδιτιονσ, Ι 
ηαϖε αργυεδ ωηψ τηε λαττερ ηασ βεεν χηοσεν ασ α βασισ φορ mψ ρεσεαρχη. Χηεχκσ 
ον τηε ϖαλιδιτψ οφ mψ φινδινγσ γιϖεν τηε ρεσεαρχηερ ινϖολϖεmεντ ηαϖε βεεν 
ινχλυδεδ. Ι ηαϖε σηοων ηοω Ι ιντενδ το χοντριβυτε το τηεοριεσ αρουνδ σταφφ 
δεϖελοπmεντ ανδ δεαφ αωαρενεσσ ανδ εθυαλιτψ. Τηε ωηολε οφ τηε ρεσεαρχη ισ 
γρουνδεδ ιν φιελδωορκ ανδ αχτυαλ σταφφ δεϖελοπmεντ αχτιϖιτψ ρατηερ τηαν 
δεσιγνινγ εξπεριmενταλ σιτυατιονσ ισολατεδ φροm αχτυαλ πραχτιχε. Ι αm ωορκινγ 
τοωαρδσ αδδινγ το τηε τηεορετιχαλ υνδερστανδινγ οφ τηισ αρεα οφ εδυχατιον. 
 
Ι ηαϖε υσεδ χηαραχτεριστιχσ οφ θυαλιτατιϖε ρεσεαρχη ασ δισχυσσεδ βψ Γιββσ 
(2002:3) ανδ αττεmπτ το σεε τηε σταφφ δεϖελοπmεντ αχτιϖιτψ τηρουγη τηε εψεσ οφ 
τηε συβϕεχτ σπεχιαλιστ ανδ ηαϖε υσεδ ιντερϖιεωσ ωιτη δεαφ αωαρενεσσ τραινερσ ανδ 
χριτιχαλ φριενδσ το εξπλορε τηε αχτιϖιτψ φροm διφφερεντ περσπεχτιϖεσ. Τηε προχεσσ οφ 
σταφφ δεϖελοπmεντ ισ ρεσεαρχηεδ ιν τηε χοντεξτ οφ α φυρτηερ εδυχατιον σεττινγ ανδ 
τηε ηολιστιχ ϖιεω οφ ωηατ ισ ηαππενινγ, βψ εξπλορινγ ανδ ινϖεστιγατινγ διφφερεντ 
σεττινγσ φορ τηε αωαρενεσσ ωορκ. Τριανγυλατιον ρεθυιρεmεντσ ηαϖε βεεν λοοκεδ ατ 
ιν τηε προχεσσ οφ ρεσεαρχη δεσιγν. Α στρυχτυρε ηασ βεεν δεϖελοπεδ φροm τηε 
λιτερατυρε σεαρχη ανδ τηισ ηασ χριτιχαλλψ ινφορmεδ τηε ρεσεαρχη. 
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Χηαπτερ 5 Dατα Αναλψσισ 
Τηισ χηαπτερ προϖιδεσ αν αναλψσισ οφ τηε δατα τηατ ηασ βεεν χολλεχτεδ ανδ ρεπορτσ 
ον τηε φινδινγσ φροm τηισ ρεσεαρχη. Ατ τηε σταρτ οφ τηισ χηαπτερ ιτ ισ ωορτη 
ρεmεmβερινγ τηε τηεmεσ τηατ ηαϖε αρισεν φροm Χηαπτερ Τηρεε ον σταφφ 
δεϖελοπmεντ ανδ αρε εξπλορεδ ιν τηε δατα αναλψσισ. Τηερε αρε τηρεε αρεασ τηατ αρε 
ινϖεστιγατεδ φυρτηερ ιν τηισ χηαπτερ.  
 
Φιρστ, Χηαπτερ Τηρεε συγγεστεδ τηατ φορ σταφφ δεϖελοπmεντ το βε τρυλψ εmβεδδεδ 
ιτ ηασ το βε δελιβερατελψ υνδερπιννεδ βψ διφφερεντ σταγεσ, συχη ασ τηε mοδελ 
ουτλινεδ βψ Σηοωερσ ετ αλ (1987) ανδ οτηερσ; τηεορψ, δεmονστρατιον, πραχτιχε, 
φεεδβαχκ ανδ χοαχηινγ. Αλσο ινχορπορατινγ Βροχκβανκ ανδ ΜχΓιλλσ mοδελ οφ 
δουβλε λοοπ λεαρνινγ (1998), ισ τηατ α σατισφαχτορψ τηεορετιχαλ φραmεωορκ φορ 
ιντερπρετινγ τηε σταφφ δεϖελοπmεντ προχεσσ? Τηε φιρστ οβϕεχτιϖε ισ το υσε τηε δατα 
το τεστ Σηοωερσ ετ αλσ τηεορψ ανδ Βροχκβανκ ανδ ΜχΓιλλσ τηεορψ ανδ το σεε ιφ 
τηεσε χαν λεαδ το γοοδ πραχτιχε ανδ ιmπροϖεmεντσ ιν πραχτιχε. 
 
Σεχονδ, τηε ρελατιονσηιπ βετωεεν τηε χοmmυνιχατιον σπεχιαλιστ ανδ τηε συβϕεχτ 
σπεχιαλιστ ισ ϖερψ ιmπορταντ ανδ κνοωλεδγε ισ νεεδεδ οφ τηε βεστ ωαψσ το 
φαχιλιτατε ιτ. Ιν σοmε χασεσ τηε υσε οφ ιντερmεδιαριεσ ισ συγγεστεδ το αχτυαλλψ 
φαχιλιτατε ανδ mαξιmισε βενεφιτσ φροm τηε σταφφ δεϖελοπmεντ προχεσσ. Ιν τηε 
δισχυσσιονσ ανδ ιντερϖιεωσ Ι ηαϖε αττεmπτεδ το ασχερταιν ωηατ τηε συβϕεχτ 
σπεχιαλιστ αχτυαλλψ ωαντσ ανδ εξπεχτσ ιν τηε αρεα οφ σταφφ δεϖελοπmεντ. Χαν τηε 
αχτιϖε χονσιδερατιον οφ τηισ ρελατιονσηιπ λεαδ το ιmπροϖεδ σταφφ δεϖελοπmεντ 
οππορτυνιτιεσ? 
 
Τηιρδ, Χηαπτερ Τηρεε συγγεστσ τηατ τηερε mαψ βε αρεασ οφ δεαφ αωαρενεσσ τηατ 
mιγητ βε χονσιδερεδ ασ χονχεπτσ τηατ χαν βε εξπεχτεδ ασ γοοδ πραχτιχε φορ 
προφεσσιοναλσ. Τηε σταφφ δεϖελοπmεντ εξερχισεσ σηουλδ ηελπ χλαριφψ ωηατ λεϖελ οφ 
πριορ κνοωλεδγε τηε συβϕεχτ σπεχιαλιστσ ηαϖε. Ηοω χαν τηισ πριορ κνοωλεδγε βε 
βυιλτ ον? Ασ τηεσε τηρεε αρεασ αρε δισχυσσεδ Ι αλσο σηοω ηοω τηε ρεσπονσεσ φροm 
τηε συβϕεχτ σπεχιαλιστσ ανδ τηε χοmmυνιχατιον σπεχιαλιστσ mακε λινκσ το τηε σεϖεν 
αρεασ ορ στρανδσ οφ συχχεσσφυλ σταφφ δεϖελοπmεντ ιδεντιφιεδ ιν Χηαπτερ Τηρεε. 
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Τηεσε αρε ιντροδυχεδ ασ τηε χηαπτερ προγρεσσεσ το δραω λινκσ βετωεεν τηε 
πραχτιχε ανδ τηεορψ: 
   
  1. Ιδεντιφιχατιον οφ τηε δριϖινγ φορχε βεηινδ σταφφ δεϖελοπmεντ ισ  
  εσσεντιαλ 
2. Τηε τηεορψ σταγε οφ σταφφ δεϖελοπmεντ σηουλδ βε ινχλυδεδ  
  3. Τηε προχεσσ ανδ σταγεσ οφ σταφφ δεϖελοπmεντ δεπενδ ον ωηετηερ  
  τηε ιντενδεδ ουτχοmε ισ κνοωλεδγε αχθυισιτιον ορ βεηαϖιουραλ χηανγε 
  4. Τηε προχεσσ ηασ το σηοω υνδερστανδινγ οφ τηε νεεδσ οφ τηε  
  λεαρνερ ανδ ενσυρε τηεψ αρε φυλλψ ενγαγεδ ιν ιτ 
  5. Τηε λεαρνινγ ηασ το βε mαδε προφεσσιοναλλψ ενγαγινγ 
  6. Wηο δελιϖερσ τηε τραινινγ ισ ιmπορταντ 
  7. Τηε προχεσσ νεεδσ το δεϖελοπ α δεεπερ λεϖελ οφ λεαρνινγ ανδ  
  ρεφλεχτιον ιν πραχτιχε 
 
Γατεσ θυοτεσ Τεσχη (1991) ωηο συγγεστσ τηατ τωο οφ τηε παρτιχυλαρ ρεθυιρεmεντσ 
οφ α θυαλιτατιϖε ρεσεαρχηερ ιν δεαλινγ ωιτη δατα αρε ατταχηινγ χοδεσ το σεγmεντσ 
οφ τεξτ ανδ χοννεχτινγ τηεσε χοδεσ ορ χατεγοριεσ ιντο σοmε χονϖινχινγ ανδ 
δισχερνιβλε στρυχτυρε (χιτεδ ιν Γατεσ 1991:31). Ι αm σεεκινγ το υνδερτακε α 
προχεσσ οφ, ιν Μορσεσ ωορδσ (1994): 
 
Μακινγ τηε ινϖισιβλε οβϖιουσ, οφ ρεχογνισινγ τηε σιγνιφιχαντ φροm τηε 
ινσιγνιφιχαντ, οφ λινκινγ σεεmινγλψ υνρελατεδ φαχτσ. 
(χιτεδ ιν Γατεσ 1991:32.) 
 
Τηε δατα ηασ βεεν τακεν φροm ϖαριουσ σουρχεσ ασ δεταιλεδ ιν Χηαπτερ Φουρ ανδ 
ηασ φολλοωεδ αν αχτιον ρεσεαρχη φορmατ ωηερε τηε ρεσεαρχη οφ ονε σταγε ηασ φεδ 
ιντο τηε νεξτ σταγε. Ασ δισχυσσεδ ιν Χηαπτερ Φουρ τηεσε σταγεσ ρεϖολϖε αρουνδ αν 
ινιτιαλ ιδεα, προβλεm ορ ιmπροϖεmεντ το χυρρεντ πραχτιχε. (Σεε Dιαγραm 4.1 
Αχτιον Ρεσεαρχη ανδ Ιmπροϖινγ πραχτιχε). Τηισ τηεν λεαδσ ον το ρεχονναισσανχε, 
ινϖολϖινγ φαχτ−φινδινγ ανδ αναλψσισ ωηιχη τηεν λεαδσ το πλαννινγ ανδ 
ιmπλεmεντατιον ωιτη φυρτηερ ρεχονναισσανχε. Τηισ προδυχεσ φυρτηερ ρεϖισιον οφ 
ιδεασ ανδ αχτιον το τεστ ουτ νεω ιδεασ ορ πυρσυε φυρτηερ ρεφινεmεντ οφ τηε ιδεα. 
Τηε ινιτιαλ ιδεασ αρε ρεφινεδ ανδ δεϖελοπεδ βψ τηε προχεσσ ανδ τηε ινϖολϖεmεντ 
οφ πραχτιτιονερσ το ενσυρε τηατ τηε δεϖελοπmεντσ αρε γρουνδεδ ιν πραχτιχε.  
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Τηε χηαπτερ ισ οργανισεδ ιντο τηρεε πηασεσ το ρεφλεχτ τηισ προχεσσ: 
5.1. τηε πρελιmιναρψ πηασε 
5.2. τηε δεϖελοπmεντ πηασε  
5.3. τηε τριανγυλατιον πηασε 
 
Χηαπτερ Φουρ δεταιλσ τηε ρεσεαρχη τοολσ υσεδ ιν τηεσε ϖαριουσ δατα γατηερινγ 
αχτιϖιτιεσ. Τηε σαmε ταβλε ισ ινχλυδεδ ιν ορδερ το σηοω ηοω τηε ϖαριουσ 
ρεσπονδεντσ ηαϖε βεεν ιδεντιφιεδ ιν τηισ χηαπτερ: 
 
 
Φιγ 5.1 Ρεφερενχινγ οφ τηε δατα γατηερινγ οππορτυνιτψ 
 
Τηε χιτατιον φορ τηεσε ρεφερενχεσ ινχλυδεσ ωηιχη παρτιχιπαντ ιν τηε γατηερινγ 
αχτιϖιτψ mαδε τηε χοmmεντ. Φορ εξαmπλε, DΛΧ#15 mεανσ τηατ παρτιχιπαντ 15 ον 
τηε Dεαφ Λεαρνερ Χηαmπιον αχτιϖιτψ mαδε α χοmmεντ 
Πηασε Dατα γατηερινγ οππορτυνιτψ Ινιτιαλσ υσεδ 
ιν τηισ 
χηαπτερ 
Νυmβερ οφ 
παρτιχιπαντσ 
ωηο 
ρεσπονδεδ 
5.1 1.Wορκινγ ωιτη δεαφ λεαρνερσ WDΛ 25 
 2. Ασσεσσινγ ανδ συππορτινγ 
στυδεντσ ανδ λεαρνερσ ωιτη 
λεαρνινγ διφφιχυλτιεσ ανδ 
δισαβιλιτιεσ. 
ΑΣΣΛD 15 
 3. Dιϖερσιτψ ιν πραχτιχε DΠ 60 
5.2 4. Dεαφ Λεαρνερ Χηαmπιονσ ΚΣ 15 
5.3 5.. Κεψ Σκιλλσ Τυτορσ 
 
DΛΧ 15 
 6. Ε Μαιλ δισχυσσιον γρουπ ΕΜ 5 
 7. ΙΤ λεχτυρερσ ΙΤ 8 
 8. Ρεσεαρχη Χολλεαγυεσ ΡΧ 4 
 9. Χολλεαγυεσ  Χ 3 
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5.1 Πρελιmιναρψ πηασε 
Τηε πρελιmιναρψ πηασε ισ αναλψσισ ανδ οβσερϖατιονσ mαδε φροm σεϖεραλ δεαφ 
αωαρενεσσ ανδ δισαβιλιτψ αωαρενεσσ σεσσιονσ. Αφτερ υνδερτακινγ ρεσεαρχη ιν τηισ 
αρεα, χλαριφιχατιον ανδ ρεφινεmεντσ ωερε mαδε ωηιχη ινφορmεδ τηε σεχονδ πηασε. 
Ιν τηισ φιρστ πηασε σοmε δεαφ αωαρενεσσ mατεριαλσ αρε αλσο ινϖεστιγατεδ ωηιχη 
ρεϖεαλ σοmε οφ τηε υνδερπιννινγ ιδεασ οφ χοmmυνιχατιον σπεχιαλιστσ ιν τερmσ οφ 
τηε σταγεσ οφ σταφφ δεϖελοπmεντ mοδελ ανδ τηε χοντεντ οφ δεαφ αωαρενεσσ.  
 
5.1.1 Wορκινγ ωιτη Dεαφ Λεαρνερσ 
Τηισ ωασ α σταφφ δεϖελοπmεντ οππορτυνιτψ δελιϖερεδ τηρουγη Εαστ Μιδλανδσ 
Φυρτηερ Εδυχατιον Χουνχιλ (ΕΜΦΕΧ) ανδ ωασ α χουρσε οφ τωεντψ φιϖε 
πραχτιτιονερσ ορ συβϕεχτ σπεχιαλιστσ φροm α ϖαριετψ οφ Φυρτηερ Εδυχατιον σεττινγσ 
ωιτηιν τηε Μιδλανδσ. Τηεσε πεοπλε χοmπλετεδ χουρσε αχτιϖιτιεσ ανδ τηειρ ενδ οφ 
χουρσε εϖαλυατιονσ ηαϖε βεεν υσεδ ωιτη τηειρ περmισσιον. Τηειρ ανσωερσ το τηε 
κεψ λεαρνινγ ποιντσ σηεετ (Αππενδιξ 1) φορmεδ τηε βασισ οφ τηε δατα χολλεχτιον 
φορ τηισ παρτ οφ τηε ρεσεαρχη. (Σεε Θυεστιονναιρε γιϖεν ουτ αφτερ Wορκινγ ωιτη 
δεαφ λεαρνερσ). Σοmε παρτιχιπαντσ ηαδ σαιδ τηεψ ωουλδ βε ωιλλινγ το παρτιχιπατε 
φυρτηερ βυτ υνφορτυνατελψ τηερε ωασ νο συβσεθυεντ ρεσπονσε φροm τηεm. Ι ηαδ 
βεεν παρτιχυλαρλψ κεεν ον γεττινγ φεεδβαχκ φροm τηισ γρουπ, ασ τηεψ ωερε 
υνκνοων το mε ασ ρεσεαρχηερ. Τηε αχτυαλ σεσσιον ανδ τηε αχτιϖιτιεσ αλλοωεδ 
οβσερϖατιονσ ανδ χοmmεντσ το βε mαδε ον τηε προχεσσ οφ σταφφ δεϖελοπmεντ. 
Φιϖε σταγεσ οφ σταφφ δεϖελοπmεντ 
Ι σταρτ βψ χονσιδερινγ τηε τηρεε αρεασ οφ ιmπορτανχε ιδεντιφιεδ ιν τηε ιντροδυχτιον 
το τηισ χηαπτερ. Φολλοωινγ Σηοωερσ ετ αλσ (1987) φιϖε σταγε mοδελ (2004:20), 
τηισ παρτιχυλαρ τραινινγ εϖεντ χαν βε ινιτιαλλψ ιντερπρετεδ ασ, τηε τηεορψ σταγε 
οφφερινγ γενεραλ βαχκγρουνδ οφ δεαφ αωαρενεσσ. Τηισ σεχτιον ισ τηε ινφορmατιον 
ορ υνδερπιννινγ κνοωλεδγε τηατ νεεδσ το βε εφφεχτιϖε ανδ ωελλ ινφορmεδ ανδ σετσ 
τηε πραχτιχαλ ωορκ ιντο χοντεξτ. Τηε δεmονστρατιον σταγε ισ εϖιδεντ ιν τηε ιδεασ 
γιϖεν ιν τηε σεσσιον φορ τηε ινχλυσιον οφ δεαφ λεαρνερσ. Τηισ σταγε ισ ωηερε τηε 
παρτιχιπαντσ αρε σηοων πραχτιχεσ τηατ χαν βε υσεδ ιν ωορκινγ ωιτη δεαφ λεαρνερσ. 
Τηε πραχτιχε σταγε ισ ωηερε τηε παρτιχιπαντσ αρε αχτυαλλψ ωορκινγ ωιτη τηε ιδεασ 
οφ τηεορψ ανδ δεmονστρατιον ανδ θυεστιονσ αρισε αβουτ τηε αχτυαλ προχεσσ. Λιττλε 
οφ τηισ παρτιχυλαρ σεσσιον ωασ αβουτ φεεδβαχκ ανδ τηισ σηοωσ α ωεακνεσσ οφ τηε 
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ονε−οφφ τραινινγ εϖεντ. Τηε λαστ σταγε οφ χοαχηινγ χαν βε σεεν ιν τηε προφεσσιοναλ 
χλινιχ ασπεχτ οφ τηε θυεστιονινγ αβουτ mινιmαλ λανγυαγε. Ονε ρεπλψ σαιδ τηατ α 
δισχυσσιον ον mινιmαλ λανγυαγε ωασ mοστ ηελπφυλ; τηισ ισ νοτ α βασιχ ασπεχτ οφ 
δεαφ αωαρενεσσ ανδ αχτυαλλψ οχχυρρεδ ασ α λυνχη τιmε δισχυσσιον ποιντ. Σηε ηαδ 
σταρτεδ το mοϖε ιντο α mορε ινϖολϖεδ ανδ δεταιλεδ αναλψσισ οφ ωηατ τηεψ νεεδεδ 
το λεαρν. Τηισ περσον σεεmεδ το βε mοϖινγ φροm τηε σινγλε λοοπ το αν 
υνδερστανδινγ τηατ mορε ρεσπονσε ωασ ρεθυιρεδ ανδ τηεψ ωαντεδ το αχτ ον τηειρ 
λεαρνινγ.  Τηισ ισ α παρτ οφ τραινινγ σεσσιονσ τηατ νεεδσ το βε χονσιδερεδ. Τηοσε 
παρτιχιπαντσ ωηο ηαϖε θυεστιονσ το ωηιχη τηεψ νεεδ το ηαϖε ανσωερσ το ρεθυιρε α 
προφεσσιοναλ χλινιχ ωιτηιν τηειρ τραινινγ. Τηε ιmπορτανχε οφ σεεινγ τηε τραινινγ ασ 
παρτ οφ α χοντινυυm ισ υνδερλινεδ βψ τηε ηελπφυλνεσσ πεοπλε φουνδ ιν ιτεmσ φορ 
φυρτηερ στυδψ ανδ δεϖελοπmεντ: 
  
Ινφορmατιον ον ωεβ σιτεσ (Τωο ρεπλιεσ) WDΛ#7 
Κνοωινγ ωηατ χουρσεσ Ι χαν τακε ιν τηε φυτυρε. WDΛ#8 
 
Ασ παρτ οφ τηε εmποωερmεντ προχεσσ φορ συβϕεχτ σπεχιαλιστσ τηερε νεεδσ το βε 
σοmε αχχεσσ το ον−γοινγ ινφορmατιον ανδ δεϖελοπmεντ. Τηε ιmπετυσ βεηινδ σταφφ 
δεϖελοπmεντ ισ mαδε mορε δψναmιχ ιφ τηερε ισ mορε τηαν ϕυστ α ονε−οφφ σεσσιον. 
Τηε δατα φροm τηε ρεσεαρχη συγγεστσ α ωηολε ινστιτυτιον πλαν, α ϖιεω ωηιχη ισ 
συππορτεδ βψ τηε δεmανδσ οφ τηε Dισαβιλιτψ Dισχριmινατιον Αχτ ανδ τηε ποωερφυλ 
ινχλυσιον mοϖεmεντ. Τηε εϖιδενχε ιν Χηαπτερ Τηρεε ποιντσ το συχχεσσφυλ 
ινχλυσιον βεινγ ποσσιβλε ονλψ ασ α ρεσυλτ οφ α φυλλ ινστιτυτιον ρεσπονσε.  
 
Τηισ παρτιχυλαρ δεαφ αωαρενεσσ σεσσιον ωασ πλαννεδ ωιτηουτ ρεφερενχε το ανψ 
φορmαλ τηεορετιχαλ στρυχτυρε. Ασ τηε δεϖελοπmεντ οππορτυνιτιεσ ηαϖε βεεν 
αναλψσεδ ανδ ινϖεστιγατεδ Ι ηαϖε τακεν mορε ρεγαρδ το υσινγ α στρυχτυρε φορ σταφφ 
δεϖελοπmεντ.  
Χοmmυνιχατιον Σπεχιαλιστ ανδ Συβϕεχτ Σπεχιαλιστ 
 
Ιν τηισ σεχτιον Ι ωαντ το εξπλορε ωηατ τηε συβϕεχτ σπεχιαλιστσ αχτυαλλψ ϖοιχεδ 
αβουτ τηειρ τραινινγ ανδ ινϖεστιγατε ωηατ τηεψ φελτ ωερε τηε βενεφιτσ φροm τηε 
τραινινγ σεσσιον. Ονε οφ τηε παρτιχιπαντσ χοmmεντεδ: 
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Ι ωαντεδ το κνοω mορε αβουτ τψπεσ οφ προϖισιον, ινχλυδινγ λοοπ 
σψστεmσ ετχ. Ι  φελτ ωε χουλδ ηαϖε φουνδ ουτ mορε αβουτ 16+ 
τρανσιτιονσ. Βυτ mυχη ωασ υσεφυλ.  WDΛ#1 
    
Τηισ συγγεστσ τηατ οφτεν πεοπλε ηαϖε τηειρ οων αγενδα ανδ ιντερεστσ τηεψ ωαντ το 
βε ρεσολϖεδ ωηεν τηεψ αττενδ α χουρσε ανδ εϖεντ. Αλτηουγη 90% οφ τηε 
παρτιχιπαντσ φελτ τηε τραινινγ mετ τηειρ εξπεχτατιονσ, τηερε ωερε 10% ωηο φελτ ιτ 
ονλψ παρτλψ mετ τηειρ εξπεχτατιονσ. Τηερε σεεmσ το βε α συγγεστιον τηατ ιτ ωουλδ 
βε υσεφυλ το ενγαγε πεοπλε ιν τηε λεαρνινγ προχεσσ βεφορε τηε εϖεντ: 
 
Ιτ ωασ mοστ ιντερεστινγ. Ι ηαδ νο ιδεα ωηατ το εξπεχτ, τηερεφορε ιτ ισ 
διφφιχυλτ το χοmmεντ ειτηερ ωαψ. WDΛ#2 
 
Τηισ ισ φυρτηερ συππορτεδ βψ τωο ρεσπονδεντσ ωηο mακε τηε φολλοωινγ 
οβσερϖατιονσ: 
 
Ι τηινκ τηε εξερχισεσ χουλδ ηαϖε βεεν λεφτ ουτ ασ Ι διδντ γετ   
  ανψτηινγ φροm  τηεσε. Ι ωουλδ ηαϖε λικεδ το ηαϖε σεεν α mορε δεταιλεδ 
  αγενδα.WDΛ#3 
 
  Μαψβε mορε χαν βε ον τηε ΧΣW δεϖελοπmεντ.WDΛ#4 
 
Τηε σεχονδ θυοτε ρεφερσ αγαιν το περσοναλ αγενδασ τηατ πεοπλε mαψ ηαϖε ωιτηιν 
ανψ τραινινγ εϖεντ ιφ τηε χοντεντ ισ δεχιδεδ βψ τηε τραινερ ωιτηουτ ρεφερενχε το τηε 
τραινεε. Ονε οφ τηε κεψ ποιντσ φροm Χηαπτερ Τωο ωασ τηε ιmπορτανχε οφ 
υνδερστανδινγ τηε νεεδσ οφ τηε λεαρνερ ορ τραινεε ανδ τηε ρεαλ νεεδ το ενγαγε 
τηεm ιν τηε σταφφ δεϖελοπmεντ λεαρνινγ προχεσσ. Wηο αχτυαλλψ δετερmινεσ τηε 
χοντεντ οφ τηε τραινινγ σεσσιον ισ ιmπορταντ ανδ Ι ωουλδ συγγεστ τηισ χαννοτ βε 
δονε ιν ισολατιον. Ανεχδοταλλψ χολλεαγυεσ ωηο ηαϖε δελιϖερεδ σταφφ δεϖελοπmεντ 
αχτιϖιτιεσ ιν τηισ φιελδ ηαϖε σαιδ τηεψ πρεφερ το ωορκ ωιτηιν α σχηοολ ορ 
δεπαρτmεντ χοντεξτ ρατηερ τηαν αν ισολατεδ σεττινγ ωηιχη δοεσ νοτ ηαϖε ανψ οφ 
τηε σαmε ποτεντιαλ χοηεσιϖενεσσ ανδ ιmπαχτ.  Τηισ λινκσ ωιτη τηε αλρεαδψ 
ιδεντιφιεδ ιmπορτανχε οφ mακινγ τηε σταφφ δεϖελοπmεντ λεαρνινγ προχεσσ 
προφεσσιοναλλψ ενγαγινγ. 
 
Λοοκινγ ατ πεοπλεσ ρεσπονσεσ το ωηατ ωασ τηε mοστ ηελπφυλ παρτ οφ τηε χουρσε, 
νετωορκινγ ωασ σεεν ασ α κεψ φεατυρε ανδ χαυσεσ mε το ρεφλεχτ ον τηε ασπεχτ οφ 
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ηοmοπηιλψ mεντιονεδ ιν Χηαπτερ Τηρεε. Ιτ αππεαρσ τηατ ιφ ονε χαν δισχυσσ 
λεαρνινγ ανδ δεϖελοπmεντ ωιτη χολλεαγυεσ τηεν τηε ρεσυλταντ λεαρνινγ ισ σεεν ασ 
βεινγ mορε προφεσσιοναλλψ ηελπφυλ. Χοξ ανδ Σmιτησ ωορκ αλσο αφφιρmεδ τηισ ιν 
τηε εξτερναλ δριϖερσ φορ σπρεαδινγ γοοδ πραχτιχε ασ δισχυσσεδ ιν Χηαπτερ Τηρεε 
ανδ ιν παρτιχυλαρ φιγυρε 3.  
 
Τηε προφεσσιοναλ ϖαλυε οφ τηε τραινινγ ισ α χλεαρ βενεφιτ ανδ τηε προφεσσιοναλ 
διmενσιον οφ ανψ ιντεραχτιον ισ νοτεδ ανδ δεεmεδ βψ παρτιχιπαντσ ασ νοτε−
ωορτηψ. 
 
Λιστενινγ ανδ λεαρνινγ φροm οτηερ δελεγατεσ. 
Νετωορκινγ. (Φουρ ρεπλιεσ) 
  Γεττινγ το κνοω εϖερψονεσ ϖιεωποιντσ 
  Φινδινγ ουτ αβουτ πεοπλεσ εξπεριενχεσ. 
  Dισχυσσιον οφ ρελεϖαντ ισσυεσ. (Τωο ρεπλιεσ) 
  Μεετινγ οτηερ προφεσσιοναλσ ανδ mακινγ χονταχτσ. 
  Ρεαλισινγ οτηερ πεοπλε αλλ οϖερ Ενγλανδ ηαϖε σιmιλαρ προβλεmσ. WDΛ
  
 
Τηε νετωορκινγ ασπεχτ οφ τραινινγ χαν βε υσεδ ασ α στρονγ mοτιϖατορ φορ χηανγε. 
Ιν τηε Wορκινγ ωιτη Dεαφ Λεαρνερσ αχτιϖιτιεσ Ι διδ νοτ ενθυιρε αβουτ τηε 
βαχκγρουνδ οφ παρτιχιπαντσ εξπλιχιτλψ σο αm υναβλε το ασχερταιν ωηατ αωαρενεσσ 
λεϖελ παρτιχιπαντσ ηαδ πριορ το τηε τραινινγ. Ιν τηε σεχονδ πηασε οφ τηε ρεσεαρχη 
τηισ ηασ βεεν ρεχτιφιεδ.  
 
Dεαφ αωαρενεσσ ανδ εθυαλιτψ 
Βψ αναλψσινγ τηε ρεπλιεσ ιτ ισ ιντερεστινγ το νοτιχε τηατ τωο χοmmεντσ ιmπλψ βασιχ 
δεαφ αωαρενεσσ κνοωλεδγε ηαδ βεεν οβταινεδ δυρινγ τηε σεσσιον: 
 
Φινδινγ ουτ αβουτ γενεραλ βαχκγρουνδ οφ δεαφ αωαρενεσσ. 
                                                                           WDΛ#4 
Ιτ γαϖε mε α γρεατερ υνδερστανδινγ οφ ωορκινγ ωιτη δισαβιλιτιεσ ανδ 
  τηατ προγρεσσιον χαν βε mαδε ιν τεαχηινγ δεαφ λεαρνερσ. Ιδεασ φορ  
  ινχλυσιον οφ δεαφ λεαρνερσ ιν α ΦΕ ενϖιρονmεντ. WDΛ#5 
 
Υσινγ Βροχκβανκ ανδ ΜχΓιλλσ mοδελ δισχυσσεδ ιν Χηαπτερ Τηρεε, Ι ωουλδ 
συγγεστ τηατ σοmε οφ τηε συβϕεχτ σπεχιαλιστσ ηαϖε χλεαρλψ ρεαχηεδ τηε ρεφλεχτιον 
σταγε ιν τηε σινγλε λοοπ λεαρνινγ. Αν εξαmπλε οφ τηισ ηασ βεεν σηοων ιν α 
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ρεσπονδεντ φροm τηε Dιϖερσιτψ ιν Πραχτιχε τραινινγ. Τηειρ ϖιεω ωασ τηατ α 
σταρτινγ ποιντ ηασ το βε αν αττιτυδε το δισαβιλιτψ ωηιχη ισ ονε οφ πραχτιχαλ 
συππορτ, ιντεγρατιον ανδ αχχεπτανχε (DΠ # 2). Ι αm υναβλε το ασχερταιν ωηετηερ 
τηε παρτιχιπαντσ ηαϖε αχτυαλλψ mοϖεδ βεψονδ τηισ ρεφλεχτιϖε σταγε το ωορκινγ ιν 
νεω ωαψσ ωιτη δεαφ λεαρνερσ ανδ εντερεδ δουβλε λοοπ λεαρνινγ. Τηε ιδεασ οφ 
πραχτιχαλ συππορτ ανδ αχχεπτανχε αρε χλεαρλψ κεψ ιδεασ βυτ τηεψ νεεδ το βε 
τρανσλατεδ ιντο πραχτιχε. Χηαπτερ Τηρεε δισχυσσεδ ηαϖινγ τηισ τηεορψ σταγε ανδ 
τηεν α σταγε οφ δεϖελοπινγ α δεεπερ λεϖελ οφ λεαρνινγ ανδ ρεφλεχτιον ον πραχτιχε. 
 
5.1.2 Ασσεσσινγ ανδ συππορτινγ στυδεντσ ανδ λεαρνερσ ωιτη λεαρνινγ 
διφφιχυλτιεσ ανδ δισαβιλιτιεσ 
Τηισ σεχονδ εϖεντ ωασ α γενεριχ τραινινγ σεσσιον φορ φιφτεεν συβϕεχτ σπεχιαλιστσ. 
Τηε εξερχισεσ ανδ αχτιϖιτιεσ τηεψ παρτιχιπατεδ ιν γενερατεδ δατα αρουνδ τηειρ 
εξπεριενχεσ ανδ χονχερνσ. Τηε σεσσιον γαϖε αν οππορτυνιτψ το οβσερϖε ανδ 
εξπλορε τηειρ εξπεριενχε ιν τερmσ οφ φιρστ σταφφ δεϖελοπmεντ ανδ σεχονδ ιν τερmσ 
οφ δισαβιλιτψ αωαρενεσσ ανδ ινχλυσιϖε πραχτιχε. Τηε φεεδβαχκ ηασ αλσο βεεν τακεν 
φροm τηε εϖαλυατιον φορmσ υσεδ βψ ΕΜΦΕΧ, ωηο αλλοωεδ αχχεσσ το τηε φεεδβαχκ. 
 
Παρτιχιπαντσ εϖαλυατιονσ σηοω τηατ τηε χουρσε mετ τηειρ εξπεχτατιονσ. Τηε 
θυεστιονσ ον τηε φεεδβαχκ σηεετ σηαπε τηε εϖαλυατιονσ γιϖεν; τηισ σηεετ ηαδ 
σεϖεραλ θυεστιονσ αβουτ ενϖιρονmεντ, ρεφρεσηmεντσ ανδ αδmινιστρατιον οφ τηε 
εϖεντ. Ιτ ισ στιλλ ιντερεστινγ το νοτιχε τηε παρτιχιπαντσ ϖιεωσ οφ τηε λεαρνινγ 
ενϖιρονmεντ ιν τηειρ ρεσπονσεσ το τηε εϖαλυατιον σηεετσ θυεστιονσ αβουτ ϖενυε, 
φοοδ/ρεφρεσηmεντσ, αδmινιστρατιϖε αρρανγεmεντσ ανδ φαχιλιτιεσ. Τηεσε mακε α βιγ 
διφφερενχε το τηε λεαρνερσ ανδ ρεφλεχτ ον τηε ρελατιϖε κυδοσ οφ τηε συβϕεχτ αρεα. 
Ινστιτυτιονσ εξπρεσσ α λοτ αβουτ τηε ϖαλυε πλαχεδ ον α τραινινγ εϖεντ βψ τηε 
εmπηασισ πλαχεδ ον τηεσε ενϖιρονmενταλ φαχτορσ.  
 
Φιϖε σταγεσ οφ σταφφ δεϖελοπmεντ 
Wηιλστ διφφερεντ παρτιχιπαντσ ον τηε χουρσε ηαδ διφφερεντ εξπεχτατιονσ ανδ νεεδσ, 
τηειρ εξπεριενχε χαν στιλλ βε ιντερπρετεδ υσινγ τηε φιϖε σταγε mοδελ. Τηεσε αρεασ 
προϖιδε α φραmεωορκ οφ υνδερπιννινγ κνοωλεδγε φορ τηε παρτιχιπαντσ το ωορκ 
ωιτηιν. Τηε φιρστ σταγε οφ τηεορψ ωασ mεντιονεδ βψ φουρ παρτιχιπαντσ: 
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Μψ πριορ κνοωλεδγε ωασ σοmεωηατ λαχκινγ ανδ σο Ι φουνδ αλλ  
  αρεασ χοϖερεδ  ϖερψ υσεφυλ ανδ ιντερεστινγ. Μψ αωαρενεσσ οφ τηε ισσυεσ 
  ινϖολϖεδ ισ γρεατλψ ινχρεασεδ. ΑΣΣΛD#1 
 
  Τηε αωαρενεσσ οφ ωηατ Ι ηαϖε ρεσπονσιβιλιτψ φορ ανδ ωηατ Ι νεεδ το  
  λιαισε ωιτη οτηερσ οϖερ. Τηε ισσυε οφ βασιχ αωαρενεσσ τραινινγ φορ  
  λεχτυρερσ. ΑΣΣΛD#2 
 
  Ινφορmατιον ον DDΑ ανδ ασσεσσmεντ. ΑΣΣΛD#3 
  
  Ινφορmατιον ρε ασσεσσινγ λεαρνερσ. ΑΣΣΛD#4 
 
Τηεορψ ινφορmσ τηε αχτιϖιτψ. Τηε φιρστ σταγε οφ τηεορψ ανδ ηαϖινγ τηε ριγητ 
χονδιτιονσ φορ λεαρνινγ ανδ σταφφ δεϖελοπmεντ ωασ εϖιδεντ ιν οϖερ ηαλφ οφ τηε 
παρτιχιπαντσ ρεσπονσεσ: 
 
Μεετινγ πεοπλε, εξχηανγινγ ϖιεωσ, δισχυσσιον, ιδεασ (τηρεε 
ρεσπονδεντσ) 
  ςερψ mυχη ενϕοψεδ τηε οππορτυνιτψ το mεετ ωιτη οτηερ παρτιχιπαντσ. 
  Λεαρνινγ αβουτ πραχτιχεσ ανδ πολιχιεσ οφ οτηερ ινστιτυτιονσ. 
  Χοϖερινγ ασσεσσmεντ− ποιντσ ουτ ωηατ ουρ χολλεγε σηουλδ βε δοινγ! 
  Τηε φαχτ τηατ παρτιχιπαντσ θυεστιονσ ωερε αδδρεσσεδ ανδ ανσωερεδ. 
                                                                                                  ΑΣΣΛD 
 
Νεαρλψ αλλ τηε παρτιχιπαντσ ωερε σατισφιεδ τηατ τηερε ωασ ενουγη τιmε ανδ 
οππορτυνιτψ το ασκ θυεστιονσ. Τηισ λινκσ ιντο τηε τηιρδ σταγε οφ πραχτιχε: τηε 
τεαχηερ ορ λεχτυρερ ωιλλ νεεδ το φεελ χονφιδεντ τηατ τηεψ αρε αβλε το πραχτιχε τηε 
νεω σκιλλσ ανδ τηε νεεδ το ηαϖε προφεσσιοναλλψ ενγαγινγ λεαρνινγ. Τηισ ισ 
mεντιονεδ βψ ονε παρτιχιπαντ ωηο σαω αδϖιχε ον ασσεσσmεντ οφ στυδεντσ ασ α 
mοστ ηελπφυλ παρτ οφ τηε σεσσιον. Ηοωεϖερ ονε οφ τηε παρτιχιπαντσ φουνδ τηατ τηεψ 
χουλδντ γετ ασ mυχη φροm τηε χουρσε ασ τηεψ ωαντεδ βεχαυσε τηεψ διδ νοτ ηαϖε 
τηε εξπεριενχε φροm χολλεαγυεσ το ωορκ ωιτη: 
 
ςερψ φεω παρτιχιπαντσ ηαδ οχχασιον το δο ασσεσσmεντσ, σο ιτ ωασ mαινλψ 
  mψ ινπυτ. ΑΣΣΛD#9 
 
Αν ισσυε τηατ αροσε φροm τηισ ρεσπονσε ανδ οτηερ ρεσπονσεσ ωασ τηε νεεδ το 
χλαριφψ τηε πυρποσε οφ αττενδινγ α χουρσε. Σεϖεραλ οφ τηε παρτιχιπαντσ φελτ τηε 
χουρσε ινφορmατιον ωασ νοτ ρελεϖαντ ασ τηεψ φελτ ιτ ωασ νοτ αχτυαλλψ τηειρ 
ρεσπονσιβιλιτψ. Ονε ρεσπονδεντ συγγεστεδ τηε χουρσε ωασ αβουτ τηινγσ ωηιχη 
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ωερε mαναγεmεντσ ρεσπονσιβιλιτψ. Ονε χοmmεντεδ αβουτ υνηελπφυλ ασπεχτσ οφ 
τηε τραινινγ: 
 
DDΑ− Νοτ mψ ρολε ασ α χλασσροοm συππορτ τυτορ το ιmπλεmεντ  
  ρυλεσ ανδ ρεγυλατιονσ− α mαναγεmεντ ρολε.  ΑΣΣΛD#10 
 
Ασ τηε τραινερ φορ τηισ σεσσιον, ιτ ωασ ιντερεστινγ το σεε τηατ mψ mεσσαγε αβουτ 
τηε ινδιϖιδυαλ λεχτυρερσ ρεσπονσιβιλιτψ υνδερ τηε Dισαβιλιτψ Dισχριmινατιον Αχτ 
ηαδ νοτ βεεν ηεεδεδ. Τηισ αγαιν ηιγηλιγητσ τηε ιmπορτανχε οφ ιδεντιφψινγ τηε 
δριϖινγ φορχε βεηινδ σταφφ δεϖελοπmεντ. Ιτ χαννοτ βε ισολατεδ φροm οτηερ αρεασ οφ 
ινστιτυτιοναλ πραχτιχε. Ανοτηερ ρεσπονδεντ συγγεστεδ τηατ τηε σεσσιον ηαδ 
προδυχεδ θυεστιονσ φορ τηεm αρουνδ ρολεσ ανδ ρεσπονσιβιλιτιεσ. Τηισ ηιγηλιγητσ 
αγαιν τηε ωεακνεσσ οφ τηε ονε−οφφ τραινινγ εϖεντ ανδ τηε ποτεντιαλ στρενγτη οφ αν 
ον−γοινγ προφεσσιοναλ δεϖελοπmεντ αχτιϖιτψ. Τηε σταγεσ οφ φεεδβαχκ ανδ 
χοαχηινγ ωουλδ βε αβλε το αδδρεσσ τηεσε ισσυεσ φορ τηε συβϕεχτ σπεχιαλιστ; ιτ ισ 
δεβατεαβλε ωηετηερ τηε χονφυσιον ηιγηλιγητεδ ιν τηε θυοτε αχτυαλλψ προδυχεδ α 
βαρριερ τηατ ωασ νοτ ρεmοϖεδ. 
 
Αιmεδ mορε ατ mαναγερσ ρατηερ τηαν συππορτ τυτορσ. Νεεδ το χλαριφψ 
  mψ ρολε ανδ ηοω Ι χαν ιmπροϖε συππορτ ανδ χοντινυαλ   
  ασσεσσmεντ. ΑΣΣΛD#11 
 
Χοmmυνιχατιον σπεχιαλιστ ανδ συβϕεχτ σπεχιαλιστ  
Ιν τηισ εϖεντ α νεω εξερχισε ωασ υσεδ ωηιχη αττεmπτεδ το χλαριφψ πεοπλεσ 
εξπεχτατιονσ. Τηε σεσσιον σταρτεδ ωιτη αν εξερχισε χαλλεδ Τωο θυεστιονσ Ι ρεαλλψ 
ωαντ ανσωερεδ. Τηισ προϖιδεδ α mορε δεταιλεδ βασισ φορ τηε δαψσ δεϖελοπmεντ 
ανδ λινκσ ιν ωιτη τηε φινδινγσ φροm Χηαπτερ Τηρεε αβουτ ενγαγινγ τηε λεαρνερ 
ιν σταφφ δεϖελοπmεντ. Τηισ αλσο χρεατεδ α ρεφερενχε ποιντ το κεεπ ρετυρνινγ το 
ωηιχη σηοωεδ ηοω τηε σεσσιον ωασ αδδρεσσινγ τηεσε θυεστιονσ. Τηε θυεστιονσ 
φορ τηε γρουπ ρεϖολϖεδ αρουνδ τηρεε αρεασ οφ δεϖελοπmεντ ωηιχη ρεφλεχτ τηε 
πραχτιχε, φεεδβαχκ ανδ χοαχηινγ σταγεσ τηατ ρεαλλψ βρινγ αβουτ τηε λονγ τερm 
χηανγε. Ι ηαϖε ιδεντιφιεδ ανδ χατεγορισεδ τηε θυεστιονσ ιν τηισ παρτιχυλαρ ωαψ βυτ 
Ι αχκνοωλεδγε τηατ τηερε αρε οτηερ ποσσιβλε ωαψσ οφ αναλψσινγ τηεm: 
Πραχτιχε Θυεστιονσ 
  Wηατ χαν Ι τακε βαχκ? 
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  Wηατ ισ βεστ πραχτιχε ον ασσεσσmεντ? 
  Αρε ωε οβλιγεδ το τακε λεαρνερσ ωιτη σπεχιαλιστ χονδιτιονσ υνδερ τηε 
  DDΑ? 
 
  Φεεδβαχκ Θυεστιονσ 
  Αm Ι δοινγ τηε ριγητ τηινγ ωιτη εντρψ ανδ ον−χουρσε    
  ασσεσσmεντσ? 
  Ι νεεδ ηελπ ον ωηατ το δο ωιτη σεϖερελψ πηψσιχαλλψ δισαβλεδ λεαρνερσ 
  ασσεσσmεντσ. 
  
  Χοαχηινγ θυεστιονσ 
  Αm Ι ον τηε ριγητ τραχκ? 
          ΑΣΣΛD 
 
Ανσωερινγ τηεσε θυεστιονσ χουλδ mοϖε τηε συβϕεχτ σπεχιαλιστ το α δεεπερ 
υνδερστανδινγ οφ τηε συβϕεχτ αρεα. Τηε αδδεδ ϖαλυε φροm συχη αν αχτιϖιτψ ηασ 
mεαντ τηισ ηασ βεχοmε αν ιντεγραλ παρτ οφ ανψ σταφφ δεϖελοπmεντ Ι δελιϖερ. Τηε 
ρεθυεστσ ποιντ το τηε φαχτ τηατ τηε περσον ηασ βεεν ινϖολϖεδ ιν πραχτιχαλ αχτιϖιτψ 
ανδ ισ ωαιτινγ φορ σοmεονε το χονφιρm ανδ ϖαλιδατε τηατ αχτιϖιτψ. 
 
5.1.3 Dιϖερσιτψ ιν πραχτιχε 
Τηε τηιρδ αχτιϖιτψ ιν τηισ σεχτιον ωασ υνδερτακεν ατ Χιτψ Χολλεγε Χοϖεντρψ, 
Dιϖερσιτψ ιν πραχτιχε ωασ α γοοδ οππορτυνιτψ το ωορκ ωιτη α σιζεαβλε νυmβερ 
οφ συβϕεχτ σπεχιαλιστσ. Τηε εϖεντσ ωερε γενεριχ δισαβιλιτψ αωαρενεσσ σεσσιονσ ανδ 
ωερε παρτ οφ τηε χολλεγεσ ρεσπονσε το ϖαλυινγ διϖερσιτψ. Τηε σεσσιονσ σταρτεδ 
ωιτη α κεψ νοτε σπεεχη φροm Dαϖιδ Γιβσον ωηο ωασ τηε φορmερ Χηιεφ Εξεχυτιϖε 
οφ τηε Ασσοχιατιον οφ Χολλεγεσ. Ιτ ωασ ιντερεστινγ τηατ ονε οφ ηισ κεψ ρεασονσ φορ 
χελεβρατινγ διϖερσιτψ ωασ τηε φαχτ τηατ σταφφ σηουλδ σεεκ το αϖοιδ ϖιχαριουσ 
λιαβιλιτψ. Τηισ ωασ τηε δριϖινγ φορχε βεηινδ τηε σταφφ δεϖελοπmεντ αχτιϖιτψ ανδ 
τηισ σετ τηε τονε φορ mανψ οφ τηε συβϕεχτ σπεχιαλιστσ παρτιχιπατιον ιν τηε σεσσιονσ. 
Ι αm συρε τηατ mανψ οφ τηεm ωουλδ νοτ αχτυαλλψ ηαϖε σηοων χονχερνσ ιν τηατ 
αρεα ιφ τηεψ ηαδ νοτ βεεν πρεϖιουσλψ ωαρνεδ. Μψ αργυmεντ ισ βασεδ ον τηε φαχτ 
τηατ τηισ χονχερν ωασ νοτ ραισεδ ιν ανψ οφ τηε οτηερ σεσσιονσ τηατ Ι ηαϖε δελιϖερεδ. 
Τηε σιξ αωαρενεσσ ραισινγ σεσσιονσ χοϖερεδ α φυρτηερ σιξτψ σταφφ.  
 
Τηε εξερχισεσ ηαϖε βεεν υσεδ ασ α φυρτηερ οππορτυνιτψ το γατηερ δατα ανδ 
εξπεριενχεσ φορ τηε ρεσεαρχη. Τηε γρουπ αχτιϖιτιεσ, τηε σταφφσ περσπεχτιϖεσ ανδ 
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εϖαλυατιονσ ηαϖε βεεν υσεδ το φυρτηερ ινφορm τηε ρεσεαρχη. Τηε βοοκλετ οφ 
αχτιϖιτιεσ τηεψ ωερε ινϖολϖεδ ιν ισ ινχλυδεδ ιν Αππενδιξ 2 Dιϖερσιτψ ιν 
Πραχτιχε. Παγε 5 οφ τηισ ωορκβοοκ σηοωσ τηε θυοτεσ τηατ ωερε λοοκεδ ατ το γιϖε 
τηε συβϕεχτ σπεχιαλιστσ αν οππορτυνιτψ το εξαmινε τηειρ ϖιεωσ αβουτ δισαβιλιτψ. 
Παγε 6 οφ τηε βοοκλετ σηοωσ α πραχτιχαλ εξερχισε λοοκινγ ατ πυττινγ τηε λεαρνινγ 
ιντο πραχτιχε. Τηε ΕΜΦΕΧ χοmπιλατιον οφ φεεδβαχκ ηασ αλσο βεεν υσεδ. 
 
Φιϖε σταγεσ οφ σταφφ δεϖελοπmεντ 
Τηε τηεορψ σταγε οφ σταφφ δεϖελοπmεντ ισ α φουνδατιον ον ωηιχη το βυιλδ ανδ τηε 
συβϕεχτ σπεχιαλιστ βενεφιτσ mορε ωηεν τηεψ φεελ χοmφορταβλε ανδ σατισφιεδ ωιτη 
τηειρ τραινερ. Ιν Χηαπτερ Τηρεε Ι δισχυσσ τηε ιmπορτανχε οφ ωηο δελιϖερσ τηε 
τραινινγ ασ ονε οφ τηε κεψ ασπεχτσ οφ σταφφ δεϖελοπmεντ. Ιν τηισ τραινινγ, φορ 
εξαmπλε, ονε οφ τηε γρουπσ ωασ κεεν το φινδ ουτ mψ εξπεριενχε ανδ βαχκγρουνδ 
ασ ιφ ιν α ωαψ τρψινγ το ϖαλιδατε mψ φιτνεσσ το δελιϖερ τηε τραινινγ. Ονχε τηισ ωασ 
δονε τηε γρουπ προϖεδ το βε ονε οφ τηε mοστ προδυχτιϖε οφ τηε βατχη. Τηισ λινκσ 
ωιτη τηε χονχεπτ οφ τηε ιmπορτανχε οφ τηε ηοmοπηιλουσ νατυρε οφ τραινερσ. Ιτ 
αππεαρσ α ωορτηωηιλε προχεσσ το αχτυαλλψ ϕυστιφψ ονεσ αππροπριατενεσσ ασ α 
τραινερ ανδ ιν τηατ προχεσσ το αχτυαλλψ φοχυσ ον τηινγσ ωηιχη ωιλλ ηαϖε mεανινγ 
το τηε συβϕεχτ σπεχιαλιστ. 
 
Ι ηαϖε φελτ τηατ τηε στψλε οφ οργανιχ σταφφ δεϖελοπmεντ αδϖοχατεδ βψ Ηερρινγτον 
(αχχεσσεδ 05/03/2004) mιγητ βε α γοοδ ωαψ οφ εmβεδδινγ ινχλυσιϖε πραχτιχε. 
Λοοκινγ ατ σοmε οφ τηε συβϕεχτ σπεχιαλιστσ ρεσπονσεσ το τηε Γολδεν ρυλεσ αχτιϖιτψ 
ιτ δοεσ αππεαρ τηατ τηειρ πρεφερρεδ στψλε ωουλδ βε φορ τηεm το ηαϖε χοντρολ οϖερ 
ανδ mαναγεmεντ οφ τηε λεαρνινγ εξπεριενχε οφ αλλ τηειρ στυδεντσ: 
 
Τοολσ ανδ χοντεντ σηουλδ βε διρεχτεδ το τηε στυδεντ(σ) υνδερ διρεχτιον 
  οφ τηε τυτορ. DΠ#1 
 
Υσινγ τηε φιϖε σταγε mοδελ τηε χοmmυνιχατιον σπεχιαλιστ νεεδσ το χονσιδερ 
ενγαγινγ συβϕεχτ σπεχιαλιστσ ατ τηε διφφερεντ σταγεσ. Φορ mανψ οφ τηε συβϕεχτ 
σπεχιαλιστσ τηερε αρε θυεστιονσ τηατ τηεψ ωαντ ανσωερινγ. Τηεσε θυεστιονσ αρε 
σοmετιmεσ νοτ τηε σαmε ασ τηε χοmmυνιχατιον σπεχιαλιστ mιγητ ηαϖε χονσιδερεδ. 
Φορ εξαmπλε, ιν δεαλινγ ωιτη πραχτιχαλ συβϕεχτσ α κεψ αρεα οφ χονχερν ισ αρουνδ 
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ηεαλτη ανδ σαφετψ ισσυεσ; τηισ ισ ιν λινε ωιτη Σηοωερσ δεmονστρατιον σταγε. 
Σεϖεραλ παρτιχιπαντσ ηιγηλιγητεδ χονχερνσ αρουνδ τηε φολλοωινγ αρεασ οφ Ηεαλτη 
ανδ Σαφετψ: 
 
Σολδερινγ ανδ ηεαλτη χονδιτιονσ 
  Μαχηινερψ υσαγε 
  Πραχτιχαλ αχτιϖιτιεσ DΠ 
 
Τηε φολλοωινγ αρε χονχερνσ τηατ Ι πλαννεδ το mακε συρε ωερε αδδρεσσεδ ανδ 
σεεm το αλσο ρεϖολϖε αρουνδ δεmονστρατιον ανδ πραχτιχε: 
 
  Χαλλινγ υπον εξπερτισε ωιτηιν τηε χολλεγε. 
  Wορκινγ ωιτη σιγν πεοπλε(σιχ). 
  Σπεχιαλιστ πεοπλε ανδ εθυιπmεντ. 
  Ηοω δο ψου δεαλ ωιτη δισαβιλιτψ ωιτηουτ φαϖουρ ορ οφφενχε? 
  Ηοω δο ψου βροαχη τηε συβϕεχτ (οφ δισαβιλιτψ) ωιτηουτ mακινγ  
  εmβαρρασσmεντ? 
  Ηοω δο Ι σπεακ το τηισ περσον ορ αm Ι γοινγ το γετ α λαω χασε? 
  Ηοω δο Ι συππορτ ωιτηουτ mακινγ τηε στυδεντ τεαχηερσ πετ? 
  Χαν Ι κεεπ υπ ωιτη τηε λεγισλατιον? 
  Wηατ αβουτ τηε εξτρα ωορκλοαδ? 
  Wηατ αβουτ διστραχτιον φορ οτηερ στυδεντσ? 
                                                                              Φλιπ χηαρτ εξερχισε, DΠ 
 
Τηεσε αρε πραχτιχαλ χονχερνσ ανδ χουλδ βε δεαλτ ωιτη ιν τηε σταφφ δεϖελοπmεντ 
σεσσιον. Τηε θυεστιονσ ασκεδ ανδ τηε ιδεασ τηατ αρε εξπρεσσεδ βψ τηε συβϕεχτ 
σπεχιαλιστ σηοω τηε mοϖε φροm τηεορψ το δεεπερ λεϖελ οφ λεαρνινγ ανδ ρεφλεχτιον 
ον πραχτιχε. Ανσωερινγ τηεσε χονχερνσ mακεσ τηε λεαπ φροm δισαβιλιτψ αωαρενεσσ, 
τηατ ισ κνοωινγ αβουτ δισαβλεδ πεοπλε, το δισαβιλιτψ εθυαλιτψ ωηιχη ισ τηε αχτυαλ 
ινχλυσιον οφ τηε δισαβλεδ λεαρνερ. Ιν τηε εϖαλυατιον οφ τηε σεσσιονσ σεϖεραλ 
παρτιχιπαντσ φουνδ τηε προχεσσ οφ αχτυαλλψ ωριτινγ ρεσπονσεσ ον αχετατε σηεετσ ορ 
α φλιπ χηαρτ ασ α υσεφυλ ωαψ οφ φορmυλατινγ ανδ χλαριφψινγ τηειρ οων ιδεασ. 
 
Χοmmυνιχατιον σπεχιαλιστ ανδ συβϕεχτ σπεχιαλιστ 
Τηερε ωασ λιττλε mεντιον οφ ισσυεσ υνδερ τηισ χατεγορψ. Τηερε ωερε χοmmεντσ 
αβουτ ωορκινγ ωιτη σιγν πεοπλε, σπεχιαλιστ πεοπλε ανδ εξπερτισε. Τηισ συγγεστσ 
τηατ ιτ ωασ αν εξπεχτατιον τηατ τηισ τψπε οφ ωορκ ρεθυιρεδ ουτσιδε συππορτ, 
ηοωεϖερ ιν τηε νεξτ σεχτιον Ι δεmονστρατε τηατ τηε συβϕεχτ σπεχιαλιστσ ηαδ α γοοδ 
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γρουνδινγ ιν αωαρενεσσ. Ι δο ωονδερ ωηετηερ τηε mεντιον οφ ϖιχαριουσ λιαβιλιτψ 
mιγητ ηαϖε βεεν χουντερ−προδυχτιϖε ανδ mαψ ηαϖε mαδε τηεm συσπιχιουσ οφ τηε 
χοmmυνιχατιον σπεχιαλιστσ. Ιτ χουλδ βε τηατ τηεψ mιγητ βε σεεν ασ ινφορmαντσ ον 
βαδ πραχτιχε. Ι ηαϖε αλρεαδψ mεντιονεδ χονχερνσ οϖερ τηε νον−ηοmοπηιλουσ 
νατυρε οφ τηε χοmmυνιχατιον σπεχιαλιστ τραινερ. Ι αm νοτ χονϖινχεδ τηατ ιτ ισ 
εσσεντιαλ φορ τηε τραινερ το αχτυαλλψ βε α χοmmυνιχατιον σπεχιαλιστ. Τηισ αρεα ισ 
εξπλορεδ mορε φυλλψ ιν τηε νεξτ σεχτιον 5.2. 
 
Dεαφ αωαρενεσσ ανδ εθυαλιτψ 
Εϖεν συβϕεχτ σπεχιαλιστσ ινεξπεριενχεδ ιν δισαβιλιτψ ισσυεσ αχκνοωλεδγε τηε νεεδ 
φορ διφφερεντιατιον: 
 
  Ιφ τηε χλασσ αρε αλλ δεαφ ψου ωουλδ ηαϖε το ταιλορ ψουρ προγραmmε το 
  συιτ. DΠ#2 
 
Φροm τηε γρουπσ ρεπλιεσ Ι ωονδερ ωηετηερ τηερε ισ αν αmουντ οφ ινηερεντ 
αωαρενεσσ τηατ χαν βε τεασεδ ουτ φροm συβϕεχτ σπεχιαλιστσ? Τηεσε ρεσπονσεσ 
ρεmαιν ωιτηιν α δεαφ ορ δισαβιλιτψ αωαρενεσσ παραδιγm ανδ αρε αρουνδ δεσχριβινγ 
τηε χονδιτιον. Dοεσ τηε συβϕεχτ σπεχιαλιστ αχτυαλλψ mοϖε ον το δισαβιλιτψ εθυαλιτψ 
βψ δοινγ σοmετηινγ ωιτη τηε κνοωλεδγε? Τηε φολλοωινγ ρεσπονσεσ ωερε γιϖεν ιν 
αν ινιτιαλ αχτιϖιτψ ιν τηε σεσσιονσ, βεφορε ανψ ινπυτ φροm τηε τραινερ. 
 
  Dεαφ ισ ονλψ α στατεmεντ αβουτ ηεαρινγ αβιλιτψ, ιτ δοεσ νοτ σαψ ανψτηινγ 
  ελσε αβουτ τηε ινδιϖιδυαλ. DΠ#3 
 
  Ηανδιχαπ mαψ νοτ ηαϖε α χοννεχτιον ωιτη αχαδεmιχ αβιλιτψ. DΠ#4 
   
  Αϖοιδ χλασσιφιχατιον, ϖιεω πεοπλε ιν οων ριγητ. DΠ#5 
  Χαν βε υνδεραχηιεϖινγ ιφ λαβελλεδ ανδ γιϖεν α ρεσυλταντ λεϖελ. Τηε  
  χλασσιφιχατιον χαν βε δισχριmινατορψ. DΠ#6 
 
  Στρονγ τεmπτατιον το φοχυσ ον ωηατ α περσον χαννοτ δο ασ α ρεσυλτ οφ 
  τηειρ δισορδερ ρατηερ τηαν ωηατ οτηερ τηινγσ τηεψ χαν δο! DΠ#7 
 
  Πραγmατιχ αππροαχη ρεθυιρεδ. Νοτ εϖερψ ονε χαν χοπε ωιτη εϖερψ  
  χουρσε. DΠ#8 
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Τηισ λινκσ ωιτη τηε τηεορψ σταγε οφ σταφφ δεϖελοπmεντ mεντιονεδ ιν Χηαπτερ 
Τηρεε. Τηε ινηερεντ νατυρε οφ τηισ αωαρενεσσ ισ φυρτηερ εmπηασισεδ ιν ονε οφ τηε 
εξερχισεσ τηε mαϕοριτψ οφ παρτιχιπαντσ φελτ αν αφφινιτψ ωιτη τηε φολλοωινγ θυοτε 
υσεδ ιν τηε ωορκβοοκ πρεπαρεδ φορ τηισ χουρσε (σεε Αππενδιξ 2): 
 
  Λεχτυρερσ mαψ λικε τηε λαβελ οφ δεαφ βυτ ιτ δοεσ νοτ δεσχριβε ιντελλεχτυαλ 
  στρενγτησ, χυρρεντ λεϖελσ οφ αχαδεmιχ αχηιεϖεmεντ, δεσχριπτιον οφ  
  βεηαϖιουρ, ινδιχατιον οφ σοχιαλ σκιλλσ, mοτιϖατιονσ ορ ιντερεστσ. 
 
Φροm τηε ρεσπονσεσ ιν σοmε οφ τηε ινδιϖιδυαλ περσπεχτιϖεσ ονε χαν σεε ωαψσ οφ 
τεασινγ ουτ τηισ αωαρενεσσ ανδ ονε ωουλδ βε αρουνδ περσοναλ εξπεριενχε: 
 
  Wηεν ψουνγερ Ι συφφερεδ φροm α σεριουσ σταmmερ. Ι ηαϖε εξπεριενχεδ 
  τηε ωαψ ιν ωηιχη πεοπλε λοοκ ατ ψου, σπεακ το ψου ανδ τρψ το αϖοιδ  
  ψου ωηεν τηεψ κνοω ψου ηαϖε α σταmmερ προβλεm. DΠ#9 
 
Τηερε ωασ ονε παρτιχιπαντ ωηο ηαδ α ηεαρινγ λοσσ ανδ ηε ωασ ϖερψ ϖοχαλ ιν 
ασσερτινγ τηατ στυδεντσ ωερε δεαφ ανδ νοτ δαφτ ορ στυπιδ. Ιφ τηερε ισ σοmε περσοναλ 
εξπεριενχε τηεν τηισ χαν βε σενσιτιϖελψ υσεδ ασ α δεϖελοπmεντ τοολ. 
 
Ιτ αππεαρσ τηατ ιφ α τραινερ χαν ενγαγε α συβϕεχτ σπεχιαλιστ ατ τηισ βασιχ λεϖελ τηεν 
τηεψ χαν mοϖε ον το δεαλινγ ωιτη τηειρ θυιτε σπεχιφιχ θυεστιονσ. Ονε οφ τηε 
γρουπσ ωασ χοmποσεδ οφ ΙΤ σπεχιαλιστσ. Τηειρ χοmmεντσ αβουτ τηε ισσυεσ τηατ 
ωερε χονχερνινγ τηεm προϖιδε α ϖιεω τψπιχαλ οφ οτηερ συβϕεχτ σπεχιαλιστσ. Τηε 
σεσσιον υνδερλινεδ τηε φαχτ τηατ τηε συβϕεχτ σπεχιαλιστσ ηαϖε σοmε πριορ δισαβιλιτψ 
αωαρενεσσ ανδ τηισ σηουλδ βε ινχορπορατεδ ιν πλαννινγ σταφφ δεϖελοπmεντ 
σεσσιονσ. Τηειρ χονχερνσ χαν αλσο βε γρουπεδ: 
  Τηεορψ θυεστιονσ 
  Λαχκ οφ κνοωλεδγε/υνδερστανδινγ 
  Κνοωλεδγε οφ λεγισλατιον 
  Λεγαλ λιαβιλιτψ ωιτη ρεγαρδ το αν εϖεντ τηατ χουλδ οχχυρ 
   
  Dεmονστρατιον θυεστιονσ 
  Χαν ονε αλωαψσ σποτ α προβλεm? 
  Λοσσ οφ στυδεντσ ιντερεστ δυε το σλοω δοων οφ ωορκ 
   
  Πραχτιχε θυεστιονσ 
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  Υνιντεντιοναλλψ οφφενδινγ  
  Λαχκ οφ χοmmυνιχατιον ορ συππορτ 
  Wηατ ισ αϖαιλαβλε ιν συππορτ? 
                                                                                  DΠ 
  
Λοοκινγ ατ τηε χοmmεντσ φροm τηε παρτιχιπαντσ, τηερε αρε αρεασ τηατ ωουλδ 
ινφορm σταφφ δεϖελοπmεντ αχτιϖιτψ. Βψ τηισ Ι mεαν υπδατεσ ον αχχεπταβλε 
λανγυαγε, συππορτ αϖαιλαβλε ανδ χοmmυνιχατιον ισσυεσ. Ιν τηε αχτιον ρεσεαρχη 
προχεσσ, Ι υσεδ τηεσε φινδινγσ το mοδιφψ τηε νεξτ πηασε οφ σταφφ δεϖελοπmεντ. 
 
Τηερε ωασ α φυρτηερ δελιϖερψ οφ δισαβιλιτψ αωαρενεσσ ατ Χιτψ Χολλεγε Χοϖεντρψ. 
Σοmε οφ τηε γρουπσ ιν τηισ ρουνδ οφ σεσσιονσ ωερε νον−τεαχηινγ σταφφ. Αν ινιτιαλ 
αχτιϖιτψ ωηιχη προϖεδ το βε υσεφυλ ιν ασχερταινινγ τηε σταρτινγ ποιντ φορ συβϕεχτ 
σπεχιαλιστσ ηασ βεεν το ασκ τηε πραχτιτιονερσ το πυτ ιδεασ τογετηερ αρουνδ ωηατ τηε 
ωορδ δισαβιλιτψ mεανσ το πεοπλε. Τηε χοmmεντσ ρεϖεαλ α βασιχ αωαρενεσσ οφ τηε 
ιmπλιχατιονσ οφ δισαβιλιτψ: 
 
  Dισαβιλιτψ mεανσ πηψσιχαλ, mενταλ, σοχιαλ, βεηαϖιουρ ανδ λεαρνινγ  
  διφφιχυλτιεσ. 
  Χοmmυνιχατιον χονχερνσ 
  Ινδιϖιδυαλιτψ 
  Νοτ αλωαψσ οβϖιουσ 
  Σπεχιαλ πεοπλε ανδ σπεχιαλ φαχιλιτιεσ 
  Νο γο αρεασ 
  Ινχλυσιϖε λεαρνινγ 
  Ινδεπενδενχε 
 Χαν βε ποσιτιϖε DΠ 
 
Α λοτ οφ τηε ανσωερσ ανδ ρεσπονσεσ το αχτιϖιτιεσ ρεϖεαλεδ σιmιλαρ χοmmεντσ. 
Τηερε δοεσ σεεm το βε α λεϖελ οφ πρε−εξιστινγ αωαρενεσσ τηουγη τηισ mιγητ βε 
εξπεχτεδ φροm προφεσσιοναλσ. Τηισ ϖιεω ισ συγγεστεδ βψ τηε φαχτ τηατ τηε 
ρεσπονσεσ ωερε σιmιλαρ αχροσσ τηε γρουπσ ανδ ωερε υσυαλλψ γιϖεν ωιτηουτ ανψ 
πριορ ινπυτ. Τηισ τηεορψ σταγε ισ αν ιmπορταντ παρτ ανδ αν εσσεντιαλ φουνδατιον βυτ 
νεεδσ χαρεφυλ ηανδλινγ ασ τηε συβϕεχτ σπεχιαλιστσ ηερε αρε χλεαρλψ νοτ σταρτινγ 
φροm α ποιντ οφ νο κνοωλεδγε ατ αλλ. 
 
Αν αχτιϖιτψ τηατ Ι υσεδ το συmmαρισε λεαρνινγ ιν τηε σταφφ δεϖελοπmεντ σεσσιον ισ 
το ωριτε τηρεε γολδεν ρυλεσ τηατ τηεψ ωουλδ αδϖοχατε το οτηερ λεχτυρερσ. Τηε φιϖε 
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γρουπσ ρεσπονσεσ ηαϖε βεεν χολλατεδ βελοω ανδ χαν βε ρε−γρουπεδ ιντο τηρεε 
ηεαδινγσ: 
  Τρεατινγ ασ ινδιϖιδυαλσ  
1. Τρεατ ασ ανψ οτηερ 
2. Τρεατ ασ ινδιϖιδυαλσ 
3. Αδδρεσσ περσον ασ αν ινδιϖιδυαλ νοτ ασ α δισαβιλιτψ 
 
  Χοmmυνιχατιον σκιλλσ 
1. Βε αωαρε οφ ψουρ βοδψ λανγυαγε ανδ χοmmυνιχατιον. 
2. Λιστεν το ωηατ περσον σαψσ. 
3. Dοντ mεντιον δισαβιλιτψ υνλεσσ τηεψ δο. 
4. Φινδ χοmφορταβλε χοmmυνιχατιον. 
5. Γοοδ χλεαρ χοmmυνιχατιον 
 
  Αττιτυδε  
1. Γιϖε τιmε ανδ ενουγη τιmε. 
2. Dοντ ασσυmε. 
3. Dοντ πατρονισε. 
4. Νοτ ασσυmινγ ωε υνδερστανδ εϖερψτηινγ αβουτ δισαβιλιτψ. 
5. Πατιενχε, κεεπ χαλm, βε ταχτφυλ. 
6. Βε πραχτιχαλ ανδ ηονεστ. 
7. Νοτ οϖερ ασπιρατιοναλ ανδ βε ρεαλιστιχ. 
                                                                                                     DΠ 
  
Ιφ δεαφ αωαρενεσσ ωορκ φορ τηε συβϕεχτ σπεχιαλιστσ χονχεντρατεσ σολελψ ον 
ρειτερατινγ ωηατ ισ χλεαρλψ αλρεαδψ κνοων ιτ ωιλλ νοτ βε προφεσσιοναλλψ ενγαγινγ 
ανδ ωιλλ νοτ λεαδ το δεεπερ λεϖελ οφ λεαρνινγ. Τηε εϖαλυατιον ατ τηε ενδ οφ τηε 
σεσσιον ρεϖεαλεδ τηε ιτεmσ φροm τηε σεσσιον τηατ ωερε φουνδ το βε υσεφυλ ανδ 
σηοωεδ τηατ ηαϖινγ αν οππορτυνιτψ το σηοω πριορ λεαρνινγ ωασ ϖαλυεδ.  
 
5.1.4 Dεαφ αωαρενεσσ mατεριαλσ 
Τηε ον−γοινγ σεαρχη οφ τηε λιτερατυρε ηασ ινφορmεδ τηε τηεσισ ανδ προϖιδεδ 
φυρτηερ δατα. Τηισ ινχλυδεδ ωεβ−βασεδ mατεριαλσ ασ ωελλ ασ τραδιτιοναλ βοοκσ ανδ 
ϕουρναλσ. Ιτ βεχαmε αππαρεντ τηατ τηερε ωερε σοmε εmεργινγ χονσιδερατιονσ 
ωηιχη ηαδ αν ιmπορταντ ιmπαχτ ον τηε αρεα οφ σταφφ δεϖελοπmεντ. Ονε οφ τηεσε 
ωασ τηε mατεριαλσ γιϖεν το παρτιχιπαντσ. Τηε αχτυαλ προφιλε οφ δεαφ αωαρενεσσ 
mατεριαλσ ανδ τραινινγ αρε οφτεν λοωερ στανδαρδ τηαν λεχτυρερσ αρε υσεδ το 
νοωαδαψσ.  
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Το χονχλυδε τηισ πρελιmιναρψ σταγε οφ δατα χολλεχτιον τηερε ισ α ρεϖιεω οφ τηε 
δεαφ αωαρενεσσ mατεριαλσ. Ι ηαϖε υσεδ τηισ ασ α mεανσ οφ ιδεντιφψινγ ωηατ τηε 
χοmmυνιχατιον σπεχιαλιστσ ϖιεω ασ ιmπορταντ κνοωλεδγε ανδ σκιλλσ φορ συβϕεχτ 
σπεχιαλιστ το αχθυιρε. Ι χοmπαρε ανδ χοmmεντ ον τηισ ιν ρελατιον το Ηερρινγτονσ 
οβϕεχτιϖεσ φορ δισαβιλιτψ αωαρενεσσ. Σηε συγγεστσ ραισινγ αωαρενεσσ, χηανγινγ 
ηεαρτσ ανδ mινδσ, δεϖελοπινγ χηανγε αγεντσ, δεϖελοπινγ ινχλυσιον, αϖοιδινγ 
δισχριmινατιον ανδ ιδεντιφψινγ ρεασοναβλε αδϕυστmεντσ 
(ωωω.νοττινγηαm.αχ.υκ/σσχ/σταφφ/ρανδδ_ασδσδσ/οργανιχ.ητmλ. αχχεσσεδ 
05/03/04).  
 
Τηε mατεριαλσ εξαmινεδ ηαϖε χοmε ωιτη περmισσιον φροm φουρ σουρχεσ; Dερβψ 
Χολλεγε φορ Dεαφ Πεοπλε (σεε Αππενδιχεσ 8,9,10), Βροοmφιελδ Χολλεγε , 
Ενγαγινγ Dεαφ λεαρνερσ προϕεχτ ανδ Wολϖερηαmπτον Υνιϖερσιτψ. Ηοω δο τηεσε 
mατεριαλσ χοmπαρε ωιτη Ηερρινγτονσ οβϕεχτιϖεσ ανδ ωηατ mεσσαγε δο τηεψ γιϖε? 
 
Τηερε ωερε τωο σετσ οφ mατεριαλσ φροm Dερβψ Χολλεγε φορ Dεαφ Πεοπλε. Ιτ ισ 
ιντερεστινγ τηατ βοτη σετσ ωερε ιν χυρρεντ υσαγε βυτ γαϖε διφφερεντ mεσσαγεσ. Τηε 
φιρστ σετ γαϖε φουρ σηεετσ οφ ινφορmατιον. Τηε mεσσαγε σεεmσ το βε χονφλιχτινγ 
ανδ δισεmποωερσ τηε συβϕεχτ σπεχιαλιστ; τηισ χαν βε σεεν ιν τωο οφ ιτσ ασσερτιονσ. 
Τηε φιρστ ασσερτιον ισ: 
 
Τηε δεαφ στυδεντσ νεεδ το βε τρεατεδ τηε σαmε ασ οτηερ στυδεντσ. 
            (Αππενδιξ) 
 
Ηαϖινγ σαιδ τηισ, τηε δοχυmεντ τηεν προχεεδσ το δεσχριβε φουρ σιδεσ οφ σπεχιαλ 
τρεατmεντ ρεθυιρεδ φροm τηε συβϕεχτ σπεχιαλιστ. Ιτ σεεmσ το εmπηασισε τηε νεεδ το 
βυιλδ ιν τηε σταγεσ ρεφερρεδ το βψ Σηοωερσ ετ αλ. Λοοκινγ ατ τηε λιστ οφ mεσσαγεσ 
τηερε δοεσ σεεm το βε α νεεδ το χλαριφψ ανδ πριοριτισε τηε mεσσαγε. Wιτηουτ σοmε 
λογιχαλ προγρεσσιον ανδ σεθυενχινγ οφ ιδεασ τηερε ισ αργυαβλψ τοο mυχη 
ινφορmατιον φορ α συβϕεχτ σπεχιαλιστ το ασσιmιλατε. Τηε ινφορmατιον ον τηε σηεετσ 
mισσεσ ουτ τηε τηεορψ σταγε. Οβϖιουσλψ τηισ mαψ ωελλ ηαϖε βεεν χοϖερεδ ιν σταφφ 
δεϖελοπmεντ σεσσιονσ βυτ ιτ ισ αλσο τηε χασε τηατ τηε σηεετσ ωερε γιϖεν ουτ το 
συβϕεχτ σπεχιαλιστσ ατ τηειρ φιρστ mεετινγ ωιτη α χοmmυνιχατιον σπεχιαλιστ. 
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Τηε σεχονδ ασσερτιον ισ: 
  Α χοmmυνιχατιον συππορτ ωορκερ: σιγνερ, λιπ−σπεακερ, ορ νοτε τακερ, ισ 
  τηερε το φαχιλιτατε χοmmυνιχατιον, νοτ το παρτιχιπατε. Ψου σηουλδ σπεακ 
  διρεχτλψ το τηε στυδεντ. 
                        (Αππενδιξ) 
Τηε ασσερτιον χλεαρλψ γοεσ αγαινστ ωηατ σοmε οφ τηε συβϕεχτ σπεχιαλιστσ ηαϖε 
ρεθυεστεδ ωηιχη ισ ρεπορτεδ λατερ ιν τηισ χηαπτερ. Τηισ χουλδ ωελλ βε σεεν 
υνηελπφυλ ανδ ραισε ισσυεσ οφ ωηατ α διφφερενχε αχτιϖε παρτιχιπατιον mιγητ βρινγ. 
Τηερε ισ στρονγ ρεσεαρχη εϖιδενχε ανδ τηεορετιχαλ εϖιδενχε τηατ αχτιϖε 
χολλαβορατιον ωιλλ ενηανχε τηε λεαρνινγ εξπεριενχε οφ τηε δεαφ λεαρνερ.  ϑαρϖισ 
(2003) αχτυαλλψ σηοωσ τηατ λεαρνερσ ωαντ α λεσσ ιντρυσιϖε λεϖελ οφ συππορτ ανδ τηισ 
συγγεστσ τηατ τηε αmουντ οφ συππορτ νεεδσ το βε χαρεφυλλψ δεχιδεδ. Τηε ιδεα 
αδϖοχατεδ βψ Εδυχατιον Wαλσαλλ οφ αν ινχλυσιον πλαννινγ σεσσιον ωουλδ σεεm το 
βε σοmετηινγ τηατ ωουλδ mεετ τηε νεεδσ οφ βοτη τηε συβϕεχτ σπεχιαλιστ ανδ τηε 
δεαφ λεαρνερ. Τηισ ωουλδ αλσο βενεφιτ τηε χοmmυνιχατιον σπεχιαλιστ ασ τηεψ ωουλδ 
βε mορε χλοσελψ αωαρε οφ ωηατ ωασ νεεδεδ ωιτηιν α παρτιχυλαρ λεαρνινγ 
ενϖιρονmεντ. Τηε χηιλδ ορ ψουνγ περσον ηασ νοτ βεεν ινϖολϖεδ ιν τηισ προχεσσ 
βυτ ονε ωουλδ νεεδ το ασχερταιν ηοω τηε ϖοιχε οφ τηε χηιλδ ορ ψουνγ περσον χαν 
βε ινχλυδεδ. 
 
Ανοτηερ ασσερτιον ιν τηε ηανδουτ ωηιχη χροσσεσ προφεσσιοναλ βουνδαριεσ ανδ 
ραισεσ θυεστιονσ αβουτ ωηετηερ συχη χοmmεντσ χαν αχτυαλλψ βε mαδε βψ 
σοmεονε ωηο ισ νοτ ηοmοπηιλουσ ισ χοmmεντσ αβουτ τεαχηινγ στψλεσ. Τηε 
ηανδουτ χονταινσ οϖερ φιφτψ περ χεντ οφ ιτσ γυιδανχε αρουνδ χηανγεσ το τεαχηινγ 
δελιϖερψ ανδ στψλε (Αππενδιξ). Τηε γυιδανχε ινχλυδεσ τελλινγ τηε συβϕεχτ 
σπεχιαλιστ ηοω το λαψ ουτ τηειρ ροοmσ, ηοω το αρρανγε ϖισιτσ ανδ ηοω το στρυχτυρε 
λεσσονσ. Τηεσε αρε αλλ αρεασ τηατ αρε ϖερψ mυχη τηε πρερογατιϖε οφ τηε λεχτυρερ ανδ 
χαν νοτ εασιλψ βε χηανγεδ ωιτηουτ νεγοτιατιον. Τηεσε χηανγεσ χαν βε λινκεδ ιντο 
Σηοωερσ φιϖε σταγεσ. Ιφ τηε συβϕεχτ σπεχιαλιστ ηασ νοτ γοτ τηε φιρστ σταγε οφ τηεορψ 
τηεν ιτ ισ νοτ στραιγητ−φορωαρδ το mοϖε το τηε δεmονστρατιον ανδ πραχτιχε σταγε. 
Ασ mεντιονεδ εαρλιερ ιν τηισ σεχτιον ωιτηουτ ηαϖινγ σοmε οφ τηε βασιχ τηεορψ 
τηερε ισ α ρισκ οφ τηε συβϕεχτ σπεχιαλιστ mακινγ δεχισιονσ ον τηε βασισ οφ 
ιναχχυρατε ινφορmατιον. Τηε ρεθυεστ φορ χηανγε ωιτηουτ βεινγ mαδε ωιτηιν α 
χοντεξτ ανδ φραmεωορκ οφ τηεορψ χαν αλσο βε σεεν ασ οππρεσσιϖε το τηε συβϕεχτ 
σπεχιαλιστ. Ιφ ονε οφ τηε οβϕεχτιϖεσ ισ δεϖελοπινγ χηανγε αγεντσ τηεν ιτ ισ εσσεντιαλ 
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συχη ωορκ ισ ον α φιρm ανδ ϖαλιδ φουνδατιον. Ασ ρεπορτεδ εαρλιερ ιτ χαν αλσο λεαδ 
το συβϕεχτ σπεχιαλιστσ φεελινγ τηερε αρε τοο mανψ αδϕυστmεντσ τηατ νεεδ το βε 
mαδε. Wηεν α τηεορετιχαλ φουνδατιον ισ εσταβλισηεδ ανδ υνδερστοοδ τηεν οτηερ 
σταγεσ χαν βε αχχεσσεδ mορε φυλλψ ανδ mορε mεανινγφυλλψ. 
 
Ιν τηε σηεετ τηερε αρε ρεφερενχεσ ωηιχη ρεθυιρε βαχκγρουνδ κνοωλεδγε: 
 
  Σπεακ χλεαρλψ− νοτ τοο θυιχκλψ ορ σλοωλψ. 
 
  Κεεπ τηε διστανχε ωηιχη συιτσ τηε στυδεντ− νοτ τοο χλοσε, νοτ τοο φαρ. 
 
  Dο νοτ υσε λονγ ωορδσ ωηερε σηορτ ωορδσ ωιλλ δο. 
 
           
                                                  (Αππενδιξ) 
Τηεσε στατεmεντσ ραισε τηε θυεστιον ασ το ηοω α συβϕεχτ σπεχιαλιστ δεχιδεσ υπον 
τηεσε mεασυρεmεντσ ωιτηουτ mορε γυιδανχε ανδ τηε νεεδ φορ ινφορmατιον το βε 
πλαχεδ ωιτηιν α κνοωλεδγε βασε. 
 
Τηε σεχονδ σετ οφ mατεριαλσ φροm Dερβψ Χολλεγε φορ Dεαφ Πεοπλε γαϖε σοmε 
νεγατιϖε ανδ ποτεντιαλλψ χονφυσινγ ινφορmατιον (Αππενδιξ ). Τηε λεαφλετ δοεσ νοτ 
ηελπ ιν τηε δεϖελοπmεντ οφ ινχλυσιον, αϖοιδινγ δισχριmινατιον ανδ mακινγ 
ρεασοναβλε αδϕυστmεντσ. Φιρστ, τηε τερmινολογψ υσεδ ρεφερσ το ηανδιχαπ ανδ 
ηεαρινγ ιmπαιρεδ (ιντερεστινγλψ τηε χολλεγε αχτυαλλψ τελλσ ιτσ οων σταφφ νοτ το υσε 
τηεσε πηρασεσ) ανδ τηεν Ηεαρινγ Ιmπαιρεδ Συππορτ Σερϖιχε (ωηιχη ισ νοτ παρτ οφ 
τηε χολλεγεσ σερϖιχε). 
 
Σεχονδ, τηε mεσσαγε γιϖεν ισ σοmετιmεσ νοτ γοινγ το συππορτ τηε ινχλυσιον οφ 
δεαφ λεαρνερσ: 
  Ηενχε, συχη ψουνγστερσ mοϖινγ οντο Φυρτηερ Εδυχατιον ωουλδ σεεm το 
  ηαϖε τηε αλmοστ ιmποσσιβλε τασκ οφ χοπινγ ον α φυλλ ιντεγρατεδ χολλεγε 
  χουρσε. 
                          (Αππενδιξ ) 
Τηισ κινδ οφ χοmmεντ ονλψ σερϖεσ το φεεδ σοmε οφ τηε ινσεχυριτιεσ ανδ χονχερνσ 
οφ τηε συβϕεχτ σπεχιαλιστ. Ηαϖινγ φυελλεδ τηεσε ανξιετιεσ τηε ηανδουτ τηεν πλαχεσ 
τηε βλαmε φορ τηε διφφιχυλτιεσ: 
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  Μανψ οφ τηε ινιτιαλ προβλεmσ φαχεδ βψ λεχτυρερσ ωηεν ωορκινγ ωιτη  
  ηεαρινγ ιmπαιρεδ στυδεντσ χεντρε αρουνδ τηειρ οων φαιλυρε το  
  αππρεχιατε τηε φολλοωινγ 
             (Αππενδιξ ) 
Τηε χοmmεντ τηεν γιϖεσ α λιστ οφ προβλεmσ ανδ φινισηεσ ωιτη τηε ωορρψινγ 
αδδιτιοναλ χοmmεντ: 
 
  Τηε λιστ ισ ενδλεσσ. Ηοω χαν λεχτυρερσ βε εξπεχτεδ το χοπε? 
             (Αππενδιξ ) 
Τηισ ισ χλεαρλψ ιναχχυρατε ασ ιτ ισ νοτ λιτεραλλψ τρυε βυτ πλαχεσ mορε βυρδενσ ον τηε 
συβϕεχτ σπεχιαλιστ. Τηε πηρασινγ οφ τηε ποιντσ οφ αχτιον λεαϖεσ τηε ρεαδερ αγαιν 
ωιτη mανψ αρεασ οφ χονφυσιον ορ ιντερπρετατιον. Τηε αδϖιχε συγγεστσ υσινγ 
στραιγητφορωαρδ ανδ χονχρετε ωορδσ ανδ τηε αϖοιδανχε οφ υννεχεσσαρψ ανδ 
αβστραχτ ωορδσ. Τηε ινφορmατιον σηεετσ χοντινυε βψ ενχουραγινγ τηε συβϕεχτ 
σπεχιαλιστ το χοmε αρmεδ ωιτη αλτερνατιϖε ϖοχαβυλαρψ ανδ το φοχυσ ον 
εσσεντιαλσ, τρψ νοτ το ωαφφλε. Οβϖιουσλψ τηε ιδεα οφ υσινγ τεαχηινγ τεχηνιθυεσ 
ωηιχη εναβλε τηε στυδεντ το παρτιχιπατε ισ ονε τηε συβϕεχτ σπεχιαλιστ ωουλδ 
συβσχριβε το βυτ τηε ινφορmατιον σηεετ ισ υνηελπφυλ ιν τηατ ιτ δοεσντ αχτυαλλψ γιϖε 
ανψ πραχτιχαλ ιδεασ. Ασ αν εξπεριενχεδ τεαχηερ οφ τηε δεαφ, ονε οφ τηε τεαχηινγ 
τεχηνιθυεσ σεεmσ παρτιχυλαρλψ υνηελπφυλ: 
  Wηεν ασκινγ θυεστιονσ, γιϖε αν εξαmπλε ανσωερ το χλαριφψ το τηε  
  στυδεντ ωηατ ισ ρεθυιρεδ  εϖεν α βλαταντλψ ωρονγ ανσωερ. 
         (Αππενδιξ) 
 
Συχη αδϖιχε ισ χονφυσινγ ανδ υνχλεαρ ανδ Ι ωουλδ συγγεστ υνηελπφυλ, φορ συχη 
ηανδουτσ το βε γιϖεν ουτ ωιτηουτ α λοτ mορε αδϖιχε ωιλλ νοτ εmποωερ τηε συβϕεχτ 
σπεχιαλιστ. Α δεαφ στυδεντ ωουλδ φινδ ιτ χονφυσινγ το ηαϖε α mοδελ συγγεστεδ τηατ 
ισντ αχχυρατε. Τηε λεαφλετ δοεσ νοτ ηελπ ιν χηανγινγ ηεαρτσ ανδ mινδσ ασ ιτ 
προποσεσ α τεαχηινγ στψλε τηατ ισ λιαβλε το χρεατε χονφυσιον ανδ λαχκ οφ 
υνδερστανδινγ. Α δεαφ χολλεαγυε σηοωεδ τηατ οφτεν ιτ ισ ωορτη αχτυαλλψ ασκινγ τηε 
δεαφ περσον τηεmσελϖεσ, ασ ηερ ρεσπονσε σηοωεδ σηε ηαδ ϖερψ χλεαρ τηουγητσ ον 
ωηατ ωασ νεεδεδ ανδ ωηατ ωασ νοτ νεεδεδ: 
 
  Wηατ ισ ιτ Ι λικε αβουτ δεαφ αωαρε τυτορσ? Ιm ον αν ΙΤ χουρσε ιτσ  
  αβουτ  γεττινγ αττεντιον ανδ σιττινγ ιν τηε ριγητ πλαχε, νοτ λετσ στοπ 
  ωηιλστ ωε mακε συρε τηατ Αννε κνοωσ ωηατσ ηαππενινγ. Ιφ ωε  
  δο τηατ τηεν οτηερ στυδεντσ αρε βουνδ το τηινκ Ι αm γεττινγ   
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  πρεφερεντιαλ τρεατmεντ. Ιτσ mορε αβουτ τηε λαψουτ οφ τηε ροοm ανδ  
  δοινγ τηινγσ ιν α συβτλε ωαψ. DΛΧ#5 
 
Τηε νεξτ λεαφλετ το βε εξαmινεδ ισ ονε προδυχεδ βψ Βροοmφιελδ Χολλεγε. Τηε 
ινφορmατιον ισ προδυχεδ ιν α σmαλλ λεαφλετ ανδ λοοκσ ατ φρεθυεντλψ ασκεδ 
θυεστιονσ τηατ τηε ωριτερ οφ τηε λεαφλετ ηασ χοmπιλεδ. Τηε λεαφλετ ισ χλεαρλψ mορε 
αχχεπταβλε ασ ιτ αττεmπτσ το προϖιδε τηεορψ ινφορmατιον ανδ αχκνοωλεδγεσ τηε 
προφεσσιοναλ στανδινγ οφ τηε συβϕεχτ σπεχιαλιστ. Τηε ανσωερσ αρε προϖιδεδ βψ τηε 
ωριτερ ωηο ισ αν εξπεριενχεδ χσω. Τηε λεαφλετ δοεσ νοτ αχτυαλλψ αδδρεσσ ανψ 
αχτιονσ ωηιχη mιγητ βε ρεθυιρεδ φροm τηε λεχτυρερ ανδ λεαϖεσ τηισ το τηε συβϕεχτ 
σπεχιαλιστ το αδαπτ τηε λεαρνινγ το τηειρ ενϖιρονmεντ. Τηε λεαφλετ χαννοτ βε α 
στανδ−αλονε τοολ ανδ αγαιν νεεδσ συππορτινγ βψ αδδιτιοναλ ινφορmατιον ανδ 
τραινινγ. 
 
Τηε νεξτ λεαφλετ ωασ παρτ οφ τηε Dεαφ Λεαρνερσ Χηαmπιον προϕεχτ. Τηε σεσσιον 
ωασ ονε τηατ ωασ δεσιγνατεδ ασ δεαφ αωαρενεσσ ανδ νοτ ασ δεαφ εθυαλιτψ. Τηισ 
σεσσιον ωασ πλαννεδ το βε δελιϖερεδ βψ α δεαφ περσον ανδ α ηεαρινγ περσον ανδ 
σεεmσ το βε α υσεφυλ πρεχεδεντ ιν τηε δελιϖερψ οφ σταφφ δεϖελοπmεντ. Ιτ mοϖεσ 
αωαψ φροm τηε mορε εξτρεmε ενδσ οφ τηε χοντινυυm ωηερε σοmε αδϖοχατε τηε 
σεσσιον χαν ονλψ βε δελιϖερεδ βψ α δεαφ περσον. Ιτ αλσο αχκνοωλεδγεσ χονχερνσ 
τηατ ηαϖε βεεν εξπρεσσεδ ιν Χηαπτερ Τηρεε αβουτ τηε εασε οφ χοmmυνιχατιον τηατ 
ισ ποσσιβλε ωιτη α δεαφ τραινερ ανδ ηεαρινγ παρτιχιπαντσ. Τηε σεσσιον χοϖερεδ 
ινφορmατιον τηατ ωασ χονσιδερεδ οφ υσε το συβϕεχτ σπεχιαλιστσ. Wηεν ασκεδ ιν τηε 
προϕεχτ, σοmε οφ τηε συβϕεχτ σπεχιαλιστσ σαιδ τηεψ διδ νοτ φινδ τηε στατιστιχσ οφ ανψ 
πραχτιχαλ υσε. Σοmε οφ τηε ιτεmσ ιν τηε πρεσεντατιον αρε χοντεντιουσ ανδ συβϕεχτ 
σπεχιαλιστσ νεεδ το βε γιϖεν mορε ινφορmατιον ανδ κνοωλεδγε το βε αβλε το 
αχχεπτ σοmε οφ τηε στατεmεντσ. Συβϕεχτ σπεχιαλιστσ ηαϖε συγγεστεδ τηατ τηεψ αρε 
παρτιχυλαρλψ χονχερνεδ αβουτ ασσερτιονσ αβουτ τηε ωορκινγ χονδιτιονσ οφ συππορτ 
ωορκερσ: 
 
  Αλλοω ρεγυλαρ βρεακσ φορ τηε ιντερπρετερ− ρεmεmβερ τηεψ αρε ηυmαν. 
                                                          Βροοmφιελδ Χολλεγε λεαφλετ. 
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Τηισ κινδ οφ χοmmεντ ωιτηουτ σοmε τηεορετιχαλ βαχκγρουνδ ισ νοτ λικελψ το βε 
ωελλ ρεχειϖεδ βψ α συβϕεχτ σπεχιαλιστ ωηο ωιλλ βε υνδερ ινχρεασινγ πρεσσυρεσ 
ανψωαψ. Φιδλερ ιν ηισ ωορκ χοmmεντσ αβουτ τηε συβϕεχτ σπεχιαλιστ: 
 
  Τηε εξπανδινγ στυδεντ νυmβερσ ανδ δεχλινινγ υνιτ ρεσουρχε ηαϖε  
  ινχρεασεδ σταφφ ωορκλοαδσ. Χηανγε ηασ βεεν φαστ ανδ ρελεντλεσσ,  
  ανδ τηισ ηασ γιϖεν ρισε το περχεπτιονσ οφ ρεσεντmεντ το νεω πολιχψ  
  ινιτιατιϖεσ ανδ χοντινυεδ χηανγε: α φαχτορ ωορτη χονσιδερινγ ωηεν  
  δεαλινγ ωιτη νεω δισαβιλιτψ λεγισλατιον. 
(2003:33) 
 
Θυιτε σιmπλψ τηε συβϕεχτ σπεχιαλιστ νεεδσ το κνοω ωηψ τηε ιντερπρετερ νεεδσ 
mορε βρεακσ τηαν α λεχτυρερ ισ αλλοωεδ. Τηε Ασσοχιατιον οφ Σιγν Λανγυαγε 
Ιντερπρετερσ συγγεστ τηατ ωορκινγ φροm ΒΣΛ το Ενγλιση ορ Ενγλιση το ΒΣΛ  τηε 
ιντερπρετερ νεεδσ τιmε το χοmπρεηενδ ανδ ρεπροδυχε ιν σποκεν Ενγλιση ωηατ ισ 
σιγνεδ ιν Βριτιση Σιγν Λανγυαγε ανδ ϖιχε ϖερσα. (ΑΣΛΙ 2005:3) Τηε πυβλιχατιον 
φυρτηερ εξπλαινσ τηατ τηισ ισ ταξινγ ασ ιτ ινϖολϖεσ ωορκινγ βετωεεν τωο λανγυαγεσ. 
Τηισ σορτ οφ βαχκγρουνδ ινφορmατιον ωιλλ ηελπ τηε συβϕεχτ σπεχιαλιστ υνδερστανδ 
τηε ισσυεσ ινϖολϖεδ ιν τηε ιντερπρετινγ προχεσσ. Α σιmπλιστιχ χοmπαρισον δεϖοιδ 
οφ ινφορmατιον ισ ανοτηερ οφ τηοσε αρεασ τηατ ισ νοτ γοινγ το βε ωελλ ρεχειϖεδ βψ 
σοmε προφεσσιοναλσ ωηο αρε νοτ ιmmεδιατελψ ηοmοπηιλουσ ωιτη τηε τραινερ. Ι 
ωουλδ αλσο ρεφερ βαχκ το τηε νεεδ φορ χλεαρ δεφινιτιον ανδ εξπλανατιον οφ κεψ 
τηεmεσ ωιτηιν τηε συβϕεχτ; σοmε ιτεmσ οφ ινφορmατιον φροm σεσσιονσ αρε χλεαρλψ 
νοτ γιϖενσ. 
 
Τηε λεαφλετ δελιϖερσ τηε δεαφ αωαρενεσσ παρτ οφ τηισ αρεα ωιτη χλαριτψ ανδ εασε οφ 
χοmπρεηενσιον βυτ ραισεσ σοmε φυνδαmενταλ θυεστιονσ ιν τηε mορε διφφιχυλτ αρεα 
οφ δεαφ εθυαλιτψ. Λοοκινγ ατ δεαφ εθυαλιτψ ασ α mορε αδϖανχεδ παρτ οφ τηε 
προχεσσ, τηερε αρε φλαωσ ιν τηε χοντεντ οφ τηε σεσσιον. Ιν σοmε οφ τηε δοσ ανδ 
δοντσ τηερε αρε χοmmεντσ ωηιχη νεεδ υνπαχκινγ: 
 
  Dοντ βε εmβαρρασσεδ 
  Dοντ γιϖε υπ 
  Dο περσεϖερε 
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Τηεσε αρε ονλψ τηρεε στατεmεντσ φροm α λιστ οφ χοmmανδσ. Τηε ινσεχυριτψ ανδ φεαρ 
τηατ ηαϖε βεεν ιδεντιφιεδ ωιτηιν συβϕεχτ σπεχιαλιστσ χαννοτ σιmπλψ βε ρεσολϖεδ βψ 
σιmπλιστιχ χοmmεντσ λικε τηεσε ωηιχη mαψ φυελ φεαρ ανδ ινσεχυριτψ? Τηερε αρε 
ελεmεντσ τηατ νεεδ το βε γεντλψ δραων ουτ ιν τηε τηεορψ σταγε οφ σταφφ 
δεϖελοπmεντ. Τηε συβϕεχτ σπεχιαλιστ χαννοτ ηοπε το βυιλδ λαστινγ χηανγε ιφ τηεψ 
ηαϖε νοτ δεαλτ ωιτη τηε νεεδ φορ α φιρm φουνδατιον ανδ φεελ χονφιδεντ ιν τηε 
υνδερπιννινγ κνοωλεδγε φορ τηε αχτιονσ τηεψ αρε βεινγ ασκεδ το τακε. 
 
Τηε νεξτ σετ οφ mατεριαλσ ηασ βεεν προδυχεδ βψ Wολϖερηαmπτον Υνιϖερσιτψ 
(2002) ανδ προϖιδεσ α διφφερεντ περσπεχτιϖε. Ιτ ισ ωορτη ποιντινγ ουτ τηατ τηεψ 
αρισε φροm α προϕεχτ αιmεδ ατ δεϖελοπινγ αν ινχλυσιϖε αππροαχη το Ηιγηερ 
Εδυχατιον. Τηισ ισ τηε διφφερενχε ωιτη τηε πρεϖιουσ mατεριαλσ; τηεψ ηαϖε αλλ βεεν 
δελιϖερεδ φροm ωιτηιν α χοmmυνιχατιον σπεχιαλιστ περσπεχτιϖε ωηιχη ηασ νοτ 
βεεν γρουνδεδ ωιτηιν α παρτιχυλαρ λεαρνινγ ενϖιρονmεντ. Ιντερεστινγλψ τηε 
mατεριαλσ ηαϖε βεεν δεϖελοπεδ ιν χολλαβορατιον βετωεεν α χοmmυνιχατιον 
σπεχιαλιστ ανδ α συβϕεχτ σπεχιαλιστ.  
 
Τηε σταρτινγ ποιντ ισ διφφερεντ ανδ τηεσε mατεριαλσ σετ α χονχεπτυαλ φραmεωορκ 
ωηιχη λινκσ ιν ωιτη τηε συβϕεχτ σπεχιαλιστ ανδ αλλοωσ α προχεσσ οφ δεϖελοπmεντ: 
 
  Τηε γυιδανχε ιν τηισ βοοκλετ σηουλδ ηελπ ψου υνδερστανδ τηε βασιχ  
  ισσυεσ ιν τεαχηινγ, λεαρνινγ ανδ ασσεσσmεντ ωηιλστ τεαχηινγ αρτ ανδ 
  δεσιγν το δ/Dεαφ στυδεντσ. (2002:1) 
 
Τηε ινφορmατιον ωορκσ φροm α βασισ οφ ωηατ ισ ρεασοναβλε ανδ ωηατ προmοτεσ 
ινχλυσιον.  Ινφορmατιον ισ ρελατεδ το τηε λεχτυρερσ εξπεριενχε ανδ δοεσ νοτ 
αττεmπτ το ϕυmπ φροm ωορκινγ ιν ονε παραδιγm το α νεω αρεα οφ τηινκινγ. Τηισ ισ 
εξεmπλιφιεδ βψ τηε χοmmεντ αβουτ δεαφ χοmmυνιτψ ανδ τηε υσε οφ τηε υππερ 
χασε Dεαφ: 
 
  Ιτ ισ υσεδ ιν τηε σαmε ωαψ οτηερ νατιοναλιτιεσ ανδ γρουπσ ωουλδ βε  
  σπελτ ωιτη υππερχασε λεττερσ, ε.γ. Σπανιση ορ Μυσλιm. 
 
Τηε mατεριαλσ αϖοιδ α πολιτιχαλ βιασ το τηε χοντεντ ανδ mακε α ϖερψ χλεαρλψ 
νευτραλ χοmmεντ αβουτ χοmmυνιχατιον: 
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  Νο χοmmυνιχατιον υσεδ βψ δ/Dεαφ ανδ ηεαρινγ ιmπαιρεδ πεοπλε ισ  
  ινηερεντλψ βεττερ ορ mορε εφφεχτιϖε τηαν ανοτηερ− ιτ δεπενδσ ον τηε  
  ινδιϖιδυαλ ανδ τηε πρεχισε νατυρε οφ τηειρ ηεαρινγ λοσσ. 
 
Χηαπτερ Τωο ουτλινεδ τηε κεψ φεατυρεσ οφ τηε ηιστοριχαλ δεϖελοπmεντσ ιν τηισ αρεα 
οφ εδυχατιον ανδ τηε στρενγτη οφ φεελινγ ιν τηε χοmmυνιχατιον σπεχιαλιστ 
προφεσσιοναλσ. Τηεσε mατεριαλσ δο νοτ αχτυαλλψ ρεφερ το ανψ δεαφ χοmmυνιτψ 
ισσυεσ ανδ mαινταιν τηε λινε τηατ τηερε αρε διφφερεντ τψπεσ οφ δεαφ πεοπλε ωηο 
ηαϖε διφφερεντ νεεδσ. Τηισ ισ ιν σηαρπ χοντραστ το ανψ mατεριαλσ υσεδ βψ οτηερ 
προϖιδερσ αλρεαδψ δισχυσσεδ ιν τηισ χηαπτερ. Ιτ ισ αλσο συππορτεδ βψ τηε χοmmεντσ 
mαδε ιν Χηαπτερ Τηρεε φροm Χορκερ (1995) αβουτ τηε διϖερσε νατυρε οφ τηε δεαφ 
ποπυλατιον. Μολε ανδ Πεαχοχκ (2002) αρε ωριτινγ τηε mατεριαλσ φορ α υνιϖερσιτψ 
αυδιενχε ανδ ηαϖε χλεαρλψ δεχιδεδ ωηατ εξαχτλψ ισ νεεδεδ φορ τηατ αυδιενχε. 
Τηειρ ασσερτιον ωουλδ σεεm το βε τηατ ιτ mιγητ βε ιντελλεχτυαλλψ ενγαγινγ το 
δισχυσσ ιν γρεατ δεταιλ τηε χηαραχτεριστιχσ οφ τηε δεαφ χοmmυνιτψ βυτ ιτ ηασ λιττλε 
διρεχτ πραχτιχαλ ρελεϖανχε. Τηε ιmπορτανχε οφ στατεmεντσ ωηιχη χλεαρλψ συγγεστ 
στρατεγιεσ ισ εϖιδεντ ιν τηεσε mατεριαλσ: 
 
  Μανψ Dεαφ πεοπλε ωηο δο νοτ υσε Ενγλιση ασ τηειρ φιρστ λανγυαγε ωιλλ 
  υσε ΒΣΛ ινστεαδ. 
 
Τηεψ τηεν εξπλαιν βριεφλψ τηε χηαραχτεριστιχσ ανδ ιmπλιχατιονσ οφ υσινγ ΒΣΛ ανδ 
mοϖε ον το λοοκ ατ γοοδ χοmmυνιχατιον στρατεγιεσ. Τηεψ ηαϖε σετ τηε ισσυε οφ 
ΒΣΛ ιν χοντεξτ ανδ ηαϖε νοτ αλλοωεδ τηε λινγυιστιχ ισσυε το βε υνδερπλαψεδ ορ 
οϖερπλαψεδ.  
 
Ισσυεσ ραισεδ ιν Χηαπτερ Τηρεε αβουτ ενσυρινγ τηατ ινφορmατιον ωασ χοντεξτ 
σενσιτιϖε ηαϖε βεεν αδδρεσσεδ ιν τηισ βοοκλετ. Ιν τηε αρεα οφ γεττινγ σοmεονεσ 
αττεντιον, τηεψ δο νοτ mεντιον φλασηινγ λιγητσ ορ σταmπινγ ον τηε φλοορ βυτ ρελψ 
ον ταππινγ λιγητλψ ον τηε σηουλδερ ορ ωαϖινγ ηανδσ. Τηισ ρεθυιρεσ ασχερταινινγ 
τηε ϖιεωσ οφ τηε δεαφ λεαρνερ ασ το τηε αππροπριατενεσσ οφ τηε ιντερϖεντιον ωιτηιν 
α γιϖεν εδυχατιοναλ σεττινγ. 
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Τηε mατεριαλσ αλσο συγγεστ ωαψσ οφ βυιλδινγ ον τηε ρελατιονσηιπ βετωεεν τηε 
συβϕεχτ σπεχιαλιστ ανδ τηε χοmmυνιχατιον σπεχιαλιστ: 
 
  Αχχεσσινγ ανδ αναλψσινγ τηεσε νοτεσ (τακεν βψ α νοτε−τακερ)χαν βε α 
  υσεφυλ  εϖαλυατιϖε τοολ φορ λεχτυρερσ το ιmπροϖε τηειρ χοmmυνιχατιον 
  σκιλλσ ωιτη δεαφ στυδεντσ. 
 
Τηε mατεριαλσ χλεαρλψ σετ ουτ το δεϖελοπ ινφορmεδ συβϕεχτ σπεχιαλιστσ ωορκινγ 
χονφιδεντλψ ανδ προαχτιϖελψ ωιτη χοmmυνιχατιον σπεχιαλιστσ. Τηισ αιm τιεσ ιν 
ωιτη Ηερρινγτονσ οβϕεχτιϖε οφ δεϖελοπινγ χηανγε αγεντσ (2002). Τηε χοντεντ 
λοοκσ ηελπφυλλψ ατ σπεχιφιχ αρεασ τηατ ηαϖε βεεν ραισεδ βψ συβϕεχτ σπεχιαλιστσ ιν 
ρεγαρδ το τηειρ συβϕεχτ αρεα ανδ δεϖελοπινγ ινχλυσιϖε πραχτιχε. Τηε mατεριαλσ 
ραισε τηε ηεαλτη ανδ σαφετψ ισσυε τηατ ωασ ραισεδ ωηεν Ι ωασ δελιϖερινγ σεσσιονσ 
φορ Χιτψ Χολλεγε Χοϖεντρψ. Τηε ισσυε ισ νοτ ταχκλεδ ιν ανψ χονφροντατιοναλ ωαψ 
βυτ ασ α στραιγητ−φορωαρδ ηεαλτη ανδ σαφετψ ρισκ ασσεσσmεντ. Ρατηερ τηαν δεϖελοπ 
α δισχρετε χασε φορ δεαφ λεαρνερσ, Μολε ανδ Πεαχοχκ ταχκλε ιτ ασ παρτ οφ τηε 
νορmαλ ηεαλτη ανδ σαφετψ χονσιδερατιονσ. Τηειρ αδϖιχε ισ το σεεκ γυιδανχε νοτ 
φροm α χοmmυνιχατιον σπεχιαλιστ βυτ φροm τηε ηεαλτη ανδ σαφετψ οφφιχερ ορ τηε 
δισαβιλιτψ οφφιχερ.  
 
Τηε ωηολε οφ τηε σεχτιον ον τεαχηινγ ισσυεσ λοοκσ ατ πραχτιχαλ χονχερνσ τηατ ηαϖε 
βεεν ραισεδ αγαιν βψ τηε συβϕεχτ σπεχιαλιστσ. Τηε εmπηασισ ισ ον εξπλορινγ ωαψσ 
οφ ινχλυδινγ ρατηερ τηαν mακινγ σπεχιαλ εξχλυδινγ προϖισιον ανδ σο τηερε ισ χλεαρ 
γυιδανχε ον ιδεα στορmινγ, χλασσ mαναγεmεντ ανδ χουρσε ηανδουτσ ανδ 
ινφορmατιον. Τηισ ινχλυδεσ α υσεφυλ σεχτιον ον ενχουραγινγ στυδεντ παρτιχιπατιον. 
 
Τηερε ισ γυιδανχε αβουτ τηε ϖερψ σπεχιφιχ συβϕεχτ ρελατεδ ισσυεσ ανδ αν εξαmπλε 
οφ τηισ ινχλυδινγ α σεχτιον ον σουνδ, σουνδ εδιτινγ ανδ λιπ−σψνχη. Τηε 
mατεριαλσ γιϖε χλεαρ ινφορmεδ γυιδανχε ασ το ηοω τηε συβϕεχτ σπεχιαλιστ νεεδσ το 
πραχτιχαλλψ mαναγε τηε λεαρνινγ ενϖιρονmεντ το mαξιmισε λεαρνινγ οππορτυνιτιεσ 
φορ τηε δεαφ λεαρνερ. Τηε βενεφιτ οφ α χολλαβορατιϖε αππροαχη βετωεεν τηε συβϕεχτ 
σπεχιαλιστ ανδ τηε χοmmυνιχατιον σπεχιαλιστ ωορκινγ τογετηερ το προδυχε αδϖιχε 
ανδ γυιδανχε ον τηε σπεχιφιχσ οφ τηε λεαρνινγ εξπεριενχε φορ τηε δεαφ λεαρνερ ισ 
εϖιδεντ.  
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Ατ τηισ λεϖελ ιτ ισ ιmπορταντ το ενσυρε τηατ αδϖιχε ισ νοτ δεχοντεξτυαλισεδ σο τηατ 
τηε συβϕεχτ σπεχιαλιστ ισ αωαρε οφ ωηψ ηε/σηε ισ δοινγ σοmετηινγ. Τηισ ηελπσ το 
βυιλδ τηε χαπαχιτψ ανδ χονφιδενχε οφ τηε συβϕεχτ σπεχιαλιστ. 
5.2 Σεχονδ πηασε: δατα χολλεχτιον ανδ αναλψσισ  
Τηεmεσ τηατ ηαδ αρισεν ιν τηε φιρστ πηασε ηαϖε βεεν φυρτηερ εξπλορεδ ανδ 
δεϖελοπεδ ιν τηισ πηασε. Τηε δεϖελοπmεντ πηασε ωασ παρτιχυλαρλψ φοχυσεδ 
αρουνδ τηε Dεαφ Λεαρνερ Χηαmπιον χουρσε ανδ τραχκεδ σεϖεραλ παρτιχιπαντσ. Τηισ 
ωορκ ωασ α στρυχτυρεδ αττεmπτ το δελιϖερ δεαφ αωαρενεσσ ανδ εθυαλιτψ το α γρουπ 
οφ συβϕεχτ σπεχιαλιστσ. Τηε πλαννεδ αχτιϖιτψ ωασ υνφορτυνατελψ δραστιχαλλψ 
χυρταιλεδ βψ εϖεντσ ουτσιδε οφ mψ χοντρολ. Φιρστ, Ι σταρτεδ α νεω ϕοβ δυρινγ τηε 
χουρσε οφ τηε προϕεχτ. Σεχονδ, τηε χολλεγεσ τηατ ωερε ινϖολϖεδ υνδερωεντ α 
mεργερ ανδ ρεστρυχτυρε ιν α ρελατιϖελψ σηορτ περιοδ οφ τιmε. Τηεσε χηανγεσ διδ νοτ 
ιmπαχτ ον τηε σταρτ οφ τηε προϕεχτ βυτ τοοκ ον mορε προmινενχε ασ τηε προϕεχτ 
ωεντ ον. 
 
Σεϖεραλ δατα γατηερινγ οππορτυνιτιεσ αροσε δυρινγ τηισ αχτιϖιτψ. Τηε φιρστ βοοκλετ 
ινχλυδεσ αχτιϖιτιεσ ωηιχη ωερε χοmπλετεδ ιν τηε σταφφ δεϖελοπmεντ σιτυατιον.  
Εαχη τρανσχριπτ ηασ βεεν ιmπορτεδ ιντο Νςιϖο ανδ σεϖεραλ παρτιχιπαντσ ηαϖε βεεν 
τραχκεδ. Τηε χοδινγ ωασ ωορκεδ ον ιν mορε δεταιλ τηρουγη α προχεσσ ωηιχη ηασ 
ινϖολϖεδ ρεϖιεωινγ εαχη ιντερϖιεω τρανσχριπτ σεϖεραλ τιmεσ ανδ mακινγ λινκσ ανδ 
οβσερϖατιονσ. Τηε χοδινγ ηασ βρουγητ ουτ ϖαριουσ τηεmεσ ωηιχη Ι ωιλλ προχεεδ το 
εξπλορε ιν δεταιλ. Φροm τηε εξιστινγ ωορκ υνδερτακεν Ι ηαϖε ωορκεδ φροm τηε 
φραmεωορκ ανδ φουνδατιον οφ κνοωλεδγε ανδ ιδεασ το mακε χονσιδερατιονσ ανδ 
ιντερπρετατιονσ αβουτ τηε συβϕεχτ αρεασ.  
 
5.2.1 Τηε Φιϖε Σταγεσ 
Ιν τηισ αρεα οφ τηε ρεσεαρχη τηερε ωερε νο σπεχιφιχ χοmmεντσ ωηιχη δεmονστρατε 
εξπλιχιτλψ τηε φιϖε σταγεσ βυτ φροm τηε ρεσπονδεντσ χοmmεντσ τηερε αρε ισσυεσ 
τηατ αρε ιmπορταντ ανδ ωηιχη χαν βε ρελατεδ το τηε φιϖε σταγεσ. Ιν ρεϖιεωινγ τηε 
δατα Ι χουλδ δισχερν τηε φιϖε σταγεσ οφ τηε προχεσσ mοδελ συγγεστεδ βψ Σηοωερσ 
ετ αλ (1987). Τηε φιρστ σταγε οφ τηεορψ ραισεδ σοmε φυνδαmενταλ αρεασ οφ χονχερν 
συρρουνδινγ τηε ουτωορκινγ οφ δεαφ αωαρενεσσ πρινχιπλεσ. Χοmmεντσ φροm τηε 
παρτιχιπαντσ σηοωεδ τηατ τηεψ ηαδ τακεν ον βασιχ δεαφ αωαρενεσσ ισσυεσ: 
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  Ιτ βοιλσ δοων το τηινγσ λικε λεσσον πλανσ, mακινγ τηινγσ ϖισυαλ. DΛΧ #2 
  
Σοmε ρεσπονδεντσ σηοωεδ τηατ τηεψ ηαδ τακεν τηινγσ το τηε νεξτ σταγε ανδ ωερε 
αχτυαλλψ δοινγ σοmετηινγ αβουτ ιτ. Dεαφ αωαρενεσσ ασ δισχυσσεδ ιν Χηαπτερ Τηρεε 
ισ αβουτ α δεσχριπτιον οφ τηε δεαφ περσον ανδ δεαφ εθυαλιτψ ισ αβουτ τακινγ αχτιον 
σο τηε δεαφ περσον ισ νοτ δισχριmινατεδ αγαινστ. Τηε ρεσπονδεντ ωηο ταλκσ αβουτ 
τηε νεεδ φορ τηινγσ το βε ϖισυαλ φορ δεαφ πεοπλε τακεσ τηισ το ανοτηερ σταγε βψ 
δεσχριβινγ ηοω τηισ ωουλδ ηαππεν: 
  Αδαπτινγ ανψ ωορκ ιντο αν αχχεσσιβλε φορmατ ανδ σιmπλε τηινγσ συχη ασ 
  ωριτινγ κεψ ωορδσ ον τηε βοαρδ. DΛΧ # 2 
 
Λικεωισε ανοτηερ ρεσπονδεντ σηοωσ φιρστλψ κνοωλεδγε οφ δεαφ αωαρενεσσ ανδ 
τηεν τηειρ αωαρενεσσ οφ δεαφ εθυαλιτψ: 
 
  Γεττινγ αττεντιον, τηεψ σηουλδ βε λοοκινγ φορ ανψωαψ. Ισσυε οφ τουχη το 
  γετ αττεντιον ισ ονε τηατ Ι ηαϖε νεϖερ φελτ χοmφορταβλε ωιτη; ιτσ α σιδε 
  οφ δεαφ χυλτυρε τηατ δοεσντ σιτ εασιλψ ιν ηεαρινγ χυλτυρε. DΠΧ # 2 
 
Dεαφ αωαρενεσσ συγγεστσ τηατ δεαφ πεοπλε γετ αττεντιον τηρουγη τουχη βυτ ασ τηισ 
ρεσπονδεντ συγγεστσ, τηισ ισ νοτ σολελψ τηε ρεσπονσιβιλιτψ οφ τηε συβϕεχτ σπεχιαλιστ. 
Dεαφ εθυαλιτψ αχχεπτσ τηατ τηερε mιγητ βε ισσυεσ αβουτ τηε ωορκινγ ουτ οφ τηατ 
πρεmισε ιν αν ινχλυσιϖε σεττινγ. Ανοτηερ ισσυε τηατ νεεδσ το βε χαρεφυλλψ ηανδλεδ 
ισ τηε ισσυε οφ συππορτ φορ δεαφ λεαρνερσ. ςαριουσ ρεσπονδεντσ ηαϖε σεεν τηε 
ιmπορτανχε οφ συππορτ φορ δεαφ στυδεντσ ασ α δεαφ αωαρενεσσ ισσυε βυτ τηε 
πραχτιχαλ ουτωορκινγ οφ τηατ σεεmσ το βε οπεν το ιντερπρετατιον. Ηοωεϖερ τηε 
σαmε πρεmισε ωηεν χονσιδερεδ ιν δεαφ εθυαλιτψ ισ χοmπλιχατεδ βψ τηε φαχτ τηατ 
σοmε οφ τηε συβϕεχτ σπεχιαλιστσ αρε ιδεντιφψινγ τηατ τηερε ισ α βεττερ ρελατιονσηιπ 
ωιτηουτ τηε χοmmυνιχατιον σπεχιαλιστ: 
  Wηεν Ι διδντ ηαϖε ΧΣW ρελατιονσηιπ ωασ βεττερ. Φινγερ σπελλινγ ανδ 
  πυττινγ ον τηε βοαρδ. DΛΧ#2 
 
Dεαφ αωαρενεσσ αλερτσ πεοπλε το τηε φαχτ τηατ δεαφ λεαρνερσ mιγητ ηαϖε προβλεmσ 
ωιτη ωριττεν ανδ σποκεν Ενγλιση. Ι χαν σεε τηατ δεαφ εθυαλιτψ mιγητ σιmπλιστιχαλλψ 
βε σεεν ασ αλλοωινγ τηε δεαφ λεαρνερ εξτρα τιmε βυτ ισ τηατ αχτυαλλψ τηε βεστ 
σολυτιον? Τηε ρεσπονσεσ φροm τηε συβϕεχτ σπεχιαλιστσ ιν τηισ σεχτιον συγγεστ τηατ 
τηε ανσωερ ισ αρουνδ α χολλαβορατιϖε αππροαχη το συππορτ. Τηε ρεσπονσεσ αλσο 
σηοω τηε δουβλε λοοπ λεαρνινγ ιν πραχτιχε. Dεαφ εθυαλιτψ mοϖεσ τηε συβϕεχτ 
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σπεχιαλιστ το α χηανγε ιν βεηαϖιουρ ανδ πραχτιχε. Dεαφ αωαρενεσσ χουλδ βε 
ϖιεωεδ ασ σινγλε λοοπ λεαρνινγ ασ ιτ χοντινυεσ το ρεστ ασ αδδιτιοναλ κνοωλεδγε 
ωιτηιν εξιστινγ παραδιγmσ. Ηερρινγτονσ ϖιεω οφ χηανγινγ ηεαρτσ ανδ mινδσ ισ 
αλσο σηοων ιν τηισ χηανγε φροm δεαφ αωαρενεσσ το δεαφ εθυαλιτψ ανδ τηε χονχεπτ 
οφ ωορκινγ ωιτη οτηερσ ιν τηε χλασσροοm ισ α χηανγε οφ mινδ φορ σοmε (2002). 
 
Χοmmυνιχατιον σπεχιαλιστσ mιγητ ταλκ οφ τηε ιmπορτανχε οφ Βριτιση Σιγν 
Λανγυαγε βυτ ιτ ρεmαινσ mερελψ αν ιντελλεχτυαλλψ ενγαγινγ ασπεχτ οφ δεαφ 
αωαρενεσσ ιφ ισ νοτ τρανσλατεδ ιντο πραχτιχαλ αχτιον. Φορ εξαmπλε ονε ρεσπονδεντ 
δισχυσσεδ τηισ mοϖε φροm δεαφ αωαρενεσσ το δεαφ εθυαλιτψ ιν τηε φολλοωινγ τερmσ: 
 
  Τηε στυδεντσ αρε θυιτε ινγενιουσ τηεψ δο τηινγσ λικε ε mαιλ το ονε  
  ανοτηερ ορ σχριββλε ον παπερ. Ι αχτιϖελψ ενχουραγε τηατ σορτ οφ τηινγ. 
  Τηατ ισ τηε λεχτυρερσ  ρολε. Α λοτ οφ στυδεντσ ωιλλ γο δοων τηε ροαδ οφ 
  λεαρνινγ ΒΣΛ ιφ ενχουραγεδ.        DΛΧ# 3 
 
Ανοτηερ εξαmπλε οφ τηισ ωουλδ βε αρουνδ ισσυεσ οφ αβσενχε. Dεαφ αωαρενεσσ 
ρεχογνισεσ ιφ τηερε αρε ανψ ρεασονσ ωηψ α δεαφ περσον σηουλδ ηαϖε mορε 
αβσενχεσ τηαν α ηεαρινγ περσον; τηισ ισ τηεν φολλοωεδ βψ α ρεσπονσε ωιτη δεαφ 
εθυαλιτψ ιν mινδ: 
 
  Ορ ανοτηερ χασε ισ τηε Στυδεντ νοτ mακινγ ιτ το χλασσεσ ανδ ηασ mισσεδ 
  σο mυχη τηεν τηερε χοmεσ α τιmε ωηεν ιτ ισ τοο λατε ιτσ εξαχτλψ  τηε  
  σαmε ιφ δεαφ / ηεαρινγ. Νο Βυτσ. Μακινγ αλλοωανχεσ φορ στυδεντσ,  
  πεοπλε mαψβε τηινκ α βιτ ηαρδ; αλωαψσ ηαϖε το βε α βιτ ηαρδ.  
  DΛΧ # 4 
 
Τηε λαστ αρεα ισ τηε εmβεδδινγ οφ τηε προχεσσ ανδ λοοκινγ ατ ισσυεσ οφ ον−γοινγ 
προφεσσιοναλ δεϖελοπmεντ, βυιλδινγ χαπαχιτψ ανδ υσινγ υνταππεδ ποτεντιαλ. 
Ιν δεαλινγ ωιτη ανψ λοω ινχιδενχε ιmπαιρmεντ, ιτ ισ ινεϖιταβλε τηατ παρτιχιπαντσ 
ον χουρσεσ mιγητ φιρστ αδαπτ mατεριαλσ ανδ υσε τηε λεαρνινγ ιφ τηεψ ηαϖε δεαφ 
λεαρνερσ βυτ ιφ τηεψ ηαϖε νοτ γοτ ανψ θυιτε νατυραλλψ ιτ ωιλλ φαδε αωαψ: 
 
  Wεντ ον α δεαφ αωαρενεσσ χουρσε, αδαπτινγ ωηατ Ι λεαρντ το mψ  
  τεαχηινγ εξπεριενχε. DΛΧ#3 
 
  Ατ φορεφροντ οφ mινδ φορ τωο ωεεκσ τηεν φαδεσ. DΛΧ#1 
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5.2.2 Χοmmυνιχατιον σπεχιαλιστ ανδ συβϕεχτ σπεχιαλιστ 
Τηισ σεχονδ αρεα χοϖερσ αν εξπλορατιον οφ τηε συβϕεχτ σπεχιαλιστσ βασισ οφ 
ινϖολϖεmεντ. Τηισ ινχλυδεσ χονσιδερατιον οφ τηε ρεασονσ φορ τηειρ ινϖολϖεmεντ 
ανδ ωηετηερ τηερε αρε ανψ χοmmον φεατυρεσ ωηιχη αρε ιδεντιφιαβλε ανδ οφ υσε το 
τηε τραινερ. Ασ Ι ηαϖε σηοων χλεαρλψ ιν τηε τηεορψ χηαπτερ τηε δριϖινγ φορχε 
βεηινδ αν ινιτιατιϖε ισ ιmπορταντ ανδ mακεσ α φυνδαmενταλ διφφερενχε το τηε 
σταφφσ παρτιχιπατιον. Βυψινγ ιν το ινχλυσιον χαν οχχυρ τηρουγη ινστιτυτιοναλ 
συππορτ ανδ ρεσπονδεντσ εξπεριενχε οφ τηισ ϖαριεσ: 
  
  Μψ χολλεγε αχτυαλλψ παιδ φορ τηε Τηρεε ψεαρσ οφ παρτ τιmε στυδψ, τιmε 
  οφφ, εξαmσ. 1 1/2 ηουρσ ρεmισσιον φροm τεαχηινγ τηε γρουπ Ι τηινκ ονε 
  οφ τηε γοοδ τηινγσ ωασ τηε φαχτ τηατ ιτ γοτ ρεπορτεδ ιν ΗΜΙ ινσπεχτιον 
  ασ αν εξαmπλε οφ γοοδ πραχτιχε. 
                                                                                                  DΛΧ # 1 
 
  Βυτ τηερε ωασντ mυχη οφ α πυση ιν τηισ χολλεγε, τηεψ αρεντ  χλυεδ υπ το 
  τηινκινγ αβουτ τηεσε τηινγσ ρεαλλψ ιτ ισ αν αφτερ τηουγητ. Νοτ mυχη  
  αωαρενεσσ οφ τηε δεαφ. DΛΧ #2 
 
  Dιδ Σταγε 1 οφφ mψ οων βατ. Χολλεγε παιδ φορ τηε χουρσε βυτ ιτ ωασ ιν 
  mψ οων τιmε. DΛΧ#3 
  
  Dεαφ στυδεντσ αρε αν ιmπορταντ παρτ οφ Χολλεγε. DΛΧ#1 
 
Ιτ ωουλδ αππεαρ τηατ τηερε ηασ αλσο το βε α mοτιϖατιον φορ ινχλυσιον φροm τηε 
ινδιϖιδυαλ τυτορ. Τηισ mαψ χοmε ιν τηε φορm οφ περσοναλ ιντερεστ ανδ λινκσ: 
  
  Πυρελψ ανδ σιmπλψ τηατ Ι ωασ mεσmερισεδ βψ Χοmmυνιχατιον Συππορτ 
  Wορκερσ χοmmυνιχατινγ ωιτη δεαφ πεοπλε 
 
  ϑερρψ Ηαννιφιν (ηερε Ηελεν σmιλεδ ανδ υσεδ ωαρm ωορδσ). DΛΧ#1 
 
Τηε συβϕεχτ σπεχιαλιστ ηασ το βε συππορτεδ ιν τηειρ ωορκ. Σοmε ηαϖε νο 
πρεπαρατιον ανδ ηαϖε δεαφ λεαρνερσ ωηο ηαϖε ϕυστ τυρνεδ υπ ιν τηειρ χλασσ: 
 
  Φαχεδ ωιτη δεαφ στυδεντσ Ι ιmmεδιατελψ τηουγητ Οη Γοδ ωηατ δο ωε δο 
  ωιτη τηισ. DΛΧ# 4 
 
Ιτ ισ ιmπορταντ το νοτιχε τηατ φορ σοmε λεχτυρερσ τηειρ φιρστ ρεαχτιον mαψ βε ονε οφ 
φεαρ ανδ πανιχ ωηεν φαχεδ ωιτη αν ινδιϖιδυαλ ορ α γρουπ οφ δεαφ λεαρνερσ. 
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Λεχτυρερσ αρε υνλικελψ το αδmιτ το τηειρ ρεαλ φεελινγσ το σοmεονε τηεψ δο νοτ τρυστ 
ανδ mαψ ωελλ mασκ τηειρ ρεαλ φεελινγσ. Τηε βαχκγρουνδ το τηισ ρεσεαρχη ωασ α 
χοmπλετε ρε−στρυχτυρε οφ τηε χολλεγεσ χλοσελψ φολλοωεδ βψ αν Οφστεδ ινσπεχτιον. 
Wιτη σο mυχη χηανγε σοmε λεχτυρερσ ωιλλινγνεσσ το βε ινϖολϖεδ ιν ινχλυσιον 
διmινισηεδ. Τηισ ισ χλεαρλψ εϖιδενχεδ βψ ονε οφ τηε χηαmπιονσ ασκινγ φορ α δεαφ 
στυδεντ το βε ρεmοϖεδ φροm ηερ σεσσιονσ ωηιχη ωερε το βε οβσερϖεδ βψ αν 
Οφστεδ ινσπεχτορ. Υνφορτυνατελψ Ι ωασ υναβλε το ασχερταιν ωηψ σηε ασκεδ φορ τηισ 
το ηαππεν. Ιτ mαψ ηαϖε βεεν τηατ σηε ωασ χονχερνεδ αβουτ τηε ρεγυλατορψ 
ιmπλιχατιονσ οφ τηε ινσπεχτιον ανδ ηοω τηε δεαφ στυδεντ mιγητ λεαδ το α λοωερ 
γραδε ιν τηε ινσπεχτιον ρεπορτ. Ιτ ωασ ιντερεστινγ το ρεφλεχτ ον τηε φαχτ τηατ τηισ 
χηαmπιον αχτυαλλψ ηαδ γραϖε χονχερνσ αβουτ τηε εφφεχτιϖενεσσ οφ τηε 
χοmmυνιχατιον σπεχιαλιστσ ωορκινγ ωιτη ηερ. Ι ωονδερ ηοω σηε ωασ αβλε το 
ρεχονχιλε τηισ ωιτη ηερ στρονγ ϖιεω συππορτινγ ινχλυσιον? 
 
Ονε οφ τηε κεψ αρεασ οφ πρεπαρατιον φοχυσεσ ον τηε ρελατιονσηιπ βετωεεν τηε 
συβϕεχτ σπεχιαλιστ ανδ τηε χοmmυνιχατιον σπεχιαλιστ ισ α ποτεντιαλλψ ϖερψ 
ινφλυεντιαλ ονε ωηιχη νεεδσ χαρεφυλ φοστερινγ ασ ιτ ωοντ ϕυστ ηαππεν. Ονε δεαφ 
περσον ποιντεδ ουτ τηε ιmπορτανχε οφ τηισ: 
 
  Σοχιαλ ινχλυσιον ισ σο διφφιχυλτ ωηεν ωερε λοοκινγ ατ στρεσσεδ πεοπλε 
  τακινγ ον νεω χονχεπτσ. Ιτσ α φαχτ στρεσσεδ πεοπλε ρεσιστ εϖερψτηινγ. 
  DΛΧ#5 
 
Τηισ ποτεντιαλλψ δεϖελοπσ φρυστρατιον ιν τηε συβϕεχτ σπεχιαλιστ ανδ αν εξπεχτατιον 
τηατ τηεψ σηουλδ βε κεπτ ινφορmεδ: 
 
  Χοmmυνιχατιον πατηωαψσ αρε νοτ οπεν; πυλλινγ ιν θυιχκλψ α ναmεδ 
  περσον το πηονε υπ ορ χονταχτ υσ ισ νοτ αλωαψσ σο εασψ. Τηε  
  στυδεντ Ι ωασ ταλκινγ αβουτ Ι  διδντ κνοω στυδεντ ηαδ λεφτ, τηερε ωασ 
  νο φορmαλ ενδινγ. 
  Τηεψ ηαϖε το ρεαλισε τηερε ισ α ρελατιονσηιπ: Wηερε αρε τηεψ? Τιmε ανδ 
  ενεργψ  ινϖεστεδ, φιλλινγ περσον ιν. DΛΧ#2 
 
Ιφ τηε συβϕεχτ σπεχιαλιστ ισ το βε ρεαλλψ ινϖολϖεδ ανδ ηαϖε ανψ οωνερσηιπ τηεν τηε 
ισσυεσ νεεδ το βε αδδρεσσεδ. Τηεσε ισσυεσ σεεm το βε ατ διφφερεντ λεϖελσ φροm α 
βασιχ ινφορmατιον λεϖελ το αν ιν−χλασσ χοmmυνιχατιον ανδ χυρριχυλυm λεϖελ. Ονε 
ρεσπονδεντ mαδε τηισ χλεαρ: 
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  Ρεαλλψ φεελ τηερε ισ α λοτ mορε νεεδεδ ον χοmmυνιχατιον ανδ ωηατ ανδ 
  ωηερε αρε ψου γοινγ ανδ ωηερε ιτ ισ λεαδινγ. DΛΧ#2 
 
Τηε φεεδβαχκ φροm τηε συβϕεχτ σπεχιαλιστσ σεεmσ το συγγεστ τηατ σοmε οφ τηε 
συβϕεχτ σπεχιαλιστσ ανδ mανψ οφ τηε χοmmυνιχατιον σπεχιαλιστσ σαω τηε δεαφ 
λεαρνερ ασ τηε ρεσπονσιβιλιτψ οφ τηε χοmmυνιχατιον σπεχιαλιστ. Τηε ρελιανχε ον τηε 
συβϕεχτ σπεχιαλιστ βεινγ αβλε το υσε τηειρ σκιλλσ ανδ εξπερτισε ιν τηε δεαφ λεαρνερσ 
εδυχατιον ισ δραων ουτ χλεαρλψ ιν τηισ ρεσπονδεντσ χοmmεντσ. Σηε υνδερλινεσ τηε 
ιmπορτανχε οφ mακινγ δεχισιονσ ιν χο−ορδινατιον ωιτη τηε χοmmυνιχατιον 
σπεχιαλιστ: 
 
  Ψου ηαϖε πεοπλε ωηο ηαϖε ΓΧΣΕσ ωηιχη αρεντ βριλλιαντ, τηεψ ωαντ το 
  δο σοmετηινγ ανδ τηεψρε νοτ συρε ωηατ. Τηερεσ σοmε ωηο τηινκ τηατ 
  ΙΤ ισ συιταβλε φορ τηε δεαφ. 
  Ανψ σψστεmσ αναλψσισ ωιλλ νεεδ το ασκ πεοπλε αβουτ τηε ϕοβ. Ιτ ισντ α 
  σκιλλσ βασεδ συβϕεχτ. Αναλψσισ σκιλλσ ρελψινγ στρονγλψ ον λανγυαγε  
  αβιλιτψ. Σοmε σηουλδ δεφινιτελψ νοτ βε τηερε. Dοντ κνοω ωηοσε  
  δεχισιον. DΛΧ#3 
 
Ιφ τηε συβϕεχτ σπεχιαλιστ ισ το ηαϖε ρεσπονσιβιλιτψ τηεν τηερε ηασ το βε αν 
αωαρενεσσ οφ τηε ωηολε προχεσσ ανδ νοτ σιmπλψ πυττινγ α δεαφ λεαρνερ ιν α χλασσ 
ωιτηουτ ανψ πρεπαρατορψ ωορκ. Α Dεαφ χολλεαγυε mαδε τηε φολλοωινγ οβσερϖατιον 
ωηιχη συγγεστσ τηατ παρτ οφ τηε προβλεm mαψ ιν φαχτ λιε ωιτη τηε χοmmυνιχατιον 
σπεχιαλιστ. Σηε ισ αλσο α χοmmυνιχατιον σπεχιαλιστ τραινερ ανδ χονσιδερσ τηε 
ισσυεσ: 
  
  Προφεσσιοναλσ αχροσσ τηε βοαρδ ϕυστ δοντ σεε τηατ δεαφ ψουνγ πεοπλε 
  ηαϖε τηε σαmε ριγητσ.  
  Βαρριερσ νεεδ αδδρεσσινγ, νοτ αλλοωινγ τηεmσελϖεσ το φεελ τηατ τηεψ αρε 
  ηαϖινγ  ωορκ δονε φορ τηεm. Ιτ βοιλσ δοων το ηελπ ιν εmποωερινγ σκιλλσ, 
  ηοω δο ψου πραχτιχαλλψ εmποωερ? DΛΧ#5 
 
Σοmε οφ τηε ρεσπονδεντσ συγγεστ τηατ τηε χοmmυνιχατιον σπεχιαλιστ αχτυαλλψ 
ωορκσ αγαινστ δεαφ εθυαλιτψ. Ιτ ισ αν ιντερεστινγ δισχυσσιον ιτεm το εξπλορε το 
ωηατ εξτεντ τηε χοmmυνιχατιον σπεχιαλιστ αχτυαλλψ ηινδερσ τηε ινχλυσιον προχεσσ. 
Χοmmεντσ φροm σοmε οφ τηε ρεσπονδεντσ συππορτ τηε ϖιεωσ οφ σοmε ρεσεαρχηερσ 
εξπρεσσεδ ιν Χηαπτερ Τηρεε. Τηερε ωασ α χονχερν τηατ σοmετιmεσ τηε πρεσενχε οφ 
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α σπεχιαλιστ συππορτ ωορκερ αχτυαλλψ ωορκσ αγαινστ τηε εφφιχιεντ ωορκινγ οφ αν 
ινχλυσιον πλαχεmεντ. 
 
  75% οφ Χοmmυνιχατιον Συππορτ Wορκερσ αρε τοπ χλασσ ανδ τηε  
  οτηερ 25% λεαϖε α λοτ το βε δεσιρεδ. DΛΧ#1 
  
  Σοmε πεοπλε φροm ηερε (DΧDΠ) mακε σο mανψ αλλοωανχεσ.  
  DΛΧ#4 
 
  Τηε προβλεm σοmε ΧΣWσ ηαϖε ισ τηατ τηεψ δο νοτ γετ ινϖολϖεδ ωιτη  
  χλασσ ιφ ΧΣW ωορκινγ ωιτη στυδεντ, ωαιτινγ φορ mε το δο ιτ ΧΣW  
  χουλδ βε mορε ωιλλινγ το βε αν ασσισταντ. DΛΧ#4 
 
Αν εξαmπλε οφ τηισ ισ αρουνδ ισσυεσ οφ δεαδλινεσ φορ ωορκ: 
 
  ϑυνε 19τη ισ τηε δεαδλινε φορ αν ασσιγνmεντ Μονδαψ mορνινγ χοmεσ 
  ανδ τηεψ ηαϖε mισσεδ τηε δεαδλινε. Σταφφ mακινγ εξχυσεσ φορ τηε  
  στυδεντ. Τηε φαχτ τηεψ αρε δεαφ ισ ιρρελεϖαντ πλεαδινγ δεαφνεσσ ασ  
  α ρεασον φορ χονχεσσιονσ. Τηε χσω σηουλδ συππορτ τηε περσον  
  αχηιεϖε τηε δεαδλινε. Φορ αν Εξτενσιον Ι αm  νορmαλλψ θυιτε αδαmαντ 
  αβουτ νο. Ιναδϖερτεντλψ βεινγ πατρονισινγ. Τηερε τηερε, ψουρε α  
  δεαφ περσον, γεττινγ αν εξτενσιον πατρονισινγ. DΛΧ # 4 
 
 
 
Dοεσ τηε χοmmυνιχατιον σπεχιαλιστ ηαϖε ανψ χονχεπτ οφ ηοω τηειρ ρολε φιτσ ιντο 
πρεπαρινγ τηε λεαρνερ φορ τηε ωορλδ αφτερ σχηοολ?  Α δεαφ χολλεαγυε ωηο ηασ βεεν 
αχτινγ ασ α χριτιχαλ φριενδ χοmmεντεδ ον τηισ αρεα: 
   
  Α λοτ οφ συππορτ ωορκερσ ηαϖε νεϖερ mετ δεαφ αδυλτσ, ιτσ εαρτη  
  σηαττερινγ φορ τηεm. Τηεψ ρεαλλψ νεεδ το mεετ δεαφ αδυλτσ τηεν δεαφ  
  χηιλδρεν. Wηψ χαντ τηεψ σεε τηε ϖαλυε οφ δεαφ τυτορσ ανδ γεττινγ τηεm 
  το σεε ωηατ ισ βεινγ ταυγητ? DΛΧ # 5. 
 
 
Τηε νεγατιϖε εξπεριενχε τηε συβϕεχτ σπεχιαλιστ ηαδ οφ σοmε χοmmυνιχατιον 
σπεχιαλιστσ χεντρεδ ον σοmε οφ τηε χοmmυνιχατιον σπεχιαλιστ mακινγ τοο mανψ 
αλλοωανχεσ. 
 
Λεαρνινγ προβλεm ισ οκ το τηινκ ιν τερmσ οφ βυτ βεηαϖιουρ προβλεm ισ 
νοτ οκ. Νοτ τρεατινγ τηεm ανψ διφφερεντ ψου κνοω τηε δοεσ ηε τακε 
συγαρ σψνδροmε? Τηατ αυτοmατιχαλλψ mακεσ α βαρριερ?  Σοmε πεοπλε 
δοντ ωαντ το κνοω, τηεψ αρε σχαρεδ. Τηισ ισ οφτεν βεχαυσε οφ α λαχκ οφ 
εξπεριενχε. 
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DΛΧ # 4 
 
Τηισ συβϕεχτ σπεχιαλιστ ανδ οτηερσ ποιντ το τηε υνωιλλινγνεσσ οφ τηε 
χοmmυνιχατιον σπεχιαλιστ το γετ ινϖολϖεδ. 
 
Ψετ ιφ Ιϖε ταυγητ σοmετηινγ τηεν Ι αm δισαδϖανταγεδ ιφ ΧΣW δοεσντ 
ιντερϖενε, ωηψ ωαιτ φορ τεαχηερ αλλ τηε τιmε mαψ mοϖε ον. Σοmε 
τεαχηερσ mιγητ γετ σηιρτψ. Βυτ τηε χσω ισ ορ σηουλδ βε χονφιδεντ ασ τηεψ 
αρε ιν τηε χλασσροοm, κνοωσ ωηατ τηε στυδεντ ανδ τηεmσελϖεσ αρε γοοδ 
ορ βαδ ατ. Σοmε λεχτυρερσ σεε α τηρεατ ιν τηε ΧΣW ιν α χλασσροοm. Βυτ 
ιτ δοεσ ηελπ ιν τηε δεαφ στυδεντσ mιξινγ ωιτη οτηερσ. 
DΛΧ # 4 
 
Σοmε συβϕεχτ σπεχιαλιστσ φεελ τηατ τηε χοmmυνιχατιον σπεχιαλιστ σηουλδ νοτ βε 
τεαχηινγ. Οτηερσ αρε χονχερνεδ αβουτ τηε αχτυαλ θυαλιτψ οφ ωηατ ισ βεινγ 
ιντερπρετεδ, ιφ τηεσε χονχερνσ αρε νοτ ανσωερεδ ιν σταφφ δεϖελοπmεντ σεσσιονσ 
τηεν ιτ ωιλλ ηαϖε αν υνδυλψ νεγατιϖε εφφεχτ ον τηε ρελατιονσηιπ. 
 
 
Χαν ρειντερπρετ συβϕεχτ βυτ ψου δο ωονδερ ωηοσ  δοινγ τηε τεαχηινγ. 
Ηοω mυχη χορρεχτιον γοεσ ον ανδ δοινγ ιτ ριγητ ορ ωρονγ. Dεπενδσ ον 
τηε περσον ανδ τηειρ ιντεγριτψ. Ιτσ υσεφυλ το ηαϖε α ρελεϖαντ 
βαχκγρουνδ. Ιφ στυδεντσ αρεντ γεττινγ ιτ σηουλδ νοτ βε τηε ιντερπρετερσ 
φαυλτ, τιmε σαϖινγ τηεψ σηουλδ βε ρελαψινγ ινφο. Οχχασιοναλλψ τηε 
συππορτ ωορκερ τακεσ οϖερ τεαχηινγ βυτ σηουλδντ νορmαλλψ. 
DΛΧ # 3 
 
Τηε ιmπορτανχε οφ δεαλινγ ωιτη τηε δψναmιχσ οφ τηε ρελατιονσηιπ βετωεεν τηε 
τωο σπεχιαλιστσ ωασ εmπηασισεδ βψ α δεαφ χολλεαγυε: 
 
Τηε mεχηανιχσ ανδ δψναmιχσ οφ δεαφ αωαρενεσσ ισ ρεαλλψ α χρυχιαλ 
αρεα. Dεαφ αωαρενεσσ οφτεν mισσεσ ουτ ον τηε χρυχιαλ πηασε οφ 
δψναmιχσ. 
DΛΧ # 5 
 
Τηε χοmmυνιχατιον σπεχιαλιστ νεεδσ πεοπλε σκιλλσ το ωορκ ιν τηε ινχλυσιϖε 
σεττινγ. Α δεαφ χολλεαγυε mαδε τηε φολλοωινγ οβσερϖατιον: 
 
  ΧΣW σ νεεδ το υνδερστανδ τηε πηιλοσοπηψ οφ εδυχατιον, τηεψ νεεδ το βε 
  αβλε το ταλκ το τεαχηερσ, ταλκ το οτηερ χσωσ, ταλκ το τηε δεαφ, ανδ το τηε 
  ηεαρινγ.  DΛΧ#5 
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Ονε ρεσπονδεντ εξπρεσσεδ τηε νεεδ το υνδερστανδ τηε πηιλοσοπηψ οφ εδυχατιον 
φαιρλψ βλυντλψ: 
  
  ΧΣW mαψβε δοντ υνδερστανδ ωηατ γοεσ ον βεηινδ τηε λεσσον. ΧΣW 
  συππορτινγ ονε ορ τωο στυδεντσ ανδ αρε φοχυσσεδ ον τηατ στυδεντ  
  ωηερεασ λεχτυρερ ηασ υπ το 15.                                                                                                
  DΛΧ # 4 
 
Ανοτηερ συβϕεχτ σπεχιαλιστ ουτλινεδ σοmε οφ τηε βαρριερσ ιν τρψινγ το αχχοmπλιση 
αν εφφεχτιϖε ωορκινγ ρελατιονσηιπ:  
   
  Τηεψ ηαϖε αν αυρα αβουτ τηεm; φεελ τηεψ αρε τηερε φορ τηε στυδεντ ανδ 
  νο−ονε ελσε. 
  Wορκ προδυχεδ βψ στυδεντ δεπενδσ ον τηε ϖαριετψ οφ ανδ θυαλιτψ οφ  
  Χοmmυνιχατιον Συππορτ Wορκερσ ψουϖε γοτ α σπεχτρυm φροm Κεϖιν το 
  τηοσε ϕυστ εmπλοψεδ τηισ ψεαρ. Ονε χλασσ Ι ηαϖε ηαδ 5 διφφερεντ  
  Χοmmυνιχατιον Συππορτ Wορκερσ τηισ ψεαρ. 
  Ψου χαντ οϖερ εmπηασισε τηε ιmπορτανχε οφ ρελατιονσηιπ ωιτη τηε ΧΣW 
  ανδ λεχτυρερ χονσιστεντλψ ωορκινγ τογετηερ, γεττινγ τηε mεσσαγε αχροσσ. 
  DΛΧ # 1. 
 
  Τηερε αρε α χλυστερ οφ Χοmmυνιχατιον Συππορτ Wορκερσ ωηο ψου χαν 
  τρυστ το δελιϖερ το βεστ οφ τηειρ αβιλιτψ. Σοmε χσωσ δο τηε ωορκ φορ τηεm 
  Σοmε αρε ϖερψ χριτιχαλ Φορ εξαmπλε Ι ωασ χοϖερινγ α χλασσ, τηε ΧΣW 
  ωασ ϖερψ χριτιχαλ οφ mε ιν σιγν νοτ ρεαλισινγ Ι χουλδ ρεχειϖε σιγνινγ. 
  Τηατ δοεσντ ηελπ ατ αλλ. 
  Ψου ηαϖε το τρψ το φοργετ τηε ΧΣW ισ τηερε. Βυτ τηισ δοεσ υνδερλινε τηε 
  ιmπορτανχε οφ γοοδ ρελατιονσηιπσ ωιτη τηε Χοmmυνιχατιον Συππορτ 
  Wορκερσ. 
  DΛΧ # 1 
 
Φιρστ τηε χοmmυνιχατιον σπεχιαλιστ ανδ τηε συβϕεχτ σπεχιαλιστ νεεδ το βε αβλε το 
ρελατε το εαχη οτηερ ασ εθυαλσ ιν τηε ωορκινγ ενϖιρονmεντ. Σεχονδ τηερε νεεδσ το 
βε χονσιστενχψ ιν ωηατ ισ οφφερεδ βψ τηε χοmmυνιχατιον σπεχιαλιστ; ιτ σηουλδ νοτ 
δεπενδ ον ωηο τηε σπεχιαλιστ ισ. Τηιρδ τηερε νεεδσ το βε πραχτιχαλ γυιδελινεσ ον 
ωορκινγ ωιτη ανοτηερ προφεσσιοναλ. Ιτ ωουλδ αππεαρ νοτ το βε αν αυτοmατιχ σκιλλ 
ανδ χοmπετενχε φορ σοmε χοmmυνιχατιον σπεχιαλιστσ. Τηε ιmπορτανχε οφ τηε 
δψναmιχσ οφ τηε ρελατιονσηιπ ηαϖε βεεν εmπηασισεδ βψ χολλεαγυεσ ον βοτη σιδεσ. 
Ονε οφ τηε ρεσπονδεντσ ποιντεδ το τηε χηανγεσ τηατ αρε πρεσεντ φορ σοmε συβϕεχτ 
σπεχιαλιστσ. Σιmιλαρ φεελινγσ ωερε αλσο mεντιονεδ ιν Χηαπτερ Τηρεε ιν τηε 
Ινχλυσιϖε Χλασσροοm Προϕεχτ ατ Εδυχατιον Wαλσαλλ. Τηε συβϕεχτ σπεχιαλιστ νεεδσ 
το βε αβλε το σεε τηειρ ποτεντιαλ ρολε ιν τηε προχεσσ: 
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  Ατ σταρτ Ι φελτ τηρεατενεδ βψ τηε ιντεραχτιον τηεψ ηαδ ωιτη τηε δεαφ  
  στυδεντσ. 
  Σταρτεδ το ρεαλισε Ι ηαδ χοντρολ οϖερ τηε λεαρνινγ, βυτ φελτ mψ οων  
  ιγνορανχε; Ι φελτ τηε λαχκ οφ κνοωλεδγε οφ ΒΣΛ ωασ α βαρριερ φορ mε. 
  DΛΧ # 1 
 
Ονε ασπεχτ οφ τηειρ ρολε ισ αρουνδ ιδεντιφψινγ αρεασ τηατ νεεδ το βε ρεσολϖεδ. 
Λοοκινγ ατ σοmε οφ τηε ισσυεσ ραισεδ βψ τηε συβϕεχτ σπεχιαλιστσ ασ χονχερνσ τηεν 
ονε χαν ρεαδιλψ σεε αν αγενδα φορ χολλαβορατιον: 
 
  Ιντεγρατιον ιmπλιεσ νοτ βεινγ ισολατεδ βυτ Ι αm ρεαλλψ νοτ συρε. 
  DΛΧ # 1 
 
  Ψου κνοω τηατ τηε παχε ανδ ηανδουτσ χαν βε αδϕυστεδ το δεαφ στυδεντσ 
  ιφ δισχρετε. 
  DΛΧ # 1 
 
  Wε λοοκεδ ατ νυmβερσ ανδ ιτ σεεmεδ βεττερ το ηαϖε τηε γρουπ ασ ονε 
  δισχρετε γρουπ. Μψ περσοναλ ϖιεω, τηεψ βενεφιτεδ βυτ mισσεδ ουτ ον 
  ηεαρινγ στυδεντσ ϖιεωσ. Τηεψ τοοκ το ιτ mορε ωιτη νο ινηιβιτιονσ.  
  Τηειρ γρουπ ωορκ ωασ βριλλιαντ. 
  DΛΧ # 1 
 
Τηισ ρεσπονδεντ ηασ ιδεντιφιεδ ισσυεσ οφ ισολατιον, παχε οφ λεσσονσ, ηανδουτσ ανδ 
γρουπ ωορκ. Τηεσε αρε βαρριερσ τηατ τηε χοmmυνιχατιον σπεχιαλιστ σηουλδ βε αβλε 
το συππορτ τηε συβϕεχτ σπεχιαλιστ ιν οϖερχοmινγ. Ι ηαϖε mεντιονεδ ιν Χηαπτερ 
Τηρεε mψ χονχερνσ τηατ mανψ χοmmυνιχατιον σπεχιαλιστσ αρε ιν φαχτ υναβλε το 
οφφερ συχη συππορτ βεχαυσε οφ λαχκ οφ εξπεριενχε ανδ εξπερτισε ιν τηε 
πραχτιχαλιτιεσ οφ ινχλυσιον. Ονε ποσσιβλε ανσωερ το τηισ διλεmmα ισ φορ τηε τωο 
σπεχιαλιστσ το αχτυαλλψ ωορκ τογετηερ το φινδ αν αππροπριατε ρεσπονσε ωιτηιν αν 
ινχλυσιϖε σεττινγ. Ηερρινγτονσ οργανιχ σταφφ δεϖελοπmεντ mοδελ ωουλδ χλεαρλψ 
γιϖε τηε προφεσσιοναλ δεϖελοπmεντ σεττινγ φορ τηισ το ηαππεν. Ι ηαϖε σηοων τηατ 
συβϕεχτ σπεχιαλιστσ γιϖεν τηε αππροπριατε ινφορmατιον χαν οφτεν βε ηελπεδ το 
ρεσολϖε πραχτιχαλ ισσυεσ. 
 
5.2.3 Dεαφ αωαρενεσσ ανδ εθυαλιτψ 
Τηε τηιρδ αρεα ισ τηε τηεορψ ανδ δεmονστρατιον οφ τηε συβϕεχτ mαττερ. Τηε 
διστινχτιον βετωεεν δεαφ εθυαλιτψ ανδ αωαρενεσσ ισ τηε σταρτινγ ποιντ οφ τηισ 
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σεχτιον. Ασ αν εξπεριενχεδ πραχτιτιονερ, δεαφ αωαρενεσσ ανδ εθυαλιτψ αρε αβουτ 
φαρ mορε τηαν ηοω το γετ α δεαφ περσονσ αττεντιον. Ηοωεϖερ, λοοκινγ ατ τηε 
ρεσπονδεντσ τηισ ισ σεεν βψ σοmε οφ τηεm ασ αν ισσυε οφ ιmπορτανχε. Βψ 
ιντερϖιεωινγ συβϕεχτ σπεχιαλιστσ ανδ χοmmυνιχατιον σπεχιαλιστσ Ι ηαϖε τριεδ το 
τεασε ουτ ωηατ ισ ρεθυιρεδ. Τηε mεχηανισm ανδ πραχτιχαλιτιεσ οφ συππορτ αρε 
ινϖεστιγατεδ. Λαστλψ τηε δεmανδσ οφ ινχλυσιον αρε χοmmεντεδ ον. Τηισ σεχτιον 
ινχλυδεσ αναλψσισ οφ τηε ρεσπονσεσ το ινχλυδε αν αττεmπτ το θυαλιφψ ωηετηερ 
σοmετηινγ ισ βασιχ ινφορmατιον ωηιχη ωουλδ βε εξπεχτεδ οφ α σπεχιαλιστ, γενεραλ 
δεαφ αωαρενεσσ ορ σπεχιφιχ προφεσσιοναλ τηεορψ λινκεδ το δεαφ λεαρνερσ. Τηισ 
σεχτιον ωιλλ αλσο ινχλυδε αν αναλψσισ ασ το ωηατ mιγητ βε χονσιδερεδ τηε συβϕεχτ 
σπεχιαλιστσ ρολε ανδ ωηατ mιγητ βε εξπεχτεδ το βε τηε χοmmυνιχατιον 
σπεχιαλιστσ ρολε. 
 
Χηαπτερ Τηρεε ραισεδ τηε ιmπορτανχε οφ υνδερστανδινγ ανδ ενγαγινγ τηε λεαρνερ 
ωηο ισ τηε συβϕεχτ σπεχιαλιστ ιν ουρ σταφφ δεϖελοπmεντ. Οτηερ ρεσπονσεσ ρεφερρεδ 
το τηε ιντελλεχτυαλλψ ιντερεστινγ ινφορmατιον τηατ mανψ χοmmυνιχατιον σπεχιαλιστσ 
ινχλυδε αβουτ τηε πρεϖαλενχε ανδ στατιστιχσ οφ δεαφνεσσ βυτ θυεστιονεδ ιτσ 
πραχτιχαλ ρελεϖανχε. Ι ρεσπονδεδ το τηεσε ισσυεσ βψ φιρστ δεϖελοπινγ α χουρσε 
βοοκλετ ωηιχη αλλοωεδ φυρτηερ ρεαδινγ ανδ αχτιϖιτψ αφτερ τηε σεσσιον. Φυρτηερ 
χηανγεσ τηατ τηεσε ρεφλεχτιονσ βρουγητ αβουτ ωερε ρεmοϖινγ τηε στατιστιχσ 
εξερχισε ανδ ρεπλαχινγ ιτ ωιτη α ρεφερενχε ιν τηε χουρσε βοοκλετ.  Σεχονδ Ι 
ιδεντιφιεδ τηατ ωιτηουτ σοmε πρε−χουρσε πλαννινγ δεαφ χολλεαγυεσ ωερε λικελψ το 
βεχοmε ανεχδοταλ ανδ ωερε νοτ λικελψ το αδδρεσσ τηε ισσυεσ τηατ τηε παρτιχιπαντσ 
ωαντεδ. Ιτ αλσο χαυσεδ mε το ρεφλεχτ ον τηε νεεδ το χονσιδερ χαρεφυλλψ ωηο σηουλδ 
βεχοmε ινϖολϖεδ ιν τηε σταφφ δεϖελοπmεντ σεσσιον. Βεφορε λεαϖινγ mψ πρεϖιουσ 
ϕοβ Ι ηαδ σταρτεδ τηε προχεσσ οφ α τραινινγ τηε τραινερσ σεσσιον φορ δεαφ 
χολλεαγυεσ ωηο ωερε το βε ινϖολϖεδ ιν σταφφ δεϖελοπmεντ αχτιϖιτιεσ. Χηαπτερ 
Τηρεε συγγεστεδ τηατ τηε λεαρνινγ ηασ το βε προφεσσιοναλλψ ενγαγινγ ανδ τηισ χαν 
νοτ βε δονε ιν ισολατιον φροm χονσιδερινγ ωηο δελιϖερσ τηε τραινινγ. 
 
Τηε mαϕοριτψ οφ ρεσπονδεντσ ϖαλυεδ τηε οππορτυνιτψ το ασκ θυεστιονσ ανδ ρεχειϖε 
ανσωερσ ωηιχη ωερε γρουνδεδ ιν πραχτιχαλ κνοωλεδγε ανδ εξπεριενχε οφ 
τεαχηινγ. Σταφφ δεϖελοπmεντ αχτιϖιτψ βενεφιτσ φροm τηερε βεινγ αν αρενα φορ 
δισχυσσιον ανδ διαλογυε. Χολλεαγυεσ σεεm το ϖαλυε αν οππορτυνιτψ το γιϖε ϖοιχε 
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το χονχερνσ ανδ ρεηεαρσε σολυτιονσ ανδ ρεφλεχτ ον πραχτιχε ιν α συππορτιϖε 
προφεσσιοναλ ενϖιρονmεντ. Ρελατινγ δεαφ ισσυεσ το τηειρ οων συβϕεχτ αρεα ωασ α 
κεψ φεατυρε ανδ εξερχισεσ ωηιχη διδ νοτ ηαϖε σοmε διρεχτ περχειϖαβλε λινκ ωερε 
νοτ ωελχοmεδ. Ιν τηισ αχτιϖιτψ τηερε ωασ αν ινφορmεδ περχεπτιον τηατ τηε συβϕεχτ 
σπεχιαλιστ ωασ mοϖινγ φροm δεαφ αωαρενεσσ το δεαφ εθυαλιτψ. Ιτ αλσο σεεmεδ το 
αλλοω τηε mοϖεmεντ φροm σινγλε λοοπ λεαρνινγ το δουβλε λοοπ λεαρνινγ. Τηισ 
mοϖε ρεθυιρεδ α περσοναλ ενγαγεmεντ ιν τηε προχεσσ ανδ ωιτηουτ τηισ 
οππορτυνιτψ δυρινγ τηε τραινινγ σεσσιονσ Ι ωουλδ συγγεστ τηατ mανψ ωουλδ νοτ 
αχτυαλλψ δο τηισ. 
 
 Ανοτηερ ισσυε τηατ ωασ νοτ στραιγητφορωαρδ το συβϕεχτ σπεχιαλιστ χολλεαγυεσ ωασ 
τηε υσε οφ θυοτεσ ωιτη ιντελλεχτυαλ ρεφλεχτιονσ ον δισαβιλιτψ. Τηερε σεεmεδ το βε 
αν ενϕοψmεντ οφ τηε εξερχισε βυτ αννοψανχε ιν τηε mατεριαλσ υσεδ. Ι χηανγεδ τηε 
θυοτεσ φροm τηεορετιχαλ ωριτινγσ το ονεσ φροm πραχτιχαλ εξπεριενχεσ ανδ 
οβσερϖατιονσ.  Αχτιϖιτιεσ σηουλδ νοτ τακε αωαψ φροm τηε δεσιρεδ ουτχοmε φορ τηε 
σεσσιον; τηε θυοτεσ ωερε γεττινγ ιν τηε ωαψ οφ τηε ουτχοmε ωηιχη ωασ α 
ρεφλεχτιον ον ωηατ δεαφ αωαρενεσσ mεαντ ιν πραχτιχε. 
 
Λοοκινγ φυρτηερ ατ τηε χοντεντ οφ τηε σκιλλσ ρεθυιρεδ τηισ σαmε χολλεαγυε στρεσσεσ 
τηε πραχτιχαλιτιεσ οφ συππορτ ωορκ. 
  
  Ηανδλινγ σοχιαλ ρελατιονσηιπσ χαν βε στρεσσφυλ ανδ χηαλλενγινγ,  
  ωορκινγ ιν α χυλτυραλ mοδελ. Τοο οφτεν δεαφ αωαρενεσσ ενδσ υπ  
  βεινγ ιντελλεχτυαλλψ ενγαγινγ. Ιτσ αβουτ τηινγσ λικε βεινγ αβλε το  
  ινχλυδε α στυδεντ ωιτηουτ mακινγ ιτ οβϖιουσ. DΛΧ#5 
 
Τηε διαλογυε αρουνδ χυλτυρε ισ ενγαγινγ βυτ νεεδσ το βε βρουγητ το α πραχτιχαλ 
ουτωορκινγ. Ιτ ισ εασψ το χηαmπιον τηε χυλτυραλ ασπεχτσ οφ δεαφ εδυχατιον βυτ φαρ 
mορε διφφιχυλτ το ενχαπσυλατε ηοω δεαφ λεαρνερσ χαν βε χατερεδ φορ ιν αν ινχλυσιϖε 
σεττινγ. Ιφ α συβϕεχτ σπεχιαλιστ ισ αλλοωεδ το ηοοκ ον το α σινγλε ασπεχτ οφ δεαφ 
αωαρενεσσ ανδ νοτ ενχουραγεδ το σεε τηε φυλλερ πιχτυρε οφ δεαφ εθυαλιτψ τηεν τηε 
ρεσυλτ ισ ιmβαλανχε. Τηε συβϕεχτ σπεχιαλιστ οφτεν ηασ α γοοδ φουνδατιοναλ 
υνδερστανδινγ οφ τηε ισσυεσ: 
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  Ηαϖινγ α δισαβιλιτψ δοεσ νοτ mεαν τηε λεαρνερσ χαννοτ βεηαϖε λικε ανψ 
  οτηερ στυδεντ χαν βε ιδλε, εντηυσιαστιχ ετχ ϕυστ τηε σαmε. DΛΧ#6 
 
Αν ιντερεστινγ φολλοω−ον ωαρνινγ χαπτυρεσ α κεψ πρινχιπλε ωηεν ωορκινγ ωιτη 
ανψ λεαρνερ ωιτη α διφφιχυλτψ. 
 
  Ποτεντιαλ το νοτ τακε φυλλ παρτ ιν λιφε ιφ ψου λετ ιτ. DΛΧ#7 
 
Ρεσπονσεσ ρεχειϖεδ ρεφλεχτ τηε διχηοτοmψ ωηιχη ωασ ουτλινεδ ιν τηε ηιστορψ 
χηαπτερ, δεαφ πεοπλε αρε οφτεν υνηαππψ ωιτη τηε εδυχατιον τηεψ ηαϖε ρεχειϖεδ 
βυτ αχκνοωλεδγε τηε βενεφιτσ τηεψ ηαϖε ρεχειϖεδ φροm τηατ εδυχατιον. Τηισ 
διχηοτοmψ ισ νοτ αλωαψσ ρεφλεχτεδ ιν τηε τηινκινγ οφ τηε ναϖε συβϕεχτ σπεχιαλιστ 
ορ χοmmυνιχατιον σπεχιαλιστ.  
 
 
  Βυτ Ι συπποσε ιτσ χηανγεδ τηεm ανδ ρεαλλψ ιτσ mαδε τηεm τηε πεοπλε 
  τηεψ αρε τοδαψ ωιτη ηιγη προφιλε ϕοβσ. DΛΧ#5 
 
Ηοω δο τηε ϖιεωσ οφ τηε δεαφ χοmmυνιτψ ωηιχη αρε οφτεν χονφλιχτινγ ανδ 
χοmπλιχατεδ βεχοmε ρεφλεχτεδ ιν συχη τηινκινγ? Wηο αχτυαλλψ δεχιδεσ ωηατ τηε 
βεστ οπτιον ισ ανδ ωηατ ωειγητινγ σηουλδ βε γιϖεν το διφφερεντ περσπεχτιϖεσ?  
Τηερε χαν βε α ρελυχτανχε το αχκνοωλεδγε διφφερεντ περσπεχτιϖεσ ανδ χονσιδερ 
τηε ισσυεσ ανδ γο ινστεαδ φορ α λεσσ δεmανδινγ ιντερπρετατιον ανδ σολυτιον το α 
σιτυατιον: 
 
  Wηεν ιν α mιξεδ γρουπ τηεψ φελτ ισολατεδ. Dεαφ στυδεντσ ωαντεδ α  
  δισχρετε γρουπ, ανδ αχτυαλλψ χηοσε τηατ ωηεν ωε γαϖε τηεm τηε  
  οππορτυνιτψ το σταψ ιν α δισχρετε γρουπ. DΛΧ#1 
 
Ι ωουλδ βε ιντερεστεδ ιν ωηετηερ τηε περσοναλ πρεφερενχε οφ τηε λεαρνερσ ωασ 
αχτυαλλψ ωειγηεδ ωιτη οπτιmυm λεαρνινγ ενϖιρονmεντ φορ τηεm. Dεαφ χολλεαγυεσ 
αφφιρm τηατ τηε βεστ σχεναριο ισ ωηεν δεαφ ανδ ηεαρινγ πεοπλε ωορκ τογετηερ: 
 
  Ινχλυσιον, ωελλ τηερεσ α θυεστιον. Dεαφ χηιλδρεν ηαϖε α ριγητ, Ι  
  σεριουσλψ ωονδερ ιφ τεαχηερσ σεε ιτ λικε τηατ. Ψου γετ ιτ φροm δεαφ  
  πεοπλε ωηο σαψ Ι ωεντ το α ηεαρινγ σχηοολ Τηατσ ρυββιση; ιτ  
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  σηουλδ βε τηατ σχηοολ ωασ φορ ανψονε, ιτσ νοτ α ηεαρινγ σχηοολ.  
  DΛΧ#4 
 
Σεεινγ ινχλυσιον ασ α ριγητ ωιλλ mακε α διφφερενχε το ηοω τηε συβϕεχτ σπεχιαλιστσ 
σεε τηειρ ρολε. Dεαφ αωαρενεσσ mαψ δισχυσσ τηε φαχτσ αρουνδ δισχρετε σχηοολσ φορ 
τηε δεαφ βυτ mαψ νοτ φυλλψ εξπλορε τηε ισσυεσ αρουνδ ινχλυσιον. Ονε ρεσπονδεντ 
εmπηασισεδ τηε βαλανχε τηατ ισ ρεθυιρεδ: 
 
  Ενχουραγινγ τολερανχε ανδ υνδερστανδινγ φροm ηεαρινγ   
  στυδεντσ. Χονϖερσελψ mακινγ συρε τηατ δεαφ στυδεντσ αχχεπτ τηατ  
  τηεψ αρε ωορκινγ ιν α ηεαρινγ ωορλδ ανδ τηατ τηεψ ηαϖε α   
  ρεσπονσιβιλιτψ ασ ωελλ.  DΛΧ#5 
 
Ιν τηισ προϕεχτ Ι ασκεδ σοmε οφ τηε ρεσπονδεντσ ωηατ τηεψ τηουγητ ωερε κεψ αρεασ 
οφ ιmπορτανχε φορ τηε σταφφ δεϖελοπmεντ χουρσεσ. Τηεσε ρεσπονδεντσ ωερε ονεσ 
ιδεντιφιεδ βψ ηαϖινγ ηαδ δεαφ λεαρνερσ φορ α νυmβερ οφ ψεαρσ ανδ ωηο 
ανεχδοταλλψ ωερε ρεσπεχτεδ βψ χοmmυνιχατιον σπεχιαλιστσ. Τηειρ χοmmεντσ 
ρεϖολϖεδ αρουνδ τηρεε αρεασ οφ σιγν λανγυαγε, τρεατινγ δεαφ στυδεντσ τηε σαmε ασ 
οτηερσ ανδ τεαχηινγ στψλεσ: 
 
  1: Σιγν λανγυαγε 
  Ιντερεστεδ ιν βασιχ σιγνινγ, δοντ υσε ιτ, λοσε ιτ.   DΛΧ#4 
 
  Λεαρν αβουτ τηειρ λανγυαγε ανδ τηειρ βαχκγρουνδ. Ψου ηαϖε το τακε α 
  στεπ ιν τηειρ διρεχτιον; ψουλλ βε ρεωαρδεδ λικε γοινγ το Φρανχε ανδ 
  ασκινγ φορ τηινγσ ιν Φρενχη. Σιγνινγ σιmπλε πηρασεσ ανδ τηε φαχτ ψουϖε 
  mαδε αν εφφορτ. Ιφ ψου δοντ, τηεψ φεελ τηατ ψου χαντ βε βοτηερεδ ωιτη 
  τηεm. DΛΧ#3 
  
  Φουνδ ιτ ρεαλλψ υσεφυλ ηαϖινγ α βασιχ υνδερστανδινγ ανδ αωαρενεσσ οφ 
  ΒΣΛ. Στυφφ λικε ωηερε ωερε ψου ψεστερδαψ. Κνοωινγ τηε στρυχτυρε οφ 
  ΒΣΛ ηελπσ ψου  υνδερστανδ ωηψ α πιεχε οφ ωορκ λοοκσ λικε ιτ δοεσ.  
  DΛΧ#3 
 
  2: Τρεατινγ δεαφ στυδεντσ τηε σαmε ασ οτηερσ 
  Αωαρε οφ στυδεντ, ωηερε φροm  ασσυmπτιον, ηοω ισ ιτ διφφερεντ φροm 
  ηεαρινγ στυδεντ βαχκγρουνδ. DΛΧ#4 
 
  Γεττινγ οϖερ το τηε πεοπλε τηατ α δεαφ στυδεντ ισ α 16 ψεαρ ολδ ωηο  
  ηαππενσ το βε δεαφ. DΛΧ#2 
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  Dισαβλεδ χλαιm  DΣΑ. Ισ α δεαφ στυδεντ δισαβλεδ? Ονλψ δισαβλεδ ιφ λετ 
  τηεm βε. Dοντ τρεατ δεαφ στυδεντσ διφφερεντλψ: ιφ ωαντ το γιϖε τηεm α 
  β∗∗∗∗∗∗∗∗  δο. DΛΧ#4 
  
  Φοχυσ ον ινδιϖιδυαλ νοτ ον δεαφ. DΛΧ#3 
 
  Τρψ ανδ χονχεντρατε ον τηειρ αβιλιτψ ανδ νοτ ον τηε δισαβιλιτψ.    
  DΛΧ#6 
 
  Τηρεε: Τεαχηινγ στψλε 
  Τηεψ mακε φυλλ υσε οφ τηε ΟΗΠ ανδ ωριτινγ ον βλανκσ ανδ mακε φυλλ υσε 
  οφ ηεαρινγ αιδσ. 
  Ιτσ αν εmπηασισ ον ϖισυαλ πλυσ πλυσ. DΛΧ#2 
 
  Τεχηνιθυεσ διφφερεντ ωαψσ το αππροαχη ωαψ το τεαχη υσε ΧΣW.  
  DΛΧ#4 
  Φοχυσ ον ωορκινγ ωιτη αν αδδιτιοναλ περσον. DΛΧ#3 
  
  Παρτνερσηιπ ισ τηε κεψ ωορδ DΛΧ#5 
 
Ονε σιmπλιστιχ χονχλυσιον φροm σοmε οφ τηεσε ρεσπονσεσ ωουλδ βε τηατ αλλ 
συβϕεχτ σπεχιαλιστσ νεεδ α ΒΣΛ χουρσε. Ηοωεϖερ, Ι αm χονχερνεδ αβουτ τηε 
χοντεντ οφ α χοmmεντ mαδε βψ α δεαφ χολλεαγυε ανδ ηερ χλεαρ στατεmεντ τηατ 
ΒΣΛ σκιλλσ αρε νοτ ενουγη. Ασ ρεπορτεδ ιν Χηαπτερ Τηρεε, τηε λεϖελ οφ σιγνινγ 
σκιλλσ ρεθυιρεδ φορ χοmπετενχε ωουλδ νεεδ αν υνϕυστιφιαβλε χοmmιτmεντ οφ τιmε 
ανδ ενεργψ. 
 
  Γοινγ ον α ΒΣΛ χλασσ ισ φινε βυτ ωηερε αρε τηεψ γοινγ το γετ ιτ  
  ρεινφορχεδ? Wε ρεαλλψ δο νεεδ το λοοκ ατ χοντεξτυαλισινγ ΒΣΛ φορ τηε 
  λεχτυρερ ανδ δεσχριβινγ ΒΣΛ ιν α ωαψ τηατ ισ mεανινγφυλ το τηε λεχτυρερ. 
  DΛΧ#5 
 
Ιτ ισ ιmπορταντ νοτ το σεε ΒΣΛ ασ τηε παναχεα φορ ινχλυδινγ αλλ δεαφ λεαρνερσ ανδ 
τηε ρεσπονδεντσ αρε χλεαρλψ νοτ συγγεστινγ τηισ. Τηισ ωασ ιντερεστινγλψ πιχκεδ υπ 
βψ ονε οφ τηε ρεσπονδεντσ ωηο ωασ φορmερλψ α τεαχηερ οφ τηε δεαφ ιν ανοτηερ παρτ 
οφ τηε χουντρψ:  
 
  Λιmιτεδ ϖιεω ιν Dερβψσηιρε Ι χαντ υνδερστανδ δεαφ πεοπλε νοτ βεινγ 
  τολδ αβουτ ωηατ τηεψ χαν δο. DΛΧ#2 
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  Wηατ ισ ωορρψινγ αβουτ ιτ ισ αχτυαλλψ τηοσε ωηο αρε ηεαρινγ ιmπαιρεδ 
  ιν χουντψ (Dερβψσηιρε) Τηερε ισ φαρ mορε τηατ χαν βε δονε φορ τηε  
  σεϖερελψ δεαφ ιν τηε υσε οφ ρεσιδυαλ ηεαρινγ τηερε ισ α λοτ Ι αm  
  αωαρε οφ φροm mψ Αυδιολογψ  τραινινγ? Ιmπρεσσιον οφ νοτ ωισηινγ το 
  ινχλυδε mψ ϖιεωσ Ι ωουλδντ mινδ ιφ τηισ ωασ τηερε αλρεαδψ ψετ ιτ ισ  
  νοτ ινχλυδεδ. DΛΧ#2 
 
Τηισ θυοτε ηιγηλιγητσ τηε προβλεm τηατ οφτεν φαχεσ πεοπλε ωιτηιν τηε σπεχιαλιστ 
σεχτορ. Τηερε ισ α λαχκ οφ χοmmυνιχατιον αβουτ γοοδ πραχτιχε ανδ αν 
υνωιλλινγνεσσ το χονσιδερ οτηερ σολυτιονσ. Ιτ ισ αλσο α mαττερ οφ χονχερν αχτυαλλψ 
το δεφινε γοοδ πραχτιχε ωιτηιν δεαφ εδυχατιον φροm ωηιχη το mεασυρε ανψ 
αχτιϖιτψ. Μψ οων φεελινγσ αβουτ τηε λαχκ οφ συχη οππορτυνιτιεσ ωερε χονφιρmεδ 
βψ α ρεπλψ φροm α χολλεαγυε ιν αν ον−λινε χονφερενχε. 
 
Ι δοντ δουβτ τηατ γοοδ πραχτιχε εξιστσ, βυτ Ι αγρεε τηατ αχτυαλλψ σεεινγ 
ιτ ισ α προβλεm. Περηαπσ τηε ρεαλιτψ ισ τηατ τηοσε ινστιτυτιονσ ωηιχη χουλδ 
βε χονσιδερεδ ασ mοδελσ νεεδ το βε ρεσουρχεδ το αχτ ασ χονσυλταντσ το 
οτηερσ.                                                                              (Τυρνερ 2004:2) 
 
5.2.4 Χονχλυσιονσ φροm τηε Μοδελ 
Τηε Dεαφ Λεαρνερ Χηαmπιον mοδελ προϖιδεδ τηεορψ ανδ δεmονστρατιον ωιτηιν 
τηε χουρσε ανδ δεϖελοπεδ τηε φουνδατιονσ φορ τηε οτηερ τηρεε σταγεσ οφ σταφφ 
δεϖελοπmεντ. Εαχη ωεεκ τηερε ωασ αν οππορτυνιτψ φορ παρτιχιπαντσ το ασκ 
παρτιχυλαρ θυεστιονσ αβουτ τηειρ οων σιτυατιονσ ωηιχη ωασ α χονσχιουσ αττεmπτ το 
mοϖε φροm τηεορψ ιντο αχτιον. Το φαχιλιτατε τηε εmβεδδινγ οφ γοοδ πραχτιχε, τηισ 
αρεα ηασ βεεν φυρτηερ δεϖελοπεδ. Ι ηαϖε αχχεπτεδ τηατ τηε λαστ σταγεσ αρε τηε 
ιmπορταντ ονεσ φορ εmβεδδινγ νεω πραχτιχε. Το ενσυρε τηατ τηερε ωερε 
οππορτυνιτιεσ φορ πραχτιχε, φεεδβαχκ ανδ χοαχηινγ Ι ινχλυδεδ ανδ πλαννεδ σεϖεραλ 
αχτιϖιτιεσ. Τηε φιρστ ωασ αν ε mαιλ δισχυσσιον γρουπ ασ παρτ οφ τηε χολλεγεσ ωεβ 
σιτε. Τηισ mεαντ τηατ ανψ θυεστιονσ φροm τηε συβϕεχτ σπεχιαλιστ χουλδ βε ποσεδ 
ανδ mοδελ ανσωερσ γιϖεν βψ τηε χοmmυνιχατιον σπεχιαλιστσ; τηεσε θυεστιονσ ανδ 
ανσωερσ χουλδ τηεν βε ϖιεωεδ βψ οτηερ συβϕεχτ σπεχιαλιστσ. Τηε ωεβ σιτε ηαδ αλλ 
οφ τηε σεσσιονσ φροm τηε Dεαφ Λεαρνερ Χηαmπιον χουρσε σο τηατ τηεψ χουλδ βε 
υσεδ ασ α ρεσουρχε φορ οτηερσ. Τηε Dεαφ Λεαρνερ Χηαmπιονσ ωερε γοινγ το ηαϖε 
ρεγυλαρ νετωορκινγ mεετινγσ αφτερ τηε χουρσε το ρεχειϖε φυρτηερ τραινινγ ανδ 
υπδατεσ φροm τηε χοmmυνιχατιον σπεχιαλιστσ. Ισσυεσ φροm τηε Dεαφ Λεαρνερ 
Χηαmπιονσ ωουλδ αλσο ηαϖε βεεν φεδ ιντο τηε χοmmυνιχατιον σπεχιαλιστσ 
mεετινγσ. Ι ενϖισαγεδ τηατ τηερε ωουλδ ηαϖε το βε φυρτηερ ωορκ ον δισσεmινατινγ 
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τηε φινδινγσ φροm τηε αχτιϖιτιεσ ανδ φολλοω−υπ ιντερϖιεωσ. Ι ωουλδ αλσο χονσιδερ 
τηε φεεδβαχκ φροm τηε χοmmυνιχατιον σπεχιαλιστσ ασ βεινγ α ποσσιβλε mεασυρε οφ 
ιmπαχτ οφ τηε τραινινγ οφ συβϕεχτ σπεχιαλιστσ. Ι ωουλδ αλσο συγγεστ τηατ τηε στυδεντ 
φεεδβαχκ mεχηανισmσ mιγητ προϖιδε τριανγυλατιον εϖιδενχε ασ α mεασυρε οφ τηε 
ιmπαχτ οφ τραινινγ. 
 
Ιν mψ νεω ωορκ ιν Wαλσαλλ Ι ηαϖε βεεν ιmπρεσσεδ ατ τηε ωαψ τηε Ινχλυσιϖε 
Χλασσροοm Προϕεχτ ηασ εmβοδιεδ ασπεχτσ συγγεστεδ βψ τηισ ρεσεαρχη. Τηεσε 
δεϖελοπmεντσ ηαϖε ρεινφορχεδ mψ ϖιεωσ αβουτ εmβεδδινγ γοοδ πραχτιχε. Πηασε 
ονε οφ τηε προϕεχτ ωασ βασεδ ον τριοσ οφ χολλεαγυεσ ωορκινγ τογετηερ; ναmελψ αν 
Αδϖισορψ Τεαχηερ ορ αν Εδυχατιοναλ Πσψχηολογιστ ανδ τωο τεαχηερσ. Τηεσε τριοσ 
εναβλεδ φεεδβαχκ, χοαχηινγ ανδ πραχτιχε. Ιν πηασε τωο οφ τηε προϕεχτ πηασε ονε 
χολλεαγυεσ ωερε υσεδ το συππορτ τεαχηινγ χολλεαγυεσ ωηιχη χλεαρλψ υσεσ τηε 
βενεφιτσ οφ τηειρ mορε ηοmοπηιλουσ νατυρε. Τηισ χονχεπτ οφ ηοmοπηιλψ ρελατεσ 
στρονγλψ το τηε φινδινγσ Ι ηαϖε δραων φροm τηε Dεαφ Λεαρνερ Χηαmπιονσ. Τηε 
προϕεχτ ωασ βασεδ ον τηε χυρρεντλψ ωιδελψ υσεδ χονχεπτ οφ τηε χηαmπιον ιν mυχη 
ρεχεντ ιννοϖατιον ιν φυρτηερ εδυχατιον. 
 
5.3 Τηιρδ σταγε οφ δατα χολλεχτιον: τριανγυλατιον 
Ιν τηισ σεχτιον Ι ωιλλ υσε ινφορmατιον ανδ δατα γατηερεδ φροm φουρ διφφερεντ 
σουρχεσ; αν αωαρενεσσ σεσσιον ωιτη συβϕεχτ σπεχιαλιστσ, αν ε mαιλ δισχυσσιον 
γρουπ, δισχυσσιονσ ωιτη χολλεαγυεσ ωηο αρε συβϕεχτ σπεχιαλιστσ ανδ δισχυσσιονσ 
ωιτη χολλεαγυεσ ωηο αρε φελλοω ρεσεαρχηερσ. Τηε δατα χολλεχτιον ωορκ ωιτη 
χολλεαγυεσ φοχυσσεδ ον δισχυσσιον αρουνδ φιϖε λοοσελψ γρουπεδ τηεmεσ: 
  1. ςιεωσ ον χοντεντ, mεχηανιχσ ανδ δψναmιχσ οφ δεαφ αωαρενεσσ  
  σεσσιονσ. 
  2. Χοmmυνιχατιον Συππορτ Wορκερσ. 
  3. Dελιϖερψ ποιντσ ον σταφφ δεϖελοπmεντ. 
  4. Εξπεριενχεσ οφ συππορτ ορ δεαφ αωαρενεσσ σεσσιονσ το σηαρε. 
  5. Χοmmυνιχατιον χονσιδερατιονσ. 
 
Εαχη οφ τηε δατα−γατηερινγ οππορτυνιτιεσ σερϖεσ το φυρτηερ χλαριφψ, δεεπεν ανδ 
ρεφινε τηε ρεσεαρχη φινδινγσ. Βυτ mοστ ιmπορταντλψ τηεψ σερϖε ασ α mεανσ οφ 
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τριανγυλατινγ εξιστινγ τηινκινγ ανδ οβσερϖατιονσ. Τηε τριανγυλατιον πηασε ηασ 
βεεν ονε ωηερε φυρτηερ χλαριφιχατιον ανδ ρεφινεmεντ ηασ βεεν υνδερτακεν βψ 
mακινγ λινκσ ωιτη οτηερ αχτιϖιτιεσ ιν τηισ συβϕεχτ αρεα. Τηισ πηασε ηασ βεεν 
γρουνδεδ ιν τηεορψ ανδ χηανγεσ ηαϖε βεεν mαδε ασ εαχη αχτιϖιτψ ηασ βεεν 
υνδερτακεν.  
 
Τηε γρουπ οφ Κεψ Σκιλλσ τυτορσ οφ αδυλτ λιτεραχψ ανδ νυmεραχψ τυτορσ ατ 
Χηεστερφιελδ Χολλεγε ωηο ωερε δοινγ α σεσσιον ιν ωορκινγ ωιτη Dεαφ λεαρνερσ ιν 
Κεψ Σκιλλσ. Τηεψ ηαδ αλρεαδψ ηαδ α βασιχ δεαφ αωαρενεσσ σεσσιον ον α πρεϖιουσ 
σταφφ δεϖελοπmεντ δαψ. Τηεψ ανσωερεδ α δεαφ αωαρενεσσ σεσσιον εξερχισε ον 
Wηατ θυεστιονσ δο ψου ωαντ χοϖερινγ ιν τηισ σεσσιον? Τηε ανσωερσ ηαϖε βεεν 
τψπεδ υπ ανδ ινχλυδεδ ιν τηε αππενδιχεσ. Ιτ ηασ βεχοmε χλεαρ τηατ συβϕεχτ 
σπεχιαλιστσ θυεστιονσ χαν βε διϖιδεδ ιντο θυεστιονσ αρουνδ δεαφ αωαρενεσσ ανδ 
αρουνδ δεαφ εθυαλιτψ. Ιτ αλσο συγγεστσ τηατ σταφφ δεϖελοπmεντ σεσσιονσ δο νεεδ το 
αλλοω τηε τυτορ το εξπλορε βοτη ασπεχτσ οφ τηε συβϕεχτ. Τηισ ισ σηοων χλεαρλψ ωηεν 
ονε αναλψσεσ τηε θυεστιονσ ραισεδ βψ τηισ γρουπ. Τηεψ ηαδ κνοωλεδγε ανδ 
ινφορmατιον βυτ ωαντεδ το mοϖε ιτ ον το φυρτηερ αχτιον. Υσινγ τηε δουβλε λοοπ 
λεαρνινγ mοδελ, τηε συβϕεχτ σπεχιαλιστσ ηαδ αλρεαδψ γονε τηρουγη τηε σινγλε λοοπ 
λεαρνινγ οφ δεαφ αωαρενεσσ ανδ ωερε ρεαδψ το mοϖε ον το δουβλε λοοπ λεαρνινγ. 
Τηεσε θυεστιονσ ποσεδ βψ τηε συβϕεχτ σπεχιαλιστσ σηοω α δεσιρε το mοϖε βεψονδ 
δεαφ αωαρενεσσ το δεαφ εθυαλιτψ. 
 
Ηοω δο δεαφ στυδεντσ ιντεγρατε ιν σχηοολσ/ χολλεγεσ? 
Ηοω δο στυδεντσ χηοοσε ωηιχη χολλεγε το αττενδ− σπεχιαλ ορ γενεραλ? 
Dο δεαφ στυδεντσ ρεχειϖε νατιοναλλψ ρεχογνισεδ θυαλιφιχατιονσ ιφ τηεψ 
αττενδ α σχηοολ φορ τηε δεαφ? 
 Ηοω χαν Ι χοmmυνιχατε ωιτη δεαφ πεοπλε? 
Wηατ ισ α mαναγεαβλε λεσσον λενγτη? 
  Wηατ τεαχηινγ στρατεγιεσ ωορκ φορ δεαφ στυδεντσ? 
  Wηατ στρατεγιεσ αρε βεστ φορ τεαχηινγ α δεαφ περσον το ρεαδ? 
  Ηοω δο ψου ινϖολϖε α γρουπ οφ δεαφ ανδ νον−δεαφ στυδεντσ? 
  Αρε τηερε ανψ γοοδ βοοκσ φορ τυτορσ ωηο ηαϖε ϕυστ σταρτεδ τεαχηινγ 
  δεαφ στυδεντσ?  
  Ηοω χαν τυτορσ χο−ορδινατε τηατ? 
  Ηοω χαν Ι τεαχη αβστραχτ mατηεmατιχαλ χονχεπτσ? 
  Ισ ιτ νορmαλ φορ δεαφ στυδεντσ το ηαϖε διφφιχυλτιεσ ωιτη τελλινγ τιmε? 
  Ηοω δο ψου τηινκ δεαφ στυδεντσ πρεφερ το λεαρν γραmmαρ σκιλλσ? 
  Wηερε χαν ψου γετ ρεσουρχεσ φορ τεαχηινγ λιτεραχψ το δεαφ στυδεντσ? ΚΣ 
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Τηεσε θυεστιονσ σηοω α ωηολε ρανγε οφ ισσυεσ τηατ αρε ιmπορταντ το τηε συβϕεχτ 
σπεχιαλιστ ανδ mαψ νοτ αχτυαλλψ εϖεν βε χονσιδερεδ ασ θυεστιονσ το ανσωερ ιν 
δεαφ αωαρενεσσ σεσσιονσ. Dοεσ τηε χοmmυνιχατιον σπεχιαλιστ κνοω ωηατ 
ινφορmατιον α συβϕεχτ σπεχιαλιστ αχτυαλλψ ρεθυιρεσ το προϖιδε αν αππροπριατε 
ινχλυσιϖε σεττινγ?  
 
Τηισ λαχκ οφ αωαρενεσσ ισ σηοων ωηεν Ι ασκεδ φορ χοmmεντσ αρουνδ τηισ συβϕεχτ 
το αν ε mαιλ δισχυσσιον γρουπ ωηιχη ωασ α λιστ οφ χοmmυνιχατιον συππορτ 
ωορκερσ ωορκινγ ιν τηε φυρτηερ εδυχατιον σεχτορ ανδ ποσεδ τηε φολλοωινγ 
θυεστιον: 
 
Wηατ αρε τηε τηρεε κεψ τηινγσ α νον−σπεχιαλιστ λεχτυρερ σηουλδ βε 
ταυγητ το βε εφφεχτιϖε ασ α τυτορ ωιτη δεαφ λεαρνερσ? 
 
Ι ποσεδ τηισ θυεστιον το εξπλορε ωηατ σορτ οφ ρεσπονσε ωουλδ βε γιϖεν ανδ το 
χοmπαρε ιτ ωιτη ωηατ ηασ αχτυαλλψ βεινγ σαιδ βψ συβϕεχτ σπεχιαλιστσ. Ονε ρεπλψ 
συγγεστεδ τηατ τηε εσσεντιαλ κνοωλεδγε ωασ τηε χυλτυραλ ανδ χοmmυνιχατιον 
φαχτορσ. Ιτ ισ ηαρδλψ συρπρισινγ τηατ τηισ διδ νοτ αππεαρ ιν ανψ οφ τηε συβϕεχτ 
σπεχιαλιστσ ρεσπονσεσ. Τηε χοmmεντσ αλσο χονφιρmεδ τηατ ιτ ισ νοτ αν αρεα τηατ 
ηασ βεεν χονσιδερεδ ανδ δεβατεδ.  
 
Πηεω, θυιτε διφφιχυλτ το αγρεε ον ϕυστ τηρεε ποιντσ! Τηερε αρε mανψ 
χυλτυραλ ανδ χοmmυνιχατιον φαχτορσ ωηιχη λεχτυρερσ σηουλδ βε αωαρε 
οφ. 
 ΕΜ#1 
 
Τηισ ωασ εξπανδεδ βψ ανοτηερ ρεσπονδεντ ωηο ωροτε: 
 
Χοmmυνιχατιον ανδ χυλτυραλ φαχτορσ ωηιχη εφφεχτ λεαρνινγ 
οππορτυνιτιεσ φορ Dεαφ λεαρνερσ ι.ε.: τεαχηινγ νοτ προϖιδεδ ιν φιρστ ορ 
πρεφερρεδ λανγυαγε, οππρεσσιον εξπεριενχεδ βψ Dεαφ λεαρνερσ, τηε 
δοmιναντ φορm οφ λανγυαγε βεινγ Ενγλιση ωηιχη ισ νοτ αλωαψσ αχχεσσεδ 
βψ Dεαφ λεαρνερσ, νοτ υνδερστοοδ βψ εδυχατιοναλιστσ.  
ΕΜ#2 
 
Ιτ ωασ ιντερεστινγ τηατ τηε φιρστ ρεσπονδεντ αγρεεδ ωιτη τηισ περσπεχτιϖε ιν τηεορψ 
βυτ σαω ιτ ασ αν αρεα το βε δισχυσσεδ ιφ τηε τυτορ ωασ το βε αρουνδ Dεαφ λεαρνερσ 
φορ α ωηιλε ανδ τηεν ονλψ ιφ τιmε ωασ νοτ αν ισσυε. Τηε οτηερ αδϖιχε γιϖεν τιεσ ιν 
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ωιτη τηε ισσυεσ δεδυχεδ βψ τηε συβϕεχτ σπεχιαλιστσ. Ιτ ισ ιντερεστινγ ηοω τηε 
ϖαριατιον ιν τηε ρεσπονδεντσ ρεπλιεσ ρεϖεαλεδ τηατ ιτ ισ ποσσιβλε το λοοκ ατ τηε 
θυεστιον ιν τωο ωαψσ. Τηε φιρστ ωαψ δισεmποωερσ ανδ τηισ σεχονδ ρεσπονσε 
εmποωερσ. Ιφ ονε εmπηασισεσ τηε διφφερενχε ανδ συπποσεδ υνιθυενεσσ οφ τηε 
λεαρνερ τηεν τηισ mοϖεσ το α βοδψ οφ κνοωλεδγε ωηιχη δισεmποωερσ. Ιφ ονε 
φοχυσεσ ον τηε κνοωλεδγε ωηιχη ισ νεεδεδ το εmποωερ τηεν τηισ ραισεσ 
ποσσιβιλιτιεσ οφ συβϕεχτ σπεχιαλιστσ ηαϖινγ συφφιχιεντ υνδερπιννινγ κνοωλεδγε το 
ωορκ ωιτη. Τηε τηιρδ ρεσπονδεντ συγγεστεδ: 
 
Τηε κεψ αρεασ τηατ τηε τυτορσ φουνδ mοστ υσεφυλ ανδ ιντερεστινγ αρε τηε 
λανγυαγε ανδ λιmιτεδ ϖοχαβυλαρψ οφ δεαφ στυδεντσ. Τηε mαϕοριτψ οφ 
τυτορσ διδ νοτ  ρελατε λανγυαγε ωιτη δεαφνεσσ, σο ωερε ϖερψ συρπρισεδ. 
ΕΜ#3 
 
  Ανοτηερ κεψ αρεα ωε χοϖερεδ ωασ τηε ρολε οφ τηε ΧΣW, βοτη διρεχτ ανδ 
  ινδιρεχτ. Χονσεθυεντλψ τυτορσ ωερε κεεν το γετ χουρσε mατεριαλ το υσ α 
  λοτ σοονερ βεχαυσε τηεψ ρεαλισεδ τηε ιmπορτανχε οφ mοδιφψινγ τηε  
  λανγυαγε ανδ  τηε λενγτη οφ τιmε ιτ τακεσ το δο τηισ. Μοστ οφ τηε τυτορσ 
  νοω χονσιδερ λανγυαγε ανδ λαψουτ οφ ανψ ηανδουτσ τηεψ προδυχε.  
  ΕΜ#3 
 
Τηεσε ποιντσ mιγητ βε χονσιδερεδ ασ παρτ οφ τηε ον−γοινγ δισχυσσιον αρουνδ τηε 
χοντεντ οφ σταφφ δεϖελοπmεντ σεσσιονσ. Τηερε νεεδσ το βε α σχεναριο ωηερε τηε 
παρτιχιπαντσ ιν τηε λεαρνινγ ενϖιρονmεντ οφ τηε σταφφ δεϖελοπmεντ σεσσιον αρε 
αβλε το περφορm τηε ρολεσ ωηιχη υτιλισε τηειρ εξπερτισε ανδ εξπεριενχε. Αν 
ινχλυσιϖε αππροαχη νεεδσ το ινχλυδε τηε κεψ πεοπλε ανδ mακε συρε τηατ τηεψ αρε 
αλλ ωορκινγ το χαπαχιτψ ανδ αρε αλλ ωορκινγ ιν α χοορδινατεδ αππροαχη. Σοmε 
συβϕεχτ σπεχιαλιστσ ωιλλ ηαϖε το βε συππορτεδ ιν mακινγ τηε στεπ φροm δεαφ 
αωαρενεσσ το δεαφ εθυαλιτψ ανδ βε ηελπεδ ιν mοϖινγ φροm τηεορψ το πραχτιχε. Α 
ρεσπονδεντ mαδε τηε φολλοωινγ χοmmεντ τηατ ρεφλεχτσ τηε τηεορψ συππορτινγ 
παρτνερσηιπ ορ χολλαβορατιϖε ωορκινγ mεντιονεδ ιν Χηαπτερ Τηρεε: 
 
  Ονε οφ τηε mαιν τηινγσ ωε νοτιχεδ ωασ τηατ ηυγε ιmπροϖεmεντσ χαmε 
  ουτ οφ  τυτορσ mερελψ ταλκινγ το χσωσ, α χονχεπτ νεω το σοmε!!  
  ΕΜ#4 
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Ιτ ισ ιντερεστινγ το σεε τηε χοmmυνιχατιον σπεχιαλιστ αχτυαλλψ ρεφερρινγ το αν ισσυε 
ιδεντιφιεδ βψ τηε συβϕεχτ σπεχιαλιστσ. Wηερε δοεσ τηισ ρεαλ ορ περχειϖεδ 
βρεακδοων ιν χοmmυνιχατιον αχτυαλλψ στεm φροm? 
 
 Ονε οφ τηε ρεσπονδεντσ συγγεστεδ α κεψ αρεα ωηιχη ωουλδ αχτυαλλψ ηελπ mοϖε 
σταφφ δεϖελοπmεντ ον το τηε τωο φιναλ σταγεσ ιν Σηοωερσ mοδελ, τηε φεεδβαχκ 
ανδ χοαχηινγ σταγε: 
 
Κνοωλεδγε αβουτ ρεγιοναλ νετωορκσ ανδ/ορ πεοπλε ωηο χαν  
  ηελπ βοτη εδυχατιοναλιστσ ανδ Dεαφ λεαρνερσ το γετ τηε mοστ ουτ οφ τηε 
  λεαρνινγ/τεαχηινγ εξπεριενχε! ΕΜ#2 
 
Τηε mοδελ συγγεστεδ ιν τηε σεχονδ πηασε οφ δατα χολλεχτιον, τηε Dεαφ Λεαρνερ 
Χηαmπιον mοδελ, προϖιδεδ α γοοδ mεανσ οφ ενσυρινγ ορ φαχιλιτατινγ φεεδβαχκ 
ανδ χοαχηινγ. Wηατ βεχοmεσ χλεαρ ισ τηε δανγερ οφ αλλοωινγ συβϕεχτ σπεχιαλιστσ 
το τηινκ τηεψ ηαϖε βεχοmε χοmmυνιχατιον σπεχιαλιστσ βψ δεφαυλτ. Σοmε συβϕεχτ 
σπεχιαλιστσ φελτ τηεψ ωερε χοmmυνιχατιον εξπερτσ βεχαυσε τηεψ ηαδ ωορκεδ ωιτη 
δεαφ λεαρνερσ οϖερ α περιοδ οφ τιmε. Ιν τηε δισχυσσιονσ ωιτη χολλεαγυεσ ωηο αρε 
συβϕεχτ σπεχιαλιστσ τηερε ωερε σοmε mψτησ βεινγ πυτ αχροσσ βψ τηεm ασ φαχτσ 
αβουτ δεαφνεσσ. Ονε τυτορ ωηο ωασ ρεσπονσιβλε φορ οργανισινγ συππορτ φορ δεαφ 
στυδεντσ ιν α σεχτορ χολλεγε χλαιmεδ τηατ α τυτορ νεεδσ φουρ τιmεσ mορε τιmε το 
χοϖερ τηε σαmε mατεριαλ ασ ηεαρινγ λεαρνερσ. Wηεν χηαλλενγεδ αβουτ τηισ τηειρ 
ονλψ βασισ φορ τηισ χλαιm ωασ εξπεριενχε. Ι ωουλδ θυεστιον τηατ πρεmισε ανδ 
συγγεστ τηατ τηερε ωουλδ βε αδδιτιοναλ συππορτ ανδ παρτιχυλαρ τεαχηινγ στψλεσ 
ωηιχη ωουλδ βε υσεδ το ενηανχε τηε λεαρνινγ εξπεριενχε ωιτηουτ προλονγινγ ιτ. 
Τηισ ιmπλιεσ τηατ τηε συβϕεχτ σπεχιαλιστ ωιτη σολελψ πραχτιχαλ εξπεριενχε νεεδσ το 
βε συππορτεδ ωιτη τηεορετιχαλ κνοωλεδγε. 
 
Ανοτηερ εξαmπλε οφ τηε νεεδ φορ σοmε βασιχ ινφορmατιον το βε ινχλυδεδ ιν τηε 
τηεορψ σταγε οφ σταφφ δεϖελοπmεντ ωασ ηιγηλιγητεδ φορ mε ιν α σταφφ δεϖελοπmεντ 
σεσσιον ωιτη ΙΤ λεχτυρερσ ωηο ηαδ βεεν ωορκινγ ωιτη δεαφ λεαρνερσ φορ mανψ 
ψεαρσ. Ι ηαδ βεεν χαλλεδ ιν το δελιϖερ σοmε ωορκσηοπσ το ανσωερ σοmε προβλεmσ 
τηατ ηαδ βεχοmε αν αρεα οφ δισπυτε. Τηειρ ϖιεωσ ωερε χρψσταλλισεδ βψ τωο οφ τηε 
παρτιχιπαντσ: 
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  Ιm νοτ ηαππψ ωιτη δεαφ πεοπλεσ ωορκ βεινγ τρανσλατεδ βψ τηε χσω. Ι 
  δοντ κνοω ιφ τηεψ αρε χηεατινγ ασ τηειρ ωριττεν νοτεσ αρε διφφερεντ το 
  τηε τρανσχριβεδ ωορκ. ΙΤ#1 
 
  Dεαφ πεοπλε ωουλδ γετ α βεττερ δεαλ ιφ τηεψ ωερε ταυγητ σεπαρατελψ ατ 
  τηειρ οων παχε. ΙΤ#2 
 
   ΒΣΛ ισ διφφερεντ το Ασιαν λανγυαγεσ; Ι ηαϖεντ γοτ ανψ ισσυεσ ωιτη  
  αρρανγεmεντσ φορ Ασιαν λανγυαγε υσερσ. ΙΤ#3 
 
Τηεσε ωερε χοmmεντσ φροm εξπεριενχεδ συβϕεχτ σπεχιαλιστσ ωηο ηαδ βεεν 
ωορκινγ φορ mανψ ψεαρσ ωιτη δεαφ λεαρνερσ. Ι εξπλορεδ τηε βαχκγρουνδ το τηε 
χοmmεντσ ανδ φουνδ τηατ τηε ϖιεω αβουτ δισχρετε εδυχατιον ηαδ αρισεν βεχαυσε 
οφ τηε ινφλυενχε οφ α χοmmυνιχατιον σπεχιαλιστ. Τηε οτηερ ϖιεωσ αβουτ λανγυαγεσ 
χαmε φροm α λαχκ οφ υνδερστανδινγ οφ τηε νατυρε οφ ωηατ τηε χοmmυνιχατιον 
σπεχιαλιστ ωασ αχτυαλλψ δοινγ ανδ αν ιναβιλιτψ οφ τηε ΧΣW το εξπλαιν ωηατ ωασ 
φαιρλψ βασιχ ινφορmατιον αβουτ Βριτιση Σιγν Λανγυαγε. Τηισ σεεmσ το εmπηασισε 
τηε ιmπορτανχε οφ σοmε εξπλιχιτ κνοωλεδγε αχτυαλλψ βεινγ ταυγητ. Τηισ 
εmπηασισεσ τηε ιmπορτανχε οφ τηε συβϕεχτ σπεχιαλιστ ανδ τηε χοmmυνιχατιον 
σπεχιαλιστ ωορκινγ τογετηερ ανδ πλαννινγ ανδ ωορκινγ τοωαρδσ mυτυαλ 
εmποωερmεντ.  
 
Τηε ε mαιλ δισχυσσιον ωιτη ρεσεαρχη χολλεαγυεσ ωασ αν ιντερεστινγ εξτενσιον οφ 
τηε αναλψσισ εmεργινγ φροm τηε δατα. Ι φουνδ ιτ ρεασσυρινγ το ηεαρ ονε χολλεαγυεσ 
ϖιεω τηατ τηερε ωερε ινγραινεδ ϖιεωσ ηελδ βψ σοmε προφεσσιοναλσ. Ι ωουλδ 
συγγεστ τηατ τηισ χριτιχισm χουλδ βε αιmεδ ατ βοτη σιδεσ οφ τηε ρελατιονσηιπ. Τηε 
φολλοωινγ θυοτε συγγεστσ τηισ ασ βεινγ α χηαραχτεριστιχ οφ προφεσσιοναλσ ωορκινγ 
ιν τηε δεαφ ωορλδ: 
 
  Τηε ονλψ τηινγ Ι φελτ ωασ ϖιταλ ωασ γοινγ ιν τοταλλψ οπεν ανδ νον− 
  ϕυδγεmενταλλψ, Ι κνοω φροm ωηατ παρεντσ σαιδ τηατ τηεψ φελτ  σοmε  
  προφεσσιοναλσ ηαδ ινγραινεδ βελιεφσ ωηιχη mυστ αφφεχτ τηειρ ιντεραχτιονσ 
  ωιτη οτηερ προφεσσιοναλσ οφ διφφερεντ βελιεφσ ασ ωελλ ασ ιmπαχτ ον τηε 
  δεαφ  ινδιϖιδυαλ τηεmσελϖεσ.  
  ΡΧ # 1 
 
Τηε προφεσσιοναλσ ρεφερρεδ το βψ τηισ χολλεαγυε ωερε τηε χοmmυνιχατιον 
σπεχιαλιστσ ωηο ηαδ α σπεχιαλισm ιν ωορκινγ ωιτη δεαφ πεοπλε. Τηε οτηερ ρεπλιεσ 
φροm τηε ρεσεαρχη χολλεαγυεσ διδ νοτ ρεϖεαλ ανψ φυρτηερ νεω ινφορmατιον. 
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Α φαιλινγ ιν τηε σψστεm οφ τηε σταφφ δεϖελοπmεντ ρεϖιεωεδ ηερε, ωηιχη ηασ στιλλ 
νοτ βεεν ρεσολϖεδ, ηασ βεεν τηε λαχκ οφ ινπυτ ανδ δεϖελοπmεντ ιν τηε φεεδβαχκ 
ανδ χοαχηινγ σταγε οφ τηε mοδελ αδϖοχατεδ βψ Σηοωερσ ετ αλ (1987) (χιτεδ βψ 
Χοξ ανδ Σmιτη 2004: 20). Ιν τηε mοδελ οφ τηε Dεαφ Λεαρνερ Χηαmπιον σταφφ 
δεϖελοπmεντ, τηερε ωασ τηε οππορτυνιτψ το ηαϖε ρεγυλαρ mεετινγσ βετωεεν τηε 
συβϕεχτ σπεχιαλιστ ανδ τηε χοmmυνιχατιον σπεχιαλιστ. Τηε ιδεα ωασ αλσο το ηαϖε 
αν ε mαιλ ηελπ δεσκ ωηιχη ωουλδ εναβλε τηε χηαmπιονσ το δεαλ ωιτη ον−γοινγ 
ισσυεσ. Ι ηαϖε υσεδ τηισ ινφορmαλλψ ωιτη χολλεαγυεσ ανδ ηαϖε φουνδ ιτ α ωελχοmε 
φαχιλιτψ: 
  
  Τηανκσ, ϕυστ α χουπλε οφφ τηε τοπ οφ mψ ηεαδ, τηερε αρε mορε το φολλοω. 
  Ουρ δεαφ στυδεντσ ηαϖεντ βεεν ασσεσσεδ φορ α χουπλε οφ ψεαρσ.  
  Εξαmσ αρε ηερε ανδ α βιγ προβλεm φορ ονε στυδεντ ωηο ηασ νο  
  προοφ ανδ ρεφυσεσ το παψ ηισ δοχτορ φορ α λεττερ, ηοω δο ωε γο ον?  
  Χ # 1 
 
  Ονε οφ τηε λεχτυρερσ ωασ χονχερνεδ τηατ δυρινγ α mατησ εξαm τηε χσω 
  ωασ σιγνινγ τηε ανσωερσ. Wηατσ τηε οφφιχιαλ ανσωερ το τηατ? 
  Χ # 2 
 
 
Τηερε αρε οτηερ εξαmπλεσ οφ τηισ φεεδβαχκ ανδ χοαχηινγ στψλε οφ σταφφ 
δεϖελοπmεντ. Ονε αρεα τηατ ηασ νοτ βεεν αδδρεσσεδ ηασ βεεν τηατ οφ χοαχηινγ ον 
προφεσσιοναλ πραχτιχε. Τηισ χουλδ ηαϖε βεεν παρτ οφ τηε ον−γοινγ mεετινγσ τηατ 
ωερε ενϖισαγεδ ιν τηε Dεαφ Λεαρνερ Χηαmπιον προϕεχτ. Χοξ ανδ Σmιτη συγγεστ: 
 
  Χοαχηινγ γοεσ ονε στεπ φυρτηερ: ιτ προϖιδεσ αν οππορτυνιτψ φορ τηε  
  τεαχηερ το ρεφλεχτ ον τηε λεσσον ανδ χονσιδερ, ιν α συππορτιϖε  
  χλιmατε, ωηψ αν αππροαχη διδ ορ διδ νοτ ωορκ ανδ ηοω ιτ mιγητ βε  
  χηανγεδ ορ ρεφινεδ. (2004:20) 
 
 
5.4 Χονχλυδινγ χοmmεντσ 
Τηε υλτιmατε αιm φορ τηε σταφφ δεϖελοπmεντ χαν βε εχηοεδ ιν τηε χοmmεντ mαδε 
βψ α συβϕεχτ σπεχιαλιστ αφτερ υνδερτακινγ αν αυτισm αωαρενεσσ σεσσιον ατ 
Εδυχατιον Wαλσαλλ: 
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  Λικε α λιγητ σωιτχηινγ ον ασ το ωηψ σοmε χηιλδρεν βεηαϖε τηε ωαψ τηεψ 
  δο. Γαϖε mε λοτσ οφ ιδεασ ανδ ωαψσ οφ δεαλινγ ωιτη τηε χηιλδ 
  Χ # 3 
    
Τηισ θυοτε γραπηιχαλλψ συππορτσ τηε Βροχκβανκ ανδ ΜχΓιλλ (1998) mοδελ οφ 
δουβλε λοοπ λεαρνινγ ωηιχη ισ αλσο σηοων ιν τηε ρεσπονσεσ ιν τηισ χηαπτερ.  
 
Τηε φολλοωινγ φιϖε θυεστιονσ ηαϖε βεεν χολλατεδ ιν Ταβλε 5.2 Ρεσπονσε ανδ 
Οϖερϖιεω φροm Dατα Αναλψσισ ανδ Φινδινγσ: 
1. Wηο δελιϖερσ ιτ? 
2. Wηο ρεχειϖεσ ιτ? 
3. Wηεν ισ ιτ mοστ εφφεχτιϖε? 
4. Wηατ σηουλδ ιτ χονταιν? 
Ηοω σηουλδ ιτ βε δελιϖερεδ? 
Τηισ ταβλε γιϖεσ α υσεφυλ συmmαρψ οφ τηε φινδινγσ φροm τηισ ρεσεαρχη ανδ χαν βε 
χονφιδεντλψ υσεδ ασ τηε ινφορmατιον ηασ βεεν γατηερεδ φροm σεϖεραλ σιτυατιονσ. 
 
Σηοωερσ ετ αλ (1987) προϖιδε α γοοδ πραχτιχε mοδελ το σηαπε σταφφ δεϖελοπmεντ 
ιν τηισ συβϕεχτ αρεα. Τηε φιϖε σταγεσ αρε χλεαρ ανδ διστινγυισηαβλε ιν τηε 
ρεσπονσεσ. Τηερε ισ α βοδψ οφ κνοωλεδγε νεεδεδ το υνδερπιν υνδερστανδινγ οφ 
τηε δεαφ λεαρνερσ σιτυατιον ανδ αππροπριατε αχτιον. Τηισ βοδψ οφ κνοωλεδγε σετσ 
τηινγσ ιν χοντεξτ ανδ εναβλεσ τηε συβϕεχτ σπεχιαλιστ το βε ινφορmεδ ανδ ηαϖε α 
δεγρεε οφ υνδερστανδινγ. Τηισ τηεν ινφορmσ φυρτηερ αχτιϖιτψ ανδ ιντερϖεντιον. Τηε 
θυεστιον ραισεδ βψ τηισ ρεσεαρχη ισ ηοω τηε τραινερ δοεσ τηατ ιν τηε χοντεξτ οφ δεαφ 
λεαρνερσ. Τηε κνοωλεδγε διϖιδεσ ιντο αρεασ οφ δεαφ αωαρενεσσ ωηιχη προϖιδε 
ινφορmατιον αβουτ τηε δεαφ περσον ανδ αρεασ οφ δεαφ εθυαλιτψ ωηιχη οφφερ 
χηανγεσ το προϖισιον το αχχοmmοδατε τηε δεαφ λεαρνερ. Τηερε αρε δανγερσ ιν 
φοχυσινγ ον ονε ωιτηουτ τηε οτηερ ανδ Ι ηαϖε σηοων εξαmπλεσ οφ τηισ ιν τηε 
ρεσπονδεντσ ρεπλιεσ. Ι ηαϖε αλσο λινκεδ τηε τηεορψ οφ σινγλε λοοπ λεαρνινγ ανδ 
δουβλε λοοπ λεαρνινγ το δεαφ αωαρενεσσ ανδ δεαφ εθυαλιτψ. Ι ηαϖε αργυεδ τηατ 
σινγλε λοοπ λεαρνινγ ισ εϖιδενχεδ ιν δεαφ αωαρενεσσ ωηερε τηε ινφορmατιον ισ 
αβσορβεδ ιντο αν εξιστινγ φραmεωορκ οφ κνοωλεδγε ανδ δοεσ νοτ λεαδ το ανψ 
χηανγε ιν τεαχηινγ βεηαϖιουρ. Ιφ τηισ ινφορmατιον λεαδσ ον το αχτιον τηεν δουβλε 
λοοπ λεαρνινγ ισ εϖιδενχεδ. Φορ δουβλε λοοπ λεαρνινγ το οχχυρ ανδ βε εmβεδδεδ 
τηεν Ι αργυε τηατ δυε χονσιδερατιον ηασ το βε mαδε οφ τηε λαττερ σταγεσ οφ 
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Σηοωερσ σταφφ δεϖελοπmεντ mοδελ. Σινγλε λοοπ λεαρνινγ φοχυσσινγ ον τηεορψ 
ανδ δεmονστρατιον mαψ νοτ λεαδ το ανψ βυιλδινγ οφ χονφιδενχε ανδ χαπαχιτψ. 
Wηερεασ δουβλε λοοπ λεαρνινγ λινκεδ ωιτη πραχτιχε, φεεδβαχκ ανδ χοαχηινγ ωιλλ 
λεαδ το ιmπροϖεδ χονφιδενχε ανδ χαπαχιτψ βυιλδινγ. Μψ εξπεριενχε οφ τηε 
χοαχηινγ σταγε διmινισηεδ ωηεν Ι λεφτ mψ πρεϖιουσ ϕοβ. Τηισ ισ αν αρεα τηατ 
ωουλδ βε ιmπορταντ το δεϖελοπ ιν φυτυρε ρεσεαρχη. 
 
Τηερε ισ αλσο α βοδψ οφ κνοωλεδγε ωηιχη ισ σπεχιφιχ το δεαφνεσσ ανδ χαν mακε 
αν ινστιτυτιον ανδ τηε χυρριχυλυm ρεστριχτιϖε ιφ τηερε ηασ νοτ βεεν δυε ρεγαρδ 
γιϖεν το τηισ. Τηερε ισ νοτ αν αυτοmατιχ λινκ βετωεεν δεσχριπτορσ οφ αν 
ιmπαιρmεντ ανδ αν εφφεχτ ον λεαρνινγ. Ιν τηισ χηαπτερ τηερε ηασ βεεν α χλεαρ 
ιδεντιφιχατιον οφ τηε ισσυεσ ωηιχη νεεδ το βε χονσιδερεδ ιν δελιϖερινγ α τρυλψ 
ινχλυσιϖε λεαρνινγ εξπεριενχε φορ τηε δεαφ λεαρνερ. Τηισ λινκσ ωιτη Ηερρινγτονσ 
οβϕεχτιϖε οφ δεϖελοπινγ χηανγε αγεντσ φορ ινχλυσιϖε πραχτιχε. Α κεψ φεατυρε τηατ 
ηασ βεεν εmπηασισεδ ηασ βεεν τηε ωορκινγ ρελατιονσηιπ ιν σταφφ δεϖελοπmεντ ανδ 
ιν ον−γοινγ συππορτ βετωεεν συβϕεχτ σπεχιαλιστ ανδ χοmmυνιχατιον σπεχιαλιστ. 
Τηισ ρελατιονσηιπ χαν ειτηερ εmποωερ οφ δισεmποωερ τηε συβϕεχτ σπεχιαλιστ. Ιφ τηε 
χοmmυνιχατιον σπεχιαλιστ ϕεαλουσλψ γυαρδσ τηισ ινφορmατιον τηεν τηισ πλαχεσ τηε 
συβϕεχτ σπεχιαλιστ ατ α διστινχτ δισαδϖανταγε. Τηε χοmmυνιχατιον σπεχιαλιστ χαν 
λεαρν mυχη φροm τηε συβϕεχτ σπεχιαλιστ. Ηεαλεψ δεσχριβινγ δισαβιλιτψ αωαρενεσσ ιν 
Ηιγηερ Εδυχατιον mακεσ τηισ διστινχτιον χλεαρλψ: 
 
  Μοστ οφ τηε αχαδεmιχσ ηαδ λιττλε κνοωλεδγε οφ συππορτινγ δισαβλεδ  
  στυδεντσ, ωηιλστ mοστ οφ τηε δισαβιλιτψ αδϖισερσ ηαδ ρελατιϖελψ λιττλε  
  εξπεριενχε οφ  τεαχηινγ ανδ λεαρνινγ 
(2003:12) 
 
Τηερε ισ αν ιντερεστινγ αδδιτιοναλ βενεφιτ ιφ βοτη παρτιεσ ωορκ τογετηερ, τηισ ωασ 
ονε οφ τηε ρεσυλτσ ιδεντιφιεδ ιν τηε Ηεαλεψσ ρεσεαρχη; βοτη γρουπσ υνδερωεντ α 
περιοδ οφ ραπιδ λεαρνινγ ασ τηε προϕεχτ δεϖελοπεδ (2003:12). Α λινκ ισ mαδε 
βετωεεν Οφστεδσ χριτιχισm οφ τηε χοmmυνιχατιον σπεχιαλιστσ βεινγ υναωαρε οφ 
εθυαλιτψ ισσυεσ. Τηισ ισ ραισεδ βψ σοmε οφ τηε συβϕεχτ σπεχιαλιστσ ασ α χονχερν 
αβουτ ωηατ ιν εφφεχτ ισ αχτυαλλψ δισαβιλιτψ δισχριmινατιον ον τηε παρτ οφ τηε 
χοmmυνιχατιον σπεχιαλιστσ. Χοmmυνιχατιον σπεχιαλιστσ νεεδ το χονσιδερ ηοω 
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τηεψ χαν δεϖελοπ ινχλυσιον, αϖοιδ δισχριmινατιον ανδ mακε ρεασοναβλε 
αδϕυστmεντσ. 
 
Τηε mοδελ οφ σταφφ δεϖελοπmεντ αδϖοχατεδ ιν Χηαπτερ Τηρεε βασεδ ον ωορκ βψ 
Ηερρινγτον ανδ οτηερσ εmπηασισεσ τηισ mοδελ οφ χολλαβορατιον. Μικε Αδαmσ, τηε 
διρεχτορ οφ τηε Νατιοναλ Dισαβιλιτψ Τεαm προmοτεσ: 
 
  Ιτ ωασ λεδ βψ αχαδεmιχ σταφφ ιν παρτνερσηιπ ωιτη δισαβιλιτψ πραχτιτιονερσ. 
  Τηισ κινδ οφ παρτνερσηιπ ηασ σιγναλλεδ α ρεαλ σηιφτ ιν τηινκινγ ρεγαρδινγ 
  δισαβιλιτψ ισσυεσ. (2003:12) 
 
Τηε βενεφιτσ οφ τηισ κινδ οφ ωορκινγ ηαϖε αλσο βεεν δραων ουτ ιν τηε σεχτιον οφ 
τηισ χηαπτερ ον τηε Dεαφ Λεαρνερ Χηαmπιον προϕεχτ ανδ ιν τηε σεχτιον ον τηε 
mατεριαλσ βεινγ υσεδ ιν δεαφ αωαρενεσσ ανδ εθυαλιτψ τραινινγ. Ι ηαϖε δισχυσσεδ 
τηε ιmπορτανχε οφ νοτ mακινγ ανψ ασσυmπτιονσ αβουτ χοmmυνιχατιον σπεχιαλιστσ 
ηαϖινγ αππροπριατε σκιλλσ ιν ινχλυσιϖε λεαρνινγ. 
 
Τηισ χηαπτερ ηασ συππορτεδ τηε φαχτ τηατ τηερε αρε ινδιχατιονσ τηατ Σηοωερσ (χιτεδ 
ιν Χοξ ανδ Σmιτη 2004) φιϖε σταγεσ οφ δεϖελοπmεντ ισ α mορε εφφεχτιϖε τοολ 
αρουνδ ωηιχη το δεσιγν σταφφ δεϖελοπmεντ. Τηε φιϖε σταγεσ αρε σηοων ασ βεινγ 
ρεθυιρεδ το εναβλε τηε εmβεδδινγ οφ ανψ χηανγε. Τηε Σηοωερσ mοδελ προϖιδεσ α 
συιταβλε φραmεωορκ φορ σταφφ δεϖελοπmεντ ιν ινχλυσιϖε λεαρνινγ. Εmπηασισ ηασ 
βεεν mαδε τηατ τηε τηεορψ σταγε ισ χλεαρλψ εσσεντιαλ ιν εφφεχτιϖε σταφφ 
δεϖελοπmεντ. Φιδλερ χοmmεντσ: 
 
  Ονχε σταφφ αρε αωαρε οφ τηε ισσυεσ οφ εθυαλ αχχεσσ ανδ τηε νεεδσ οφ  
  στυδεντσ, τηεψ αρε mορε λικελψ το συππορτ ινιτιατιϖεσ βασεδ ον εθυαλιτψ. 
  (2003:39) 
 
Σηοωερσ ετ αλ συγγεστ ιν τηειρ στυδψ οφ 200 Ιν−σερϖιχε Εδυχατιον ανδ Τραινινγ 
προγραmmεσ τηατ εϖεν τηουγη τεαχηερσ ωερε οφτεν ϖερψ εντηυσιαστιχ αβουτ 
τραινινγ τηεψ ρεχειϖεδ, τηεψ ραρελψ αππλιεδ ιτ ιν α ωαψ τηατ λεδ το λονγ−τερm 
χηανγε ιν πραχτιχε (χιτεδ ιν Χοξ ανδ Σmιτη 2004:20). Ι ηαϖε σηοων ηοω τηε σταφφ 
δεϖελοπmεντ mοδελ υσεδ βψ Σηοωερσ ετ αλ χαν αχτυαλλψ βε υσεδ ανδ χαν λεαδ το 
γοοδ πραχτιχε. Ιν τηε δατα αναλψσισ ρεσπονσεσ ανδ ιντερϖιεωσ ηαϖε βεεν ρεπορτεδ 
ωηιχη mακε συγγεστιονσ αβουτ ηοω τηε φεεδβαχκ ανδ χοαχηινγ σταγεσ χαν βε 
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αδδρεσσεδ. Ρεφερενχε το αχτιϖιτιεσ φορ σπρεαδινγ γοοδ πραχτιχε ηαϖε βεεν 
δισχυσσεδ ανδ ρεφερενχε mαδε το Χοξ ανδ Σmιτη (2004) ωηο συγγεστ αχτιϖιτιεσ 
συχη ασ αδϖανχεδ πραχτιτιονερσ, χοαχηινγ, πεερ συππορτ, ωορκσηοπσ, σηαδοωινγ, 
αχτιον ρεσεαρχη ανδ λεσσον οβσερϖατιον. 
 
Βροχκβανκ ανδ ΜχΓιλλσ δουβλε λοοπ λεαρνινγ ηασ βεεν σηοων το βε δισχερνιβλε 
ιν σελεχτεδ σταφφ δεϖελοπmεντ αχτιϖιτιεσ. Τηε mοδελ ωορκσ αλονγσιδε τηε Σηοωερσ 
mοδελ ανδ χαν βε σεεν το ρεφινε τηατ mοδελ ανδ τηε πραχτιχε οφ σταφφ δεϖελοπmεντ 
ισ φυρτηερ ιmπροϖεδ βψ δραωινγ ον ιτ. 
 
 Λαστ, Ι ηαϖε εmπηασισεδ τηε φαχτ τηατ σταφφ δεϖελοπmεντ ηασ το βε α στρυχτυρεδ 
ανδ χονσιδερεδ αππροαχη ιφ ιτ ισ το αχτυαλλψ mακε α διφφερενχε το δεαφ λεαρνερσ. 
Φροm τηε δατα ιτ χαν βε σηοων τηατ τηε ινστιτυτιοναλ δριϖινγ φορχε βεηινδ α σταφφ 
δεϖελοπmεντ αχτιϖιτψ mακεσ αν ιmmενσε διφφερενχε το τηε εϖεντυαλ ιmπαχτ ανδ 
τηε συχχεσσφυλ βυιλδινγ οφ χαπαχιτψ. Ι ηαϖε αλσο σηοων τηατ τηε τηεορψ σταγε ισ 
ϖιταλ ανδ εmπηασισε τηε δανγερ οφ mακινγ ασσυmπτιονσ αβουτ τηε λεϖελ οφ 
κνοωλεδγε οφ συβϕεχτ σπεχιαλιστσ ανδ συγγεστ τηατ Σηοωερσ ετ αλσ mοδελ ισ α 
γοοδ mοδελ το βρινγ αβουτ βεηαϖιουραλ χηανγεσ ιν συβϕεχτ σπεχιαλιστσ ανδ 
χοντραστ ιτ ωιτη οτηερ mοδελσ ωηιχη βρινγ αβουτ κνοωλεδγε αχθυισιτιον. Μυχη 
εmπηασισ ηασ βεεν πλαχεδ ον τηε ιmπορτανχε οφ υνδερστανδινγ ανδ ενγαγινγ τηε 
συβϕεχτ σπεχιαλιστ ιν τηε λεαρνινγ προχεσσ. Σταφφ δεϖελοπmεντ ηασ το βε 
προφεσσιοναλλψ ενγαγινγ το βε συχχεσσφυλ.  Τηε δεϖελοπινγ οφ α δεεπερ λεϖελ οφ 
λεαρνινγ ανδ ρεφλεχτιϖε πραχτιτιονερσ ισ εφφεχτεδ τηρουγη τηε mοδελ οφ Σηοωερσ ετ 
αλ ανδ ενηανχεδ βψ Βροχκβανκ ανδ ΜχΓιλλσ mοδελ. 
  Ταβλε 5.2      
 
Ρεσπονσε ανδ Οϖερϖιεω φροm Dατα Αναλψσισ ανδ 
Φινδινγσ 
 
 ΦΙςΕ ΚΕΨ 
ΘΥΕΣΤΙΟΝΣ 
ΡΕΣΠΟΝΣΕΣ ΑΝD ΟςΕΡςΙΕW ΦΡΟΜ DΑΤΑ 
ΑΝΑΛΨΣΙΣ ΑΝD ΦΙΝDΙΝΓΣ 
1. Wηο δελιϖερσ ιτ?  
Α τραινερ ωηο: 
 
• χαν ενγαγε συβϕεχτ σπεχιαλιστσ 
• ισ ηοmοπηιλουσ ιδεαλλψ 
• ηασ εξπεριενχε ιν Φυρτηερ Εδυχατιον σεττινγσ 
• ισ αβλε το δεmονστρατε τηε αππροπριατενεσσ οφ τηειρ 
παρτιχιπατιον 
• ηασ τηε σκιλλσ το τεασε ουτ εξιστινγ ινηερεντ 
κνοωλεδγε ανδ εξπεριενχε 
• δοεσ νοτ mακε ασσυmπτιονσ αβουτ τηε τραινινγ νεεδσ 
οφ τηε συβϕεχτ σπεχιαλιστσ 
• ισ αβλε το οφφερ ποσιτιϖε φεεδβαχκ  
• ισ αβλε το χοαχη 
 
2. Wηο ρεχειϖεσ ιτ? Α συβϕεχτ σπεχιαλιστ ωηο: 
 
Φορ δεαφ αωαρενεσσ ανδ δεαφ εθυαλιτψ 
• ισ σπονσορεδ ορ ενχουραγεδ το αττενδ βψ τηειρ 
ινστιτυτιον 
• ηασ α χλεαρ υνδερστανδινγ οφ τηειρ ρεmιτ ον τηε 
χουρσε 
• ηασ α σιmιλαρ λεϖελ οφ εξπεριενχε ασ οτηερ 
παρτιχιπαντσ 
• ισ αβλε το χοντριβυτε ανδ συππορτ χολλεαγυεσ 
Φορ δεαφ εθυαλιτψ 
• ισ ωορκινγ ωιτη δεαφ λεαρνερσ  
• ισ ωιλλινγ το αχχεπτ γυιδανχε ανδ συππορτ ιν τερmσ οφ 
ηισ/ηερ οων πραχτιχε 
• ισ ωιλλινγ το βε χοαχηεδ ανδ ρεχειϖε φεεδβαχκ 
 
3. Wηεν ισ ιτ mοστ 
εφφεχτιϖε? 
 
Wηεν τηε αχτιϖιτψ: 
• ισ νοτ α ονε−οφφ αχτιϖιτψ 
• ισ χλεαρ αβουτ ταργετ στυδεντ ποπυλατιον ανδ δοεσ νοτ 
υσε δεαφ ανδ Dεαφ ινδισχριmινατελψ 
• χλαριφιεσ ρεσπονσιβιλιτψ φορ τηε στυδεντσ 
• ωορκσ αχτιϖελψ τοωαρδσ ινχλυσιον 
• ρεσπονδσ το συβϕεχτ σπεχιαλιστσ αγενδασ ανδ ιντερεστσ 
• αχκνοωλεδγεσ συβϕεχτ σπεχιαλιστσ mιγητ ηαϖε φεαρσ 
ανδ χονχερνσ  
• αχκνοωλεδγεσ τηε σιτυατιονσ ατ πλαψ 
• προϖιδεσ πρε−χουρσε ινφορmατιον ανδ γιϖεσ  
οππορτυνιτψ το νεγοτιατιον χοντεντ 
• ισ δεϖελοπεδ ιν παρτνερσηιπ 
• ενγαγεσ συβϕεχτ σπεχιαλιστσ  
• χηανγεσ ηεαρτσ ανδ mινδσ 
• δεϖελοπσ χηαmπιονσ ανδ χηανγε αγεντσ 
• αλλοωσ παρτιχιπαντσ το ιδεντιφψ λινκσ βαχκ ωιτη τηειρ 
οων σεττινγσ 
 
Wηεν συππορτινγ mατεριαλσ αρε προϖιδεδ ωηιχη: 
• ηαϖε χλεαρ ανδ χονχισε οβϕεχτιϖεσ 
• αρε βασεδ ον τηε τηεορψ ανδ πραχτιχε σταγεσ 
• αρε βασεδ ιν τηε ρεαλ ωορλδ ανδ γοοδ πραχτιχε
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Χηαπτερ 6 Χονχεπτυαλισατιονσ φροm τηε ρεσεαρχη 
 
Τηε ρεσεαρχη τηατ ηασ βεεν υνδερτακεν ηασ υσεδ α mοδιφιεδ γρουνδεδ τηεορψ 
αππροαχη ωιτη ασπεχτσ οφ αχτιον ρεσεαρχη mετηοδολογψ. Μιχηαελ Βασσεψ 
δεσχριβεσ Εδυχατιον Αχτιον Ρεσεαρχη ασ αν ινθυιρψ ωηιχη ισ χαρριεδ ουτ ιν ορδερ 
το υνδερστανδ, το εϖαλυατε ανδ τηεν το χηανγε, ιν ορδερ το ιmπροϖε σοmε 
εδυχατιον πραχτιχε. (χιτεδ ιν Ηασσαλλ 1998: 93) Ι ηαϖε λοοκεδ ατ σταφφ 
δεϖελοπmεντ ανδ τηε ηιστορψ οφ δεαφ εδυχατιον ασ υνδερπιννινγ κνοωλεδγε φορ 
τηισ ρεσεαρχη. Ι ηαϖε υσεδ τηισ ασ α τηεορετιχαλ φραmεωορκ το υνδερτακε ιντερϖιεωσ 
ανδ οβσερϖατιονσ. Ι ιδεντιφιεδ ανδ ηαϖε εξπλορεδ τηρεε κεψ τηεmεσ ανδ υσε τηεσε 
το στρυχτυρε τηε ρεπορτινγ οφ τηε φινδινγσ ιν τηισ χηαπτερ. Ασ Βασσεψ συγγεστσ Ι αm 
νοω ιν α ποσιτιον το βρινγ χηανγε ωηιχη ωιλλ ιmπροϖε σοmε εδυχατιον 
πραχτιχε. Λοοκινγ ατ τηε ϖαριουσ αρεασ mορε χλοσελψ ωιλλ γιϖε α φυλλερ πιχτυρε οφ 
σταφφ δεϖελοπmεντ φορ συβϕεχτ σπεχιαλιστσ ιν δεαφ εδυχατιον. Τηε τηρεε κεψ τηεmεσ 
αρε 1) α mοδελ οφ σταφφ δεϖελοπmεντ φορ συβϕεχτ σπεχιαλιστσ, 2) τηε ρελατιονσηιπ 
βετωεεν χοmmυνιχατιον σπεχιαλιστ ανδ συβϕεχτ σπεχιαλιστ ανδ 3) δεαφ αωαρενεσσ 
ανδ δεαφ εθυαλιτψ. 
 
6.1 Α mοδελ οφ σταφφ δεϖελοπmεντ φορ συβϕεχτ σπεχιαλιστσ 
 
Τηε φιρστ τηεmε ισ τηε φιϖε σταγε mοδελ οφ σταφφ δεϖελοπmεντ ασ αδϖοχατεδ βψ 
Σηοωερσ ανδ οτηερσ. Σταφφ δεϖελοπmεντ το συππορτ συβϕεχτ σπεχιαλιστσ ηασ το 
mακε ρεφερενχε το τηεσε φιϖε σταγεσ ανδ σηουλδ ινχλυδε δεταιλεδ χονσιδερατιον οφ 
εαχη σταγε οφ τηε συβϕεχτ. Ι συγγεστ τηατ δεαφ αωαρενεσσ ισ α συβϕεχτ τηατ λεαδσ το 
κνοωλεδγε ανδ ινφορmατιον αβουτ δεαφ πεοπλε ανδ νεεδσ το βε χοϖερεδ ιν τηε 
τηεορψ παρτ οφ τηε δεϖελοπmεντ. Dεαφ εθυαλιτψ ωηιχη ισ ινφορmατιον ανδ 
χονσιδερατιον οφ χηανγεσ ιν πραχτιχε το συππορτ τηε ρεmοϖαλ οφ βαρριερσ το 
λεαρνινγ φορ δεαφ λεαρνερσ χαν βεστ βε φαχιλιτατεδ τηρουγη τηε πραχτιχε, φεεδβαχκ 
ανδ χοαχηινγ σταγεσ οφ τηε προχεσσ.  
 
Ανοτηερ οφ τηε κεψ φινδινγσ ισ αβουτ τηε δελιϖερψ οφ mεανινγφυλ δεαφ αωαρενεσσ 
ανδ δεαφ εθυαλιτψ. Τηε ιmπορτανχε οφ τηε χοντεντ ανδ χηαραχτεριστιχσ οφ σινγλε 
λοοπ λεαρνινγ ανδ δεαφ αωαρενεσσ ηασ βεεν χλεαρλψ στατεδ. Τηισ σταγε γιϖεσ τηε 
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χοντεξτ ανδ υνδερστανδινγ φορ φυρτηερ αχτιον. Εξαmπλεσ ηαϖε βεεν σηοων οφ τηε 
διφφιχυλτιεσ τηατ αρισε ιφ τηισ ηασ νοτ βεεν χοϖερεδ αδεθυατελψ. Τηε ιmπορτανχε οφ 
δουβλε λοοπ λεαρνινγ ανδ δεαφ εθυαλιτψ ηασ βεεν εmπηασισεδ ασ αν ιmπορταντ 
γοαλ οφ σταφφ δεϖελοπmεντ. Τηισ σταγε βενεφιτσ φροm βεινγ οφφερεδ ωιτηιν αν 
ινστιτυτιον σπεχιφιχ χοντεξτ. Τηε ρεπλιεσ φροm τηε συβϕεχτ σπεχιαλιστσ αρουνδ τηε 
χοντεντ ηαϖε ηελπεδ ιδεντιφψ ωηατ ισ mοστ υσεφυλ ανδ ωηατ ισ λεαστ υσεφυλ το 
τηεm. Χλεαρ χονχερνσ ανδ στατεmεντσ αβουτ τηε ρολε οφ τηε χοmmυνιχατιον 
σπεχιαλιστ ανδ τηε ιmπαχτ τηατ χαν ηαϖε ον τηε ινχλυσιον οφ τηε δεαφ λεαρνερ ηαϖε 
βεεν νοτεδ. Ι συγγεστ τηατ τηε συβϕεχτ σπεχιαλιστσ υνδερστανδινγ ανδ χοmmιτmεντ 
mαψ βεστ βε ενηανχεδ βψ φολλοωινγ α mετηοδ οφ σταφφ δεϖελοπmεντ ωηιχη αλλοωσ 
τηεm το δεϖελοπ τηειρ οων ινδιϖιδυαλισεδ ρεσπονσε το τηε λεαρνινγ. Χοξ ανδ 
Σmιτη συγγεστ ιν τηειρ ωορκ: 
  
Φορ ανψ τραινινγ ορ δεϖελοπmεντ το ηαϖε αν ιmπαχτ, ιτ νεεδσ το βε πυτ 
ιντο πραχτιχε αχτιϖελψ ανδ συππορτεδ βψ οππορτυνιτιεσ φορ φεεδβαχκ, 
ρεφλεχτιον ανδ χοαχηινγ. (2004:42) 
 
Το αττεmπτ τηισ ϖαριουσ ταχτιχσ ωερε υσεδ. Ονε οφ τηε αχτιϖιτιεσ ωασ το mακε τηε 
παρτιχιπαντσ τηινκ αβουτ διφφερεντ σχεναριοσ ωηιχη ωερε βασεδ ον τηε 
παρτιχιπαντσ εξπεριενχε. Ιτ βεχαmε χλεαρ τηατ τηοσε χολλεαγυεσ ωηο ωερε 
ινϖολϖεδ ιν τηε προχεσσ βεχαυσε τηεψ ωαντεδ το βε ωερε γενεραλλψ mορε αχτιϖε 
δυρινγ τηε προχεσσ ανδ αφτερ τηε προχεσσ. Σοmε χολλεαγυεσ ωηο ωερε σεντ ον τηε 
χουρσε βεχαυσε οφ αν ινστιτυτιοναλ δεχισιον οφτεν σηοωεδ τηειρ δισαππροϖαλ βψ 
αρριϖινγ λατε. Τηοσε ωηο ενγαγεδ ιν τηε λεαρνινγ mοϖεδ φροm σινγλε λοοπ 
λεαρνινγ το δουβλε λοοπ λεαρνινγ ασ τηεψ ιντερπρετεδ τηεορψ ανδ πυτ ιτ ιντο 
πραχτιχε. 
 
6.2 Τηε συβϕεχτ σπεχιαλιστ ανδ τηε χοmmυνιχατιον σπεχιαλιστ 
 
Τηε σεχονδ τηεmε ισ αρουνδ τηε χοmmυνιχατιον σπεχιαλιστ ανδ τηε συβϕεχτ 
σπεχιαλιστ. Ονε οφ τηε κεψ ισσυεσ ηασ βεεν ιδεντιφιεδ ασ τηε ρολε οφ τηε 
χοmmυνιχατιον σπεχιαλιστ ιν ανψ σταφφ δεϖελοπmεντ αχτιϖιτψ ανδ τηε ιmπορτανχε 
οφ ρεφλεχτιον ον τηε ρελατιονσηιπ βετωεεν τηε αχτορσ ιν τηε προχεσσ. Ι ηαϖε σηοων 
τηε χονχεπτ οφ αχτορσ βεινγ ηοmοπηιλουσ ορ αχτιϖελψ προmοτινγ τηατ κινδ οφ 
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ρελατιονσηιπ. Ι ηαϖε αλσο ινχλυδεδ δισχυσσιον οφ ανδ χλαριφιχατιον οφ τηε 
διστινχτιϖε ψετ mυτυαλλψ δεπενδεντ ρολεσ οφ τηε συβϕεχτ σπεχιαλιστ ανδ τηε 
χοmmυνιχατιον σπεχιαλιστ. Μανψ χοmmεντσ ιν τηε ιντερϖιεωσ ανδ ιν τηε σταφφ 
δεϖελοπmεντ εξερχισεσ ηαϖε χεντρεδ ον τηε δεmανδσ οφ ινχλυσιον ανδ σεεινγ τηε 
χολλαβορατιϖε παρτνερσηιπ ασ βεινγ α κεψ λεϖερ. Ινχλυσιον νεεδσ το προmοτε 
εξπλορατιον οφ τηε mεχηανισm φορ ανδ πραχτιχαλιτιεσ οφ τηε χοmmυνιχατιον 
σπεχιαλιστ ανδ συβϕεχτ σπεχιαλιστ ωορκινγ τογετηερ. 
 
Τηε αναλψσισ αλσο σηοωεδ τηατ τηε σταφφ δεϖελοπmεντ σηουλδ λινκ ιν ωιτη τηε 
αγενδα οφ τηε συβϕεχτ σπεχιαλιστ ανδ ωηατ τηεψ δεεm το βε νεχεσσαρψ φορ τηειρ 
οων προφεσσιοναλ δεϖελοπmεντ. Τηε εmπηασισ ιν τηε Dεαφ Λεαρνερ Χηαmπιον 
προϕεχτ ωασ ον εmποωερινγ τηε συβϕεχτ σπεχιαλιστ; τηισ ωασ φαχιλιτατεδ βψ 
αχτιϖιτιεσ ωηιχη mαδε τηε παρτιχιπαντ φεελ ατ εασε.  Ιν ανοτηερ αχτιϖιτψ υσεδ ιν τηε 
Dεαφ Λεαρνερ Χηαmπιον προϕεχτ αν εξερχισε εαρλψ ον ιν τηε τραινινγ ωορκεδ ον 
δισχερνινγ ωηατ ωασ τηε κνοωλεδγε βασε οφ τηε συβϕεχτ σπεχιαλιστ. Α υσεφυλ παρτ 
οφ mψ αναλψσισ ηασ χεντρεδ ον χηανγεσ τηατ ηαϖε βεεν mαδε το πραχτιχε ιν τηε 
δελιϖερψ οφ mψ δεαφ αωαρενεσσ ασ α ρεσυλτ οφ ινϖολϖινγ συβϕεχτ σπεχιαλιστσ ιν α 
mεανινγφυλ διαλογυε. Τηισ αρεα οφ δατα ιντερπρετατιον αλσο ινχλυδεσ ρεφλεχτιονσ ον 
τηε ρεσουρχεσ συχη ασ ηανδουτσ ανδ συππορτ mατεριαλσ ανδ ηοω τηεψ χαν βε υσεδ 
ειτηερ ασ α mεανσ οφ εmποωερινγ ανδ ινϖολϖινγ τηε συβϕεχτ σπεχιαλιστ ορ ασ α 
mεανσ οφ εξχλυδινγ ανδ δισεmποωερινγ. Τηισ αγαιν εmπηασισεδ τηε ιmπορτανχε 
οφ τηε συβϕεχτ σπεχιαλιστ βεινγ γιϖεν δεαφ αωαρενεσσ ινφορmατιον ρατηερ τηαν 
σιmπλψ εξπεχτινγ τηεm το mοϖε στραιγητ το δεαφ εθυαλιτψ ωορκ.  
 
Χοmmεντσ ωερε mαδε αβουτ τηε εmβεδδινγ προχεσσ ανδ ρεαλ ιντεγρατιον ανδ 
αβσορπτιον οφ τηε πραχτιχε ιν τηε προφεσσιοναλσ σκιλλ βασε. Τηε ιδεντιφιχατιον οφ 
ισσυεσ ιν τηισ αρεα ινχλυδεσ ον−γοινγ προφεσσιοναλ δεϖελοπmεντ, βυιλδινγ 
χαπαχιτψ ανδ υσινγ υνταππεδ ποτεντιαλ. Ρεσπονσεσ ιν τηε ιντερϖιεωσ ανδ ιν τηε 
εξερχισεσ ηαϖε εmπηασισεδ το mε τηατ τηε αϖεραγε συβϕεχτ σπεχιαλιστ ηασ ιδεασ 
αβουτ τηε πραχτιχαλιτιεσ ανδ ουτωορκινγ οφ ινχλυσιον τηατ τηε χοmmυνιχατιον 
σπεχιαλιστ νεεδσ το λιστεν το.  
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6.3 Dεαφ αωαρενεσσ ανδ δεαφ εθυαλιτψ 
 
Τηε τηιρδ αρεα ωασ αρουνδ τηε αχτυαλ χοντεντ οφ σταφφ δεϖελοπmεντ σεσσιονσ ανδ 
ιτσ ρελεϖανχε το τηε συβϕεχτ σπεχιαλιστ. Ι ηαϖε χριτιχισεδ τηε σταφφ δεϖελοπmεντ 
σεσσιον τηατ ηασ νο φορmαλ στρυχτυρε ανδ οβϕεχτιϖεσ. Ρεσπονδεντσ πρεφερρεδ το 
ηαϖε α στρυχτυρεδ σεσσιον ρατηερ τηαν ηαϖε αν ανεχδοταλ ραmβλε τηρουγη τηε αρεα. 
Γενεραλ φεελινγσ αβουτ ανεχδοταλ σεσσιονσ ωερε τηατ τηεψ ωερε ιντερεστινγ φορ 
σοmε ανδ α ωαστε οφ τιmε φορ οτηερσ ανδ παρτιχιπαντσ γενεραλλψ ιδεντιφιεδ τηατ τηισ 
ηαδ λιττλε πραχτιχαλ ρελεϖανχε.  
 
Χολλεαγυεσ ρεφλεχτεδ ον τηε νεεδ το ηαϖε διφφερεντιατιον οφ λεαρνινγ ιν τηε σταφφ 
δεϖελοπmεντ προχεσσ. Τηε νεεδσ οφ τηε εξπεριενχεδ συβϕεχτ σπεχιαλιστ ανδ τηε 
νεεδσ οφ τηε ινεξπεριενχεδ συβϕεχτ σπεχιαλιστ χαν νοτ βε χοϖερεδ ιν τηε σαmε 
σεσσιον ανδ ανψ αττεmπτ το δο σο χαυσεσ δισσατισφαχτιον φορ τηε παρτιχιπαντσ. Τηισ 
σεεmσ το υνδερλινε τηε ιmπορτανχε οφ κνοωινγ τηε τηεορετιχαλ βασισ οφ τηε συβϕεχτ 
ανδ τηε ρολεσ οφ κεψ πλαψερσ ιν τηε προχεσσ. Wιτηουτ συχη χονσιδερατιονσ βεινγ 
χατερεδ φορ τηε ωηολε προχεσσ οφ σταφφ δεϖελοπmεντ λοσεσ προφεσσιοναλ χρεδιβιλιτψ 
ανδ ρελεϖανχε. Ι ηαϖε ρεσπονδεδ το τηισ βψ ιντροδυχινγ α λαβελλινγ σψστεm το 
ιδεντιφψ τηε λεϖελ οφ τηε σεσσιον. Ηοωεϖερ τηερε αρε τωο ποσσιβλε ωαψσ φορωαρδ 
φορ τηισ. Ονε ισ λαβελλινγ ασ λεϖελ ονε σεσσιον ωηιχη αρε προϖιδινγ δεαφ 
αωαρενεσσ το τηοσε ωιτη νο εξπεριενχε ανδ λεϖελ τωο φορ τηοσε ωηο ηαϖε 
εξπεριενχε ανδ νεεδ το βυιλδ ον τηισ. Τηε σεχονδ ωαψ ωουλδ βε το λοοκ ατ 
χουρσεσ ωηιχη ιδεντιφψ α φουνδατιον χουρσε ιν γενεριχ ινχλυσιϖε πραχτιχε σκιλλσ 
ανδ ηαϖε ρελεϖανχε αχροσσ α ρανγε οφ δισαβιλιτιεσ ανδ τηεν προγρεσσ ον το α φιρστ 
λεϖελ χουρσε ωηιχη εξπλορεσ mεετινγ τηε νεεδσ οφ α δεαφ στυδεντ/ λεαρνερ ιν αν 
ινχλυσιϖε σεττινγ. 
 
6.4 Αππλιχατιον οφ ρεσεαρχη φινδινγσ 
 
Τηε ρεσεαρχη ηασ βεεν υσεφυλ ιν mψ νεω ρολε ιν Εδυχατιον Wαλσαλλ ασ τραινινγ 
ανδ δεϖελοπmεντ ηασ βεεν τηε φραmεωορκ το ουρ νεω χοντινυουσ προφεσσιοναλ 
δεϖελοπmεντ προγραmmε. Τηερε ηασ βεεν αν αχχεπτανχε οφ τηε γοϖερνmεντσ 
ασσερτιον τηατ εϖερψ τεαχηερ σηουλδ εξπεχτ το τεαχη χηιλδρεν ωιτη Σπεχιαλ 
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Εδυχατιοναλ Νεεδσ (ΣΕΝ). Τηε φιϖε δεϖελοπmενταλ σταγεσ συγγεστεδ βψ Σηοωερσ 
ετ αλ (χιτεδ ιν Χοξ ανδ Σmιτη: 20) αρε υσεδ ασ τηε φραmεωορκ φορ τηε προγραmmε. 
Υσινγ τηισ mοδελ ωε αρε λοοκινγ ατ σταγεσ 1 ανδ 2 οφ τηεορψ ανδ δεmονστρατιον 
ωηιχη χαν βε χοϖερεδ mοστ εφφεχτιϖελψ βψ χεντραλ τραινινγ ορ σχηοολ βασεδ 
τραινινγ. Σταγεσ 3, 4 ανδ 5 χαν βε βεστ φαχιλιτατεδ τηρουγη Χονσυλτατιον Ινχλυσιον 
ανδ Συππορτ Σερϖιχε ινϖολϖεmεντ τηρουγη Ινχλυσιον Πλαννινγ mεετινγσ ανδ 
προϕεχτσ βασεδ ιν σχηοολσ. Τηε mοδελ οφφερσ τηε βενεφιτσ οφ δεϖελοπινγ χαπαχιτψ 
ωιτηιν σχηοολσ ανδ ενσυρινγ τηατ τηερε ισ α mεχηανισm φορ ον−γοινγ συππορτ ανδ 
χηαλλενγε. Το ενχουραγε τηε mαξιmισινγ οφ ιmπαχτ, ωε ηαϖε αγρεεδ τηατ τηερε 
νεεδσ το βε α φορmαλισινγ οφ ηοω τηε ιδεντιφιχατιον οφ δεϖελοπmεντ νεεδσ 
ηαππενσ. Τηε ινφορmατιον ισ αϖαιλαβλε φορ ινδιϖιδυαλ σχηοολσ ανδ χουλδ ινφορm 
τηε δεϖελοπmεντ οφ τηε χεντραλ προγραmmε οφ Χοντινυινγ Προφεσσιοναλ 
Dεϖελοπmεντ (ΧΠD).  
 
Τηε αχτυαλ χεντραλλψ βασεδ τραινινγ ισ δελιϖερεδ ιν λινε ωιτη τηε δουβλε λοοπ 
λεαρνινγ mοδελ. Wε αρε οφφερινγ τραινινγ τηατ mεετσ βασιχ αωαρενεσσ ινφορmατιον 
ανδ σταρτσ τηε ρουτε το δισαβιλιτψ εθυαλιτψ (ε.γ: Αχηιεϖινγ α ηεαρινγ ιmπαιρεδ 
φριενδλψ σχηοολ) ανδ τηεν mοϖε ον το τραινινγ τηατ δεϖελοπσ ανδ εmβεδσ 
δισαβιλιτψ εθυαλιτψ (ε.γ: Dεϖελοπινγ α ηεαρινγ ιmπαιρεδ φριενδλψ σχηοολ). Τηε 
λινκσ ωιτη τηε συππορτ σερϖιχεσ αρε βεινγ δεϖελοπεδ σο τηεψ χαν αχτυαλλψ προγρεσσ 
πραχτιχε, φεεδβαχκ ανδ χοαχηινγ σταγεσ. 
 
Ι ηαϖε νοτ ψετ βεεν αβλε το ιmπλεmεντ ανψ οφ τηε σπεχιφιχ φινδινγσ αβουτ 
χοmmυνιχατιον σπεχιαλιστσ ανδ τηειρ τραινινγ ανδ δεϖελοπmεντ νεεδσ ωιτηιν αν 
ινχλυσιϖε σεττινγ. Ι αm παρτ οφ α σπεχιαλ σχηοολσ δεϖελοπmεντ γρουπ ωηιχη ωιλλ βε 
εξπλορινγ τραινινγ οφ χολλεαγυεσ ωιτηιν τηε σπεχιαλ σχηοολσ ιν τηειρ νεω ανδ 
δεϖελοπινγ ρολε ιν ουτρεαχη. Ι αm αωαρε τηατ χοmmυνιχατιον σπεχιαλιστ 
χολλεαγυεσ mιγητ νοτ αγρεε ωιτη mψ στανχε ον χολλαβορατιον ανδ παρτνερσηιπ 
ωορκινγ, πρεφερρινγ το ωορκ ιν ισολατιον. Ιτ ισ ηαρδ φορ σοmε χολλεαγυεσ το αχχεπτ 
τηατ τηεψ mιγητ λεαρν φροm συβϕεχτ σπεχιαλιστσ αβουτ ηοω το βεστ mεετ τηε 
λεαρνινγ νεεδσ οφ δεαφ λεαρνερσ.  
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6.5 Ρεφλεχτιον ον τηε ρεσεαρχη προχεσσ 
 
Ι ηαϖε ινχλυδεδ χοmmεντσ ιν τηε τηεσισ αβουτ ηοω Ι ρεχονχιλεδ διφφιχυλτιεσ φαχεδ 
ιν mψ νεω ϕοβ. Ι υσεδ τηε οππορτυνιτψ το εξπλορε σταφφ δεϖελοπmεντ πραχτιχε ιν 
οτηερ δισαβιλιτψ αωαρενεσσ ωορκ ανδ το εξπλορε τηε γενεραλ πρινχιπλεσ οφ 
ινχλυσιϖε πραχτιχε.  
 
Ι ωουλδ ηαϖε λικεδ το ηαϖε τιmε το δεϖελοπ τηε προχεσσ οφ εmβεδδινγ τηε γοοδ 
πραχτιχε. Ι τηινκ τηατ ονε ποσσιβλε ωαψ οφ δατα χολλεχτιον τηατ ωουλδ ηαϖε βεεν 
υσεφυλ ισ ρεφλεχτιϖε διαριεσ χοmπλετεδ βψ τηε συβϕεχτ σπεχιαλιστσ. Τηε υσε οφ 
σπεχιφιχ σιτυατιονσ φροm τηεσε διαριεσ ωουλδ ηαϖε βεεν α γοοδ αδδιτιον το τηε 
τραινινγ προχεσσ. Ι ωουλδ συγγεστ τηατ τηισ ωηολε προχεσσ mιγητ ηαϖε βεεν mορε 
προδυχτιϖε ιφ τηερε ηαδ βεεν αν αγρεεmεντ δραων υπ αβουτ παρτιχιπαντσ 
ινϖολϖεmεντ. Σοmε οφ τηε παρτιχιπαντσ διδ νοτ ηαϖε ανψ αχχεσσ το δεαφ λεαρνερσ 
ωηιχη mαδε σοmε ασπεχτσ οφ τηε προγραmmε τοο τηεορετιχαλ. Ι ηαϖε συβσεθυεντλψ 
λεαρντ α λοτ οφ υσεφυλ πραχτιχαλ ποιντσ φροm Εδυχατιον Wαλσαλλσ Ινχλυσιϖε 
Χλασσροοm Προϕεχτ. Τηε προϕεχτ ηασ ηαδ τριοσ οφ πραχτιτιονερσ ιν πηασε ονε ωηο 
ηαϖε βεχοmε φαχιλιτατορσ φορ πηασε τωο ανδ τηρεε. Τηειρ αγρεεmεντ ηασ στιπυλατεδ 
α φολλοω υπ δαψ ανδ mεετινγσ σιξ mοντησ αφτερ τηε χοmπλετιον οφ τηε προϕεχτ. Τηε 
προϕεχτ ηασ αλσο δεϖελοπεδ α σετ οφ σελφ εϖαλυατιον θυεστιονσ ωηιχη παρτιχιπαντσ 
ηαϖε αγρεεδ το mεετ ωιτη οτηερσ ιν τηειρ τριο τερmλψ το δισχυσσ. Ι ωουλδ ωαντ το 
σιmιλαρλψ στιπυλατε τηε νυmβερ οφ σεσσιονσ οφ ποστ−χουρσε αχτιϖιτψ τηατ ωερε 
ρεθυιρεδ; τηισ ωουλδ ηελπ ιν τηε φολλοω−υπ ιντερϖιεωσ.  
 
Ι ηαδ πλαννεδ το φεεδ φινδινγσ φροm τηε ρεσεαρχη ιν το χοmmυνιχατιον σπεχιαλιστ 
τραινινγ βυτ ηαϖε νο λονγερ βεεν αβλε το δο τηατ. Ι ηαϖε γατηερεδ mυχη τηατ χαν 
βε ινχλυδεδ ιν τηατ αρεα ιν τηε φυτυρε. Ι ηαϖε σταρτεδ τηε προχεσσ οφ υσινγ σπεχιφιχ 
λεαρνινγ ουτχοmεσ το ινφορm δεϖελοπmεντσ φορ χολλεαγυεσ ιν σπεχιαλ σχηοολσ. 
 
Ι ηαδ αλσο πλαννεδ το λινκ ρεσεαρχη φινδινγσ ιντο τηε δεϖελοπmεντ οφ τηε νεξτ 
σταγε οφ τηε Dεαφ Λεαρνερ Χηαmπιον προϕεχτ βυτ ηαϖε νοω τρανσφερρεδ τηε ωορκ 
το mψ νεω ρολε ον Χοντινυουσ Προφεσσιοναλ Dεϖελοπmεντ φορ συβϕεχτ σπεχιαλιστσ 
ωορκινγ ιν αν ινχλυσιϖε ενϖιρονmεντ. Ιδεαλλψ Ι ωουλδ ηαϖε λικεδ το ηαϖε αππλιεδ 
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ρεσεαρχη φινδινγσ ωιτηιν τηε σπεχιφιχ σεχτορ οφ δεαφ εδυχατιον βυτ τηατ ηασ νοτ 
βεεν ποσσιβλε.  
 
Ι ωουλδ ηαϖε ϖαλυεδ αν οππορτυνιτψ το φεεδβαχκ το τηε χολλεγεσ ωηο ηαδ βεεν 
ωορκινγ ωιτη mε ιν τηε ρεσεαρχη. Ιφ Ι ηαδ ρεmαινεδ ατ mψ πρεϖιουσ ϕοβ τηισ 
ωουλδ ηαϖε ηαππενεδ τηρουγη α χονφερενχε συππορτεδ βψ τηε λοχαλ Λεαρνινγ ανδ 
Σκιλλσ Χουνχιλ. Τηισ ωουλδ ηαϖε εναβλεδ mε το φολλοω τηρουγη τηε αχτιον 
ρεσεαρχη mετηοδολογψ ανδ το αχτυαλλψ mακε τανγιβλε διφφερενχεσ το πραχτιχε ιν 
τηισ σπεχιαλισεδ αρεα. Ι ηαϖε νοτ υσεδ φοχυσ γρουπσ το χολλεχτ δατα βυτ Ι αm συρε 
τηατ τηισ ωουλδ βε αν αππροπριατε αλτερνατιϖε δατα χολλεχτιον mετηοδ τηρουγη 
εϖεντσ συχη ασ τηε πλαννεδ χονφερενχε. Σαδλψ Dερβψ Χολλεγε φορ Dεαφ Πεοπλε ηασ 
ρεχεντλψ χλοσεδ σο τηερε ισ νο mεχηανισm φορ mε το πασσ τηισ ρεσεαρχη ον το 
αππροπριατε χολλεαγυεσ. Ι ηαϖε mετ ωιτη σταφφ δεϖελοπmεντ χολλεαγυεσ ατ τηε 
σεχτορ χολλεγε ανδ ηαϖε mαδε τηε φινδινγσ αϖαιλαβλε το τηεm. 
 
Τηρεε οφ τηε ινδιϖιδυαλ χολλεγεσ Ι ωασ ωορκινγ ωιτη ιν τηε Dεαφ Λεαρνερ 
Χηαmπιον προϕεχτ ηαϖε mεργεδ σινχε τηε σταρτ οφ mψ ρεσεαρχη ανδ mανψ οφ τηε 
παρτιχιπαντσ ηαϖε νοω γοτ νεω ρολεσ ανδ αρε νοτ νεχεσσαριλψ ωορκινγ ωιτη δεαφ 
λεαρνερσ. Ιτ ωουλδ ηαϖε βεεν ϖερψ ηελπφυλ ιν mψ τηεσισ το ηαϖε βεεν αβλε το ηαϖε 
φολλοω−υπ ιντερϖιεωσ ωιτη mορε οφ τηε παρτιχιπαντσ οφ τηε προϕεχτ. Τηοσε 
παρτιχιπαντσ ωηο διδ τακε παρτ προϖιδεδ mε ωιτη σοmε ϖερψ υσεφυλ mατεριαλ. 
 
6.6 Φυτυρε ρεσεαρχη αχτιϖιτψ 
Ιν τηε χουρσε οφ mψ ρεσεαρχη τηερε ηαϖε βεεν αρεασ τηατ ηαϖε αρισεν ωηιχη ηαϖε 
mαδε mε τηινκ φυρτηερ ρεσεαρχη ωουλδ βε ποσσιβλε. Τηε φιρστ αρεα ηασ βεεν τηε 
χυρριχυλαρ χοντεντ οφ δεαφ αωαρενεσσ ανδ δεαφ εθυαλιτψ ωορκ. Wιτηουτ τακινγ 
αωαψ τηε οππορτυνιτψ το ρεσπονδ το συβϕεχτ σπεχιαλιστ χονχερνσ, Ι φεελ τηερε ισ α 
λοτ mορε τηατ χαν βε δεϖελοπεδ ιν τηε χοντεντ οφ τηισ τραινινγ. Ι ωουλδ ενϖισαγε 
τηισ χουλδ ινχλυδε α χοmπαρατιϖε αππροαχη λοοκινγ ατ τηε ωορκ αλρεαδψ 
υνδερτακεν βψ οργανισατιονσ συχη ασ τηε Βριτιση Dψσλεξια Ινστιτυτε ιν δψσλεξια 
αωαρενεσσ φορ τεαχηερσ. 
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Τηε σεχονδ αρεα ηασ βεεν τηε εφφεχτιϖενεσσ οφ χλασσροοm συππορτ. Ι ωουλδ βε 
ιντερεστεδ το εξπλορε ωηατ διφφερενχε τηερε ωουλδ βε ιν τηε ιmπαχτ ον λεαρνινγ 
φορ δεαφ στυδεντσ φροm συππορτ οφφερεδ βψ α χοmmυνιχατιον συππορτ ωορκερ ανδ 
τηατ οφφερεδ βψ α λεαρνινγ συππορτ ασσισταντ τραινεδ ιν ινχλυσιϖε πραχτιχε. Σοmε οφ 
τηε συβϕεχτ σπεχιαλιστσ ανδ δεαφ χολλεαγυεσ ηαϖε ρεινφορχεδ mψ οων περσοναλ 
χονχερνσ αβουτ τηε ποτεντιαλλψ νεγατιϖε ιmπαχτ οφ ιναππροπριατε συππορτ. Ιν σοmε 
ωορκ Ι ωασ δοινγ φορ Εδεξχελ Ι σταρτεδ α ρεϖισιον οφ τηε τραινινγ προγραmmε φορ 
χοmmυνιχατιον συππορτ ωορκερσ ωηιχη ωασ ρεφλεχτινγ σοmε οφ τηε ρεσεαρχη 
φινδινγσ βυτ ωασ υναβλε το χοmπλετε ιτ βεχαυσε οφ mψ ϕοβ χηανγε. Φοστερ ετ 
αλ(1992) υσεδ αν ιντερεστινγ ωαψ οφ ασσεσσινγ ηοω συχχεσσφυλλψ αν ινχλυσιϖε 
ενϖιρονmεντ προmοτεσ εθυαλ αχχεσσ το ινστρυχτιον βψ χοmπαρινγ τηε περχεπτιονσ 
οφ δεαφ ανδ ηεαρινγ στυδεντσ. Τηισ ηασ ραισεδ ισσυεσ ιν mψ πλαννινγ αβουτ 
ωορκινγ ωιτη δεαφ ανδ ηεαρινγ λεαρνερσ mορε ιν φυτυρε στυδψ. 
  
Τηε τηιρδ αρεα οφ φυρτηερ ρεσεαρχη τηατ Ι ηαϖε ιδεντιφιεδ ισ ασχερταινινγ τηε ϖοιχε 
οφ τηε χηιλδ. Σεϖεραλ ρεφερενχεσ ηαϖε βεεν mαδε το τηισ ιν mψ ρεσεαρχη βυτ Ι ηαϖε 
βεεν υναβλε το πυρσυε τηισ ωιτηιν mψ χυρρεντ τηεσισ. Ι ωουλδ βε παρτιχυλαρλψ 
ιντερεστεδ ιν ασχερταινινγ ωηατ τηεψ mιγητ ιδεντιφψ ασ ηελπφυλ πραχτιχε φροm 
συβϕεχτ σπεχιαλιστσ ανδ χοmmυνιχατιον σπεχιαλιστσ. Ι ηαϖε ινχλυδεδ σοmε υσεφυλ 
χοmmεντσ φροm δεαφ χολλεαγυεσ ανδ τηισ ωουλδ σεεm το βε αν αρεα φορ φυρτηερ 
ρεσεαρχη. 
 
Wηατ χοντριβυτιον ηαϖε Ι mαδε το τηε βοδψ οφ κνοωλεδγε ιν τηισ 
αρεα? 
Ι ηαϖε σηοων τηατ Σηοωερσ ετ αλ (1987) προϖιδε α mοδελ ωηιχη ωιλλ βρινγ γοοδ 
πραχτιχε ιν σταφφ δεϖελοπmεντ φορ συβϕεχτ σπεχιαλιστσ. Ι ηαϖε αδϖοχατεδ 
χονσιδερατιον οφ Βροχκβανκ ανδ ΜχΓιλλσ mοδελ ασ α γοοδ οϖερλαψ το τηε 
Σηοωερσ mοδελ. Τηε χοντεντ οφ σταφφ δεϖελοπmεντ ιν τηισ αρεα χαν ονλψ βρινγ 
αβουτ δεεπερ λεαρνινγ βψ mοϖινγ το ενχουραγινγ δουβλε λοοπ λεαρνινγ. Ι ηαϖε 
προϖιδεδ α ρεϖιεω οφ κεψ φεατυρεσ οφ εφφεχτιϖε σταφφ δεϖελοπmεντ το προmοτε αν 
ινχλυσιϖε ενϖιρονmεντ. Ι φιρmλψ αδϖοχατε χολλαβορατιϖε ωορκ βετωεεν τηε 
χοmmυνιχατιον σπεχιαλιστ ανδ τηε συβϕεχτ σπεχιαλιστ βυτ εmπηασισε τηατ τηισ 
ρεθυιρεσ πρεπαρατορψ ωορκ ωιτη βοτη σιδεσ οφ τηε ρελατιονσηιπ. Ι λεαϖε τηε ρεαδερ 
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ωιτη α χονσιδερεδ φραmεωορκ φορ σταφφ δεϖελοπmεντ ωηιχη ωιλλ συππορτ ανδ 
φοστερ τηε ινχλυσιϖε λεαρνινγ οφ δεαφ λεαρνερσ ιν ποστ−16 σεττινγσ. 
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Αππενδιξ 1 
Θυεστιονναιρε γιϖεν ουτ αφτερ Wορκινγ ωιτη δεαφ λεαρνερσ Φεβρυαρψ 19
τη
 2002 
Κεψ Λεαρνινγ 
Ποιντσ 
Ηοω χαν Ι υσε ιτ? 
Wηεν ωιλλ Ι δο 
σοmετηινγ αβουτ ιτ? 
Ηοω ωιλλ Ι δο 
σοmετηινγ αβουτ ιτ? 
Dατε οφ 
αχτιον 
Οτηερ χονσιδερατιονσ 
Αδδιτιοναλ ρεσουρχεσ νεεδεδ? 
Φυρτηερ τραινινγ ανδ 
δεϖελοπmεντ νεεδεδ? 
Ινφορmατιον νεεδεδ? 
1. 
 
 
 
 
 
 
   
2. 
 
 
 
 
 
 
   
3. 
 
 
 
 
 
 
   
4. 
 
 
 
 
 
 
   
5. 
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Αππενδιξ 2: Ποστ Τραινινγ Θυεστιονναιρε 
 
Πλεασε βε ασ ηονεστ ανδ δεταιλεδ ασ ποσσιβλε 
 
Ναmε (οπτιοναλ):.. 
 
1. Wηατ κεψ τηινγσ ηαϖε βεεν mοστ υσεφυλ ιν τηε τραινινγ ψου υνδερτοοκ? 
 
 
 
 
 
2. Ηαϖε ψου υσεδ τηεm ιν ψουρ τεαχηινγ? 
 
 
 
 
 
3. Wηατ ωουλδ ψου σαψ αρε κεψ ασπεχτσ οφ ωορκινγ ωιτη δεαφ λεαρνερσ? 
 
 
 
 
 
4. Τηινκινγ βαχκ ον ψουρ τραινινγ, ωηατ ωασ mοστ υσεφυλ? 
 
 
 
 
 
5. Wηατ ωασ λεαστ υσεφυλ? 
 
 
 
 
 
6. Ανψ αδδιτιοναλ χοmmεντσ: 
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Αππενδιξ 3 
Φλιπ χηαρτ νοτεσ 
Ανσωερσ γιϖεν βψ τυτορσ ατ Χηεστερφιελδ Χολλεγε Μαψ 2002 
 
Wηατ θυεστιονσ δο ψου ωαντ χοϖερινγ τηισ σεσσιον? 
• Ηοω δο δεαφ στυδεντσ ιντεγρατε ιν σχηοολσ ανδ χολλεγεσ? 
• Ηοω χαν Ι χοmmυνιχατε ωιτη δεαφ πεοπλε? 
• Wηατ τεαχηινγ στρατεγιεσ αρε αππροπριατε? 
• Ισ ιτ νορmαλ φορ δεαφ στυδεντσ το ηαϖε διφφιχυλτιεσ ωιτη τελλινγ τηε τιmε? 
• Ηοω χαν Ι τεαχη αβστραχτ mατηεmατιχαλ χονχεπτσ ε.γ αλγεβρα? 
• Ηοω δο στυδεντσ χηοοσε ωηατ χολλεγε το αττενδ− σπεχιαλιστ ορ γενεραλ? 
• Wηερε χαν ψου γετ ρεσουρχεσ φορ τεαχηινγ λιτεραχψ το δεαφ στυδεντσ? 
• Αρε τηερε ανψ γοοδ βοοκσ φορ τυτορσ ωηο ηαϖε ϕυστ σταρτεδ τεαχηινγ δεαφ 
στυδεντσ? 
• Ηοω δο ψου τηινκ δεαφ στυδεντσ πρεφερ το λεαρν γραmmαρ σκιλλσ? 
• Wηατ ισ α mαναγεαβλε λεσσον λενγτη? 
• Dο δεαφ στυδεντσ ρεχειϖε νατιοναλλψ ρεχογνισεδ θυαλιφιχατιονσ ιφ τηεψ αττενδ α 
σχηοολ φορ τηε δεαφ? 
• Wηατ στρατεγιεσ αρε βεστ φορ τεαχηινγ α δεαφ περσον το ρεαδ? 
• Ηοω δο τηεψ ινϖολϖε δεαφ ανδ ηεαρινγ πεοπλε ιν α γρουπ? 
• Wηατ τεαχηινγ στρατεγιεσ ωορκ φορ δεαφ στυδεντσ? 
• Wηατ αρε τηε βεστ ρεσουρχεσ φορ στυδεντσ? 
• Ηοω χαν ηεαρινγ ιmπαιρεδ στυδεντσ παρτιχιπατε ωιτη ηεαρινγ ανδ ηοω δο 
τυτορσ χο−ορδινατε τηισ? 
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Αππενδιξ 4: Ποστ Τραινινγ Θυεστιονναιρε 
 
Πλεασε βε ασ ηονεστ ανδ δεταιλεδ ασ ποσσιβλε 
 
Ναmε (οπτιοναλ):.. 
 
7. Wηατ κεψ τηινγσ ηαϖε βεεν mοστ υσεφυλ ιν τηε τραινινγ ψου υνδερτοοκ? 
 
 
 
 
 
8. Ηαϖε ψου υσεδ τηεm ιν ψουρ τεαχηινγ? 
 
 
 
 
 
9. Wηατ ωουλδ ψου σαψ αρε κεψ ασπεχτσ οφ ωορκινγ ωιτη δεαφ λεαρνερσ? 
 
 
 
 
 
10. Τηινκινγ βαχκ ον ψουρ τραινινγ, ωηατ ωασ mοστ υσεφυλ? 
 
 
 
 
 
11. Wηατ ωασ λεαστ υσεφυλ? 
 
 
 
 
 
12. Ανψ αδδιτιοναλ χοmmεντσ: 
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Αππενδιξ 5: Dερβψ Χολλεγε φορ Dεαφ Πεοπλε 
 
 
Α γυιδε φορ λεχτυρερσ ωορκινγ ωιτη δεαφ στυδεντσ. 
 
 
 
Γενεραλ Ποιντσ 
 
! Τηε δεαφ στυδεντσ νεεδ το βε τρεατεδ τηε σαmε ασ οτηερ στυδεντσ.  Dισχιπλινε ρεγαρδινγ 
δεαφ στυδεντσ ιν λεχτυρεσ, λατενεσσ, δεαδλινεσ ετχ., ισ τηε ρεσπονσιβιλιτψ οφ τηε λεχτυρινγ 
σταφφ. 
 
! Νεϖερ βε εmβαρρασσεδ το σαψ φοργετ ιτ, ιτσ νοτ ιmπορταντ.  Πλεασε βε πατιεντ.  Ιφ ψου 
ρεαλλψ χαντ βε υνδερστοοδ ανδ τηερε ισ νοτ α χοmmυνιχατιον συππορτ ωορκερ αϖαιλαβλε 
ωριτε ιτ δοων. 
 
! Α χοmmυνιχατιον συππορτ ωορκερ: σιγνερ, λιπ−σπεακερ, ορ νοτ τακερ, ισ τηερε το 
φαχιλιτατε χοmmυνιχατιον, νοτ το παρτιχιπατε.   Ψου σηουλδ σπεακ διρεχτλψ το τηε 
στυδεντ. 
 
! Βε αωαρε τηατ α ηεαρινγ−αιδ δοεσ νοτ mακε α στυδεντ αβλε το ηεαρ ψου περφεχτλψ.  Τηε 
αιδ αmπλιφιεσ αλλ σουνδ  χηαιρσ βεινγ mοϖεδ, τραφφιχ πασσινγ τηε ωινδοω, στυδεντσ 
χηαττινγ ιν τηε ροοm.  Τηε στυδεντ νεεδσ το σεε ψουρ φαχε το τρψ το ρεαδ ψουρ λιπσ, το 
εναβλε τηεm το mακε σενσε οφ ανψ σουνδσ τηεψ mαψ ηεαρ. 
 
! Το γαιν α δεαφ περσονσ αττεντιον ιτ ισ αχχεπταβλε το ωαϖε ψουρ ηανδ, φλαση τηε λιγητσ, 
ταπ τηεm ον τηε σηουλδερ ορ σταmπ ον τηε φλοορ, σο τηεψ φεελ τηε ϖιβρατιονσ. 
 
! Ιτ ισ αλσο αχχεπταβλε το ποιντ το σοmεονε ορ σοmετηινγ το ινδιχατε ωηο/ωηατ ψου αρε 
ταλκινγ αβουτ. 
 
! Βε αωαρε τηατ δεαφ στυδεντσ νεεδ ρεγυλαρ βρεακσ βεχαυσε ηαϖινγ το χονχεντρατε ον τηε 
χοmmυνιχατιον συππορτ ωορκερ χαν βε ϖερψ τιρινγ. 
 
Γοοδ χοmmυνιχατιον ιν λεχτυρεσ/πραχτιχαλσ 
 
! Ενσυρε ψου ηαϖε τηε στυδεντσ αττεντιον βεφορε σπεακινγ το τηεm ανδ τρψ το κεεπ εψε−
χονταχτ το εναβλε τηεm το ρεαδ ψουρ λιπσ.  Τρψ νοτ το ωαλκ αβουτ τοο mυχη. 
 
! Βε αωαρε οφ τηε τιmε λαπσε ιν υσινγ α χοmmυνιχατορ, γιϖε τηε δεαφ στυδεντ τιmε το 
υνδερστανδ τηε θυεστιον ανδ ρεπλψ. 
 
! Dο νοτ οβσχυρε ψουρ mουτη, χηεωινγ, σmοκινγ ετχ. ωηεν ταλκινγ ασ τηισ mακεσ ψου 
διφφιχυλτ το λιπ−ρεαδ. 
 
! Υσε νατυραλ γεστυρεσ ανδ φαχιαλ εξπρεσσιον.  Σπεακ χλεαρλψ  νοτ τοο θυιχκλψ ορ σλοωλψ.  
Ρεπεατ ιφ νεχεσσαρψ.  Dο νοτ σηουτ! 
 
Χηανγεσ 
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Wηεν χηανγινγ ιmπορταντ δεταιλσ  ασσιγνmεντ ηανδ ιν δατεσ, ροοm χηανγεσ, mεετινγ τιmεσ ορ 
πλαχε βεινγ χηανγεδ ετχ. mακε συρε τηε δεαφ στυδεντ γετσ τηε mεσσαγε χλεαρλψ.  Πυτ ιτ ιν ωριτινγ 
το αϖοιδ ανψ mισυνδερστανδινγ. 
 
Τριπσ/ςισιτσ 
 
Βεφορε ψου γο mακε τηε οβϕεχτιϖε χλεαρ, σο τηε στυδεντ κνοωσ  ωηψ τηεψ αρε γοινγ ανδ ωηατ 
ισ εξπεχτεδ οφ τηεm. 
 
Ισ ιτ φορ γενεραλ ιντερεστ?  Αρε τηεψ γοινγ το χοmπαρε τηισ πλαχε ωιτη ανοτηερ τηεψ ωιλλ ϖισιτ?  
Dο τηεψ ηαϖε ανψ σπεχιφιχ ινφορmατιον τηεψ ηαϖε το γατηερ?  Dο τηεψ ηαϖε το χολλεχτ πηψσιχαλ 
εϖιδενχε?  Wιλλ τηεψ νεεδ α χαmερα ορ οτηερ εθυιπmεντ?  Wιλλ τηεψ βε ωριτινγ α ρεπορτ ορ 
δοινγ αν ασσιγνmεντ λινκεδ το τηισ τριπ? 
 
Dοντ ωαλκ αλονγ ιν φροντ οφ τηε γρουπ λεχτυρινγ ον τηε ηοοφ.  Ιφ ψου ηαϖε σοmετηινγ το σαψ 
το τηεm στανδ στιλλ ανδ ενσυρε τηε δεαφ στυδεντ χαν σεε ψου, ανδ ισ χλοσε ενουγη το σεε ψουρ 
φαχε, (ιφ λιπ−ρεαδινγ) ορ το σεε τηε χοmmυνιχατιον συππορτ ωορκερ. 
 
Κεεπ τηε διστανχε ωηιχη συιτσ τηε στυδεντ  νοτ τοο χλοσε, νοτ τοο φαρ.  Ρεmεmβερ τηεψ mαψ 
νοτ ωαντ το βε σινγλεδ ουτ φορ σπεχιαλ αττεντιον, εϖεν ιφ ιτ ισ ιν τηειρ ιντερεστ το βε ατ τηε φροντ, ιτ 
ισ τηειρ χηοιχε ωηερε τηεψ στανδ. 
 
Αλσο ρεmεmβερ τηατ ωηεν ϖισιτινγ α νοισψ ενϖιρονmεντ ορ ιφ ωορκινγ ουτδοορσ, διστανχε ανδ 
ωεατηερ χονδιτιονσ mαψ mακε αχουστιχσ α προβλεm φορ τηε στυδεντ. 
 
Μακε συρε τηε mεετινγ πλαχε ανδ τιmε φορ τηε ρετυρν τρανσπορτ αρε χλεαρλψ υνδερστοοδ. 
 
Ενϖιρονmεντ 
 
Τηε υσυαλ χλασσροοm δεσιγν ωιτη τηε λεχτυρερ ατ τηε φροντ ανδ στυδεντσ ιν ροωσ χαν βε α 
προβλεm.   Χοmmεντσ mαδε, ορ θυεστιονσ ασκεδ ορ ανσωερεδ ουτ οφ σιγητ οφ τηε δεαφ περσον 
αρε οφτεν mισσεδ.  Ιφ ιτ ισ ποσσιβλε, mοϖινγ δεσκσ ανδ χηαιρσ αρουνδ χαν mακε λεχτυρεσ mορε 
αχχεσσιβλε. 
 
Α ηορσεσηοε σηαπε, ωιτη τηε δεαφ στυδεντ σιττινγ ατ ονε σιδε, εναβλεσ τηε στυδεντ το σεε τηε 
χοmmυνιχατορ, τηε λεχτυρερ, τηε βοαρδ ανδ βε αβλε το σεε ωηερε χοmmεντσ αρε χοmινγ φροm 
αmονγστ τηε γρουπ. 
 
Ιφ ιτ ισ νοτ ποσσιβλε το mοϖε φυρνιτυρε ψου χουλδ ηελπ βψ ρεπεατινγ ορ παραπηρασινγ ωηατ τηε 
οτηερ στυδεντσ ηαϖε σαιδ, σο ασ τηε δεαφ στυδεντ δοεσντ mισσ τηειρ χοmmεντσ. 
 
Γρουπ ωορκ ισ mαδε εασιερ ιφ εϖερψονε χουλδ αγρεε το ινδιχατε ωηο ισ σπεακινγ ανδ τρψ το 
σπεακ ονε ατ α τιmε.  Αλσο ιφ τηε στυδεντ ισ υσινγ α ραδιο−αιδ, ασκ τηε στυδεντ το πασσ τηε 
mιχροπηονε αρουνδ τηε γρουπ το τηε σπεακερ. 
 
! Dο νοτ στανδ ιν φροντ οφ α ωινδοω ορ βριγητ λιγητ, ασ τηισ πυτσ ψουρ φαχε ιν σηαδοω. 
 
! Dο νοτ ταλκ ωηιλστ ωριτινγ ον τηε βοαρδ ωιτη ψουρ βαχκ το τηε στυδεντ 
 
! Τακινγ διχτατιον ισ νοτ αν οπτιον φορ α δεαφ στυδεντ.  Ιτ α νοτε−τακερ ισ νοτ αϖαιλαβλε τρψ 
το γετ ανοτηερ στυδεντ το πηοτοχοπψ τηειρ λεχτυρε νοτεσ, σο ασ τηε δεαφ στυδεντ χαν 
χονχεντρατε ον ωηατ ισ βεινγ σαιδ ανδ δονε ιν τηε λεχτυρε. 
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! Dο νοτ ταλκ ωηιλστ τηεψ αρε χοπψινγ φροm τηε βοαρδ ορ λοοκινγ ατ Ο.Η.Πσ, υντιλ ψου 
χαν σεε τηεψ αρε ρεαδψ το χοντινυε ωατχηινγ ψου. 
 
! Ιφ ψου αρε ιντροδυχινγ α νεω συβϕεχτ, γιϖε τηε στυδεντ α χλυε, ωριτε κεψ ωορδσ ον τηε 
βοαρδ. 
 
! Χηεχκ ψου αρε βεινγ υνδερστοοδ. 
 
Ηανδουτσ 
 
Τρψ το γιϖε στυδεντσ χοπιεσ οφ ψουρ ηανδουτσ βεφορε τηε λεχτυρε ωηενεϖερ ποσσιβλε.  Τηισ ωιλλ 
γιϖε τηε στυδεντσ τιmε το ρεαδ τηεm ανδ ηαϖε α βεττερ υνδερστανδινγ οφ τηε λεχτυρε. 
 
Βριεφσ/Προφορmα 
 
Υσε σηορτ σεντενχεσ ιν πλαιν Ενγλιση.  Dο νοτ υσε λονγ ωορδσ ωηερε σηορτ ονεσ ωιλλ δο ε.γ. 
Χυρρεντ: νοω 
Προδυχε: mακε 
Υτιλισε: υσε 
Λοχατε: φινδ 
Ρεθυιρε: νεεδ, πρεϖεντ: στοπ 
Αδεθυατε: ενουγη 
Υσε πιχτυρεσ ορ διαγραmσ ιφ ποσσιβλε ασ ιτ ωιλλ mακε τηε ινφορmατιον εασιερ το υνδερστανδ. 
 
ςιδεοσ 
 
Ιφ ποσσιβλε λετ τηε χοmmυνιχατιον συππορτ ωορκερ κνοω βεφορε ηανδ σο τηεψ χαν ηαϖε τιmε το 
ϖιεω ιτ το δεχιδε ωηιχη mετηοδ οφ χοmmυνιχατιον ισ συιταβλε φορ τηε στυδεντ. 
 
Ιφ α ϖιδεο ισ νοτ συβτιτλεδ α τρανσχριπτ ωιλλ ηελπ, εϖεν ιφ ιτσ α βριεφ ουτλινε το εναβλε τηε στυδεντ 
το βε βεττερ πρεπαρεδ φορ τηε λεχτυρε. 
 
Βεφορε ψου σηοω τηε ϖιδεο εξπλαιν ωηατ ιτ ισ αβουτ ανδ ωηψ ψου αρε ωατχηινγ ιτ. 
 
Ιφ ψου αρε ωορκινγ ιν τηε δαρκ, ε.γ. Λεχτυρε τηεατρε ορ ωατχηινγ α ϖιδεο πλεασε ρεmεmβερ τηε 
χοmmυνιχατορ ωιλλ νεεδ το βε ϖισιβλε το τηε στυδεντ. 
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Αππενδιξ 6 
 
ΛΑΝΓΥΑΓΕ  Dεϖελοπmεντ οφ χηιλδρεν βορν δεαφ οφ βεχοmινγ δεαφ ιν χηιλδηοοδ 
 
Αλτηουγη α ηεαρινγ λοσσ χαν αφφεχτ mανψ φαχετσ οφ δεϖελοπmεντ, περηαπσ ιτσ γρεατεστ ιmπαχτ ισ 
ον ηοω δεαφ χηιλδρεν αχθυιρε ανδ δεϖελοπ λανγυαγε.  Μανψ πεοπλε αρε υναωαρε τηατ τηε 
ηανδιχαπ οφ χονγενιταλ δεαφνεσσ ισ αλωαψσ αχχοmπανιεδ βψ α σεϖερε ηανδιχαπ ιν τηε 
αχθυισιτιον οφ τηε Ενγλιση λανγυαγε.  Ρεσεαρχη (Χονραδ 1978) ινδιχατεσ τηατ τηε αϖεραγε 
ρεαδινγ αγε οφ αλλ σιξτεεν ψεαρ ολδ δεαφ σχηοολ λεαϖερσ ισ αππροξιmατελψ σεϖεν ανδ α ηαλφ ψεαρσ.  
Ηενχε, συχη ψουνγστερσ mοϖινγ οντο Φυρτηερ Εδυχατιον ωουλδ σεεm το ηαϖε τηε αλmοστ 
ιmποσσιβλε τασκ οφ χοπινγ ον α φυλλ ιντεγρατεδ χολλεγε χουρσε. 
 
Μανψ οφ τηε ινιτιαλ προβλεmσ φαχεδ βψ λεχτυρερσ ωηεν ωορκινγ ωιτη ηεαρινγ ιmπαιρεδ στυδεντσ 
χεντρε αρουνδ τηειρ οων φαιλυρε το αππρεχιατε τηε φολλοωινγ: 
 
! τηε στυδεντ mαψ ηαϖε α ϖερψ λιmιτεδ ϖοχαβυλαρψ 
! ηε mαψ βε υναβλε το ρεαδ τηε ηανδουτσ ορ ινφορmατιον ωριττεν ον τηε βοαρδ 
! ηε mαψ βε υναβλε το ωριτε σεντενχεσ ωιτηουτ χονσταντ προmπτινγ ανδ ηελπ 
! ηε ισ λικελψ το ηαϖε γρεατ γαπσ ιν ηισ γενεραλ κνοωλεδγε 
! ηε mαψ ηαϖε α χοmπλετε λαχκ οφ υνδερστανδινγ οφ τεχηνιχαλ τερmσ, ε.γ. Wηατ σπεχιαλ 
πρεχαυτιον mυστ βε τακεν ωηεν ποσιτιονινγ τηισ τψπε οφ οιλ σεαλ ιν ιτσ ηουσινγ? 
! ηε ισ λικελψ το βε ϖερψ χονφυσεδ ωηεν ωορδσ αρε υσεδ ωιτη δουβλε mεανινγσ ε.γ. τακε 
ιντο αχχουντ χαρρψ ουτ τηε τασκ 
 
Τηε λιστ ισ ενδλεσσ! 
 
Ηοω χαν λεχτυρερσ βε εξπεχτεδ το χοπε? 
Wηατ χαν τηεψ δο το ηελπ ηεαρινγ ιmπαιρεδ στυδεντσ υνδερστανδ ωηατ ισ βεινγ ταυγητ? 
 
Οβϖιουσλψ αν αππρεχιατιον οφ τηε ποιντσ mεντιονεδ αβοϖε ισ α γοοδ σταρτ βυτ ψου χαν ηελπ 
φυρτηερ ιφ: 
 
1. Ηανδουτσ ανδ τεαχηινγ νοτεσ αρε mαδε αϖαιλαβλε 
2. Υσε στραιγητφορωαρδ λανγυαγε ανδ αϖοιδ υσινγ υννεχεσσαρψ ωορδσ ορ ϕαργον. 
3. Αϖοιδ υσε οφ αβστραχτ ωορδσ.  Ηεαρινγ ιmπαιρεδ στυδεντσ ωιλλ φινδ ιτ εασιερ το 
υνδερστανδ χονχρετε ωορδσ ανδ ιδεασ. 
4. Τυτοριαλσ ορ ηανδουτσ αρε γιϖεν το ιντροδυχε σπεχιαλισεδ ϖοχαβυλαρψ βεφορε τηε 
στυδεντ mεετσ τηατ ϖοχαβυλαρψ ιν τηε λεχτυρε σιτυατιον. 
5. Ενχουραγε τηε στυδεντ το λιστ/υνδερλινε ωορδσ ηε δοεσ νοτ υνδερστανδ. 
6. Βε ρεαδψ το ρεπηρασε α θυεστιον ορ στατεmεντ ιφ α στυδεντ λοοκσ χονφυσεδ. 
7. Ρελαψ ιmπορταντ ινφορmατιον γιϖεν βψ οτηερ mεmβερ οφ τηε χλασσ. 
8. Μακε υσε οφ ϖισυαλ αιδσ το δισπλαψ ινφορmατιον ορ δεϖελοπ στυδεντσ σκιλλσ ε.γ. 
χηαρτσ, πιχτοριαλ ινφορmατιον, δεmονστρατε ον ρελεϖαντ εθυιπmεντ. 
9. Οφτεν ηεαρινγ ιmπαιρεδ στυδεντσ ωιλλ χοντινυουσλψ σαψ ψεσ Ι υνδερστανδ ασ τηεψ 
δο νοτ ωιση το αππεαρ στυπιδ.  Χηεχκ ουτ υνδερστανδινγ υσινγ περτινεντ οπεν 
θυεστιονσ. 
10. Dισχυσσ ωιτη τηε Ηεαρινγ Ιmπαιρεδ Συππορτ Σερϖιχε το αρρανγε τυτοριαλσ.  Τηεψ χαν 
ωορκ ον λανγυαγε δεϖελοπmεντ. 
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Αππενδιξ 7 
 
 
ΤΕΑΧΗΙΝΓ ΤΕΧΗΝΙΘΥΕΣ ΠΑΡΤΙΧΥΛΑΡΨ ΗΕΛΠΦΥΛ ΤΟ ΗΕΑΡΙΝΓ 
ΙΜΠΑΙΡΕD ΣΤΥDΕΝΤΣ 
 
1. Ιντροδυχε αλλ συβϕεχτσ βψ αν οϖερϖιεω  ωηιχη σηουλδ βε ϖισυαλλψ αχχεσσιβλε. 
 
2. Ρεφερ φρεθυεντλψ το τηε οϖερϖιεω, εσπεχιαλλψ ωηεν στυδψινγ α νεω αρεα. 
 
3. Πρεσεντ ιδεασ ιν α λογιχαλ ορδερ ανδ βασεδ ον αλρεαδψ υνδερστοοδ χονχεπτσ.  Τηισ 
mαψ νεχεσσιτατε γοινγ βαχκ το εαρλιερ λεσσονσ ανδ νοτεσ. 
 
4. Χηοοσε λανγυαγε χαρεφυλλψ, χοmε αρmεδ ωιτη αλτερνατιϖε ϖοχαβυλαρψ. 
 
5. Μακε γρεατερ υσε οφ ϖισυαλ mατεριαλ. 
 
6. Φοχυσ ον εσσεντιαλσ, τρψ νοτ το ωαφφλε.  Ανεχδοτεσ χαν βε χονφυσινγ. 
 
7. Ρεχαπ ανδ ρεϖισε φρεθυεντλψ, χηεχκινγ ον ηοω mυχη ηασ βεεν ιντερναλισεδ σο φαρ. 
 
8. Προϖιδε ηανδουτσ, ινχλυδινγ νοτεσ, γραπησ, χηαρτσ ετχ., ωηενεϖερ ποσσιβλε. 
 
9. Υσε τεαχηινγ τεχηνιθυεσ ωηιχη εναβλε τηε στυδεντ το παρτιχιπατε. 
 
10. Ρεmεmβερ γοοδ ρυλεσ οφ χοmmυνιχατιον. 
 
11. Wηεν ασκινγ θυεστιονσ, γιϖε αν εξαmπλε ανσωερ το χλαριφψ το τηε στυδεντ ωηατ ισ 
ρεθυιρεδ  εϖεν α βλαταντλψ ωρονγ ανσωερ. 
 
12. Αλλοω mορε τιmε φορ εξπλαινινγ τηε τασκ.  Τηορουγηλψ χηεχκ τηατ τηε τασκ ηασ 
βεεν υνδερστοοδ. 
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Αππενδιξ 7 
 
 
ΤΕΑΧΗΙΝΓ ΤΕΧΗΝΙΘΥΕΣ ΠΑΡΤΙΧΥΛΑΡΨ ΗΕΛΠΦΥΛ ΤΟ ΗΕΑΡΙΝΓ 
ΙΜΠΑΙΡΕD ΣΤΥDΕΝΤΣ 
 
13. Ιντροδυχε αλλ συβϕεχτσ βψ αν οϖερϖιεω  ωηιχη σηουλδ βε ϖισυαλλψ αχχεσσιβλε. 
 
14. Ρεφερ φρεθυεντλψ το τηε οϖερϖιεω, εσπεχιαλλψ ωηεν στυδψινγ α νεω αρεα. 
 
15. Πρεσεντ ιδεασ ιν α λογιχαλ ορδερ ανδ βασεδ ον αλρεαδψ υνδερστοοδ χονχεπτσ.  Τηισ 
mαψ νεχεσσιτατε γοινγ βαχκ το εαρλιερ λεσσονσ ανδ νοτεσ. 
 
16. Χηοοσε λανγυαγε χαρεφυλλψ, χοmε αρmεδ ωιτη αλτερνατιϖε ϖοχαβυλαρψ. 
 
17. Μακε γρεατερ υσε οφ ϖισυαλ mατεριαλ. 
 
18. Φοχυσ ον εσσεντιαλσ, τρψ νοτ το ωαφφλε.  Ανεχδοτεσ χαν βε χονφυσινγ. 
 
19. Ρεχαπ ανδ ρεϖισε φρεθυεντλψ, χηεχκινγ ον ηοω mυχη ηασ βεεν ιντερναλισεδ σο φαρ. 
 
20. Προϖιδε ηανδουτσ, ινχλυδινγ νοτεσ, γραπησ, χηαρτσ ετχ., ωηενεϖερ ποσσιβλε. 
 
21. Υσε τεαχηινγ τεχηνιθυεσ ωηιχη εναβλε τηε στυδεντ το παρτιχιπατε. 
 
22. Ρεmεmβερ γοοδ ρυλεσ οφ χοmmυνιχατιον. 
 
23. Wηεν ασκινγ θυεστιονσ, γιϖε αν εξαmπλε ανσωερ το χλαριφψ το τηε στυδεντ ωηατ ισ 
ρεθυιρεδ  εϖεν α βλαταντλψ ωρονγ ανσωερ. 
 
24. Αλλοω mορε τιmε φορ εξπλαινινγ τηε τασκ.  Τηορουγηλψ χηεχκ τηατ τηε τασκ ηασ 
βεεν υνδερστοοδ. 
 
 
Αππενδιξ 7 
 
Dερβψ Χολλεγε φορ Dεαφ Πεοπλε 
 
 
11. DΟ ΝΟΤ ΠΟΙΝΤ WΗΕΝ ΤΗΕ ΧΟΜΜΥΝΙΧΑΤΟΡ ΙΣ ΣΙΓΝΙΝΓ 
Τηισ διστραχτσ τηε δεαφ στυδεντ. 
 
12. ΑΣΚΙΝΓ ΘΥΕΣΤΙΟΝΣ 
Wηεν ασκινγ θυεστιονσ, γιϖε αν εξαmπλε ανσωερ το χλαριφψ το τηε στυδεντ ωηατ ισ 
ρεθυιρεδ.  Εϖεν α βλαταντλψ ωρονγ ανσωερ mαψ ηελπ. 
 
13. ΜΑΚΕ ΓΡΕΑΤΕΡ ΥΣΕ ΟΦ ςΙΣΥΑΛ ΜΑΤΕΡΙΑΛΣ 
Προϖιδε χλεαρ ηανδουτσ.  ϑαργον σηουλδ βε υσεδ ασ λιττλε ασ ποσσιβλε.  Τηισ ισ 
ηελπφυλ φορ αλλ στυδεντσ. 
 
14. ΙΦ Α ΧΟΜΜΥΝΙΧΑΤΟΡ ΝΕΕDΣ ΧΛΑΡΙΦΙΧΑΤΙΟΝ 
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Κεεπ ιτ βριεφ, το τηε ποιντ ανδ ιν σιmπλε Ενγλιση.  Μοστ οφ τηε τιmε ιτ ισ το φινδ α 
ωαψ το βε αβλε το πρεσεντ α χονχεπτ mορε ϖισυαλλψ, ορ το φινδ ανοτηερ ωαψ το 
εξπλαιν ϕαργον το τηε δεαφ στυδεντ. 
 
15. ΙDΙΟΜΣ, ΠΡΟςΕΡΒΣ, ΑΝΕΧDΟΤΕΣ ΕΤΧ ΧΑΝ ΒΕ ΧΟΝΦΥΣΙΝΓ 
το α δεαφ στυδεντ, ιφ τηεψ αρε υνχοννεχτεδ το τηε συβϕεχτ mαττερ.  Φοχυσ ον 
εσσεντιαλ ινφορmατιον ανδ τρψ νοτ το ωαφφλε. 
 
16. DΟ ΝΟΤ ΕΞΠΕΧΤ ΤΗΕ ΣΤΥDΕΝΤ ΤΟ ΒΕ ΑΒΛΕ ΤΟ ΛΙΠ ΡΕΑD ΨΟΥ 
Λιπ ρεαδινγ ισ ϖερψ διφφιχυλτ ανδ νεω λανγυαγε ισ ιmποσσιβλε το σεε 
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Αππενδιξ 8: Συγγεστεδ Μοδελ φορ δεαφ αωαρενεσσ σεσσιον 
 
Dελιϖερψ mετηοδ 
 
1. Ποωερποιντ πρεσεντατιον  αϖαιλαβλε ον συππορτ ωεβσιτε 
 
2. Ηανδουτσ πριντεδ ουτ φροm Ποωερποιντ πρεσεντατιον 
 
3. Ηανδουτσ 
 
4. Ηανδβοοκ ωιτη φολλοω−υπ mατεριαλσ ανδ γυιδανχε ον αχχεσσινγ συππορτ ωεβσιτε 
 
Προγραmmε 
 
2 ηουρ σεσσιον 
 
1. Ιντροδυχτιον ινχλυδινγ χοmmυνιχατιον ισσυεσ ι.ε. ηοω το υσε αν ιντερπρετερ, 
χοmmυνιχατιον γρουνδ ρυλεσ φορ σεσσιον. 
 
2. Ιχε βρεακερ αχτιϖιτψ  Γιϖε mε α χλυε ορ Πιχτιοναρψ. 
 
3. Ιντροδυχτιονσ  ϕοβ, βαχκγρουνδ ανδ κεψ ποιντ. 
 
4. Wηατ δο ψου αλρεαδψ κνοω αβουτ δεαφνεσσ? 
 
5. Χλεαρ Χοmmυνιχατιον  στερεοτψπινγ, γεττινγ αττεντιον, λιπ ρεαδινγ εξερχισε, 
 
 
6. Λανγυαγε οφ Dεαφ Πεοπλε  Βριτιση Σιγν Λανγυαγε, Εξαmπλε οφ Ενγλιση ισσυεσ. 
 
7. Αππροπριατε τερmινολογψ  ωηψ δο ψου τηινκ ιτσ ιναππροπριατε? 
 
8. Ισσυεσ εξερχισε  Λινε mαναγερ σαψσ τηατ ψου ωιλλ βε τεαχηινγ α δεαφ λεαρνερ 
νεξτ ωεεκ. Wηατ ισσυεσ δο ψου τηινκ οφ? 
 
9. Συππορτ αϖαιλαβλε ιν τερmσ οφ πεοπλε ανδ εθυιπmεντ. 
 
10. Ψουρ οων σιτυατιον  τηινκ οφ ωαψσ ψου χουλδ mακε ψουρ σιτυατιον mορε δεαφ 
αωαρε. 
 
11. Φυρτηερ ινφορmατιον ανδ αχτιον. Λινκινγ το τηε ωεβ σιτε ανδ συππορτ σψστεmσ. 
 
 
 
 
 
